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Qtiafrto ha fido útil al genera 
humano la invención de las 
Artes 3 y Ciencias. Devefi 
atrihuyr a Dios. 
UEDESE coníiderar, 
propiamente habían-
do, como la híftoria 
del efpirítu humano, la Hiíloria 
rom. VL A de 
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ria de las Arres, y Ciencias ¡ 
y de todos aquellos que íe 
diftinguieron en ellas. Pues 
no es inferior á aquella de los 
Principes, y Hefoes, aunque 
la común opinión colloque efta 
al ÍLipremo grado de elevación, 
y gloria. N o entiendo por 
eí íb , tirar á la diferencia de: 
los Eftados , y condiciones, ni 
tampoco confondir, ó igualar 
las ordenes que Dios ha dif-
tinguido entre los hombres. 
H a puerto íobre nos otros á 
los Principes 3 Reyes , Xefes 
de los Eftados que ha hecho 
depofítarios de fu autorirad , y 
defpues de ellos, á los Genera* 
les de Exercitos , Miniftros 51 
Magiftrados, y á todos aquel^ 
los coa los quales reparte el 
Soberano los cuydados del Go-
bierno. H a feñalado fus pree-
minencias con la orden refpec-
liva la mifma Providencia d iv i -
na 3 
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na , exigiendo de nos otros la 
íbmiíl ion, y el refpedo para 
con aquellos que hazen fus 
vezes. 
PERO , ay también otra 
orden tocante á ciertas cofas 5 
y ñ fe puede dezirlo , otro or-
denamiento de efta mifma Pro-
videncia, la qual5 fin alterar 
efte primero genero de gran-
deza, eílablece otro totalmen-
te difiéreme , en el qual no fe 
mira la diferencia, ni en quan-
to al nacimiento , á las rique-
zas , á la autoridad, á la ex-
. celencia de las dignidades, pe-
ro únicamente al mérito parti-
cular , y al faber. Ella es quien 
regla toda via las ordenes , 
con la repartición l ibre , y vo-
luntaria de los talentos del Ef-
pir i tu , que diftribuye, como 
quiere ella, fin confideracion , 
ni refpedo, á la calidad, ó k 
la nobleza de las perfonas. 
A 2 For-
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Forma ella , con la unión de 
los eruditos en todo genero , 
«na efpecic de Imperio , mu-
cho mas honrofo, y mas eften-
dido, que todos los otros Im-
perios 3 pues reúne todos los 
íiglos, y todos lós payfes, fin 
diílincion ni de edad, ni de 
condición, ni de clima. A q u i , 
el hombre mecánico va á la 
par con el noble, el vaífallo 
con el Principe, y muchas ve-
zes les fobrepujan. 
E N eíle Imperio literario , 
deve acordarle cada individuo 
con agradecemiento, que déve 
todas fus buenas partes á la íb -
beraiaa Providencia, y no ha 
recebido todas eftas ventajas 
í i n o , en beneficio del genero 
humano. Pues como no po^ 
ne Dios en el trono á los Reyes, 
fino por el bien de los pue-
blos 3 aífi mi ímo , no reparte 
los varios íaiemos a los hom-
bres 
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bres fino por la utilidad publi-
ca : D e fuerte que la gloria la 
mas principal del Imperio de 
las letras conílfte, no en traba-
jar por fu propria utilidad . 
pero por el provecho de la co-
mún íbciedad, y csj lo puedo 
dezir , lo que le da un gpado 
íuperior á todos los otros Impe-
rios del Mundo. 
£L REMATE ordinario de 
las conquiftas que ocupan la 
mayor parte de la hiítoria, y 
fe hazen mas a d m i r a r e s el 
íaquco de los campos , la def-
trucion de las ciudades 3 la ma-
tanza de los hombres. Han 
hecho mejor, ó mas feliz un folo 
hombre en fu tiempo, cftos 
Héroes tan alabados en la A n -
tigüedad ? De que nos íirven 
oy Nemrod , C y r o , Alexan-
dro ? Todos eftos fámofos 
nombres, todas eftas celebres 
visorias que han eípantado al 
A 3 gene-
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genero humano de tiempo en 
riempo : todos eftos Principes , 
y Conquiftadores : todas eftas 
magnificencias 5 eftos ambicio-
fos defeos : todo cfto , refpe-
to á nos otros, cfta aniquila-
dor Son como vapores ya dif-
í ipados , ó como fantaímas ya 
defaparecidas. 
PERO han, al contrario tra-
bajado por todos 3 los Inventa-
dores de las Artes , y Ciencias. 
Gozamos aun del fruto deltra-
vajo, y de la induftria de el-
los. Han de lexos proveydo 
á todos nueftros menefteres. 
Nos han procurado todas las 
comodidades de la vida. Nos 
han enfeñado á facar de las 
entrañas de la tierra, y de los 
abifmos de la mar , preciofas 
riquezas , y lo que hemos 
de eftimar mucho mas, nos 
han franqueado los teforos de 
todas las Ciencias > Nos han 
11c-
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ilevado hafta las noticias las 
nías íublimcs , útiles , y dignas 
del hombre : Nos han pucító 
entre las manos, y baxo los 
ojos, lo que ay de mejor pa-
ra ornar el efpintu 5 reglar las 
cofttimbres , y formar ciuda-
danos buenos, buenos Magif-
trados. Principes buenos. 
N O fentimos baftante quan-
to devemos á eílos hombres, 
igualmente induñrioíbs , y la-
boriofos 3 que han echo los 
primeros enfayos de las Artes, 
y fe aplicaron los primeros á 
cftas útiles, pero penofas pef-
quilas. Si tenemos buenas ca-
ías, decentes vertidos, ciudades 
pobladas, habitaciones cómodas, 
magnifícos templos, lo devemos 
á la induftria , y al travajo de el-
los. Han echo todos los Con-
quiftadores algo que fe pueda 
comparar con tales íervidós?;No 
obfíante, de ordinario fe bu che 
A 4 to-
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toda nueftra admiración de la 
parte de eílos Héroes de fangre, 
quando á penas nos recordamos 
de lo que devemos á los in 
ventadores de las Artes. 
P E R O es menefter íubir mas 
arriba,y reconocer con alabanzas 
deagredecimiento, a quien fue 
folo 3 y ha podido íer el autor de 
las Artes, y Ciencias. Han reco-
nocido ellos mifmos tan impor-
tante verdad los paganos. Clara-
mente dice Cicerón, de Dios To-
lo tienen los hombres las como-
Katur.de didades de la vida. Omnes 
Tkor. «. mortales fie habent, exterms 
P̂lirt commoditates a Diis fe habere. 
M . 10. EXPLICASE toda viamas 
%MbT% fuertemente Pünio • el N ^ t u -
cap. 1. a. ralifta. es > * dize, emó-
8? 5. cer 
* Qtf« fi quis ullo forte ab homine 
excogitan potuiíTe credit, íngratc Deorum 
muñera ¡nteíligit ...^ Quod certc c?fu re-
pertúm quis dubitet Hic ergo cafus , 
hic eft ille , qui plurima in vita inveñit 
Deus. Hoc habet nomen , per quam in-
telligitur eadem & parens rerum omniura 
& magiftra Natura. P/w. 
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cer los dones de la Divinidad, 
y moflrarfe poco agredecidos para 
con ella, quando fe atribuyen ef-
tos favores a los hombres. Fue-
de la fortuna aver dado lugar a 
ejlos defcuhrimientos , pero efla 
fortuna es Dios mifmo > y por ef-
te nombre como por aquello de Na-
turaleza , fe deve entender el fo* 
lo Dios. 
L A DIFERENCIA dé los 
tiempos, en ios quales fe han 
echo tantos deícubrimientos 5 
como la invención de los mo-
linos, fea de agua 3 fea de vien-
to 5 de la Imprenta, de la bi i-
xula, y de tantas otras cofas 
modernas, nos prueva que to-
das eftas invenciones fon fo-
metidas á un fer fuperior que 
lia querido tenerlas efeondidas, 
6 manifeftarlas, fegun el tiem-
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fupueftas, entrare en la tarea. 
Dividiré en tres libros todo lo 
que toca á las Artes, y Cien-
cias. En el primero, tratare 
de la Agricultura , del Comer-
cio 5 de lo Architedura,. Pin-
tura, y M u í k a . En el Segun-
do hablare, del Arte M i l i -
tar ; En el ultimo de las A r -
tes 3 y ciencias que tienen ma-
} or relación con el efpiritu á 
íaber de la Gramática 3 Poéti-
ca , Hiftoria , Rhetorica 3 Phi-
loíbphia, con todas las partes 
que dependen de ellas 3 ó tie-
cen conexión con ellas. 
C A P I -
y C I E N C I A S . I I 
C A P I T U L O I . 
Z>£ L A J G K I C U L T U K A . 
A R T I C U L O L 
ü 
Antigüedad de la Agricultura, y fu uti-
lidad. Quanto eflava efíimada an-
tiguamente , y fe deve ejiimar tam-
bién en nuejirús tiempos. De la 
labran ra de la tierras, Payfes que 
produzian en la antigüedad mucho 
trigo. 
C O N mucha razón fe pone A- ! gricultura á la cabera de las 
Artes , pues íbbrepuja ciertamente 
á las otras por fu antigüedad, y 
«tflidad. Puedefe dezir es tan an-
ciana como el Mundo , y que cuen-
ta fu origen en el mifmo Parayíb 
terreftre, quando Adam recien fa-
lido de las manos de fu criador , 
polTeya toda viael preciofo, pero frá-
gil teforo de fu inocencia. A vién-
dole puefto Dios en el jardín de de- y < u ¡ > \ 
Wchs, mondóle , le cultivaífe, ut Qensff 
operaretur illum: no con una cül- 15. /^- / 
A 6 tura 
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tura penofa, y trabajofa , pero fa-
cí!, y agradable que devia entrete-
nerle , y le hazer contemplar de 
mas cerca , en las produciones de 
la tierra, la fabiduria , y munifi-
ciencia de fu amo. 
A v i E N D o traftornado efte or-
den el peccado de Adam , fujeto al 
decreto de Dios que le condenava 
a comer el pan con el fudor de fu 
cara , mudo Dios lo que hazia fu 
gufto en pena. Hecha forda , y 
rebelda á fus ordenes la tierra en 
caftigo de fu prevaricación contra 
fu criador, fue menefter violentar-
la para que pagaífe al hombre un 
tributo , que no merecia por fu in-
gratitud , y forjarla , con la aradu-
ra, á proveerle todos los años un ali-
mento , que le deva ántes gratuita-
mente , y fin pena alguna. De ay 
fe ve el origen de la Agricultura. 
D E v E s E confiderar Agricultura 
como la madre, y la ama del ge-
nero humano, pues efta realmente 
Ja fuente de donde emanan los verda-
deros bienes , las riquez is reales que 
no dependen de la opinión de Jos 
hombres, que baftan á las necesi-
dades , como á los deleytes: que 
iba 
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Ion las principales rentas de un Es-
tado , y le tienen lugar de todas las 
otras quando le faltan. Supuefto 
que las minas de oro , y plata fe 
aniquilaíTen , y fe perdieíTe la efpe-
cie de eftos metales 5 que las per-
Lis , y piedras preciofas quedarían 
efcondidas en las entrañas de la 
tierra, y en el feno del mar ¿ que 
todo commercio con los cercanos 
fueíTe prohibido , tendría lugar de 
todo efto la fertilidad de la tierra. 
N o ay pues que admirar fí han 
tanto los Ancianos eftimadoá la Agri-
cultura , devenios mas prefto que-
dar nos admirados, confíderando 
que oy la profeffion las mas necef-
íaria , y indifpenfable de todas , 
fea cayda en todo menosprecio/ He-
mos viíto en la hiftoria antigua , 
que una de las principales atencio-
nes de ios mas capaces Principes,y 
Miniftros, fue de favorecer, y ani-
mar á l \ Agricultura. 
P R E M I A V A S E entre los Aííy-
nos, y Perlas, á los Sátrapas, en 
cuyos gobiernos íe haljavan bien 
cultivadas las tierras, y caftigavafe 
á los que no tenían el cuydado de 
kazerlo. Sabe todo el Mundo que 
entre 
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entre los Romanos, defpues del cul-
to para con los Diofes, y del ref-
peto tocante á la Religión, nada 
era tan encomendado , como la cul-
tura de las tierras, y el cuydado 
de los ganados. Sabefe , y ad-
mirafe que los Senadores vivían 
caíl fiempre en los campos, labra-
van ellos rraímos fus proprias tér-
ras , fin embidiar, o codiciar á las 
de los otros, y que muchas vezes 
( r t ) hallavan á los Confules , y 
Didadores al arado. En eftos di-
choíbs tiempos , dice Plinio, ( ¿ ) 
glo-
( « ) Antiquítús ab aratro arcefTeban-
tur ut Confules fierent,,. Atilinm fuá ma-
nu fpargentem femen qui miííi erant con-
venerunt.... fuos agros ñudiofé colebant, 
non alíenos cupidé appetcbant. (TzV. jpro 
Majé. Amer. n . 50. 
(Z; )QucEnam ergo tantee ubertatis cau-
fa erat ? Ipfürum tune manibus Impera-
torum coíebantur agri, ( et fas eñ cre-
deré ) gaudente térra vomere laureato , 
& triumphali aratore : íive illi eadem cu-
ra íemina tradabant, quá bella; éadem-
que diligencia arva difponebant, quá caf-
tra : five honeítis nrjnibus omnia latios 
proveniunt, quoniam & curiofius fiunt. 
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gloriandofe la tierra con el ver la 
cultivavan manos vidoriofas , y 
triunfantes, parecía hazer esfuer-
zos , y produzir frutos con ma-
yor abundancia , quiere dezir , 
fin duda , que eftos varones igual-
mente hábiles, en manejar ~el a-
rado, y las armas, lembrar cam-
pos , y conquiíiarlos, aplicandofe 
con mayor cuy dado á la obra, tra-
vajavan también con mayor fu-
ceflo. 
E x efeto , quando un hombre 
de condición, que tiene mayor ca-
pacidad , fe' aplica á las Artes , "nos 
enfeña la experiencia lo haze con 
mayor habilidad , perfpicacidad, in-
duftria , y gufto , con mayores in-
venciones, y defeubrimientos nue-
vos , en lugar que un hombre ple-
beano quedafe fiempre fervilmente 
aficionado á fus viejos ufos, y pra-
ticas ancianas. 
Q U I E N ignora quanto quería 
Catón la vida ruftica ? Imitava con CaL 
fumo gufto á Manió Curio Den- J37* 
tato , el qual avia gozado tres ve-
Zesj de los honores del triunfo, y 
vivia 
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vivía retirado ( c ) en una hazien-
tla muy pequeña , y pobre, defpues 
de haver vencido las mas guerreras 
naciones, y echado á Pyrro fuera 
de Italia. Halláronle los Embaxa-
dores de los Samnitas, (¿ / ) Tentado 
cerca de fu hogar, haziendo cocer 
legumbres , y como le ofrecieron 
gran cantitad de oro , refpondió 
Curio , no ero necejjario el oro a 
quien fah'a contentarfe de femejante 
eomida , y que le parecía mas grande, 
vencer a los que tenían ejie oro , que 
fojféerlo. 
E N ninguno paraje del Mundo, 
fue jamas confiderada la Agricultu-
ra como en Egypto. Hazla el ob-
jeto principal del gobierno , y de la 
politi ' 
( c ) Hune & incomptis Curium Ca-
pillis 
Utilem bello tulit , & Camillum, 
Sícva paupertns , & avitus apto 
Cum lare fundus. Horat. 
(ÍQ Curio ad focum fedenti magnum 
auri pondus Samnites cum attuliíTent, re-
pudiati ab eo funt. Non enim aurimt 
habere , •praclarum Jlbi videri dixit, fed 
iis qui haber mí aumm 9 imperare, Cic 
de Seneét. n. $5. 
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política , y ningún pueb!o fue mas 
poblado, mas rico , mas poderofo. 
Hieron II . Rey de Syracufa, Alta-
lo Philometor Rey de Pergnma, 
Archelao Rey de Cappadocia, Ma-
gon General celebre de los Atenicn-
Tes, Catón el Cenfor, y muchos 
otros Principes, y Generales de exer-
citos, y otros illuftres varones han 
eícrito fobre efta materia, prueva 
evidente de la eftimacion que hazia 
de ella la antigüedad. Tres cofas 
( e ) principales jufgavan neceíTarias 
los ancianos para facar fruto de la 
Agricultura : el querer : es menefter Cohmiel, 
tomar gufto , y afición por ella : /. i . r. 7. 
£ / poner : es menefter hallarfe en 
eftado de hazer los gaftos necefía-
rios para eftercolar Jas tierras , la-
brarlas , y poner en ellas todo lo 
que puede mejorarlas. E l Saber. 
Nada fe deve ignorar de todo lo 
que tiene relación á la Agricultura, 
y á eftas tres partes fe puede aña-
dir ( / ) la experiencia. Catón, Var-
ron , 
( O Debemns & imitan a l íos , & ali-
tor ut faciamus quadam experíentia ten-
tare, Varro. l . i . c. 18. 
( / ) üfus & experíentia dorainantur in 
artU . 
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ron , y Columela nos defcriben , 
con grande, y doda prolixidad, to-
do lo que pertenece á eftas partes 
de la Agricultura. 
L o s payfes los mas afamados por 
la abundancia del trigo , eran Thra-
cia , Zerdena, Silicia, Egypto, A-
frica. 
Tiemofth. SACA VA cada año Atenas de 
w/'/jorw. Byfancia fola, ciudad de Thracia, 
$>• 94fi' quatrocientas mil cargas de trigo, y 
cada carga no fa vendia fino cinco 
Reales de plata. 
CON mucha razón llamava ( g ) 
Catón Silicia , el almazen, y la ama 
de leche del Pueblo Romano. Saca-
va 
artibus , ñeque cñ nlla difciplína , ín 
qua non peccnndo diícatur. Nam ubi-
que quid perperam adminiítratum cefTe. 
i¡t ¡mprofpere, vitatur quod fefellerat, 
iiluminat que rectam viam doccntis ma-
gifterium. Colum. lib. i . cap. 7. 
( g ) lUe M. Cato fapiens cellam pe-
nariam Keipub. noftrae, nutricem plebis 
Romange Siciliam nominnvit.... itaque ad 
omnes res Sicilia provincia femper ufi fu-
mus, ut, quicquid ex fe poífet efferre , 
id non apud eos nafci , fed domi nof-
, trae conditum putaremus. Cic. Verr. j . 
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va Roma caíl todo fu trigo de Si-
cilia por el alimento de fus ciuda-
danos» y el mantenimiento de fus 
exercitos. Léele en Tito-Livio fa-
cavan también los Romanos, mu-
cho trigo de Zerdeña. Todos fa-
ven quanto era fértil en trigo Egyp-
to, cuyo terreno .eftava humedecido, 
y engordado por el Nilo que le 
fervia de labrador ( ¿ ) . 
EN quanto á la fertilidad no le p/^. 
cedía á Egypto, Africa. En una tih. i?, 
de fus comarcas, una medida de ̂ « S * 
trigo fembrada bolvia ciento cin-
cuenta por ciento. De un folo gra-
no nacían hafta quatrocientas efpi-
gas, como fe vée en las cartas que 
los Gobernadores de Africa eícrivian 
á Augufto, y á Nerón. 
PARA fembrar de trigo una ane-
ga de tierra , de ordinario fe eni-
'pleava un Medimno, Médimnum. 
Eftava compuefto el Medimno de 
feis medias hanegas de cerca vein-
te libras de pezo cada una. El pro. 
duto el mas alto de la anega era 
de 
(¿0 Nullus ibi coloni vice fungitur. 
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de diez por uno , y ordinariamente 
de oeho por uno , lo que conten-
tava á fu dueño. Pero no era re. 
gla fixa , puez variava fegun la di-
ferencia de los payfes> tierras , y 
tiempos. 
USA.VAN los Ancianos de dife-
rentes maneras para tvillar el t r i -
go , ó con una efpecie de raftra 
armada de puntas, ó con los pies 
de los cavallos y bueyes, ó con los 
trillos, como fe pratica oy en mu-
chos lugares. 
PARA confervar el trigo , en-
cerravanlo en filos cavados en tier-
ra , rodeado de paja para defen-
derle de la humedad , y cuya en-
trada cerravan cuydadofamente con-
tra las injurias del ayre. Dice 
Varron aíli fe confervava durante 
cincuenta años. 
Alt T I -
y C I E N C I A S . S I 
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Cultura de las viñas. Vinos afama-
dos en Grecia , é Italia, Vino ve-
dado a los mocos, y a las Mu-
geres. Gaños y y Produto de las 
viñas en Italia en el tiempo de 
Columela. 
K o cultivaron con menos cuy-
dado los hombres, las viñas que el 
trigo, pero mas tarde. Nos enfe-
fia ia {agrada Eícritura , no ha fído 
conocido el ufo del vino fino deC 
pues del diluvio. Aflicandofe a la 
Agricultura Noe , empezó a cultivar 
la tierra, y plantó la viña. Eítava, Qen. 
fin duda , conocida antes, pero en ao. 
quanto á la uv i , y no al vino. 
La du^ura , y fuerza del licor qu© 
eftrujo Noe de las uvas, le enga-
ño , y aviendo bevido de ello, fe 
enéorrachó. Dieron los Paganos la 
honra de la invención del vino á 
Baco, y le miraron como al Dios 
de la borrachez! 
L L E V A R O N en todas pnrtes 
la viña ios hijos de Noe, y en-
íeñaron el ufo que fe podia facar 
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"̂ de ella. En los primeros ÍIg!os 
coofervavafe el vino en tinajas, ó 
en pellejos. Creefe fe deve á los 
Gauios que vivían cofteando el Pó, 
la invención de los toneles, con 
los quales fe conferva , y trafpoi-
ta mejor el vino. 
QdiJf. B . H A B L A Homero del vino de 
9 ver" Maronea en Tracia como muy ce-
x 9 l ' lebre , en el qual fe' podia poner 
dentro, fin alterarlo, veinte otras 
tantas partes de agua, pero bevian-
lo muchas vezes puro, los Thra-
ces. Nada ignora ios exccíTos de 
brutalidad que eran ordinariamente 
el-remate de los combites de efta * 
Nación. 
SOBR EPUJAVAN también Gre-
cia , é Italia por la excelencia de 
fus vinos. Entre otros los mas 
afamados en Grecia eran los de 
Cypre , de Lesbos, y de Chio^ 
Habla muchas vezes f Horacio de 
los 
* Natis in uíiim lisetitice fcyphis 
Pugnare Thracum eít. Horat. Odt 
27. iib. t . 
t Hic innocends poeula Lesbii 
Duces fub umbra. 0^. 1. Hb. i . 
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los vinos de Lesbo*. Eftimavart 
tanto los Romanos á los vinos Grie. 
gos * que no fe bevia fino un 
trago de ellos á los poftres. 
E N los primeros tiempos de la 
República , muy raro eftava el v i -
no. MukipHcaronfe las viñas deC-
pues , y en el tiempo de Camilo atra-
yeron otras vezes á los Gaulos los vi -
nos de Itali.-i,§ por fu dulzura*. Atavaa 
los italianos f las parras a grandes 
arboles , y íbbre todo á alamos 
blancos, como lo hazen toda via, 
Ufa-
* Tanta vino Greco grada eat, ut íln-
gulas pociones in conviélu darentur,. . , 
L . Lucullus puer apud patrem nunciuam 
lautum convivium vidit, in quo plus femel 
Gtcecuni vinum daretur. Plhu ex V a n . 
lib. 14. cap. 14. 
§ Eam Gentem C Gallorum) tradituc 
fama , dulcedine fugunj , muxiraéque 
rini nova tutn voluptat^ captam, Alpes 
truníine. L iv . ¡ib. ^ . n . J J . 
f In Campano agro vites poputis nu-
bunc, niarit isque complexje, atque pee 
ramos earum procacibus brachiis geni-
culnto curfu fc indeacps, cacumino aiquant, 
lib, 14. tvi/'. t. 
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Uídvan también en algunas partes 
de rodrigones. Dava el íb!o ter-
ritüiío de Capua los vinos de Ma£ 
fíca, * Cales, Formia , Cccubo^ 
y Falerno. No fe podía bever et 
te ultimo fino defpues de diez años* 
Para endulzar fu afpereza, mefcla-
vanlo con vino de Chio, 
Jthen. L o s Ancianos que conocían tan 
ñb. 10. bien la excelencia del vino, no 
f ' 429' ignoravan fus peligros, Entre los 
Locríos Epizephinos eftava vedado 
el ufo del vino, menos en el cafo 
de enfermedad, fo pena de muer-
te. No lo prohibían los ciudada-
nos de Marfella, y de Mileto fino 
á las mugeres. A Roma en los 
primeros tiempos, no podían los 
mo^os de condición libre, bever vi* 
no fino á treinta años , peto nun-
ca podían ufar de ello, f las mu-
geres, 
' v , * Cíccubum, & prado domitam Ca-
leño 
T u bibcs uvam, mea nec Falernae 
Temperant vites , ñeque Formiani 
l-'ocula colles. Horat. Od. lo , 
lib. i . 
t Vini ufus olim Fomanis féminis igno-
tus fuit, ne ícilicet in aliquod dedecus 
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geres, íuponiendo las conducía el 
vino 4 mayores exceflbs. Que-
xafe Séneca de que en fu tiem-
po era caíi aniquilada tan buena 
coftumbre , No § ha mudado , 
dice, la complexión débil, y del-
gada de las mugeres , pero han mu- | 
dado fus coílumbres , y no fon oy 
las mifmas que antes, fe pican de 
llevar el execeíTo del vino mas bien 
que los mas robuftos hombres j Paf-
ían , como ellos, las noches ente-
ras á la mefa , y fe glorian, un vafo 
á la mano, de defafiar, y quando 
lo pueden, de vencerles. 
A N T E S de finir efte Articulo 
de las viñas, no parece fuera de 
propoíito copiar lo que dize Columela 
del produto de las viñas de fu 
tiempo , pues nos ha dexado la fu-
putacion exaéla de los gaftos, y 
produto de ílete anegas, ó jorna-
das 
prolabarentur: quia proximus á libero 
patre intemperantise gradus ad inconcef-
íam venerem cíTe confuevic. Vat. Max. 
I. 2. c, i . 
i Non minus pervigilant, non minus 
potant, & mero viros provocant. Senec. 
EpiJK 9s. 
Tom. V L B 
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das de viña. Quiere provar fe facá 
mas provecho de las viñas que- de 
otra cultura tal que fea, y del 
mifmo trigo : lo que podia feü 
verdadero en fu tiempo , y en fu 
pays, pero no lo es en el nueftrot. 
1°. Gofios necesarios por pete ane~ 
gas de viña, 
i Por la compra de un ef-
clavo que baila para la cul-
tura de fíete anegas de 
v iña , ocho mil feftercios , 
los quales reducidos en 
reales de plata hazen cer- Reptá. 
ca de dos mil. 3000 
S Por la cumpra del fondo, 
fíete mil feftercios, ó mil 
fietecientos cincuenta de 
plata. 17^0» 
3 Por los Rodrigones, y 0-
tros gaftos neceílarios ea-
torze mil feftercios 6 tres 
mil quinientos de plata. 3̂ 004 
Eftas tres fumas montan 
Veinte y nueve mil fefter-
cios , ó fíete mil ducien- < •> 
tos y cincuenta de plata. 7250 
4 Po* 
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4 Por el ínteres de la di-
cha fuma á feis por cien-
to , durante dos años que 
no produce la tierra, y 
que efta muerta , tres mil 
quatrocientos ochenta íe-
ñercios, ó ochocientos íe 
lenta de plata. 87® 
El total de los gaftos mon-
ta 32480. feftercios , 6 
ocho mil ciento y veinte 
de plata. 8 ^ 0 
11. Produto de las flete anegas 
de viña. 
'SEGÚN la íuputacion de Co* 
lumela las fiete anegas valian ca-
da año á fu dueño feis mil y tre* 
cientos eftercios, quiere dezir, mil 
quinientos fetenta y cinco reales 
de plata. Pues el interés del galio 
total, el qüal es íiete mil ducientos 
y cincuenta reales, á feis por cien* 
to , monta quatrocientos ochenta y 
feis Reales de plata. El interez 
de efta mifma fuma que fe faca ca-
da año del produto de îas fíete 
B z ane« 
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anegas, es de mil quinientos feten-
ta y cinco reales de plata. Por don-
de fe ve claramente que fobrepaífa 
el interés de las vinas de mil ochen-
ta y nueve reales de plata, mas que 
el interez ordinario lo que queda 
provar Columela. 
A D E M A s de eílb cuenta Columela 
otro provecho que le faca de los mu-
grones ó provenas de eftas fíete 
anegas de vid. Cada anega pro-
duzia cada ano diez mil provenas 
á lo menos, que fe vendían tres 
mil feftercios, 6 íietecientos y cin-
cuenta reales de plata. Habla Co-
lumela de las viñas de Italia , y no 
de las otras provincias. 
A R T I C U L O I I I . 
T)e la cria de los ganados. Tnch 
cencía , jy deleyíes de la vida -% 
rufáca. 
H ASE una parte eíTencial de 
Agricultura la cria de los ganados ¿ 
lio íblo, porque los anima-es con 
fu efticrcol engordan los campos ^ 
y confev van, y aumentan las fuer. 
§as de las úeass , pero , porqué 
toman 
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toman juntamente con el hombre 
la mayor parte de los trabajos de 
la labranza, y por eíTo * el buey 
laborioíb compañero del hombre en 
el arte de Agricultura, eftava con 
tanta eftimacion entre los ancianos, 
que era prohibido matar á uno de 
eftos animales, pena de la vida, 
como fi huviera matado á un ciu-
dadano. 
MAS confideramos los figlos an-
tigos, mas vemos que entre todos 
los pueblos, dava rentas confidera-
bles f la cria de los ganados. 
Sin hublar de Abraham, y de La-
ban , nos haze obfervar la fagrada 
Efcritura que la mayor parte de 
los caudales de Job, coníiftia en gn-Job. i.g. 
nados, pues, tenia fiete mil ovejas , 
tres mil Camellos , quinientos pares 
de bueyes, y quinientas borricas. 
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* Bos , labonoffimus hominis íbcfus in 
agricultura; cujus tanta fuit apud anti- < 
quos venerariof ^ tám capitale efíet 
bovem necafíe quám Civem. Cofum. i n 
•praf. ¡ib. 6. 
t In rufticatione vel antíquiínma eft 
ratiü pafcendi , cadem que quoeíluoíiíli. 
jn^. Ib id . 
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II. Para- C O N cfte medio, aunque muy 
XXVI10 corta > euriquecia á fus Principes , 
y moradores, cuyo numero toca a 
jncreyble, la tierra de promiílion. 
Nos dicen los libros fagrados tenia 
Ofías á fu férvido muchiílimos la-
bradores , y viñadores , y criava 
muchps ganados j „ porque dize la 
„ Efcritura le agradava mucho 
„ Agricultura : „ Erat quippe hom& 
Agricn¡tnrc& deditus. Refiere tam-
bién la mifma Efcritura, tenia el 
I I . Tam. Santo Rey Ezechias, nn numero in-
Hp. finito de Ovejas, y otros ganados de 
XXXII. cabeca mayor, y le avia dado Dios 
extraordinaria abundancia de hier-
ves. 
H A z i A N también en la anti-
güedad pagana, los ganados, las r i -
quezas de los Reyes, como fe lée 
de Latino en Vergilio, y de U -
lyífes en Homero. Era lo mifmo 
entre los Romanos, y por las Leyes 
ancianas , no fe pagavan en dine-
ro las multas, pero en bueyes, y 
ovejas. 
P R E G U N T A N D O alguno á 
Gaton el Cenfor, qual era el medio 
el mas feguro, y corto de enri-
quecerfe ; Refpondió efte grave 
Magif-
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Magiftrado, era la cria de los gana-
dos , que procuran á aquellos que 
fe aplican con cuydado, y induf-
tria , á criarlos , niuchiffimos pro-
vechos. 
C I E R T O , y claro es que los 
campos cubiertos de trigo, viñas, 
y ganados, fon por el hombre un 
verdadero Perú , y toda via mas 
preciofo, y sftimable que el Pera 
fie donde faca el oro, y la plata , pues 
íi no tenia el hombre otra cofa, fe 
moriega de hambre , de fed , y de 
frió. 
PERO no es aun el produto, y 
provecho que fe faca de la cultura 
de la tierra , el único , y mayor 
que hemos de coníiderar. Todos 
los Autores que han eferito de la 
vida ruftica, hablan fiempre de el-
la con grande elogio, reprefentan-
dola como una vida moderada , y 
dichofa , que lleva el hombre á la 
jufticia , templanza , fobriedad, íin-
ceridad , y por ultimo á todas las 
virtudes, y lo pone al abrigo de 
todas las paíliones que refrena , 
conteniéndole en el cerco de fus 
obligaciones, con un continuo tra-
vajo. 
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P A R E C E que los ancianos Au-
tores han procurado fobrepaíTar fus 
esfuerzos, tratando efta materia : 
Aqui efta lo que dice Horacio { a ) 
con tanta elegancia : „ La muger 
53 de un Labrador, eftimable por 
„ fu pudicidad , ( quales fon las Sá-
„ binas, y Apulianas quemadas por 
w los ardientes rayos del f o l , ) toma 
5, por fu porción, el cuy dado de 
55 la cafa, y de los hijos, encier-
ra fus ganados en los parques 
para ordeñarlos , tiene el fuego 
pronto para quando llega fu ma-
rido canfado, y firvele, con v i -
no del año , y guifados que le dan 
fus campos, fin que fea en la 
5, obli-
( « ) Quod fi púdica mulier in partem 
juvans 
Domum , atque dulces liberes > 
( Sabina qualis, aut perufta folibus 
Pernicis uxor Appuli ) 
Sacrum vetuftis extruat lignis fo-
cum 
Laffi íub adventum viri; 
Claudenfque textis cratibus lastutn 
pecus 
Biítinta ficcet ubcra, 
Et horna dulcí vina promens dolió 
Dapes inemptas apparet. &c* 
Horat. Ep»d. z. 
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^ obligación de comprarlos, „ En 
todos los tiempos, ( b ) enere I05 
Griegos como entre los Romanos, 
el cuydado de los negocios interio-
res de las cafas, pertenecía á las mu-
geres, de fuerte que aviendo los 
maridos fatisfecho á los negocios de 
fuera , bolvian á fus caías para def-̂  
canfar. 
N o puedo paíTar en filencio la 
deferipcion que haze Vergiiio ( c } 
de 
( 6 ) Nara & apud Grsecos, & mox apud 
Romanos ufque in patrúm noítrorum me» 
moriatn, fere dotnefticus labor matrona* 
lis fuit, tanquam ad réquiem forenfium 
exercitationum omni cura depofita patri, 
bus-familias íntra domefticos penates fe 
recipentibus, 
( c ) O Fortunatos nimiüm, fuá C bons* 
norint 
Agrícolas ! quibus ipfa, procul 
difeordibus armis , 
Fundit humo facilem viítum jufti* 
ífima tellus. 
Sí non &c. 
At fecura quies^ & nefeia fallero 
vita 
Divcs opum variarum ; at latís 
otia fundís , 
Speluncae, vivique lacus, at frí-
gida Tempe, 
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de la facilidad de que gozan los que 
viven en los campos: „ Muy feli-
„ zes, dice, Labradores, íl cono-
55 cian fu dicha, á quienes la tier-
,5 ra, lexos del ruido de las armas, 
55 y de la difcordia , prodiga fus bie-
5, nes, y frutos, premio legitimo 
55 de fus trabajos ! ay reyna una 
55 pacifica tranquilidad, y una fíra-
5, plicidad de coítumbres, que igno-
55 ra todo genero de engaño , y 
yy trampas. Ay fe halla una ma-
w ravillofa variedad de inocentes rí-
a, quezas, una dichofa quietud en¡ 
,5 una cafa abundante , hermofos, 
„ y varios campos, cavernas fref. 
55 cas , mananciales de aguas vivas, 
„ fombrias felvas cuya fombra cora-
a bida al fueño» Agradan haíla 
Hugítnrque boum , mollefque fufe 
arbore fomni 
Non abfunt ; illis faltus ac lüflra 
ferarum,. 
ü t patiens operum, parvoque a£ 
ftieta ^uventus : 
Sacra üeum , Saníllque Patre^ 
Extrema per 11 los 
Milicia exceclens terfis Ycfl;ig,iai 
feci. 
Vir&U Gcorg.. ¡ib* 2b, 
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¡5 los mugidos de las vacas: íe ve 
„ en los campos una Juventud en-
„ durecida á las fatigas, y acoftum-
„ brada á una vida fobria, y fru-
,5 gal. Pero lo que fe admira mas , 
55 es la profunda veneración para 
,5 con los Diofes, y defpues de el-
„ los con los padres. En una pa-
„ labra es ay que ha abitado la 
,3 jufticia por ultimo, antes de de-
,? xar la tierra. „ 
L A mayor ventaja de la Agri-
cultura es, de haver mayor con-
nexion que las otras artes , coa 
la Religión, y las buenas coftum-
bres, por lo qu^l, dice Cicerón 
que la vida ruftica fe acercava mu-
cho de la vida de los Sabios , quie^ 
re dezir, era como una Philofophia 
pradica. 
P A R A acabar efte corto trata-
do, es menefter confeífar, que, de 
todas las ocupaciones de los hora* 
bres que no tienen relación imedia-
ta con Dios, y Jufticia, es Agri-
cultura la mas inocente. Eftava 
como lo hemos vifto , la ocupación 
del primer hombre aun jufto, y 
fiel. Ha echo defpues porción de 
R 6 la 
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la penitencia que Dios le ha impuefl 
to. La miran oy no obftante co-
mo el exercicio el mas v i l , y mas 
baxo , fegun el juizio de la fober-
via ¡ y mientras favorecen, y pre-
cian á muchas, y tantas Artes inú-
tiles que no firven fino , al luxo , 
y á la voluptad , fe dexa , en la mi* 
feria , y el menosprecio á todos 
aquellos que procuran el dar la a-
bundancia , y la felicidad á los 
otros. 
C A P I -
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D E L C O M E R C I O . 
A R T I C U L O f. 
Excelencia, y ventajas del Comercio, 
Su Antigüedad. N ¡dones, y cm~ 
dades en las quales ejiava mas flo-
reciente, 
P U E D E S E dezir fin exagera-ción que el Comercio es el mas 
folido fundamento de la fociedad 
c iv i l , y el vinculo mas neceflario 
para unir entre ellos todos los hom-
bre de qualquier pays, y de quat-
quiera condición lean. Por fu me-
dio todo el Mundo parece no for-
mar fino una ciudad, y una fola 
familia. Por todas parces haze rey-
nar una abundancia univerfal. Paf. 
fan a otra las riquezas de una Na-
ción. Ninguno pays es fteril, ó á 
lo menos no fe fíente de fu efterL 
lidad. Del cabo del Mundo le lle-
va» todos fus menefteres, y cada 
región 
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región goza con aámiracion de mi! 
frutos eftrangeros, y de mil como-
aidades que no conocía. Con el 
Comercio del mar, y de los rios , 
quiere dezir, por la navegación , 
Dios ha unido entre ellos todos los 
hombres , enfeñandoles el modo de 
conduzir, y gobernar las dos cofas 
mas violentas que fe hallan en la 
naturaleza , (df) el mar > y los 
vientos. 
C O N S I D E R A N D O de una 
parte el hombre en el mas alto pun-
to de elevación en el qual puede 
amanear, quiero dezir en el trono > 
alojado en fomptuofos palacios, cer-
cado de todo el efplendor de la real 
mageftad, refpetado , y caíl adora-
do de montones de Cortefanos que 
eftan temblando de miedo en fii 
prefencia, en el medio de las r i -
quezas , y plazeres, mandando á 
numerofos exercitos, vemos la cum-
bre de la grandeza humana. Pe-
ro ̂  
( á ) Quas res vioíentiffimas natura ge-
nuiÉ, earum moderationem- nos foli ha-
bemus, marís atque ventorum , propter 
nauticarum rerum feicntiam. Cic. deMat* 
lib* z« n, i jáU 
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ro 9 que fera defte Principe tan po-
derofo, y terrible , íi de repente 
ceflando el commercio, es reduzi-
do á íl miímo , á fu induftria , á 
fus proprios esfuerzos ? Privado de 
todo focorro ageno , buelve á caer 
en la miferia, y pobreza en que na-
ció , y ya no es nada. 
C O N S I D E R A N D O defpues a 
otro hombre en el mas mediocre 
eftado , encerrado en una pequeña 
cafa , reducido á vivir de un poco 
de pan, de v ino, y de carne, cu-
bierto de veftidos muy ordinarios, 
y gozando en el feno de fu fami-
lia , con mucho trabajo de los me-
nefteres de la vida j parece que efte 
hombre es abandonado , y olvi-
dado de todos los otros mortales. 
Pero penfar en efla manera es d i -
gan a ríe mucho. Efta atento todo 
el univerfo á efte hombre. M i l 
bragos travajan para veftirle, y ali-
mentarle. Aqui eftan los focorros, 
que el comercio, ó por i© dezk 
mejor, que la Providencia procura 
á cada inftante á cada uno de nos 
otros en particular: focoxros, los 
quales pueden fer mirados conm 
ComkuiQi milagros, y deyrian lie-
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narnos de una admiración perpe-
tua , y nos hazer dezir con el Pro-
feta , en los exceíTos de la mas v¡-
Ĵ /t 8. ?. va gratitud : „ Señor , pues quien es 
„ el hombre paraque os acordáis affi 
r de el ? „ 
VERISÍMIL es que el Comer-
cio no es menos anciano que la A-
\ gricultura. Empezó entre particu-
lares que íe ayudavan mutualmente 
en las cofas útiles, ó neceífarias 
para el mantenimiento de la vida. 
Octi.pandofe Cain á la cultura de 
la tierra , proveya á Abel fin 
duda, de trigo, y frutos, y en cam-
bio dava Abel á Cain pieles, y la-
nas para veftirfe, y ladicinio para 
fu mefa. Tubalcain cuyo arte era 
fabricar inftrumentos de cobre , y 
de fierro , troca val os, con otras 
mercadurías neceífarias para veftir , 
y alojarfe. Poco á poco adelanto-
fe el Comercio , y eftableciofe en-
tre las ciudades , y los pueblos 
comarcanos, travesó defpues los ma-
res , y penetro hafta las extremi-
dades del Orbe. 
L A fagrada Efcritura nos ofrece 
un exemplo muy anciano del Co-
mercio 3 habiando de eítas carava-
nas 
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4ias . de límaélitas, y Madianitas , á 
quienes fue Jofeph vendido por fus 
hermanos. Bolvian de Galaad con 
fus Camellos cargados de aromas, 
y otras preciofas mercadurías de 
efte pays, que llevavan en Egyp-
to. 
E N s E ñ A- nos ( e ) Homero que 
en el tiempo del íitio de Troya , 
truecavan entrefi los pueblos, las 
cofas neceííarias á la vida: prueva 
evidente, dice Plinio, que la ne-
ceffidad mas prefto que la codicia , 
dio lugar á efte primero de todos 
los comercios. 
N o fe ven en la Hiftoría nave-
gadores mas ancianos que los Egyp-
cios , y Phenicios. Se avian los Egyp-
cios apoderado del Comercio de O-
líente por el mar Bermejo , y los 
Phenicios del Comercio de Occiden-
te por el mar Mediterráneo. 
H i z o-
( e ) Quantum feliciore sevo, cum res 
ipfe permutabantur ínter fe fe, ficut & 
Trojanis temporibus faélitatum Harnero 
credi convenit ! Ita enim , ut opinor , 
commercia viclus gratia inventa. Alios 
coriis boum , alios ferro, captivisque re-
bus emptitafle tradit* Ptin, ¿ib. 3 j . c. i« 
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HÍZOSE la' ciudad de Tyro ca-
pital de Phenicia, er centro de todo 
el Comercio del Mundo conocido. 
Aportavan á ella por todas partes, 
todos los pueblos con fus mercancias, 
lo que la eníobervecio tanto, y la 
hizo tan poderofa que fe mirava co-
mo la ciudad común de 'todas las 
naciones, y la Reyna del mar. 
D E R R I B A D A la ciudad de Ty-
ro , Cartago una de fus colonias, fe 
aprovecho de fu Comercio , igualo , 
y fobrepafso luego el poder, y la 
gloria de fu fundadora , de fuerte 
que vino á tal grado de riquezas, y 
potencia, que difputó mucho tiem-
po á los Romanos, el Imperio del 
Mundo. No fe juígo jamas Roma 
tfiunphante fegura contra fu r ival , 
fino quitándole los remedios que ha-
Uava Cartago en fu Comercio. 
CAUSARON grande revolución 
en el Comercio la tomada de Tyro 
por Alexandro , y la fundación de 
Alexandria. No fe podía hallar mas 
dichofa íituacion para que fe hizicífe 
la nueva ciudad la depoíitaria de to-
das las mercadurías del Oriente, y 
Occidente. Tenia Alexandria fácil 
Comercio con Aíia , y el Oriente, 
por 
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por el mar Bermejo, y con Africa , 
y Europa, con el mar Mediterráneo. 
Facilitavan fu comercio con el inte-
rior de Egypto, el Nílo , y muchif-
ílmas canales. 
N o vivió baftante tiqmpo Ale-
xandro para que viefle la fituacion 
floreciente en la qual avia de poner-
la el Comercio. Tuvieron los Pto-
lemeos grandiílímo cuydado del ne-
gocio naciente de Alexandria, y en 
poco tiempo lo levantaron á tal pun-
to de perfecíon, y eftendida que fe 
olvidaron Tyro , y Cartago, las qua-
les avian juntado en fu feno, el Co-
mercio de todas las otras naciones. 
Eñuvieron ciertamente T y r o , Car-
tago , y Alexandria las ciudades de 
la antigüedad las mas afamadas por 
el Comercio. Corinto , Rodas , y 
Marfella , y algunas otras ciudades 
tuvieron también algo de reputación 
en ella materia, pero no tanto co-
mo las otras primeras. 
R T l -
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A R T I C U L O I I . 
Ohjeto, j)f Materia del Comercio. 
E N C I E R R A el Profeta Ezechiel 
en el vigefimo feptimo Capitulo de 
fus Profecías hablando de Tyro , 
cafi todo lo que hazia la materia del 
comercio antigo : Oro , Plata, Yer-
ro , Cobre , Eftaáo , Plomo, Perlas, 
Diamantes, y todo genero de Piedras 
preciofas : Purpura , Paños , Telas, 
Marfil , Ebano , Leña de cedro , 
JMyrra , Cañas olorofas. Perfumes, 
E clavos , Cavallos , Machos, T r i -
go , V ino , Animales, y por ultimo 
todas las raercaduiias preciofas. No 
me detendré aquí íino á lo que to-
ca a 1 <s minas de Fierro , de Cobre, 
de Oro , y Placa á las Perlas , á 
la Purpura , y Seda , y no tratare 
íino compendiofamente eftas mate-
rias. 
' §. I . De las Minas de Y E R R O . 
MUY cierto es que el ufo de los 
metales, y particularmente del Yer-
ro , y Cobre, es cafi tan anciano 
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que el Mundo. Penfaron los prime-
ros hombres en edificar cafas, bar-
vechar los campos, y hallar inftru-
mentos neceíTarios para podar ar-
boles , efcodar piedras, y todas las 
operaciones mecánicas. Parece por 
los libros fagrados fue el primero 
Tubalcain quien travajó el yerro, 
pero en que parage , como^, y quan-
do defcubrio eftos metales efcrudi-
dos en el feno de la tierra, no fe 
íabc. Todo efto es efefo patente de 
la Providencia divina. Devefe ob-
fervar con Plinio ( ^ ) , que el yerro, 
como el mas neceíTario de todos los 
metales, es también el mas común , 
el mas abundante, y Sí116 íe halla 
con mayor facilidad. 
L A materia de que fe faca el yer-
ro fe ILma, Mina de Térro. Hallafe 
algunas vezes en piedras grueífas co-
mo el puño , otras en arena. Deíl 
pues de aver recogido la cantidad de 
materia que fe quiere hundir , y te-
nerla bien lavada ; fe pone ella en 
hornillos en los quales fe haze gran 
fuego* 
( a ) Ferrí metalla ubique propemodutn 
répenuntur . . . . Metailormn omnium ve-
hu furi hrgiffiraa eü. iyün. i. 331^ 14.15. 
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fuego. Eftando hundida , y bien 
efpumada , fe haze correr del horni-
lo en moldes preparados fegun la va-
riedad de las Obras que fe quiere 
hazer. Se forma también grueífas 
pieqas de yerro , que de ordinario 
pezan dos ó tres mil libras, y mas 
todavía. 
E L Azero es utia efpecie de yerro 
afinado , y purificado con el fuego , 
y que lo haze mas blanco, y folido^ 
y de un grano mas fino, y menudo. 
De todos los metalles es el mas du-
ro quando efta bien preparado, y 
templado. Se haze efte temple echan-
do > el metál en agua fria, pero es 
ftienefter obfervar con fumo cuyda-
do el grado de calor del Azero quan-
do fe quiere templar. 
§. I I . Minas de C O B R E , $ 
ARA MERE. 
E L Cobre, llamado también A-
rambre , es un metal duro , feco, y 
pezado. Se faca de las minas, como 
otros' metales, en polvo , ó en pie-
dra. Es meneíler antes de hundirlo i 
lavarlo mucho, fe pone defpues al fue-
go , y haze colar como el yerro. El 
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Cobre que no tiene fino una fundi-
ción , es el Cobre común, y ordi-
nario. Para purificar, y hermofear-
b ( ¿0 , Te hunde dos ó tres ve-
sees. El Cobre natural es colorado , 
y fe llama Azófar quando fe mefcla 
con Cadmía. 
L A Cadmia es un mineral 
ó tierra foífil. Se llama también 
Latón , y en latin Aurkhalcumy el 
Cobre mefclado con Cadmia. 
E L Bronze es una mefcla de mu-
chos metales. Por hazer hermofas 
Eftatuas de Bronze, la liga fe haze 
con una media parte de Cobre purifi-
cado colorado, y otra mitad de A-
^ofar. Én el Bronze ordinario fe 
haze la liga con eftaño, y alguna 
vez con plomo. 
MUY antiguo es el arte de va-
ciar en molde. Se ha vifto en todo 
tiempo vafos de metal. Ya haviat 
de fer muy común, quando los I f . 
raelitas falieron de Egypto, pues 
hun* 
t a ) Praeterea femel recoquunt : quod 
faepius feciíTe bonitati plurimum conferí. 
VHn, lib^t^. cap. g. 
i b ) Vena [leris ] quo diftum eft mo-
do , effoditur , ignique perficitur. Fit & é 
lapide eeroíb qutíiu vogant Cadmñm. Ibid. 
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hundieron con pocas preparaciones 
una eftatua que reprefentava un be-
zerro. Tomo fu origen la invención 
de eftas eftatuas en Oriente en el 
mifmo tiempo que la Idolatría , yco-
municofe defpues á Grecia la qual 
perfeciono eííe Arte. El mas celebre 
arambre entre los Griegos era el a-
rambre de Corinto, y de Délos. 
Creefe qúe fue el arambre empleado 
en la fabrica de las armas antes que 
el yerro. Pero cierto es que ufaron 
los ancianos de efte metal antes del 
oro, y plata, para la fabrica de la 
moneda de donde viene eíta formula 
ufitada en las ventas publicas, per 
as & libram. Fue el Rey Servio 
Tullio que f ñaló el primero la mo-
neda con la forma de un animal, 
flin. ¡ib. ( a ) Peciu, y de ay fue llamada Pe-
H* c' I» cunia. Aunque fe ílrvieron los Ro-
manos de moneda de plata en el año 
48f . de Roma, ufaron íiempre de 
la antigua denominación facada del 
vocabulo as. JEs grave, /Erarium ,* 
AS aliemm. 
§. n i . 
\ 
C a ) Servius Réx, primus fi^avit ses. 
Anfca rudi ufos Romee Timeus cr'adit. Su 
gnatum nota pecudum j undé pecunia ap-
gellata. Fim. Ibid, 
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§. I I I . Minas de O R O . 
D E tres maneras, fegun Piínio, Píín. Rh¿ 
fe, halla va el O r o , ó en los r íos , 33 • 
ó en las entrañas de la tierra, ca-
vándola , ó en las ruinas de las mon-
tañas traftornandolas. 
I . Oro hallado en los riop, 
S E recoge el Oro en granitos en 
las orillas de los rios, como en Ef-
paña en las riberas del Tajo. En 
Italia en las del Pó j en Thracia en 
las del Hebro; en Aíla en las del 
Paélolo j y por ultimo en las riberas 
del Gange en las Indias. Efte Oro 
hallado en los rios es el mejor 
de todos. Ay también en Francia 
algunos ríos que gozan de efte 
privilegio s Kl Reno, el R o ñ o , la 
Carona, y muchos otros. 
2. Oro facado de la tierra. 
Los que bufcan el oro, empiezan 
por defcubrir una cierta tierra, la 
Tom. V I . C qual, 
( a ) Nec ullum abfolutius aurum eft , 
«t curíh ipfo trituque perpolituni. Flifi. 
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qual, por fu color , y las exhala-
ciones da á conocer que ay oro de-
baxo de ella. Luego que eíla áeC* 
cubierta la tierra que produce el 
Oro , es menetter quitar el agua, 
y cavar á fuerza de bracos efta tier-
ra precióla que llevan al lavadero. 
Encima de efta materia fe haze cor-
rer un arroyo de agua viva propor-
cionacfci á la tierra que fe quiere la-
var , y con un garavato de yerro 
fe mueve , y dilata la materia, hafta 
que no quede en la fuente fino una 
arena negra en la qual fe halla el 
Oro. Se pone defpues efta arena 
en otra larga fuente de palo, y á 
fuerza de lavarla en muchas aguas , 
no queda fino una arena de Oro 
purificado. Aqui efta como oy fe 
halla el Oro en el Chi l i , y como 
fe hall a va también en el tiempo de 
Plin. ¡ib. Plinio. Aurum qui qiMrmé , ante 
33. 4. omnia feguium toüunt: ita vocatur in-
dkium. Ahem hic eji: arena lavan-
tur, atque ex eo quod refedií conjec-
tnra captur. 
Q_u ANDO fe halla el Oro en 
piedra metálica que los del arte Ha* 
man Mineral, ronipefe, y majafe, 
y deípues de reducida cu polvo^fe 
la-
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!ava , y fe pone al fuego. La éfpu-
ma que echa eL fuego fe llama en 
Latin Scoria , y en Caftellano Efco-
ria. Se purifica otra vez efta efcoria. 
El cryíbl de que fe íírven para der-
retir el oro , efta echo con una 
tierra blanca, como barro. 
3 Oro facado de las minas que Je 
hallan en las Montañas. 
A Y también otro methodo de 
hallar el oro, en los lugares altos, 
y montañofos , como en Efpaña. 
Eftas montañas fon fecas > y efteri-
les ,\ * por otra cofa, fino por el 
oro. Defpues que fe ha cavado 
mucho á la derecha, y á la if-
quierda con fatigas , y travajos 
imenfos , acontece algunas vezes 
que fe defmorona la montaña, y 
oprime á los infelizes minadores. 
Cayda, y traftornada la montaña, 
es menefter gran cantidad de agua 
C 2, para 
* Cetera montes Hirpaniarum aridifte-
rilesque, in quibus nihil aliud gigni» 
tur, huic bono fértiles effe coguntur. 
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para lavar fus minas, y arraftrar 
el metal en foflbs que fe abren al 
pié de la mina. El oro que fe 
faca de efta manera no paífa por 
el fuego, porque efta á fu per-
ficion. 
E X A M I N A Pliuio porque el 
oro ha fido íiempre preferido á los 
otros metales, y entre otras ra-
zones que refiere , Dize ; i 0 . que 
de todos los metales es el único 
que no pierde nada de fu fubftan-
cia paíTando por el fuego. Al con-
trario es mejor aun. Lo que fe 
deve admirar es, que para hundir 
el oro, no firve el fuego de carbón 
el mas ardiente , es menefter de un 
fuego claro, como fuego de paja, 
y un poco de plomo para afinarle. 
Pierde también muy poco en el 
ufo, en lugar que la plata, el co-
bre , ó Eftano manchan las manos, 
y dexan lineas negras en qualquie-
ra materia que fea, lo que prue-
va que mengua, y difminuye fu 
fubftancia. 
E L folo es el oro de los meta-
les que no fe dexa tomar de orin, 
ni tan poco de nada que pueda 
alterar fu hermofura , 6 fu pezo. 
Yefe 
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Vefe toda via medallas fabricadas 
defde dos mil años, como fi falief-
fen de la manos del obrero. Re-
fífte también á las impreíííones a-
grias, y corrosivas del fal, y v i -
nagre que difolven , * y doman 
todas las otras materias. 
N o ay metal que fe eftienda 
mas, y que fe divida en mayor 
numero de partes. Una onza de 
oro, por exemplo, fe divide en fíe-
te cientas y cincuenta ojas, y aun 
mas fi era menefter , y cada oja 
tiene quatro dedos quadrados de 
anchura. 
POR ultimo fe hila, y texe el 
oro , como la lana. Pareceria.in-
creybíe lo que fe dize de la fineza 
del oro , y plata reducida en hi lo, 
íl no lo confirma va la experiencia. 
Eftienden los obreros una onza de 
oro hafta ciento y onze leguas de 
largo, y podrían aun alargarla haf-
ta ciento y veinte leguas. Verdad 
es que fera muy ligera la doradu-
ra, pero fera fiempre oro que ja-
C 3 mas 
* Jam contra falis & aceti fuccós , 
domitores rerum conftantia. P/z». 
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mas desata la plata fobre la quaí 
le hilaran, porque no fe puede hi-
lar el oro íblo. 
E L oro que tiene una quinta 
Parte de plata, fe llama E L E C T R O , 
fegun Plinio. Hazian mucho cafo, 
<úe efte metal los Antiguos. En la 
defcripcion que haze Homero del 
palacio de Menelao, lo dibuxa to« 
do brillante de oto , Eledro, pla-
ta , y marfil. Brilla mas el Elec-
tro á la luz de las lamparas, que 
no el oro, y la plata. 
§. I V . Minas de Plata. 
P O C A diferencia ay entre hís 
minas de Plata , y las minas de 
oro. Cavafe la tierra , fegun el 
curfo de la vena. La tierra de la 
mina de plata es alguna vez • roxa, 
otra vez de color de ceniza , y fe 
conoce por la pratica. No fe pue». 
de purificar íino por el fuego coa 
plomo , o merquefita, que fe llâ -
ma Galena. Nada fiempre por en-
cima la plata,porque es mas ligera que 
el plomo, 6 el eftaño. 
H A L L A V A N SE minas de plata 
eafi en todas las provincias del Im-
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perio Romano , en Italia, cerca 
de Vercel, en Zerdena, en Cau-
la , en Ingalaterra, Dalmacía , Pan-
nonia , ,y Hungaria , y por ultimo 
en Efpaña y Portugal adonde fe 
hallava h mas fina, y hermofa. 
T R N Í A en Efpaña Anibal , 
quando hazia el fítio de Saguuto 
muchas minas, una de las quales 
llamada Tabulo produzia hafta tre-
cientas Ubres de plata cada día. 
CONOCÍAN los ancianos con VHn.ibtd. 
mucha facilidad quando eftavan al ca-
bo de la vena; pues hallavan una mina 
de alumbre , y entonces fe paravan. 
Defpues del alumbre hallaron también 
una vena blanca de cobje, lo que 
dio otra feñal á los obreros del fin 
de la vena de plata. 
§. V . Produto de las minas de oro 9 
y finta, una de las Principales 
riquezas de los Ancianos. 
C O M P R E H E N D E S E fácilmen-
te produzian mucho á los Princi-
pes , y particulares las minas de 
oro, y de plata, quando procura-
van con attencion hazerlas valer. 
T E N I A Phelipe padre de Ale* 
C 4 ; > xarí-í 
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xandro minas cerca de Pydna 
ciudad de Macedonia , de las quales 
facava cada año un milion de pe-
tos. Tenia también otras en Thef. 
falia, y Thracia. Parece que fub-
íiftian aun quando cayo el Reyno 
de Macedonia , pues defpues de 
vencido Perfeo, las quitaron* los 
Romanos á los Macedonios. 
E S T A V A N la Minas de los 
Atenienfes á Laurium , y en la 
Thracia , que les valian mucho. 
Pero todo el produto de las minas 
del Attico, y de Thracia, no era 
nada comparándolo con lo que fe 
facava de las minas de Eípaña. A-
provecharonfe de ellas los Tyrios, 
porque no conocían el precio de 
ellas los moradores del Pays. Suc-
cedieron á los Tyrios los Cartagi-
nefes, y luego que fueron dentro 
de Efpaña, miraron eftas minas co-
mo un manancial inexaufto de r i -
quezas. 
E S T R A B O N defpues de Poly-
bio , 
* Metalli quoque Macedonici, quod 
ingens ve<ftigal erat,, locationes tolii pla-
cebat. Liv. /. 45. «. 18, 
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bio , refiere que en fu tiempo , 
quarenta mil hombres travajavan á 
las minas cercanas de Cartagena , 
y que cada dia valían al pueblo 
Romano veinte y cinco mil drag-
mas, quiere dezir, mas de tres mil 
pezos. De quantos Reyes habla la 
hiftoria, y de quantos pueblos , 
y-particulares que tenían imenfas 
riquezas ? Quantos miliones de oro , 
y de plata emplearon David r y 
Salomón para la conftrucion del 
templo de Jeruíalem ? Tantos teíb-
ros no podían venir fino de las 
minas de oro, y de plata. 
f. V I . De lar Monedas , jy Me^ 
dallas. 
E K los primeros tiempos hizo» 
fe el Comercio por el cambio mu-
tual de las mercadurías, como la 
dice Homero, pero repararon lue^ 
go los hombres, los inconvenien-
tes que nacían de eftos trueques por 
la naturaleza de muchos gene-
ros que no podían ni dividir fe, ni 
cortarfe fin perder mucho de fu pre-
cio. Tal dificultad obligó á los mer-
cantes de ufat de los metales los 
• c % 
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guales no diíminuyen ni en valor 
ni en bondad, cortándoles. Y Aílí 
en el tiempo de Abraham, y pus-
de fer antes de el, fe introduziemn 
el oro , y. la plata en el Comercio ,, 
y puede fer también el cobre. Co-
mo fe raefclaron en efte Comerció-
trampas , y engaño , fea refpeto 
al pezo, ó á la integridad de \ú, 
niateria, feñalaron eftos metales los. 
Idagiftrados para diftinguir, y au-
torifarlas. De ay nacieron las pri-
meras cilampas de las monedas, el 
nombre de los monedoros, la efi-
gia de los Principes ,, los años de 
ips Confutados, y otras feñales par-. 
ticu lares, 
S E ñ A H A V A N . los Griegos fus, 
monedas con caraderes hierogleficos. 
particulares a cada Provincia, Los. 
de Dfilphas con un delfín > los da: 
Atenas con, la lechuza de Minera-
va;,, que fignificava la vegialancia 
haíta en la noche :, Los de Beociat 
con el Dio Baco teniendo en k a 
manos una uva, y una copa, parai 
£igni£car la abundancia de fu ter-. 
reno :, Los, de Macedonia. una ro-. 
4 f i ! ^ t o l de la, valentia, y fuer-.. 
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de fus tropas i los de Rhodas coti-
la cabera del fol. &c. 
N o es cofa nueva la falfificacioa5 
'de I t moneda , pues, quando * pa-
garon los Cartaginefes á los Roma,-
nos la fuma a la qual avian fido 
condenado , al cabo de la fe-
gunda guerra Púnica, el dinero^ 
que llevaron á Roma los Embaxa-
dores de Cartago, eftava de baxa 
ley , y fe reconoció tenia una quar-
ta parte de ligav Echo en ios de- Vfm UB: 
narios de plata mucho yerro A n - ^ 9* 
tomo en el tiempo del triumvi-
rato. ^ 
N O es fácil el difeernir las mo*-, 
nedas de las medallas. Lo que pa-
rece mas verifímil es que fe deve 
Mamar Moneda la pie^a de metal:: 
que de un lado lleva la cabera del 
Principe Reynante y del otro» 
íiempre una miíma eftampa, porque; 
C 6 ha-
* Cartsginenfes eo anno argentum m 
flipendium impofibuin plurimum Romanr. 
advexerunt Id quia probum no eíTe-
quceftores renunciaverant, experientibus-
que pars quarta decoCla erat , pccuniái : 
Roma; mutua fumptá inrertrimentum fúgi. 
glevenint., Ltv. l. %z. n. %.. 
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havíendo de correr la moneda, es 
menefter que la conofca bien la 
plebe. Por efto la cabera de Ja-
no con una proa de galera del otra 
lado fue la primera moneda de Ro-
ma. Pufo Servio Tullio en lugac 
, de la proa, una oveja, ó un buey, 
de donde vino el nombre de fecu~ 
mía. En lugar de Jano feñalaron 
los Romanos fus monedas, con una 
Muger armada con efta infcripcion, 
K O M A ,, y al re vez un carro t i -
rado, con dos, 6 quaíro cavallos % 
y fe Uamavan Eigati, Qíiadrigati. 
Puíieron también una victoria, y 
de ella vino el nombre de ViBo-
tuiti. Todas eftas pie9as fon co-
nocidas por monedas , como tam-
bién aquellas que llevavan ciertas 
fenales como una X , quiere dezir^, 
D m a r m í i una L , Libra,, una S,. 
femij.. Eftas feñales da van á cono,-
cer % el valor de la piega. 
PARA ha ver alguna, idea de la, 
eiencia de las medallas, es menefter 
fabcr qual es el origen , y ufo 
d!e ellas, como fe dividen en An-
liguais,, y modernas, Griegas, y 
Romanas, lo que fe entiende por 
m^dalks del a l t o y baxo Itnp% 
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r i o , del grande , 6 pequeño br-on-
ze j pero no es aquí el luger áe 
explicar todas eftas cofas. Baila 
que fepan los mo^os que quieren 
aprender enteramente la hiftoria, 
que han de aplicarfe al eftudio de las 
medallas. 
§. V I L de la Perlas, 
LA Perla es una fubftancia dura 
blanca, y clara , la qual fe forma 
dentro de cierta efpecie de oftra 
tres ó quatro vezes mayor que las 
oftras ordinarias. Se llama vulgar-
mente Feria , ó Madre Perla Cada 
Madre-Perla produze de ordinario 
diez ó doze perlas ^ y fegun un 
Autor moderno, haíla cincuenta. 
H A Z I A N los. Ancianos la peC-
ca de las Perlas principalmente en 
el mar de las Indias orientales. Se 
haze aun en eftos mares, coma 
también en los mares de America > 
y en algunos parajes de Europa. 
Baxan en el fundo del agua los 
Chapu^adores, arrancan las oftras 
de las rocas , y peñafcos, las. 
echan en una ciefta, y buelven 4 
Qon gran prontitud. Se ha-
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te efta peíca en un cierto tiempo 
del año. Confifte la perfieion de 
las perlas , fegun Plinio , ( a ) en fa 
blancura brillante , fu groíTura, re-
dondez, pulideza, y fu pezo: cali-
dades que raras vezes fe encuentran 
juntas. 
T¿in. 1$. I M A G I N A C I Ó N extravagante 
5 es , creer que nacen del roció las-
Ferias, que fon blandas en el mar,, 
y no fe endurecen fino, quando 
eftan efpueftas al ayre , que fe en-
flaquecen quando truena, como di-
ce Plinio, y defpues de el muchos 
Autores. 
§. V I I I . Be la Purpura. 
L o s paños ó eftofas teñidas em 
) f urpura, hazian gran parte del cô -
itnercio antiguo , fobre todo del co* 
mercio de T y r o , cuya induftria 
y habilidad avia llevado efte pre-
ciofo tinte hafta el mayor grado? 
de perfecion.. Refpeto al precio anw. 
davai 
( /i ); Dos oninis ih can dore , rhagníi-
tóidine-, orbe, lavore, pondere , haudl 
gr.omctis rebus. £¿i?u ¿ib, g. cap. J . J . . 
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da va la purpura á la par con el oro* 
y eftava la fe nal la mas diftingui-
da de las mayores dignidades, pues 
eftava refervada principalmente pos* 
los (b ) Principes T Reyes, Sena-
dores , Confules , Dictadores , Em-
peradores, y por aquellos que go-
zavan de los honores del triunfo 
en Roma. La Purpura es un co-
lor roxo caí! morado que fe faca de 
un pefcado de mar encerrado en 
una concha llamada también pur-
pura. Varian mucho los Autores 
refpeto al pefcado que da efte co-
lor. En dos géneros de conchas-
que dan efte tinte, diftribuyelas Pli-
nio , la primera de las quales com* 
prebende todas las pequeñas efpe-w 
cies del Buccimm , allí llamado por-
que efta concha tiene alguna feme-
janca con una bozina ; y la fegun*-
da, las conchas que llevan el nom-
bre de purpura ,, cree fe que efte:-
ultimo? 
( 6 ) Colbr nimiólepore vernans, obf^ 
curitas rubens, nigredo fanguinea rcgnan-
tem difcernit , dominum confpicuum fa-
ait, & prseftat humano generi ne de confÜ 
geítu Principis polfit errari., CaJJiodqfú, 
4 Km,.. E l , %,. 
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ttltimo genero fe llamava también 
Murex. 
MUY afamadas eran la purpura 
de ( c ) Getulia en Africa, y aquel-
la áe ( d ) Laconia en Europa , 
pero la de Tyro fobrepujava aun. 
La libra de efta fe vendia en Ro-
ma mil denarios , ó mil reales de 
plata. ' 
TODA la diferencia que fe bal-
lava entre el Bucchmm , y el Mu-
rex confiília en el groíTor de la con-
cha , y el modo de tomarlas , y 
prepararlas. Pefcavafe ordinaria-
mente el Murex en alto mar , y fe 
arrancava el buccinum de los pe-
ñafcos. 
E L COCCUS O Coccttm dava á los 
Ancianos el color hermofo, y et 
tinte que llamamos Efcarlata, (<?) 
que 
( c ) Veftes Getulo Murice tindas» 
Horat. 
i 4 } Nec Lacónicas mihi 
Trahunt hontftse purpuras clien^ 
tae. Horat. 
( e ) Tranfalpina Gallía Herbis Tyriutn 
atque conchilium tingit, omnefque aíios 
colores. Nec quarit in profundis Muí i» 
«es.,.* &Q. Plm* 
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que Plinio precia aun mas que la 
purpura. La eícarlata crece fobre 
las ojas de un arbolülo , que es una 
efpecie de roble llamado ilex actí-
leata cocci glanMfera, de la picada 
de un Infedo que ay pone fus hue-
vos. Llaman los Arabes efta gra-
na Kermes, los Latinos Coccm , y 
Vermiculus de donde deriva el nom-
bre de Vermellon, y Cufculium , ó 
Quifqiúlium : Los Efpañoles grana. 
Ay de dos efpecies de efcarlata, la 
Eícarlata de Francia que efta teñi-
da con la grana, ó Kermes, y la 
Eícarlata de Holanda que fe haze 
con el cochinillo Amiente que vie-
ne de las Indias orientales. Oy fe 
ufa poco del Kermes porque el co-
chinillo haze la Efcarlata mas viva, 
y brillante. El color del Kermes 
es mas efcuro, y femejante á la 
purpura Romana. Pero tiene la 
ventaja fobre la efcarlata del co-
chinillo , en que no muda de color 
quando cae agua fobre ella, en lu-
gar que la del cochinillo fe buelve 
morena al inftante. 
$. I X . 
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§. I X . De la Seda. 
M U C H O S pueblos de Afia 9 
Africa, y Europa han ufado de la 
feda , fin caíi conocerla. Jufgavan 
los Ancionos era la fruta de un ár-
bol de las Indias. Parece que lo 
creya affi Vergelio i 
Seovg, Vellera que ut foliis depe&ant temía 
S2I. 
A R I S T Ó T E L E S el mas ancia-
no de los Naturaliftas, ha dado la 
defcripcion de un infeéto muy íe-
mejante al gufano que hila feda al 
qual da el nombre^ de &óji¿/2u£ 
qnando fe tiene encerrado en fu 
capullo, de donde fale como ma-
ripofa. 
REFERIÓ la mlfmá cofa Plinio 
quatrocientos años defpues. Habla 
también de varias otras orugas que 
nacian en la Isla de Cos, cuyas 
mugeres hüavan la feda , y hazian 
paños, y eftofas de peregrina her-
mofura, y ligereza admirable. ' 
F U E el primero Pauíanias quien 
dixo venia efte gufano de Indias , 
Y 
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y que le llamavan sti'^ > los Grie-
gos , de donde deriva el nombre 
de Seres , abitadores de las In-
dias. 
E S T E gufano maraviliofo encierra-p wfan. 
fe en un capullo que hila el mifmo,^6^*^^ 
del qual fe facan las diferentes e t 
pecies de feda , toma ay la forma 
de una haba parda-blanquifca , pa-
reciendo fin movimiento ni vida. Por 
ultimo antes de morir, faliendo co-
mo maripofa de fu fepulcro de fe-
da , echa fu femilla , de donde 
nacen gufanillos en el verano íi-
guiente. 
H A L L A S E ordinariamente en 
cada capullo mas de nueve cientos 
pies de h i lo , y efte hilo es doble, 
y encolado uno fobre otro en to-
da fu largura. Las eftofas de fe-
da hazian una porción confiderable 
del comercio anciano , y como eran 
muy raras, coftavan mucho. Aíle* 
gura ( / ) Vopifco, rehuzo á fu mu-
ger 
( / ) Veftem holofencani ñeque ipfein 
veftiario fuo habuit, ñeque alterí uten-
dam dedit. Et cum ab eo uxor fuá pe* 
teret, ut único pallio blatfeeo Sérico ute-
ictur j 
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ger un vertido de Teda el Impera-
dor Aureliano porque era demafia-
do caro, diziendo : No quieran los 
Diofes que yo compre hilo al pezo del 
oro , pues el precio de una libra 
de íeda, era entonces una libra de 
oro. 
MUY tarde ha paffado en Eu-
ropa el ufo de la feda. El Hifto-
riador Procopio dize que fue en 
el figlo quinto , en el tiempo del 
Emperador Juftiniano. Dos Fray-
Ies llevaron de Serinda ciudad .de 
las Indias los huevos de los ílrga-
nos, ó Gufanos que no podían lle-
var vivos , á Conftantinopla de. 
donde poco á poco fe efparció el 
ufo de la feda,ypafsó en las otras 
partes de Europa. Eftablecieronfe 
manifaduras de feda á Atenas, The-
bas, y Corinto. En el año 1130. 
levantó una en Palermo Rogerio 
Rey de Sicilia. Los Italianos, y 
Efpañoles aprendieron de los Sici-
lianos , y Calabrefes el modo de 
criar los gufanos, hilar la feda, y 
labrar-
retur, Ule refpondit; Abfít ut miro fila 
penfentur. Libra enim auri tune libra 
Sedci fuit. Vopife, m AureL 
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labrarla. En 1470- Luis el onze-
110 eftablecíó rnanifadluras de feda 
en la ciudad de Turs. Los pri-
meros obreros que travajaron en 
ellas vinieron de Genoa, Florenza, 
venecia, y de la miíma Grecia. 
Eftavan aun tan raras las obras de 
feda en la Corte de Francia, que 
fue el primero Henrico fegundo 
quien llevo medias de feda á las 
bodas de fu hermana. Aora fon 
muy comunes las medias , y efto-
fas de Seda, pero por elfo no fon 
menos una 'de las maravillas las 
mas admirables de la Naturaleza. 
C O N C L U S I O N . 
T O D O lo que fe ha dicho haC 
ta aqui, demoftra que el Comercio 
es una parte del Gobierno, que 
puede mas contribuyr á la riqueza^ 
y abundancia de un Eftado, y quó 
merece muy bien por efta razón, 
que los Principes, y fus Miniftros 
cuyden de ello con atención parti-
cular. No hizieron los Romanos 
gran cafo del comercio, pues des-
lumbrados por la gloria de las ar-
mas, fe havrian mirado como deshon-
rados, 
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rados, fi huvieran puefto fus cuyda-
dos en el exercicio del trafico, y 
hazerfe mercaderes, ellos que fe juf-
gavan deftinados para gobernar los 
otros paeblos, y que no penfavan 
en otra cofa, fino en hazer la con-
quifta de todo el Orbe. Parece en 
eFeto que el efpiritu de couquifta , 
y el efpiritu de comercio no qua-
dran en una mifma nación. El 
primero araftra con figo el ruido, 
el deforden , la defolacion , y lle-
va fiempre el alboroto por todas 
partes j el otro al contrario, no ref. 
pira íino paz, y quietud. Un Rey 
quien verdaderamente quiere á fus 
vaíTallos, y bufca el medio de pro-
curar la abundancia en fus Eftados, 
dará fiempre todos fus cuydados pa-
ra que en ellos fea floreciente el 
Comercio , y fin duda acertara con 
mucha facilidad, con tal que no fu-
ge ta á los Comerciantes con reglas 
faftidiofas, onerofas, y inútiles, y 
al contrario les favorefca en todos 
fus menefteres. Un Principe inte-
ligente , y de buena intención, no 
fe entremete en el comercio fino 
para defterrar la trampa , y mala 
fe, y áüx'á todo el provecho á fus 
vaC» 
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vaíTalios que lo Jiazen con tanto 
travajo i feguro que íácara baftati-
tes ventajas, con las riquezas que 
hará entrar el comercio en fus Ef-
tados. 
V E R D A D es que tiene el co-
mercio fus inconvenientes, y peli-
gros. Mantiene muchas pernicio-
fas Artes que corrumpen las buenas 
coftumbres, pero la reforma de el-
las no es dable. Mientras reynara 
entre los hombres la concupifcen-
cia, fe ufara mal de las mejores 
cofas. Devefe condenar el abufo t 
pero no por eííp anular las coftum-
bres que en fl no fon malas. Ma-
xima que tiene relación, con todas 
las artes, de las quale« voy trata-
tando. 
H I S -
( 7^ ) 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L I N . 
L I B ^ O V I G E S I M O S E * 
G V N D 0. 
D E LAS A R T E S L I B E R A L E S , 
P R O E M I O . 
Honores echos a los que fe diftin* 
guieron en las Artes. 
LAS ARTES LIBERA-
LES fe llaman aíTi por opoíi-
don á las Artes Mecánicas , 
porque fon miradas las prime-
ras como mas nobles depen-
dicn* 
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díendo mas del Efpiritu. Eftas 
Artes fon principalmente A r -
quitcdura, Efcultura, Pintura,* 
y Mufica. 
PARECEN con mayor hx» fatevmi, 
cimiento en ciertos íiglos d i - ^ u câ  
chofos, las Artes , y Ciencias, 
pero como lo obfervaun hif-
toriador, luego fe efcurece ef-
te luftre, y la dura de eftos 
tiempos de perfecion, de or-
dinario fe encierra en muy cor-
to efpacio. En Grecia fe eí-
tendio mas que en otras par* 
tes. Defde el tiempo de P é -
neles hafta la muerte de los 
primeros fucceífores de A l e -
xandro , fe puede contar el 
intervalo de ducientos años » 
durante el qual florecieron mu-
chos varones celebres en todo 
genero de Artes. 
N o es dudófo que los pre« 
míos, los honores, y la emu-
lación han contribuydo mu-* 
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cho á formar eílos illuílrcs 
hombres. D e quantos hono-
res las ciudades de Grecia, y 
los mayores Principes han de-
corado en todos los íiglos á 
todos aquellos que íbbrepuja-
ron en las artes. Alexandro 
Magno , y Demetrio Polior-
cetes vivían muy familiarmen-
te con dos famofos Pintores. 
Uno de los mayores Imperado-
res del occidente defpues de 
Carlos Magno , hizo el Tic ia-
no Conde Palatino, honrándo-
le con la llave dorada. Su ma-
gnamimo Competidor, hablan* 
do á los Cortefanos de fu Cor-
te , á favor de Leonardo del 
Vinc i que efpirava en los bra-
cos de, efte Rey , dezia: Ifá 
tenéis razón quando miráis co-
mo demafiada La honra que ha-
go yo a efie celebre Fintor: Pues> 
m un dia puedo hazer muchos Se-
ñores como vos: pero t no ay fino 
Dios 
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¿éW quien pueda hazer un hom* 
hre femejante a efíe que yo pierde 
aora. 
O B S E R V A ^ Paterculo 
que los grandes varones en 
todo genero , en las Artes , 
Ciencias, Polí t ica, Guerra fe 
hallan íiempre contemporáneos. 
Y parece juf to , pues en el 
tiempo que florecían en Gre-
cia los Apeles 5 Praxitcles , 
Lyfippos, y otros femejantes, 
vivían también cerca del mif-
mo tiempo Sócrates , Platón , 
Ariftoteles , Demoftenes, l í b -
crates , Thucydides , Xeno-
phonte, Efchiles, Eurípides , 
Sophocles, Ariftophanes, M e -
nandro, y muchos otros. En 
D 2 todo 
* Quis abunde mírari poteft quod emi-
ncntiflima cnjufque profeffionis ingenia in 
candem formam & in idem arctati tetn-
poris congruant fpatium. íatercul. ¿ib. 
i . cap. 16. 
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todo genero fue afamado eí 
tiempo de Augufto 5 y en el 
figlo de Luis el Grande, quan-< 
tos illuftres varones de todo 
genero cuyos nombres, haza-
fias, y obras harán celebre la 
memoria de tan gloriofo Rey-; 
jaado para fiempre í 
m 
m 
C A P K 
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C A P I T U L O I. 
X>E L A A K Q V t T Z C T V ^ 
A R T I C U L O I. 
De la Arquiteólura en ge-
neral. 
§. i . 
frincipios , Progrejjas, Ferfecion di 
la Jrquiíe&ura. 
C I E R T O es que el Arte de edi-ficar caías ha feguido de cerca 
el arte de labrar las tierras, y que 
la Arquitedura no es mucho pof-
terior á la Agricultura: y por eflb ^ 
llama efta Theodoreto la hermana m 
mayor de la Arquitedura. Los ex- 4. ¿¿ 
ceílivos calores del verano , los r i - l'rovidm. 
gores del invierno, las incomodi-W H ^ . 
dades de las lluvias, la violencia ^ t U v ' 
de los vientos, han obligado al hom- câ  *l% 
bre á bufcar retiros que le firvief-. 
fen de azylo contra las injurias del 
ayre. 
D 3 E N 
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E N los primeros tiempos ufaron 
los hombres de cabanas ílmples , 
conftruydas tofcamente con ramas 
de arboles, y muy mal cubiertas. 
Edificaron defpues cafas de madera 
de donde nacieron las colunas. Po-
co á poco a fuerga de trabajo, hi-
zieronfe mas induftriofos los hom-
bres , y fus manos mas abiles. En 
lugar de eftas defdichadas, y frá-
giles cabañas levantaron fobre ci-
mientos mas folidos murallas de pie-
dras, y de ladrillos, y les cubrieron 
de madera, y de tejas. Con las 
reflexiones guiadas por la experien-
cia , alcanzaron el conocimiento de 
ciertas reglas de proporción, cuyo 
gufto es natural al hombre , y 
cuyos invariables principios en íi 
mifmo pueftos por el fer foberano, 
le dan á conocer que efta nacido 
por el orden. De ay viene, co-
mo * lo repara S. Aguftin, que 
agra-
* Itaque in hoc ipfo sedificio fiugula 
bene conGderantes , non poíTumus non 
offendi, quód unum oftium videmus in 
latere, alterum propé in medio, necta-
men in medio collocatum. Quipe in re-
bus 
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agradan tanto al hombre la pro-
porporcion, y la íymetria de un 
edificio, y al contrario le oíufca, 
y defgufta todo que fe halla con-
tra las reglas de ellas. 
P U E S , no es fino grada á gra-
da que he llegado Arquitedlura a 
efte punto de perfecion adonde la 
han llevado los Maeftros del arte. 
Primeramente fe encerrava en lo 
que es* abfolutamente neceífario al 
hombre por el ufo de la vida , no 
bufcando en los edificios otra cofa 
fino la folideza , lo faltvtifero , y 
la comodidad. Pafsó defpues Archi-
teélura al adorno , y decoración de 
los edificios. Siguieron por ultimo 
la pompa, la grandeza, la magni-
ficencia , muy dignas de alaban-
zas en muchas ocaíiones, pero de 
las quales mal ufaron luego el faufl 
t o , el luxo , y la demaíiada deli-
cadez. 
L A ciudad edificada por C ú n Genes, £ 
deípues que üvole Dios maldito por 
D 4 aver 
bus íabricatis, nulla cogente neceífitate , 
iniqua dimenfio partium faceré ipfi ad-
rpeétui velut quandam vidctur injurlam 
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aver matado á fu hermano Abel, y 
la portentoía torre de Babel, nos 
enfeñan el tiempo , y el lugar en 
los quales nació Arquitedura. Fue 
pues, Afía la cuna de efte Arte, 
y en efta parte del Mundo fe per-
ficiono, y de ay fe ha derrama-
do por todas las otras partes del uni-
verfo. 
B A B Y L O N I A , y Ninive , las 
mas grandes, y magnificas ciuda-
des de que haze mención la hiftoria, 
pruevan claramente los progreífos 
de los Afiaticos en quanto á la Ar-
quitcdura. Aplicaronfe á efte Ar-
te con igual acierto, los Egypcios. 
La conftrucion de las famofas Py-
rámides, del Lago de Maeris, del 
Laberinto , de tantos celebres tem-
plos , de eftos Obelifcos que ha2en 
toda via en nueftros tiempos la 
admiración , y el adorno de Roma, 
no nos permiten el dudar de tan 
clara verdad. 
>I0 obftante no deve fu grado 
de perficion ni á Afia, ni á Egip-
to i efte arte, Los dibuxos que te-
nemos de las ruynas de Perfcpolis 
dan á conocer que los Architec-
tos, y obreros de los Reyes de 
Per-
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Perfia eftavan muy mediocres en 
fu profeffion. 
SEA lo que fuere, parece por 
los nombres de las tres ordenes 
principales que componen Arquitec-
tura que fe deve á la Grecia, fino 
la invención , a lo menos la per-
fecion, y que ella ha prefcn'pto 
fus reglas, y dado los modelos. 
Se puede dezir la mifma cofa 
de las otras Artes , y Ciencias. 
Laftima es que no nos queda algún 
efcrito de los Griegos tocante á la 
Arquitedura ; pero por falta de l i -
bros tenemos Obras perfetas de ef-
tos grandes Maeftros, toda via e-
xiftentes, y cuya perfecion, y her-
mofura íobrepalfan todos los pre-
ceptos que nos podian dexar, y 
forman cada dia Architedos exce-
lentes , pues vale mas * en todo 
k pradica que la theoria. 
* In ómnibus feré minús valcnt prse 
cepta quam experimenta. Quintil . 
o s 
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§. I I . 
Ve las tres Ordenes de Arquitec-
tura de los Griegos, y de las 0-
tras dos que fe añadieron a ellas 
defpues. 
POR la neceílídad que los obre-
ros han tenido de hazer varios e-
dificios, fe hallaron obligados á es-
tablecer también varias proporcio-
nes, para que convinieíTen á los 
diferentes géneros /de Edificios , 
conforme á la grandeza, fuerza , 
delicadez, y hermofura que querian 
manifeftar en ellos. 
O R D E N en términos de Arqui-
teélura fe dice , de ios diferentes a-
dortíos, y proporciones de las co* 
lunas , y pilaftros que foftienerf , 
ó decoran los grandes edificios. 
Á Y tres Ordenes en la Arqui-
tedura de los Griegos la Orden 
Dórica, la Jónica, y la Corintiana , 
que le pueden llamar con razón la 
flor, y perfecion de las Ordenes, 
porque en ellas caben todo el her-
mofo, y neceflario de efte arte í 
pues no ay fino tres modos de e á u 
fccar 9 
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ficar , el íblido, el medio, y el deU 
gado, y todos tres fe hallan en eC, 
las tres Ordenes. 
A. E S T O S tres fe añaden dos 
Latinas, la Tofcana, y la Com-
poíita , que no pueden ir á la 
par con la excelencia de las otras 
tres, 
I . Orden Dórica. 
S E puede dezir que la Orden 
Dórica fue la primera ides regular 
de la Arquitectura, y que como 
hija mayor de efte Arte, tuvo tam-
bién la honra de edificar los pri-
meros Templos, y Palacios. No VitrmX 
fe puede cafi acordar de la antique- 4- ^ l» 
dad de fu origen; no obftante re-
fiérela Vitruvio, con algo veriíl-
mil, á un Principe de Achaya lia-
mado Doro. Hizo efte Principe e-
dificar en la ciudad de Argos, un 
Templo fobervio á la Diofa Junon, 
y fue efte templo el modelo de la 
orden Dórica. Levantaron en el 
mifmo gufto, los abitadores de la 
ciudad de Olympia el tan afama» 
ÚQ templo á Júpiter Olympico, 
D C E L 
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E L carader elTencial, y la qualí-
dad efpeciñea de la Orden Dórica con-, 
fiften en la folideza. Por eíTo fe de-
ve emplear principalmente en la con-
ftrucion de los grandes edificios, co-
mo en las puertas de las ciudades , 
y cindadelas, en las partes exterio-
res de los Templos, en las Placas 
publicas, y otros femé jantes parajes, 
en donde no conviene la delicadez; 
áe los adornos. 
I I . Orden Jónica. 
ACABADOS , y admirados los 
edificios regulares, y eftos famofos 
templos de orden Dórica, embidio-
fos los Ionios procuraron añadir al-
go á la invención de la orden Do-
rica. Reparando que la figura del 
cuerpo del hombre, como era Her-
cules , fobre la qual fe avia forma-
do la Orden , eftava de un talle de-
maíiado robufto, y macizo , para 
quadrar con ios edificios fagrados, 
y la reprefentacion de las cofas ce-
le lies > eligieron un modelo de una 
proporción mas delgada , y elegan-
te , a íáber el cuerpo de la rnuger, 
confiderando mas á la hermofura que 
k la íoi itei á$ h obra* 
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E N T R E los templos celebres con-
ftruidos por el pueblo de lonia , el 
mas afamado , aunque menos anti-
guo , era el faraofo templo de Dia-
na de Ephefio, del qual hablaremos 
luego. 
I I I . Orden Cormthitr. 
E N Corinto tuvo fu origen la 
Orden Corintia, llegada al mas alto 
grado de perfecion adonde ha íbbido 
hufta entonces Arquitedura. Atri-
buyele la invención de efta Orden 
á Calimaco llamado por los Atenien-
fes jatrcírsxvcK; y abil , y excelente 
en el arte por fu delicadez , y abi-
lidad con las quales efcodava las 
piedras , y también JcetKi&Texvog > 
porque no eftava jamas contento t k 
fus obras : femper calumniator fui 9 
nec finem habens diligentia, dice Pli-
nio, Lib. 34. cap. 9. 
I V . Orden Tofcana. 
TOMO fu origen la Orden Tof-
cana en Tolcana , fegun la vulgar 
opinión, pues guarda toda via fu 
|iombi;et De todas las otras es la 
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mas fimple, y tiene menos adofnos. 
es tan tofca que fe ufa raras vezes 
de ella, y folarnente en álguno edi-
ficio ruftico, adonde no es menef-
ter fino de una fola Orden, ó en 
un grandiííímo edificio , como un 
Amphiteatro. No obftante la colu-
na Trajana una de las mas fobervias 
reliquias de la magnificencia Roma-
na, es de Orden Tofcana. 
V. Orden Compofita. 
A ñ A D O R O N efta Orden á las 
otras, los Romanos. Participa , y 
es compuefto de la Jónica , y Co-
rintia, y por elfo la llaman Com-
poíita: pero tiene aun mas adornos 
que la Corintia. No habla Vitruvio 
de efta Orden. 
ArquiieBura Gótica. 
L L A M A S E Arquiteélura Gótica 
ella que no tiene nada de las pro-
porciones antiguas, y es cargada de 
adornos quiméricos. Llevaronl» del 
Norte los Godos. Ay dos efpecies 
de Arquitectura Gótica. La Gótica 
mieiana es acuella qus-los Godos 
CORUSTTHIO COMPOS'ITO PJL^ÍT/TAS Y A L T U R A S 
i s CINCO OKIJE^BS JIE LA A R Q U I T E C T U R A 
iré- £¿vtn.¿¿& en. c¿o ?Í,& p cwtej- • y a' jn.e¿- de* IOAT 
o frccij- tre*r crvdcez. o/ oche -ua^ts^' 
MICO 
Gonnüiio I orneo Composito Toscan 
Puuvtcur de leus CclarvaAfV Bcurcur con los Pendes U i l e ^ 
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llevaron en el quinto figle, cuyos 
edificios eftavan Macizos, y tofeos* 
Mas delgadas , ligeras-, y atrevidas 
eftavan las obras de la Gótica mo-
derna. Todas las Iglefias Catedrales 
antiguas fon de arquitedura Gótica. 
Se hallan de eftas muy hermofas, 
y admiradas por los mejores Arqui-
tedos. 
§. I I I. 
Explicación de los términos del Arte 
que entran en las cinco Ordenes 
de Arquite&ura. 
E N T R E LOS G R I E G O S una 
Orden era compuefta de colunas , 
y de una eftabladura. Añadieron ios 
Romanos pedeftales ba^o las colu-
nas para realzarlas. 
L A C O LUNA es un pilar redon-
do hecho para ibftener, 6 adornar 
un edificio. 
Toda Coluna , menos la Dórica á 
la qual no davan bafa los Romanos, 
es compuefta de una bafa, del fufte, 
ó coluna propiamente dicha , y del 
chapitel. 
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LA BASA es la parte de la co-
luna que efta Tentada fobre el pede-
ftal. Tiene un plinío , que es una 
pieqa llana, y cuadrada como un 
ladrillo, llamada en Griego •WAIVÚCÍ, 
y marcos , los quales reprefentan los 
anillos con que fe atava el pie de 
los pilares para que no fe hendieíTen. 
E L FUSTE, Ó la coluna propia-
mente dicha, es la parte redonda, 
y lifa que fe eftiende defde la bafa 
hafta el chapitel. Deve fer mas ef-
trecha arriba que abaxo. 
E L C H A P I T E L es la parte fupe-
rior de la coluna. 
E N T A B L A D U R A es la parte 
de la Orden que fe halla fobre las 
eolunas, comprehende el Architraye, 
la Frifa , y la Comiza. 
E l Arcbiírave reprefenta una viga 
femada fobre los chapitales . de las 
Colunas. 
L a Frifa es el íntervallo que fe 
hálla entre el Architrave, y la Cor-
niza. 
La Comiza es el principio de toda 
la Orden. Efta compuelta de mu-
chos marcos falientes, que ponen la 
Orden al abrigo de la aguas del te-
cho, 
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E L P E D E S T A L es la parte la 
mas inferior de toda la Orden. Es 
un cuerpo cuadrado. 
N o convienen entre íi los Arqui-
tedos en quanto á las proporciones 
de las colunas con la entabladura > 
y los pedeftales. 
SOBRE el diámetro de la parte 
inferior de las colunas , fe reglan to-
das las partes de las Ordenes. El 
medio diámetro fe llama Modulo, 
el qual fírve como de efcala para 
medir las menores partes *de las Or-
denes. Muchos Arquitedtn lo divi-
den en treinta partes, y el diáme-
tro en feífenta, que fe pueden lla-
mar minutos. 
D E la diferencia que fe halla en-
tre la relación de las alturas de las 
columas con fus diámetros 5 entre 
fus balas, fus chapiteles, y fus en-
tabladuras , fe forma la diferencia 
de las cinco Ordenes de Arquitectu-
ra. Pero íe pueden diftinguir prin-
cipalmente por fus chapiteles , me-
nos la Tofcana que fe pudiera con-
fundir con la Orden Dórica , fi no 
fe confiderava fino fus chapiteles. 
LAS Colunas Dóricas, y Tofca-
ñas no tienen á fus chapiteles fino 
marcos 
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marcos en forma de anillos. Pero 
la Dórica fe puede fácilmente diftin-
guir de la Tofcana por la frifa. En 
la Orden Tofcana efta Ufa la frifa, 
y en la Dórica efta adornada con 
tríglifos. 
E L Chapitel Iónico fe reconoce 
por fus cenchas que pialen del abaco. 
E L Chapitel Corintio efta deco-
rado con dos hileras de ocho ojas 
cada una, y de ocho pequeñas con-
chas que falen entre las ojas. 
POR ultimo el Chabitel Compofi-
to efta ccuipuefto del Chapitel Ióni-
co i y del Chapitel Corintio. Tiene 
dos hileras de ocho ojas, y quatro 
grandes eonchas que parecen falir 
del abaco. 
A R T I C U L O I I . 
Ve los Arquite&os, jy edificios los mcus 
celebres de la antigüedad. 
PASSO en filenc'o los famofos 
edificios de Babylonia , y de Egypto 
de los quales ya he hablado. Diré 
aqui algo de los quatro principales 
Templos de Grecia. Dice Vitruvio 
avia en Grecia quatro Templos <te 
mar-. 
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marmol, y decorados con tan ricos 
adornos que eftavan admirados de 
los mas ahiles conocedores, y hazian 
la regla, y modelo de las tres Or-
denes de Arquitedura. 
E L primero de ellos es el Templo Templo 
de Diana en Efeíio , pues fue repu- j!e 
tado por una de las fíete maravillas 10* 
del Mundo. Eteíiphon , ó Cheríl-
phron dio el bofquexo , y varios 
Arquitedos lo executaron durante 
ducientos y veinte años antes que fe 
acabafle efte fobervio edificio. Tenia 
cerca de fetenta y una tuezas de 
largo íbbre mas de treinta y feis de 
ancho. Avia en ello ciento y veinte 
y fíete colunas de marmol de fefíen-^ 
ta pies de alto, regalada- por otros 
tantos Reyes. 
E N el miímo día del nacimiento 
de Alexandro Magno , Heroftrates 
pufo el fuego á efte Templo, para 
imortalifar fu nombre. Reedificáron-
le defpues con mayor magnificencia 
que antes. 
E L fegundo es el Templo de Apo- De Miteí 
lo en la ciudad de Mileto. Era de to. 
Orden Iónica como el templo de 
Diana en Efeílo. 
E L 
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De EIcu- E L Tercero, el Templo de Ce-
-1S• res , y Proferpina de Eleufis que 
hizo Idino de Orden Dórica de una 
extraordinaria grandezapues ca-
bían en ello treinta mil perfonas. 
I)e Ate- E L Quarto , el Templo de Ju-
fias' piter Olympio en Atenas de Orden 
Corintia. Fue empezado por Pi-
fíftrates pero trecientos años def-
pues, CoíTucio ciudadano Romano 
capaciílimo Arquitedo fue elegido 
para continuarlo á cofta de Antio-
co Epiphanes Rey de Syria. 
Tyreo. E s T A V A adornada Atenas de in-
finitos edificios fumptuofos entre 
los quales íbbrepujava el Pirco puer-
> to diítante de la ciudad , de cerca 
de dos leguas. Antes de Themifto-
cles no era fino aldea. Juntóle 
Pericles con la ciudad, por el afa-
mado muro que fe llamava ta larga 
murdla. Mientras gobernava en Ate-
nas Demetrio de Phaiera, aplicofe 
á fortificar, y hermofear el Pirco. 
El Arcenal conftruydo por Deme-
trio eftava mirado como una de 
las mas excelentes obras de Gre-
cia. 
U N O de los mas afamados edú 
ficios de la Antigüedad > fue el fe-
pulcro 
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pulcro celebre que levantó Artemi-
fia á la honra de Mauíblo fu mari-
do Rey de Caria. Fue puefto efte 
Sepulcro en el numero de las fíete 
maravillas del Mundo, no folamen-
te por la nobleza de fu Arquitedu-
ra, pero por la cantidad, y exce-
lencia de las obras de Efcultura que 
le hermofeavan. Tenia de largo 
fefenta y tres pies del medio dia 
al Setentrion. No eftavan tan lar-
gas fus fachadas : fu circuito era 
de quatrocientos y onze pies. Te-
nia de alto treinta y feis pies y 
medio, y treinta y feis colunasi 
dentro. Hizo Scopas la parte quo 
mirava el Oriente , Timoteo la 
parte del medio dia, Leochares el 
occidente, y Briaxis el Setentrion* 
Todos eíioy los mas afamados Eíi 
cultores de fu tiempo. Murió Ar-
temifia antes que la oí)ra fueííe aca-
bada. Pero no quiííerort eftos o-
breros dexarla imperfeta, y la aca-
baron. Juntófe con ellos Pythis , 
y añadió una Pirámide encima del 
Maufoleo, fobre la qual pufó un 
carro de marmol unzido con qua-
tro cavallos. Dixo fríamente Ana-* 
xagoras de Clazomena quando vio 
efte 
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efte fepulcro : Aquí ejia mucho di' 
vero mudado en piedras. 
Ttíog. .t POR orden de Alexandro edi-
Anaxal â ciudad de Alexandria De* 
g0r, mocrates de Macedonía. Concur-
Ciudad, rieron á porfía el Arte de Arqui-
y farol de tedura, y la magnificencia del Prin-
Al.exan- cipe para hermofearla , de fuerte 
que fe hizo una de las mayores , 
y mas magnificas ciudades del 
Mundo. 
AUMENTÓ toda vía fu repu-
tación, y fu luftre el farol celebre 
de la Isla de Pharos , cercana 
de Alexandria. Hi¿o levantar eíta 
torre Ptolemeo PhiUdelpho con tan- , 
ta magnificencia que coftó ocho-
cientos talentos, ó cerca de qua-
trocientos mil pezos. Cuentafe por 
una de las fíete maravillas del mun-
do. Prcíidia á ella obra Softrates 
iluítre Arquitedo quien fobre la torre 
gravó efta infcripcion : Sojlrates de 
Cnide, hijo de Dexiphano , a los Dio-
fes falvadores 9 á favor de aquellos que 
van fobre la mar. Tenia trecientos 
eodos de altura, ó quatrocientos 
y cincuenta piez. De la cumbre de 
efta torre fe defcubria hafta treinta 
ó quarenta leguas. 
F L O -
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F L O R E C Í ó el arte de levantar Edificios 
Edificios en Italia caí! en el mif-ce^bres 
mo tiempo que en Grecia. Se prue- 0 a* 
va efta verdad con el fepulcro que 
Porfenna Rey de Etruria hizo le-
vantar mientras vivia cerca de Clu-
fium. Era de piedra efte Edificio, 
conílruydo poco mas ó menos co-
mo el Laberinto de Dédalo en la 
Isla de Creta, fegun lo refiere Var-
ron citado poi' Plinio. 
P o c o Antes de efte tiempo a-
via el Primero Tarquino cercado 
Roma d? una muralla de piedra. 
Echó también los cimientos del 
Templo de Júpiter Capitolino que 
acabó con mucho gafto fu nieto 
Tarquino el fobervio. Hizo tam-
biem Tarquino el Anciano conftruyt 
eftos albarañes famofos cuyas reli* 
quias fe admiran toda via. Lim-
piavan eftos encañados fíete ar-
royos, y arraftravan con figo al 
Tibre todas las imundieias de 
Roma. 
P E R O todos eíTos Edificios no 
tenian otro precio que fu íblide-
íea, y grandeza. No luzio Arqui-
tedura fino cerca de los últimos 
tiempos de la República > y baxo 
los 
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los Imperadores, quiere dezir, quaní 
do el luxo fe apodero de los Ro-
manos. Quantos magníficos Edifi-
cios adornaron , y adornan oy to-
da vía efta~ afamada Ciudad ! Eí 
Panteón , Las Termas, ó Baños , 
El Amphiteatro llamado también 
Colifeo, Las canales, los Caminos 
reales, les columas de Trajano, y 
de Antoníno. La Punta conftruy-
da íbbre el Danubio por orden de 
Trajano baila para imortalizar fu 
nombre. El Arquitedlo que la hi-
zo fue Apollodoro de Damas quien 
fue matado por el Imperador Adria-
no, por le aver dado á conocer qu3 
avia errado en la fabrica de un 
Templo que hazia levantar, y cuyo 
plano, y medidas avia dado el mif-
mo Adriano. 
ü N Arquitedo cuyo caradet 
es muy eftimable, y que ha eícrí-
t o , y trabajado con muchiííima 
honra, * y reputación, fue Vítruvio. 
Da-
• Ego autcm, Cafar, non ad pecu-
niam parandam ex arte dedí ftudium , fed 
potius tenuitatcm cum bona fama, quatn 
abundantiam cum infamia fequendam 
proba-* 
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Demoftra que un hombre de fu 
profeflíon deve fer ingenioíb, y labo-
rioíb, porque el erpiritu fin el trabajo, 
y el trabajo fin el efpiritu, no hizieron 
jamas un obrero perfeto, Quiere 
que fepa dibuxár , fea inftruydo en 
Geometría , Optica , y Aritmética; 
conofca muy bien la Hiíloria} ten-
ga conocimiento de la Philofophia , y 
Mufica, y algo de Medecina , 
Jurifprudencia , y Aftrologia. 
probavi. Ceteri Architedi rogant & 
ambiunt, ut architeétentur : mihi autem 
á prasceptoribus eft traditum, rogatum 
non rogantem oportere fufcipere curara 
quod ingenuus color movetur pudore 
petendo rem fufpiciofam. Nam bene-
ficiuni dantas , non accipientes, ambiim-
tur. Vitruv. 
Xom, V I , E C A P I -
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C A P I T U L O I V . 
D E L A E S C U L T U ¡ i 4 . 
A R T I C T L I L O I . 
De las diferentes Efyecies encerradas 
en la Efculíura. 
E S C U L T U R A es un Arte el qual por el medio del bofque-
x o , y de una materia folida, imi-
ta á los objetos palpables de la natu-
raleza. Tiene por materia, piedra, 
marmol , marfil, metales , y pie-
dras preciofas. Se trabaja íbbre eC 
tas materias, ó ahuecando, 6 en 
bulto. Comprehende también efte 
Arte la fundición. 
D I F Í C I L es, y de poca im-
portancia , ir bufcar entre la efcu-
ridad de los primeros figlos, los in-
ventadores de la Efcultura, pues 
va fu origen .hafta el origen del 
Mundo , porque fe puede coníiderar 
Dios como el primero Eftatuario poc 
la formación de todos los animaíesj, 
y del mifmo hombre, acuya hermo-
fura 
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fyra , y perfecion ha parecido tra-
bajar con alguna complacencia. 
Quiío defpues fer honorado por el x 
minifterio de los Efcukores con la 
conítrucion del Arca de la álianca, 
cuya idea dio el mifrao al Legisladoc ' " 
de ios Hebreos. 
L A S T I M A es que, antes de la 
conftrucion del Templo, y también 
del Tabernáculo, fe aya la Efcultu-
ra entregado vergon^famente á la 
Idolatría , y que por fu canal íe 
aya llenada la tierra de eftatuas de 
las faifas deidades que exponía á la 
adoración de los pueblos. Contri-
buyó también á la corrupción de 
las cofturobres con lar defnudez de 
imagines , y reprefentaciones con-
trarias á la vergüenza, como lo han 
reconocido los proprios paganos. 
E N los principios han ufado los /Vz*; 
Efcukores del barro , fea por ha- íib-
zer eftatuas, fea por hazer moldes, caP'lz* 
y modelos. Las primeras eftatuas 
que fe levantaron en honra de los 
Diofes, no eran fino de barro , á 
las quales da van un tinte colora-
do. Llama Juvenal una Eftatua , 
como aquella que colocó Tarquino 
§1 Anciano, en el templo del padre 
E 2, de 
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de los Diofes: E l Júpiter de barro ¡ 
no manchado aun por el oro. 
- TiBilis , & nulh violaíus Júpiter 
auro. 
Aw.M. No empezaron fino muy tarde 
3820. los Remónos, á poner en los Templos 
Ant. C. Eftatuas doradas. Fue en el Con-
1 4' fulado de P. Cornel. Cethego, 
y M . Bsebio Tamphilo, el año de 
Roma 571. 6 573. 
Taufan. F A B R I C A R O N IOS Ancianos, 
^ 5 y Diofes de todo genero de madera. 
P V« ]i¡¡ ^a^ava^e en Sicyone un Apo lo de 
i y 6 ^ox' ^ n Efe^0 1103 Diana de Ce-
' dro. Se hizieron también deidades 
de cidro , cyprés, olivo , ébano , 
y parra, y en una palabra, de todos 
las arboles que no fe corrumpen , 
6 que no comen los guíanos. Ufa-
ron los primeros, Dipene, y Scyl-
lis ambos de Creta, del marmol en 
AN, M. Sicyone, Vivían cerca de la ô. 
5424. Olympiada. 
Homer. & N íos PrincíP^0S no ufavan los 
Q ^ y " ^ Efcultores fino de marmol blanco 
p, 73. íiicado de la isla de Paros. Fue 
defpues en ufo el marmol jafpea-
d o , y de diverfas colores. Se fa-
eava 
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cava de las canteras de Chio. Em-
pleavafe también el marfil. 
N O fe conoce el origen del arte 
de hundir el oro, y la plata, pues 
es muy anciano. Parece que los 
Diofes de Laban que hurtó Rachel 
eran de bronze , y las alajas que 
fe dieron á Rebeca de oro derre-
tido. Antes de falir de Egypto , 
avian en ello los Ifraelitas vifto 
Diofes de bronze , que imitaron 
hundiendo el bezerro de oro , y 
defpues la íierpe de- arambre. 
Defde entonces todas las Naciones 
tenian fus Diofes de bronze: Deof 
Conflátiles, Véfe en la fagrada Ef' 
entura que hizo hundir Salomón 
todas las figuras por el Templo cer-
ca de Jerico, porque la térra de 
eñe pays era barrofa , in argillofa 
térra: lo que denota ufavan losan- Pfot. I 
cienos como nos otros, del barro 
para hundir los metales. Dice Pli-
nio fe fervian también de moldes 
de piedra. 
A Y diferentes maneras de gravar 
fobre los metales, y piedras pre-
ciofas , en bulto, y en hueco. 
Sobrepuja van los Ancianos en una-
y otro genero. 
E 3 B R IL-. 
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B R I L L A V A íbbre todo el arte 
ée Efcultufa en las copas para be-
ver en quanto al arte , j á la 
materia. 
I G N O R A VAN los Ancianos el 
arte de gravadura fobre el palo, y 
el cobre , pues no hemos conoci-
do la Impreííion de las figuras , y 
cftampas fino corriendo los fines 
del figlo décimo quinto. Se deve 
efta invención á un Platero de Flo-
rencia. 
A R T I C U L O I I . 
Efcultores los mas afamados en la An-
^ . tiguedad. 
N A C I D A en Afia, y Egypto 
«1 arte de Eícultura , fe períiciono , 
y tomo fu luftre en Grecia. El 
Attico abundante ( a ) en canteras 
de marmol, y mas fértil aun en 
genios induftriofos, fe Heno en po-
co tiempo de un numero infinito 
de 
Cfl) Exormta eo genere opernm exi-
snié térra Attica, & copia domeftici mar-
ino ris & ingenio Ártificura. Liv. iib, 51. 
w. 16. 
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de Eftatuas. No hablare aquí fino 
ÁQ los mas afamados Efcukores. 
P H I D I A S. 
M E R E C E P H I D I A s fer puef- A n. M. 
to á la cabega de los Efcultores. J^6* 
Nació en Atenas, y florecía en la 
ochenta y tres Olympiada, tiem-
po en el qual Pericles protegía á 
todas las artes. Sabia Hiftoria, Poe-
fía , fábula , Geometría , Optica. 
Enfeño el primero Phidias como fe 
devia imitar á la naturaleza. Pa-
rece increyble el numero infinitox 
de las Eftatuas que íalíeron de fus 
manos. De un pedazo de marmol 
que fe halló en el campo de los 
Perfas defpues de la batalla de Ma-
rathón, ganada por los Griegos, hizo 
una eftatua de Nemefis, Diofa cu-
ya función era de humiliar, y caf-
tigar la fobervia íníblente de los 
hombres. 
ERA fu mayor talento, el re-
prefentar los Diofes con toda la 
mageftad que les conviene. Tenia 
la imaginación grande , y noble , y 
E 4 W 
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( h ) con la fuerga de fu genio, la 
idea que fe avia echo del hermofo, 
guiava fu arte, y fu mano. Co-
nociendo Pericles fus méritos, le hi-
zo direélor, y fuperintendente de 
los Edificios de la República. 
Sus mas excelentes obras , y 
que le dieron mayor reputación, 
fon , fu Minerva colocada en el 
Parthenon. Eftava compuefta de 
oro, y marfil efta Eftatua alta de 
veinte y feis codos , ó treinta y 
nueve pies. Acusóle Menon uno 
de fus difcipulos de aver hurtado 
una parce de los quarenta y qua-
tro talentos de oro , ó mas de qua-
trocientos mil pezos deftinados pou 
la conftrucion de la Eftatua de M i -
nerva. Pero Phidias aviendo con 
tal arte aplicado el oro que fe po-
día quitar fácilmente , fue pefado 
ei 
( é ) Phidias cutn faceret jovis formam, 
aut Minervas, non contemplabatur ali* 
quem á quo fimilitudinem duceret : fed 
ipfius in mente infidebat fpecies pulcri-
tudinis eximia quasdam , quam intuens, 
in eaque defixus, ad illius fimilitudinem 
arícm, & raanum dirigebat. Cic. in Chat, 
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el oro, y a la vergüenza del acu-
fador, fe hallaron los quarenta y 
quatro talentos. Irritado Phidias ,. 
buyofe , y fe retiró en Elida, adon-
de hizo otra Minerva por los 
leos, la qual fobrepaírava, la M i -
nerva de los Atenienfes. 
PERO fu mejor obra, prodigios 
del arte, fue fu Júpiter Olympio , 
puefto en el numero de las fíete 
maravillas del Mundo. Efta Etta-
tua de oro , y marfil de fefenta 
pies de alto, hizo la defefperacioru 
de todos los Eftatuarios que flore-
cieron defpues. Ninguno de eftos. 
pensó folamcnte en imitarla : Fra- L ik 
ter Jovem Ofympicum qnem nemo ie-C¿i¿'IZ 
mulatur , dice Plinio. Aquellos que ^ * 
h. coníideravan , refiere Quintilia-
no , preguntavan íi Júpiter avia; 
baxado en tierra para hazeríe ver 
á Phidias, ó fi Phidias avia fubi-
do en el cielo^ para contemplarle.. 
Al pié de la Eftatua leyafe : P H I-
D i A s A T E N I E N S E H I J O D 
€ H M I D O ME HA H E CH Qi. 
El 5? t'C&r 
JOS D E L A S A R T E S ; 
P O L Y C L E T E S . 
1 N. M. F U E Sícyone ciudad del Pelopo-
3772< nere , la Patria de P O L Y C L E T E S . 
vivia en k 87' Olympiada. Hizo 
muchas Eftatuas de arambre muy 
afamadas, una de las quales fe ven-
dió cien mil pefos. En la Eftatua 
de un Doryphoro , ó guardia de los 
Reyes de Perfia, guardó con tan-
ta exaditud las proporciones del 
cuerpo humano que la llamaron IM 
Regla. Ha llevado Polycletes ( í ) 
el arte de Efcultura á fu perfe-
don» 
M Y R O N . 
P o c o fe fabe de efte Eíouítor 
lino que era de Atenas , y difcipu-
io de Polycletes. Entre las obras 
t̂ ue le hizieron celebre , fe habla de 
una vaca que obró en cobre. 
L Y -
. ( O Hie confumtnaíTe hanc fcientiatn 
fudicatur, & toreuticem fie erudiffe, ufe 
l'Mdias aperuiíTe, PHn. 
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L Y S I P O. 
L Y S I P O de Sycíone vivía en P^-
el tiempo de Alexandro Magno en j f ' ™ ^ 
hi 113. Olympiada. Era antes Cer-
ragero. Su Modelo era la natura-
leza mifma. Trabajava con tanta 
facilidad que hizo mas de feiscien-
tas Eftatuas. Ordeno ( d ) Alexan-
dro que ninguno Eftatuario hiziet 
fe fu eftatua fino Lyfipo. 
P R A X I T E L E % 
C E R C A de la 104. Olympiada 
wivia P R A X I T E L E S muy diftin-
guido entre los mas iluftres Efta-
tuarios. Sus obras- eran de mar-
mol. Las mas afamadas^ ion un 
Satyro, y un Cupidon. 
S C O - i 
-{d) Idiélo vetuit ne quis fe praeter 
Apellem 
Pingeret, aut alius Lyfippo ducerefc 
aera 
Fcrtis Alexandrí vultum fimulantía. 
Morai. ¿ib. a. EpiJL ad , 
io8 DE< L A S A R T E S * 
S C O P A S. 
Tlin. m. T R A V A T A v A igualnrente j yr 
*¿K WÍ Con mucíia reputación SCOPAS ere 
Arquitedura , y Efcultura. Su Pa-
tria era la Isla de Paros, y flbrecia 
en la 87- Olympiada. Su Venus 
la mejor de fus obras, fue llevada 
a Roma. Trabajó también al ador-
no del Sepulchro de Maufolo. 
C A P I T U L O V . 
D E L A P I N T Ü R A.. 
§. I. 
Origen de la tintura. 
Muí ¡ib: r T H U v o la Pintura, como todas; 
SS/.G. 3- J_ Artes , principios muy im* 
perfectos, Deve fu origen como-
también la Efcultura , á la fombra 
de un hombre feñalada, y circonf-
crita con lineas, y multiplicandófe: 
efta linea , formaron el bofquexo; 
Anadiófé deípues la color, la quali 
m.l9A gdncigios. eía única. Perfi;. 
(ÜQ>-
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eionandofs defpues el arte, intlo*. 
duxofe la mefcla de las colores. 
ALÁBANSE los Egypcios de 
íer los inventadores de la Pintura,. 
y puede fer y pero cierto es que fe 
perficíono cita arte en el feno de 
Grecia , a Corinto, Sicyone, Ate*. 
Has , y otras ciudades. Creefe fue 
pofterior á la Efcultura, porque Ho^. 
mero no dioe nada de la Pintura-
§. I I . 
Be las diferentes partes Je la Finturai, 
Del verdadero en la Fintura. 
P I N T U R A es un arte, la qual 
con lineas , y colores reprefenta íb-
bre una fuperficie igual , y lila „ 
todos los objetos viíibles. La ima-
gen que produce, fea de muchos 
cuerpos juntos, fea de un folo, fej 
llama Quadro , en el qual fe deve: 
confiderar tres cofas, L A C O M -
P O S I C I Ó N , E L D E B U X O , y/ 
C OL ORI s. 
I . C O M B R E H E N D E dos CO-
fes L A C o M. p o s i c í o N , la I n -
tención y la Diípolicion. 
n o D E L AS AR T E s ^ 
L a Invención es el efcogimíento 
de los objetos que han de entrar 
en la compoíicion del fujeto que 
quiere tratar el Pintor , y es ó Hif-
torica, ó Alegórica. 
L A Difpoficion es la economía , 
ó el ordenamiento de eftos objetos^ 
que contribuye mucho á la perfe-
cion , y precio de los quadros. 
2. E L D E B U X O , en quanto 
•es una de las partes de la Pintura, 
le toma por la circonfcripcion de 
los objetos, las medidas, y propor-
ciones de las formas exteriores. Con-
ficlerafe en el debuxo, la Correcion, 
el Gufto , la Elegancia , el Carác-
ter , la Variedad, la Expreíí íon,y 
la Perfpedliva^ 
L a Correáon es el termino de que 
ufan los Pintores, para dezir que 
no ay error en las medidas, y de-
pende de la jufteza de las propor-
ciones, y del conocimiento de la 
jLn atonía. 
E l GuJIo es una idea que viene 
de la inclinaciGn natural del Pin-
tor, o que ha aquiftado por la edu-
cación. Cada Efcuela tiene fu guf. 
to particular , y derpues del refta-
idecimieüto de las Artes en Euro~ 
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pa, la Eícuela de Roma fobrepafla 
á las otras. 
L a Elegancia es un modo de fer 
que hermofea los objetos fin def-
truir la verdad de ellos. 
E l CaraBer es la feftal, ó nota 
particular, y propria que diftingue, 
y caraderifa cada efpecie de ob-
jeto. 
La Variedad confifte en dar á ca-
da objeto de un quadro , el fem-
blante, y atittid que le pertenecen^ 
en el eílado en que fe halla. 
L a ExpreJJion es la reprefentacíon 
de un objeto, fegun el caradler de 
fu naturaleza. Es diferente de la 
paffion , en que efta es un mo-
vimiento , ó ademan del cuerpo, 
con ciertas fayciones en el roílro-
que manifieftan una agitación em 
el alma. Y aíB toda paíílon es una 
«xpréfficm , pero toda expreííion 
íio es paffion. 
La Perjpe&iva es el arte de fe 
feprefentar los objetos que fe hal-
lan en un plano, legun la diferen-
cia que caufa el alejamiento , fea 
refpeto á la figura fea refpeto al 
color. Y por eífo fe diftingue dos: 
efgecíes á& Perí^eéliva » una H m á 
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via, y otra ayrofa. Confifte Perf, 
pediva linearía en el jufto acorta-
miento de las lineas ; y Perfpedi-
va ayrofa en una jufta degradación 
de las colores. Degradar en termi-
no de Pintura , quiere dezir, repa-
rar á propoíito el fuerte, y débil 
de los claros, de las fombras, y 
de los tintes , fegun los grados di-
ferentes de alejamiento. 
SPLEN- 3. E L C o L oR1 s , es muy 
© o s.. diferente de ]a Color, la Color es. 
lo que nos haze los objetos fenfi-
bles á la villa. El Colorís es efta 
parte de la Príntura, por la qual 
fabe el Pintor imitar la color de 
todos los objetos naturales, hazien-
do una mefcla judiciofa de todas las 
colores que tiene. 
P E R O lo que deve fobrepujar 
en la Pintura es el verdadero. * 
Nada es bueno, nada gufta fino? 
«on el verdadero. Diftinguefe tres 
efpecies de verdadero, el verdadero? 
limpie, ideal, y compuefto. E l 
fimple,, 
* Pictur» probari non debent , quae, 
non funt fimiles yeritati. Vitmv.. ¿ib. 7.. 
mu.. , 
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fimple es una imitación de los mo-
vimientos expreífivos de la natura-
leza , y de los objetos tales quales 
el Pintor les á efcogido por mo-
delo , y fe prefentan á nueftros 
ojos. El ideal efcoge todo que 
puede hermofear la naturaleza; es 
un efcogimiento de varias perfecio-
nes que no fe hallan jamas en un 
folo modelo , pero que fe facan de 
muchos modelos. 
E L tercero verdadero, es aquel 
que fe compone del (imple , y del 
Ideal. Efta unión es la ultima per-
fecion del arte, y la perfeta imi-
tación de la hermofa naturaleza. 
Nadie toda vía ha llegado á efte 
punto de perfecíon. 
§. I I I . 
Diferentes Efpecies de Pinturas* 
A N T E S que fe hallaíTe el fecre-
to de pintar en olio , no fe pin- , 
ta va fino en yejfo frefco, ó en agu& 
engomada. El ñntar en yejfo fe 
haze con colores remojadas fobrc 
las murallas, ó bóvedas. Incorpo-
rafs la pintura con argamaflk, y 
110 
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no perece, y cae fino con ella. La 
otra fe haze con colores remojadas 
en agua con cola, ó goma. No 
conocían los Antiguos , el arte de 
•pintar con olio. Se de ve eíla in-
vención á Juan Van-Eych. Pintor 
Flamengo mas conocido baxo el 
nombre de Juan de Brujas, que 
vivía en los principios del ligio dé-
cimo quinto. Confifte efte fecreto 
en majar las colores con azeite de 
nuezes, ó de linaza. 
N o empleavan los Antiguos fino 
quatro colores: * El blanco de Melos ; 
El amarillo de Atenas; E l colorado 
é e Sinope, y el negro. Dos otras 
añadieron los Modernos, el azul que 
reprefenta el Cielo, y el verde, la 
tierra. 
L A M I N I A D U R A es una ef-
pecie de pintura que fe haze con 
colores muy herm^fas, y finas re-
mojadas con agua, y goma. 
P I N T A S E también con olio fo-
bre 
* Quatuor Goloribus folis immortalia 
illa opera f ecere . . . . . Apeles , Melan-
íhius. . . . Clariífimi pidores , cum tabu-
Inc eorum fingulae oppidorum vcnirent ©-
pibus. FUn, ¡ib. 3 J. cap, 7. 
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hre el vidrio. En otros tiempos fe 
incorporava la color en el mí fino 
vidro, pero fe ha perdido ette fe-
creto, fegun dizen. 
A Y también la Pintura en Efmal-
te. El Efmalte es una efpecie de 
vidrio coloreado. Su materia prin-
cipal es el eftaño ¿ y plomo en par-
tes i-guales en el fuego calcinadas, 
las quales fe añadan colores 
metálicas También fe llama Ef-
malte "la Pintura que fe haze con 
colores minerales que fe cocen al 
fuego, como la Porcelana , Tala-
vera fina, y todas las cofas em-
barnizadas. El arte del EJmaltar 
es muy antiguo. En el tiempo 
del Rey Porfenna, Rey de Etruria, 
fe fabricavan en fus Eftados Vafos 
embarnizados. 
M O S A I C A . Es una obra com-
puefta de muchas pequeñs piegas 
poftizas de diferentes colores, y 
figuras almacigadas fobre un fondo 
de Eftuco. El Eftuco es una com-
pofícion de cal, y polvos de mar-
mol blanco. Vefe á Venecia, y 
Roma fragmentos de Mofaica an-
tigua. 
RT I -
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Hiftoria abreviada de los mas famo-
[os fintores de Grecia. 
9. S A C A R E de la Hiílorla natu-
£«f 10. ral de Plinio la mayor parte de 
¡ib. \0 que referiré de los celebres Pin-
tores de Grecia. 
P H I D I A S , Y P A N E N O . 
F U E Pintor P H I D I A S antes 
de Eícultor. Florecía en la 84. 
Olympiada. Diftinguiofe también 
fu hermano P A K ENO entre ios 
Pintores de fu tiempo. Pinto la 
celebre vidoria de los Atenienfes 
ganada contra los Perfas á Ma-
rathón. 
P O L Y~ G N O T E S . 
P o L Y G N O T E S hijo , y difci^ 
pulo de Agalophon era de Thafe 
Isla fetentrional del Mar Egeo. Flo-
reció antes de la .90. Olimpiada. 
Reprefentó á Atenas en el Pecilo los 
principales acontecimientos de la 
guer-
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glierra de Troya. En agradecimien-
to , ordenó el Confejo de los Am-
phyciones pagarían fu gafto todas 
las ciudades por donde tranfitaria , 
y feria alojado, y mantenido á cof-
ta del publico. 
A P O L O D O R O. 
A P o L O D O R O nació , y flo- A N. M« 
recio en Atenas en la 93. Olym-
piada. Hallo el fecreto de repre-
fentar al vivo los diferentes objetos 
de la naturaleza, con la diftribucion 
de las fombras, y de las luzes, lo 
que facava la admiración de los 
fpeéladores: Ñeque ante eum tabula 
tillius ojien di tur qiu teneat aculas ; 
dice Plinio de Apolodoro. 
Z E U X I S. 
Z E u x 1 s Natural de Heraclea a- AJÍ. M3 
prendiólos primeros rudimentos de la 
Pintura en la 8^- Olym piada. Refie-
re * Plinio que aviendo hallado la 
puer-
* Ab hoc (Apollodoro) fores apertas 
Zeuxis Heracleotes intravit , audentem-
que jam íllud penicillum ad magnam glo-
riam perduxit. F l i n , 
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puerta de la Pintura abierta por 
los cuydados , y induftria de Apo-
lodoro, entro en ella con facilidad. 
Sus excelentes obras le procuraron 
mucha reputación con mayores r i -
quezas que le lifonjearon tanto que 
parecía en los Juegos Olympicos 
con una ropa de purpura , con fu 
nombre recamado en ella en letras 
de Oro. 
T E N I A Zcuxis muchos rivales, 
y entre otros Timantho, y Par-
rhafío. Dice Fefto que el ultimo 
quadro de Zeuxis fue el retrato de 
unaj vieja, y que murió á fuerza 
de careadas de rifa , contemplando 
eíle retrato. 
P A R R H A S I O . 
P A R R H A S I O de Efefio fue hi-
jo , y difcipulo de Evenore, y era 
emulo de Zeuxis- Sobrepaííavati 
eftos Pintores á todos los otros de 
íu tiempo, Parrhafio por el dibuxo, 
y Zeuxis por el colorís. Segutl 
Plinio, fe deve á Parrhafio la exac-
ta obfervacron de la íymetria, quie-
re dezir, de las proporciones. Sü 
Quadro alegórico que reprefentava 
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el Pueblo de Atenas, fe coníiderava 
como Pie^a de Maeftna. 
P A M P H I L O. 
P A M p H 1 L o Natural de Ara-
phipolis fue el primero quien coa 
la pintura juntó la erudición. Pre-
tendía no fe podía pintar bien, fia , 
él focorro de las Matemáticas. Se 
hazla pagar diez mil pefos por ca-
da uno de fus difcipulos, y á efte 
precio enfeñó á Melante , y Ape-
les. Obtuvo un decreto de los 
Eftados de Grecia, que prohibía 
el arte de Pintura á los efclavos. 
Eftavan Contemporáneos Zeuxis , 
Parrhaíio , Melanto , y Pamphilo A a. M¿ 
cerca déla 90. Olimpiada. 3^04» 
T I M A N T O. 
T 1 M A N T o nació fegun unos 
autores, en Sicyone , y fegun otros, 
en Cythne una de las Cicladas. Su 
carader proprio era la Invención. 
No fe adquiere efta parte tan ra-
ra , y diEcil, ni con el travajo , „ 
ni con los confejos, pero con ua 
genio dichofo, y una viva ima-
ginar 
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gínacion. La obra la mas cele-
brada de Timanto era fu íphi-
genia. 
A P E L E S . 
1 M. A P E L E S pnefto por la fama á 
la cabeQd de todos los Pintores, flo-
reció en la 112. Olympiada. E-
ra natural de la Isla de Cos hijo 
de Píthio, y difHpulo de Pamphilo. 
Le llaman algunas vezes Efefíano, 
porque vivia en Efeíio. Compufo 
tres tomos fobre los principios fe-
cretos de fu arte. El carader de 
fu pincel era la G R A C I A , quiere 
defir , algo de libre , y agradable 
que en el mifmo tiempo move al 
coraron, y defpierta el erpiritu. 
Dezia fu parecer con mucha ím-
cillez, y libertad, en quanto á las 
obras de los otros, pero recebia 
igualmente los pareceres de los 
otros. 
H A Z E PHnio un largo catalo-
go d: las obras de Apeles. El re-
trato de Antigono es uno de los 
mas afamados de efte Pintor. Era 
tuerto efte Principe , pintóle Apeles 
del otro lado , para cubrir eíla di-
formí-
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formidad de Antigono. Dice * Quin-
tílíatio fue Apeles el inventador del 
arte del P o R F i L. 
E N T R E muchos otros retratos 
que hizo Apeles de Alexandro , a-
quel que reprefentava efte Princi-
pe con un rayo á la mano fobre-
pujava. Parecía, dicePlinio que le 
avia vifto , que la mano del Héroe 
con elrayo, íalia verdaderamente del 
quadro. Y por eflb dezia efte Prin-
cipe que avia dos Alexandros, uno 
de Phelipe que era invincible, y 
el otro de Apeles que era inimita-
ble. Confideravafe como fu pie<ja de 
maeftria, fu retrato de Venus Ana-
dioméne , quiere dezir que fale de 
la mar. 
A R I S T I D E S . 
U N O de los mas iluftres con-
temporáneos de Apeles era A R i s-
T i D E s de Thebas, el primero 
Tom, V I . F que 
t * Habet in pintura fpeciem tota fa-
cies. Apelles tamcn imaginen Antigoni 
lacere tantum altero oftendit, ut amifli 
oculi deformitas latereí. Qgintil, lib* a. 
cap. 13. 
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que exprimió los mas íntimos feíl* 
timientos del alma. 
P R O T E G E N E S . 
H E M O S hablado de efte cele-
bre Pintor en la hiftoria del íitio 
de Rhodas. 
P A U S I A S. 
NA c i ó en Sícyone P A U S I A S , 
Diftinguiofe principalmente en uti 
genero de Pintura que. fe llama 
• Caujlico , porque fe uíava del fue-
go para pegaf la colores fobre el 
marfil, ó la tabli. PaíTo Paufias 
la mayor parte de fu vida á Sicyo-
, ne fu patria, mirado como la ama 
da lecha de los Pintores, y de la 
Pintura. 
N I C I A S. 
pfat. in N i CÍAS de Atenas fue muy ce-
Moral. lebre entre los Pintores. Ofreció* 
jp. 1093. je Ptolemeo fefenta mil pefos poc 
un quadro en el qual avia pintado 
la baxada de Ulyífes en los infier-
nos 3 llamado swlicb* 
FAS» 
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P A s s 6 en íilencio muchos afa-
mados Pintores cuyas obras no han 
venido hafta nueftro tiempo : pero 
no puedo acabar lo que toca á la 
Pintura, y Efcultura , fin conde-
nar el abufo que han echo de fus 
talentos, los Pintores ancianos como 
modernos. Ariftoteies en fus libros 
de la República , encomienda á los 
Magiftrados, como obligación eífen-
cial, de cuydar con atención á que 
no fe halle en las ciudades las EC 
tatúas, y los quadros que pueden 
corrumper la juventud, y enfeñar 
el vicio. Niega * Séneca el nom-
bre de Artes liberales á la Pintura, 
y Efcultura, luego que firven al v i -
cio. Admira f Propercio que fe le-
vante 
* Non enim adducor ut ín numerum 
liberalium Fiélores recipiam, non magis 
quam Statuarios, aut marmóreos, aut ce-
teros luxurice miniftios. Senec. Epiji. 8S. 
t Templa Pudicitiaz quid opus ftatuiíTe 
puellis , 
Si cuivis nuptae quidlibet eíTe li-
cet ? 
Qus manus obfcóenas depinxit -pru 
ma tabellas, 
F 2 
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vante en publico Templos á la Pu-
dicidad, mientras fe hallan en las 
cafas, quadros immodeftos que no 
íirven fine á corromper á las don-
zellas. 
Et potuit cafta turpia vifa domo. 
Illa puellnrum ingenuos corrupit o-
cellos , 
Nequitiaeque fuae noluit efle ru-
des. 
A h ! gemat in terris, ilta qui pro-
tulic arte. 
Jurgia fub tacita condita lastitia. 
Non iftis olim variabant teda figu-
ris : 
Tum paries nullo crimine piélut 
erat. 
Propert. ¿ib. 14. cap, 22. 
C A P I -
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C A P I T U L O V I . 
D E L A M U S I C A , 
L A M Ú S I C A de los Ancianos era una ciencia mas dilatada 
que no fe pienfa vulgarmente. A-
demns de la compoíicion de los can-
tos muíkales, con la voz, y los 
inftrumentos, comprehendia la Mu-
íica antigua el Arte Poética, la qual 
enfeñava á componer verlos de to-
do genero , y ponerlos en mufi-
ca : £1 arte de la Saltación, ó del 
gefto ; y el Arte de efcrivir en no-
tas, la declamación , para reglar no 
folamente el fonido de la voz, pe-
ro aun la medida, y los movimien-
tos del gefto , arte de que ufavan 
los Antiguos, y que no conocemos. 
Tratare aqui compendiofamente de 
todas eftas partes, menos de la Poe-
í i a , de la qual hablare en otra 
parte. 
F 3 A R T i -
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A R T I C U L O I. 
De la Mufica propriamente dicha. 
L A M Ú S I C A es un Arte que 
cnfeña las propriedades de los íbni-
dos que pueden producir alguna me-
lodía , ó harmonía. 
§. I. 
Origen, y efetos de la Mufica. 
L A invención de la Mufica , y 
de los inftrumentos que hazen la 
principal parte de ella , es un don 
de Dios, como la invención de las 
demás Artes. Añade al don de la 
palabra, muy preciofo porfi , algo 
de mas v i v o , y animado, y de 
mayor eficacia para manifeftar ex-
teriormente los fentimientos del al-
ma. Sirvefe de los diferentes tonos 
de la voz , variandolos con la mo-
dulación de los inftrumentos que 
parecen aliviarla , dando á los íb-
nidos una variedad , una eftendi-
da , y una continuidad que no pue-
de alcanzar la voz humana. 
AQ.UI 
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AQ.UI efta lo que ha dado lu-
gar á la Muíica, y que maniíiefta, 
que , propriamente hablando , no 
deve fervir fino á la Religión , á la 
qual fola pertenece el arte de le-
vantar los cora^nes humanos á los 
fentimientos de amor, y gratitud, 
á la admiración , y legitimas ala-
banzas que merece Dios por todas 
los favores, y maravillas con que 
ha querido enriquecer al hombre. 
T A L fue el ufo que hizieron los 
hombres de la Mufica í imple, y 
natural, en los tiempos de inocen-
cia , y de la niñez del Mundo. Pe-
ro mas entregados á fus fentidos , 
y paíEones los hijos del fíglo , fe 
entregaron á los agrados de la Mu-
i i ca , y fe aplicaron mas á ceñirla 
con ciertas reglas, y variarla con 
el focorro de los inftrumentos. Y 
en efeto, feñala la fagrada Efcrkura 
el origen de efta efpecie de Mufi-
ca en la familia de Ca ín , que era 
la cafta de los reprobados, y por 
autor á Jubal uno de los defcen-
dientes de eíte Xefe de los Im-
píos : Defuerte que el abufo- de la 
Mufica es cafi antigua como el 
Mundo. 
F 4 A T R I -
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A T R I B U Y A N los Ancianos á 
la Muíica maravíllofos efetos, fea 
por excitar, ó reprimir las paffio-
nes, fea por endulzar las coftum-
bres , ó humanifar á los pueblos 
naturalmente íalvages , y barbaros. 
La encomendaron fuertemente los 
mayores Filofofos, y mas fabios 
Legisladores. Miravanla los Grie-
gos como parte eflencial de la edu-
cación , perfuadido que contribuya 
mucho á fuavizar la afperaza de los 
caradores, haziendo los efpiritus 
mas capaces de difciplina. No es 
. inútil para el cuerpo : pues contri-
buye también á la cura de ciertas 
enfermedades. Nadie ignora quan-
to es faludable la Mufica á aquel-
los que ha mordido la Tarentula. 
I I. 
Autores que han inventado , b perfi. 
donado la Mufica, j> los injim~ 
mentos. 
A T R I B U Y E N los Hiftoriado-
res profanos el ddfcubrimiento de 
las primeras reglas de Muíica á fu 
Mercurio fabulofo, otros á Apolo, 
algu-
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algunos al mifmo Júpiter , dando á 
entender que la invención de un 
arte tan úti l , no pedia fer atribuy-
da íino á los Diofes. Indicare aquí 
la hiftoria de los mas celebres Mu-
ficos antiguos, fm detenerme á la or-
den de los tiempos. 
A M P H I O N . 
A L G U N O S eonfideran á AM-
P H I O N como el inventador de la 
Cytharay 6 lyra. Nadie ignora la 
fábula de Thebas fabricada al íbni-
do de la Lyra de Amphion. Tu-
vo eíle por contemporáneos á Lino, 
Antes , Pierio, Philamone. Efte 
fue el padre del famoíb Thamyrisj 
la voz la mas hermoía de fu tiem-
po , llamado el rival de las Mufas» 
O R P H E O. 
D E S D E el tiempo de la expe-
clicion de los Argonotas de cuyo* 
numero eftava , quiere dezir, antes 
déla guerra de Tioya, floreciaOR-
P H E O . Tocante á la Mufica fue 
ú difcipulo de Lino , como tam-
¥ % Hen 
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bien Hercules. La HÜtoria de Or-
pheo es conocida de todos» 
H Y A G N I S. 
R E F I É R E S E que H Y A G N i s 
es el primero tocador de flauta. Fue 
el padre de Marjyas a quien efta 
atribuyda también la invención de; 
la flauta. 
O L Y M P O. 
F L O R E C I E R O N dos tocado-
res de flauta del mifmo nombre de 
O L Y M P O : El mas anciano naci-
do en Myfia, vivía antes de la guerr 
ra de Troya. Era, difcipulo de 
Maríyas* 
E h fegundo O L Y M p o era na-
tural de Phrygia, y florecia en e i 
tiempo de Midas. 
B E M O D O C t U E. 
P H E M I Ov 
H A B L A con elogio Homero de-
eítos dos Mufieos en muchos luga-
res de la pdyíTea. Avia D E*M o-
HQO^E gom^ndio dos poemas § 
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el uno fobre la toma de Troya ,7 
el otro fobre las bodas de Venus» 
y Vulcano. 
T E R P A N D R O . 
L A patria de Terpandro Poeta, 
y Mufico , y el tiempo en el qual 
vivió > no elta bien conocido. Dice 
Eufebio que vivía en la XXX111. 
Olympiada. No parece verifimil A KT. M . 
efta Epoca, fies verdad que fue Ter-
pandro el primero quien gano el 
premio en los Juegos Carnios, inf-
tituydos á Lacedemonia en la X X V . A N1. M» 
Olympiada. J J ^ . 
P H R Y N I S. 
N A C I Ó en Mitylena Capital de 
la Isla de Lesbos P H R Y N I S . Enfe-
ñole Ariftoclites a tocar la Cithara. 
Efte Maeftro era uno de los de£ 
cendientes del ce'ebre TerpandrOi. 
Dizen que fue el primero quien ga-
no el premio de efte inñrumeíuo 
en los juegos de las Panateneas á Ate-
nas en el año quatro de la L X X X . A ^ ^ 
OlYmpiada.. 1S4?" 
F $ ^ S E 
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S E deve confiderar á Phryms, 
como el autor de las mudanzas que 
fe hizieron en la vieja Mufica reC-
peto al juego de la Cythara. Con-
íiítian eftas mudanzas en el aver a-
ñadido dos nuevas cuerdas á las 
fíete que antes de e l , componían 
efte inftrumento, y en un nueva 
efpecie de modulación que fe apar-
tava de la antigua, y noble y vir i l 
fencillez , lo que le da en cara Arif-
tophanes. 
Fhtt. int A V I E N D O S E prefentado Phry-
Agids ert ciertos juegos públicos en 
l»7SS* Lacedemonia eon fu Citfeara a nue-
ve cuerdas , quizo el Ephora Ecpre-
pes coítarle dos de ellas. Hizieron 
¡o miíiTio los Ephoras para eon T i -
inotheo en los juegos Carnios.. 
T I M O T H E a 
E R A natural de Mileto ciudad 
jónica de Caria T i M o T H E o Poe-
ta, y Muíico muy afamado, Na-
A k c^ ®» el tercero año de la L X X X 1 I L 
%%$̂  Olympiada. Florecía en el raifmo; 
tiempo que Eurigides, y Phelipe de 
Maeedonia. Era muy capaz en la-
fosíia Lyrica , y Dichyrambica,. 
Aplico-. 
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Aplicofe particularmente á la Mufi-
ea, no acertó en los principios , 
pero fe hizo defpues el mas celebre: 
de los tocadores de Cithara de fu 
tiempo. Añadió á efte inftrumen>-
to quatro cuerdas fegun Paufanias, 
y dos folamente fegun Suidas. Con-
denaron efta inovacion los Lacede- ^ de 
momos por un decreto publico. 
A R ¿ I T I L O C O. ****** 
D I S T I N G U I Ó S E A R Q U I -
t o c o en Muíica como en Poe-
fia. Como Poeta hablare de Arqui-
loco en otra parte. Confiderandole 
eomo Mufico r devefe atribuyrle 
con Plutarco , la exemcion miifical 
de los verfos lambicos, de los qmles-
unos fe pronunciavan folamente, mien-
tras jugavan los infirumentos, y los 
Sitros fe cautavan. 
A R I S T O X E N E S . 
N A C I Ó Ariftoxenes en Taren-
ío ciudad de Italia. Era hijo det 
Muíico Mnefias. Aplicofe igualmen-
te á la Muíica, y Phitofophia. Fiie; 
frimerameatü dilcipulo de fu padre» 
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defpues de Xenophilo Pytagorico , 
y por ultimo de Ariftoteles. 
D E quatrocientos cincuenta y 
tres tomos que ha compueíto, fe-
gun lo que refiere Suidas, no 
nos queda oy , fino tres libros de 
Elementos harmónicos j es el Tratado 
de Muíica el mas antiguo que te-
nemos. 1 
§. Í I I . 
L a Mufica antigua era grave, y vt-
rik Quando , y como fe ha 
corrumpida. 
C O M O entre los Ancianos eftá-
va la MuOca deftinada, y confa-
grada al culto de los Diofes, y 
al reglamiento de las coftumbres 
fe preféria aquella que era mas gra-
ve. No era licito componer nue-
vas canciones , y á cada una de 
ías ancianas , fe eonfervava cuyda-
dofamente el tono , y carader que 
les pertenecía, y por eífo las lia» 
N o ^ T - mavan Nomos, quiere dezir, leyes ^ 
Lex' porque fervian de leyes y mo-
delos. 
Lx mtrodaciQü de los rhythmOA 
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en genero dithyrambico j la multi-
plicación de los fonidos de la flau-
ta por La íb , y alE miímo de las 
cuerdas por Timotheo, otras no-
vedades introducidas por Phrynis , 
Menalippides, y Philoxenes traftór-
naron la Mufica antigua. Muchas 
vezes, y con mucha energía que-̂  
xaronfe de eítas novedades los Poe-
tas Cómicos, y particularmentePé-
recrates, y Ariftophanes. 
E N varios lugares de fus obras, 
amonefta Plutarco fe de ve recatar-
fe de los deleytes, y agrados peli-
grofos de una Mufica depravada , 
y defordenada, y da los medios 
para que fe pueda evitar tal corup-
eion. Antes de el Platón, y Arif-
toteles fe avian igualmente quexa-
do de los abufos de la Mufica , y 
de las otras Artes. Se han cor-
rompido reciprocamente Mufica, y 
Poefia. De los Efpeélaculos tea* 
trales, y del culto de ciertas deida-
das como de Baco, y Venus, na-
ció la Poefia Dithyrambica , muy 
defordenada, fea en la expreffion, fea 
en el rhytmo , ó en los fentimien-
6os. Fue menefter de una Mufica 
«M oaifiuo genero, y por lo con-
figuis% 
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ííguiente contraria á la fenclllea 
de la Muíica antigua. 
§. I V . 
Diferentes géneros, y modos de la 
Mufica anciana. Modo de Seña-
lar las notas en la Mufica. 
P A R A haver una idea general 
de la Mufica anciana , fe debe fa-
ber que ay tres géneros de fym-
phonias : la vocal, la inftrumentai , 
y la tercera que fe forma de la 
unión de una, y otra. Han co-
nocido los Ancianos eftos tres gé-
neros de íymphonias , ó Can-
eertos, 
E s menefter obfervar tam-
bién que la Mufica anciana no te-
nia fino tres modos, á un tono de 
diftancia uno de otro. El mas gra-
ve ó baxo , fe llamava Dórico, eí 
mas agudo 6 tiple , Lydio, y el 
Phrigio era como el tenor,^tenien-
do el medio entre los dos prece-
dentes. Pufieron defpues eí Jóni-
co entre el Dórico, y el Phrygio 5 
y el Eolico entre el Phrygio, y 
JLydio* Se añadieron tanibiea nue,-
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vos modos, los quales faca van fus 
denominaciones de los cinco pri-
meros , añadiendo la prepoílciofi 
vnrsp , [obre, por los de alto , y 
la propoíicion ¿TTO , haxo, por los 
de á baxo. El Hyperdorico , fíy-
perjonico, &c. Hypodorico, Hy-
pojonico , &c. Ufan de eftos mo-' 
dos los tonos, y cantos de la 
Iglefia. 
E L plano de la obra del Autor, 
y fobre todo de ette Compendio, 
no permite, de entrar mas en efta 
materia. 
N o fera inútil - el faber como 
los Ancianos notavan fus tronos. 
El ítem a general déla Muíica de 
ellos, eftava dividido en diez y 
ocho tonos. Tenían caraderes por 
cada tono : (rmbcsnZ) Signa. Todas 
eftas figuras eftavan compueftas de 
un monogrammo formado de la 
primera letra del nombre particular 
de cada uno de los diez y ocho 
tonos del íyftema general. Se eC 
crivian eftas feñas fobre las palabras 
ordenadas en dos lineas, cuya fu-
perior incluya el canto, y la infe-
rior el acompañamiento. Tenemos 
toda vía algunos manufcritos grie-
gos 
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gos en los quales fe hallan eftos dos 
géneros de notas. 
S E Efcrivieron de efta manera 
los cantos Muíicales hafta el fíglo 
dñ. de onzeno , en el qual Guido Aretino 
Cbrijio. hallo el modo de efcrivirlos como 
I ^ 0 * fe haze oy. Pero eftas notas no 
eran fino puntos. Juan de Meurs 
natural de París , que vivía en el 
tiempo del Rey Juan , dio á eftos 
puntos un valor deílgual, por las 
figuras diferentes de redondas, ne-
gras , crocheas , doble - crocheas , 
&c. adoptadas por todos los Múll-
eos de Europa. 
A Q.UI feria el lugar, de exami-
nar efta queftion muy ardua, y 
no menos inn t i l , á faber, íl fe de-
ve dar á la Mufica moderna la pre-
ferencia fobre la Mufica de los An-
cianos , lo que no parece poífible 
de decidir, pues5 adhuc fub judie* 
lis eji. 
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A R T I C U L Ó I I . 
De las partes de la Mufica proprias 
a los Ancianos. 
§. I. 
Declamación del Theatro, compuejla , y 
reducida en mías. 
TENÍAN los Ancianos una de-
clamation particular por el Teatro. 
Se efcrivia con notas fin fer canto 
nmílcal, y en eíte fentir fe dé^en 
tomar eftos términos de los quales 
ufan los Autores Latinos: Canere 3 
cantm, y también Carmen. No 
íigniñcan íiempre un canto propria-
raente dicho, pero , una cierta ma-
nera de declamar , ó leer. La de-
clamación fe componía con los ac-
centos. En los principios no fe 
contavan fino tres accentos, el a-
gudo, el grave, y el circunflexo , 
pero fueron defpues hafta diez, fe-
ñalados cada uno con fu particular 
caraéter. Es el Accento, una íegu-
ra regla que enfeña como fe de ve 
al^ar. 
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al^ar, ó baxar la voz en la pro-
nunciación de cada fylaba. 
ADEMAS de los Accentos, En 
la lengua Griega, y en la Latina, 
tenían las íylabas una cantidad re-
glada, á faber breves, y largas. Va-
lia- * la fylaba breve un tiempo en 
el compás , y la fylaba larga dos 
tiempos. 
§. I I . 
Gefios fiel Teatro compuefíos , y re-
ducidos en notas, 
N O íblamente eftava dirigido 
el tono de la declamación por la 
Muíica , reglava también el gefto-
Llamavan efte Arte opxwis > los 
Griegos, y Saltatio los Romanos. 
Dice Platón que confiftia efte Arte 
en la imitation de todos los geftos, 
y movimientos poíEbles al hombre. 
Y aííi fe ve claramente que no 
correfponde el fentido de Saltatio 
á lo que llamamos dan^a. 
M A E -
* Longam efle duorum temporum , 
brevem unius etiam pueri fciunt. 
**/, /. 9. e, 4. ^ 
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MACROBIO nos ha conferva-
do el fragmento de una oración 
del fegundo Scipion el Africano, en 
la qual habla con mucho calor, efte 
deftruydor de Cartago , contra 
el Arte de la faltacion. „ Nueftros 
„ M090S, * dice, van en la Eícue-
„ la de los Comediantes para a-
„ prender á cantar , ( declamar ) 
j , exercicio que nueftros AntepaíTa-
j , dos miravan como infame por 
„ hombres bien nacidos. Van en 
„ efta Efcuela fin vergüenza y fe 
„ vea mo^os, y donzellas, entre 
j , una cuadrilla de hombres entera-
„ mente dePacreditados por fus ma-
„ las , y defordenadas coftum-
i»bres .„ 
S E A lo que fuere, vemos que 
los ancianos procuravan , con gran 
cuydado, perficionarfe en el gefto. 
Hemos vifto quanto fe aplico De-
moíte-
* Eunt in ludum hiftrionum, difcunt 
cantare quod mayores noftri ingenuis pro-
bro duci voluerunt. Eunt, inquam , in 
ludum Saltatorium , ínter Cinoedos , vir-
gines puerique ingenui. Macrob. Sa-
turnal, /, 2, c. 8. 
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moftenes á eflre Arce. Difputava 
algunas vezes Rofcio Comediante * 
con Cicerón para faber quien ma-
nifeílaria mas bien la mifma idea ; 
Rofcio con el gelto , Cicerón con 
la voz. 
§. I I I . 
Declamación , y gejlo repartidos 
fobre el teatro, entre dos 
A&ores. 
REPARTÍAN muchas vezes los 
Tlomanos la declamación Theatral 
entre dos Adlores, uno de los qua-
les hablava, mientras el otro hazia 
geftos. Fue el primero ( a ) Livio 
Andro-
* Ec certe fatís conftat eum ( Cice-
ronem) cum hiílrione íblitum, utrum 
ille fíepius eandetn fententiam variis geíl 
tibus efficeret, an ipfe per eloquentia 
copiam fermone diveríb pronunciaret. Ma-
crob. Saturnal, ¿ib. 2. cap. 10. 
( a ) Is C Livius Andronicus ] fui ope-
ris A d o r , cúm faspius á populo revoca-
tus vocem obtudiHet, adhibito pueri , & 
tibicinis concentu, gefticulationern taci-
tus peregit. Val. Max, ¿ib. 2. cap, 4. 
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Andronico , poeta celebre, quien 
defpues de haver dado íbbre el tea-
tro, la primera obra regular, en el 
año de Roma 514. á fuerga de de-
clamar , enroqueciofe tanto que fe 
vio obligado de hazer los mifmos 
geftos, mientras un efclavo recitava 
fus verfos. De ay, dice Livio , na-
ció el ' ufo de repartir la declama-
ción entre dos Adores, y de reci-
tar á la cadencia del gefto de los 
Comediantes. Prevaleció tanto efta 
coftumbre que los Comediantes no 
recitaron defpues fino los diálogos. 
Es menefter obfervar que los tea-
tros de los Ancianos eítavan mu-
cho mas vaftos que los nueftros Í 
que los Adores reprefentavan em-
rnafcarados, y que allí no fe podía 
reparar de lexos los movimientos 
de la boca, y de los mufculos de 
la cara, para conocer fi hablaoan, 
ó no. Efcogiafe un cantor que fe po-
nía cerca del Comediante. 
TOCAN á increyble las fumas 
exorbitantes que gaftavan los An-
cianos en la celebración de los Ef. 
pedaculos. Coftó mas á los Ate-
fiienfes que la guerra del Pelopone-
fe, la reprelentacion de tres trage-
" dias 
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días de Sophoeles. Quantos gaftos 
hazian los Romanos para la fabrica 
de los .Teatros, y Amphiteatros , y 
el fa'ario de los Adores. iEfopo 
celebre Acílor Trágico, contemporá-
neo de Cicerón dexó , á fu muerte, 
( i » ) á fu h i jo , una fucceííion de 
feiscientos , y veynte cinco mil 
pezos. Rofcio ( c ) amigo de Ci-
cerón tenia cada dia por fu fueldo 
( d ) ciento y veynte cinco pezos. 
Se puede creer que no fe g-ftava 
tanto por las reprefentaciones tan 
eftimadas, y frequentadas, fin buf-
car todos los medios poííibles pa-
ra llevar efte arte á fu perfecion. 
§. IV. 
( b ) Mbpum ex parí arte ducenties 
feftettium reliquiflc filio conftat. Macrob, 
lib. z, cap. IQ. 
( c ) Quippe cum jam apud majores 
noftros Rofcius hiftrio feftertium quingen-
ta millia annua meritaffe prodatur. F Im, 
lib. 7. cap. 39. 
(<?í) Tanta fuit gratia , ut mercedem 
diurnam de publico milie denarios fine 
gregulibus folus acceperit. Musrob. Sa-
t u m . lib. 2. c. 10. 
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§. I V . 
Ve! Arte de los Pantomimos, 
PARA acabar lo que mira á la 
Mufica de los Ancianos, no me que», 
da fino de hablar de la mas extra* • 
ordinaria , y maravillofa de todas 
fus operaciones, pero no de la mas 
úti l , y loable , quiero dezir del 
exercicio de los Pantomimos. 
E N tal grado de perfecioil lleva-
ron los Ancianos el arte del gefto, 
que fe atrevieron muchos Comedian* 
tes á jugar todo genero de pieqas 
teatrales fin abrir la boca. Se 11a-
mavan Pantomimos porque imitavan, 
y exprimían todo lo que .queriati 
dezir con los geftos que enfeñava 
el arte de la Saltación, fin el focorro 
de la palabra. 
R E F I E R E N Suidas, y Zozimo Smdas, 
que el Arte de los Pantomimos nâ . AÚqvdJí ' 
ció a Roma en el tiempo del Im- Zoz\ ¿ í* 
perador Augufto , y por eífo dice ^ucla^íig 
Luciano que no avia vifto la d a n - ^ ^ ] 
9a Sócrates, fino en la cuna'. Los 
dos primeros inftituydores de etta 
nueva Arte, Fueron Pylades > y Bas. 
Tom. VL G thy-
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thylo cuyo nombre fe hizo muy 
celebre entre los Romanos. Acer-
tava mejor el primero en el trági-
co , y él fegundo en el Cómico. 
Llama (6-) Caíííodoro á los Pan-
tomimos hombres cuyas manos te* 
nian una lengua al cabo de cad^ 
dedo: hombres que hablavan cal-
lando , y fin abrir la boca. Dice 
Ludan. Luciano que fe llorava en eftas re-
itidé prefentaciones , como en las otras 
Comedias. Añade que en el tiem-
po de Nerón , hallandofe á Roma 
un Rey de las cercanías del Pon-
te-Euxino , pedió con mucho ardotf 
le dieífe efte Imperador un Panto-
mimo que avia vifto jugar, para 
que fueífe fu interprete en todas 
lenguas. „ Efte hombre , dezia ef. 
33 te Rey, fe dará á entender á td--
,3 do el Mundo , en lugar'que me 
3, halló en la obligación de aíalariat 
3̂  gran numero de interpretes para; 
,3 man-. 
( f ) Orcheílarum loquacifíima» manuSj 
linguofi digiti , filentiutn clamofum, ex~ 
poíitio tacita, quam Mufa Polymnia re-
periíTe mrratur , oftendens homin'js poíTe 
line oris afílatu velle fuum declarare. 
Cufiod. Vau fyiji* ¡ib. 4. tyiji. 5 u 
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j , mantener Comercio con mis vc-
„ cinos que hablan diferentes len-
H guas que no entiendo. „ 
D E S D E los primeros años del 
Imperio de Tiberio, hizo un de-
creto el Senado ( / ) que ptohibia 
á los Senadores el entrar en las ca-
fas de los Pantomimos, y á los Ca-
valleros Romanos el acompañarles en 
las calles. Echáronles también fue-
ra de Roma en el tiempo de Ne-
rón , y de algunos otros Empera-. 
dores. 
( / ) Ne domos Pantomimorum Senatoc 
introiret , ne agredientes in publicum 
Equites Romani cingerent. Tacit. Annal, 
L u c 77. 
( § ) 
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R O L Í N A B R E V I A D O , 
O 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ. O R R O L I N . 
L I B R E O V I G E S I M O T E R C I O . 
De la Ciencia Mil i tar . 
C A P I T U L O I . 
L A materia de eííe Capítulo fe-ra , h Emprefa , y declara-
eion de la guerra: El ercogimiento 
de los Generales, y Oficiales ; La 
leva de las tropas j Los víveres, 
©1 fuddo, y las armas ds los íbU 
dados í 
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dados: fu marcha : la Conftrucion 
del campo : y todo lo que mira á 
las batallas. 
A R T I C U L O I . 
* Emprefa, y declaración de la guerra. 
N o ay principio mas general-
mente recebido, que aquel que no 
fe ha de emprender h guerra, finó 
por caufas juilas, y legitimas; y 
no fe halla otro que fea mas gene-
ralmente violado. Todos convie-
nen (áO Q116 las guerras hechas con 
el motivo de interez ó ambición, 
fon verdaderos ladronicios públicos. 
La equidad, y la necelüdad de las 
guerras, han de fer miradas como el 
principio fundamental, en materia 
de Política , y gobierno. 
E N los Eftados Monargicos, pue-
de folo emprender una guerra el 
Principe, y es una de las preroga-
G 3 . t i vas 
( g ) Tnferre bella fimtimis, . . . . ac 
populos libi non moleftos fpla regní cu-
pitate conterere & fubdere, quid aliud 
quam grande latrocinium nominandum t 
^. ¿ug. de Civit, Dei. ¡ib. 4. ea]/. 6. 
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tivas que le hazen tan poderoíb , y 
formidabíe. Pero íi la emprende 
jfin motivo legitimo, refponde de to-
dos los delitos que fe cometen en 
ella, y de todas las funeftas confe-
quencias que arraftra la guerra con 
í]go- Quien no temblaría á la vif-
ta de tal objeto, y de una cuenta 
tan efpamofa ? 
E N las Repúblicas Griegas, de-
cidía de la guerra la junta del pue-
blo , lo que caufava muchos incon-
venientes. A Roma aunque deci-
dieííe el pueblo , los negocios fe 
examina van con mayor atención , 
y madurez. Prevalecía caíl íiempre 
en los negocios importantes la au-
toridad del Senado. En los prin-
cipios de la República, cuydava el 
Senado con mucha atención á no 
declarar una guerra, fino con las 
reglas de la juílicia. Efta reputa-
ción de buena fe, de equidad, mo-
deración , y definieres, no contri-
buya menos al acrecentamiento de 
la República Romana que la fuet-
ea de fus armas, y fe atribuya (h) 
fu 
(¿0 Favere pictati fidei^ue Déos r per 
quse 
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fu poder á la protecion de los Dio-
fes que premiavan fu equidad, y 
fu lealdad. La baza ( i ) de las em-
prefas de los Romanos era íiempre 
la Religión , y fu principio, y fin 
fe referían á los Diofes. 
E L motivo el mas poderofo, y 
coníiguiente para animar las tropas 
al combate , era el reprefentarlas 
podian contar fobre la protecion 
de los Diofes porque la guerra fe 
emprendía juftamente. 
UNA coníequencia ( ^ ) de effos 
principios era de no empelar la guer-
ra, fino defpues de aver manifeftado 
á los enemigos, por Reyes de Ar-
mas, los motivos que tenían para 
decla-
quse populus Romanus ad tantum faftigii 
pervenerit. Liv. lib, 44. w. i . 
(z ) Majores veftri omnium magnarui» 
rerum & principia exorfi ab Diis funt, 
& 'finem eum ñatuerunt. Liv, lih. 45. 
& ?9. 
( * ) Ex quo intelligi potcñ nullum 
bellum eiTe juftum , nifi quod aut rebus 
repetitis geratnr, aut denunciatum artte 
fu, & indidum. Cic. lib. 1. Ae Offie. 
n. ?7. 
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declarar , y hazerla, cxortandoíes 
reparaíTen los agravios recebidos» 
Obfervavan generalmente efta cof-
tumbre los Griegos. Polynices an-
$uid¿m. tes de hazer el fítio de Thebas, em-
TtetJ.u. fofo ^ Tydco házia fu hermano E-
theocles , procurando concertarfe 
con el. ' 
Liv,üb.i, L A ceremonia de la declaración 
«-32. de la guerra eítablecida por Anco 
Marcio , fe cumplia con la mayor 
exaditud. El official publico, lla-
mado Fecial j con la cabera cubier-
ta de un velo de lino , andava á 
las fronteras del pueblo contra quien 
fe preparava la guerra, y ay expo-
nía en alta voz los agravios del pue-
blo Romano, y la fatisfacion que 
pedia por ellos, tomando á Júpiter 
por teftigo , en eftos términos : 
Vios Grande , fi vengo aquí contra 
equidad, y jujiicia en el nombre del 
Vueblo ¡{amano pedir fatisfacion , m 
permitid que bueha yo en mi Patria, 
Repetía la mifma cofa á la primera 
perfona que hablava, y defpues a 
la entrada de la ciudad, y en la 
pla^a publica. Si treinta dias def-
pues , no fe dava la íatisfacion Í 
bolvk el mifmo Fecial al mifmo 
puebla 
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pueblo pronunciando publicamente 
eftas palabras. Oid, Júpiter , Ju-
non , y Quirino : y vos Diofes iet 
cielo j Diofes de la tierra , Diofes de 
los infernos, oid, Os tomo por tejH-
gos que tal pueblo es injujio , y nos 
niega la fatisfacion que nos deve. De-
liberaremos á Roma fobre los me-
dios que hemos de tomar, pnraque 
nos haga la jufticia que nos perte-
nece. A la buelta del Fecial, fe 
ponia en deliberación el negocio , 
y íl votava por la guerra el mayor 
numero de los votos, bolvia el O-
ficial fobre las fronteras del mifmo 
pueblo, y en prefencia de tres per-
íbnas á lo menos, pronunciava cier» 
ta formula de declaración de guer-
ra , y defpues arrojava una lanqa 
en las tierras enemigas, feñal de la 
declaración formal de la guerra. 
Confervofe mucho tiempo entre 
los Romanos efta Ceremonia. 
E N lugar de efta ceremonia an-
guila, y folene de los Ancianos % 
han fubftituydo los modernos, eftas 
declaraciones publicas eftampadas 
que llamamos Manifejhs, en los 
quales fe manifieítan las pretenfio-
nes bien, 6 mal fundadas de uno^ 
G % y 
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y otro partido digo pretenfiones 
bien ó mal fundadas j porque los 
Eftados, y Principes que fe hazen 
la guerra, no carecen jamas de mo-
tivos , y razones efpecíofas para la 
juftificacion de fus emprezas, y po» 
drian muy bien dezir, lo que dixo 
Jjv. Hb. vm Pretor Latino, en una junta 
% n. 4. en la qual fe deliberava tocante á 
• la refpuefta que fe daría á los 
Romanos, los quales, fofpechan-
do a los LaMnos de fedicion , avian 
llamado á los Magittrados del La.-
fium. „ Me parece, Señores, dixo, 
9j que en la coyuntura prefente, no 
3J hemos de que nos embarazar to* 
„ cante a lo que hemos de alegar, 
55 pues, quando ayremos tomado 
„ nueítra refolucion con medidas 
55 bien concertadas , no fera difícil 
de hallar palabras en conformidad. 
A d Jurmmm rerum vqflrnrum magis 
fertmere arbitror u quid agendum no-* 
kis, quam quid loquendum fit. Fa-* 
(He erit y explicath confiliís ^ (iscom^ 
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A R T I C U L O I I . 
Hfcogimiento del General, y de lo* 
Oficiales. Leva de los Sol-
dados. 
T I E N E N gran ventaja los Reyes 
pudiendo á fu arbitrio, efcoger los 
Generales de Exercitos , y fus O-
ficiales, y una de las mayores ala-
banzas que fe les puede dar , es 
quando la reputación conocida , y 
el verdadero mérito fon los únicos 
motivos que les guian. A tal ca-
rader fe reconocen los Principes 
capaces, y abiles en el gobierno, 
pues de elle efcogimiento dependen 
los fuceífos de fus empresas milita-
res. No fe ve que Cyro el Gran-
de , que Phelipe, y fu hijo Ale-
xandro ayan dado el mando de fus 
tropas á Generales fin experiencia. 
No hizieron lo mifmo fus Suceífo-
res. Guiavanles, los indiredios , y 
conciertos fecretos , y el crédito 
de los privados, excluyendo ficm-
pre á los mayores Generales. Y 
aífi refpondian los aciertos á femé» 
G 6 jan-
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jantes principios. Llena es la H¡£ 
toria de tales exemplos. 
A E S P A R T A , raandavan am-
bos Reyes juntos , pero fobrevent-
da una diviíion entre Cleomenes , 
y Demarato, dio lugar á una Ley 
que ordenava mandaria las tropas 
un Rey folo , y fue obfervada efta 
ley fino en los cafos extraordi-
narios. 
A ATENAS como en cafi todas 
las Repúblicas de Grecia, efcogia 
el Pueblo á los Generales. Nom-
bravan á diez cada año los Acenien-. 
íes. Defde Milciades hafta Deme-
trio de Phalera , quiere dezir, du-
rante cerca de ducientos años, pu-
fo Atenas á la frente de fus tro-
pas un numero coníiderable de 
Varones illuftres. que llevaron fu 
patria a la cumbre de la gloria, y 
reputación. 
¿íV. IB . & R O M A nombrava también el 
iS> pueblo á fus Generales, quiere de-
zir ,, á los Confules, y Pretores. 
Algunas vezes fe les continuava el 
mando baxo el nombre de ProrCon-
lules, ó Pro-Pretores. 
S E continuava algunas, vezes eí 
saanda de. los Exercitos k los Ge-
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«erales durante muchos años por el 
aprieto de los negocios, la diftan-
cia de los lugares 6 otros motivos 
femejantes : pero fucedió lo que fe 
temía, fe hizíeron los Generales los 
Tiranos de fu patria, y entre o~ 
tros, Syla, Pompeyo , y Cefar mas 
que todos. 
O R D I N A R I A M E N T E fe eíl 
cogian los Generales fegun los mé-
ritos. Les elegian en los Comicios 
los proprios Soldados, y raras vezes 
fe engañavan. 
N O M B R A D O S los Confules , Folyb. h 
y Pretores, fe procedia á la elecion 6. yag* 
de los Tribunos en el numero de 
veinte y quatro, feis por cada Le-
gión. Atendian al detalle de todos 
los menefteres de las tropas. En 
los principios los Confules nombra-
van á los Tribunos. 
T E N Í A N también los Roma- , 
nos. Oficiales llamados Legati, Te-
nientes. Mandavan por falta de los 
Confuies , y fervian baxo las or-
denes de ellos, como entre nos-
otros los Tenientes Generales baxa 
un Capitán General, ó un Tenien-
te General mas anciano. Parece que 
|Q5 Confuies efco^un fus Tenientes 
muchas 
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muchas vezes entre los que falían 
de fer Confules, y Generales de 
Exercitos. De efta manera, Fabio 
Máximo tan conocido por fu con-
duda contra Aníbal, fue el Tenien-
te de fu hermano. ' 
F O R M A V A N propriamente ha-
blando un pueblo de Soldados los 
Lacedemonios. No cukivavan ni 
las Artes, ni las Ciencias, ni Co-
mercio, ni Agricultura. Todas fus 
leyes , y ordenanzas, Toda fu e-
ducacion , Toda la Conftitucion de 
la República E-fpartana, andavan 
á parar á hazer de los Lacedemo-
nios, militares. No fe vieron ja-
mas mejores foldados, mas endure-
cidos á las fatigas , y exerciciós , 
mas obedientes, y difciplinados , 
valientes, y intrépidos, mas promp-
tos á facrificarfe por la gloria, y 
el bien de la Patria. 
S E diftinguian dos géneros de 
foldados, los Efparciatas ciudadanos 
de Efparta , y Lacedemonios que 
abitavan los campos. Los prime-
ros mandavan los exercitos. Tra-
yan las armas defde la edad de 
treinta hafta fefenta anos. 
ERA mayor, y mas poblada 
. Atenas 
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Atenas que Efparta. Se haztati a-
Hftar todos los mo^os Atenienfes 
en un regiftro publico, en la edad' , 
de diez y ocho años, y hazian 
entonces un juramento folene por 
el qual prometian fervir á la Re-
pública , y defenderla con todas 
fus fuerqas en toda ocafion , haf-
ta la edad de fefenta años. 
P o c o numerofas eran las tro-
pas de Atenas, y Efparta, pero va-
lientes, intrépidas, pues , no eran 
foldados levantados fortuitamente, 
vagamundos, y indiferentes á los 
fucceflbs á los quales no tenian 
parte 5 como fon de ordinario los 
Mercenarios 5 era la flor de ambos 
pueblos los mas belicofos del orbe, 
foldados determinados á vencer ó 
morir , y que no miravan fino á 
la honra, y libertad de fu Patria. 
Tales eran las levas de Grecia , no 
fe hablavu de defercion , ni de caf. 
tigos contra los defertores. Lo 
mifmo fe puede dezir de los Roma-
nos. A Roma hazian las levas ca-
da año los nuevos Confules. 
E N la edad de diez y íiete años. Infante-
fe aliftavan los Romanos. No fe ría de los: 
admitían en las tropas fino ciuda- Romanos* 
danos» 
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danos. Pero quales Ciudadanos ? 
Hombres acoftumbrados * defd 
fu mocedad á fufrii* el fo l , la llu-
via, el yelo, á dormir en el íuelp , 
y muchas vezss en d medio de los 
campos al ayre, á vivir con íb-
briedad, á arar las tierras, en una 
palabra , á todos los trabajos caí-
paces de endurecer los miembros 
á la fatiga. Tanto foldados como 
Labradores aliftandofe ,, no hazian 
fino mudar de armas, yinftrumen-
tos. Avian de fer muy intrépidos, 
pues menos fe conocen los deley-
tes, menos formidable parece la 
muerte. 
ACABADA la leva, cada fol-
dado hazia fu juramento entre las 
manos ó del Confuí o del Tribu-
no. Señalavan defpues los Tribu-
nos á las Legiones el dia, y el pa* 
rage feñalado. La Legión compuef. 
ta de ordinario, de quatro mil du-
elen tos hombres de á pié , y tre-
cien-
* Sed ruñicornm marcuía milítum 
Troles , Sabellis docta ligonibus 
Verfare gleb?!S, & feveríe 
Matris ad. arbitrium recifos 
fottaie fialks* Uom. Qd..6. Hlt.:$« 
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cientos de á Cavallo, fe dividía en 
tres Cuerpos : Haftati; ios Jiafta-
rios j Principes , los Principes j Tria-
r i i , los Triarios. Los dos prime-
ros Cuerpos fe componían de mil 
y ducientos hombres, y el tercero 
de feifcientos. 
FORMAVAN la primera linea 
los Haflarios i la fegunda los Prin-
cipes , la tercera los Triarios. Ef-
tos últimos eran los mas anoianos, 
experimentados , y valientes de to-
do el exercito. Donde viene efta 
expreffion vulgar. I{es ad Triarios 
pervenit. 
CADA uno de eftos tres cuer-
pos fe dividía en diez partes ó diez 
Manipulas. Cada uno de ciento y 
veinte hombres por los Haftarios, 
y fefenta por los Triarios. Cada 
Manipulo tenia dos centurias, ó 
compañías. Llamavanfe Centuriones 
fus Xefes. 
ADEMAS de eftos tres cuerpos. 
En cada Legión avii foldados ar-
mados á la ligera llamados Rprarii , 
Accenjt, y en los fíglos pofteriores 
Velites, en el numero de mil y du-
cientos. Llevavan por armas una 
eípada, una javelina, ( hajia ) u-
na 
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na Parma, quiere dezir una rodela 
ligera. 
E N el tiempo de Julio - Cefar , 
dividiófe la Legión en diez paites 
que llamaron Cohortes. Cada Co-^ 
horte tenia ciento y veinte Hafta-
rios , otros tantos Principes, fe-
fenta Triarios, y feíTenta armados 
á la ligera. 
E N T R E los Romanos avia po-
ca Cavalleria, trecientos cava'los 




t,n, 45. de infanteria. Se dividia también 
en dies Compamas, (Alas) cada 
una de treinta hombres. 
SE efcogian los Toldados entre 
los mas ricos Ciudadanos. Dava-
les la República un Cavallo que les 
mantenia , lo que fue en todos los 
tiempos el titulo conftitutivo de 
los Cavalleros Romanos que for-
maron defpues una tercera Orden 
entre el Senado, y el pueblo. No 
fe deve confundir eftos con otro 
genero de Gavalleros que fervian 
Liv. I. 5. con fus proprios cavallos, Equo fue, y 
«*• 7' no tenian el titulo , y las prerogo-
tivas de los Cavalleros. Quando 
los Cenfores defgradavan á un Ca-
valle-
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vallero Romano , lo hazian quitán-
dole el cavallo. 
A D E M A S de los Ciudadanos 
que formavan las Legiones, avía 
también en los exercitos Romanos 
las tropas de los Aliados , pueblos 
de Italia íbjufgados por los Roma-
nos. No fue fino * en el año 
fexto de la fegunda guerra Púnica 
que" admitieron los Romanos en fu 
exercito á foldados Mercenarios Cel-
tiberos. Error eífencial que cofto 
la vida á Cn. Scipion en Efpaña. 
- B U E L v o á los Centuriones. A-
quel que mandavá la primera cen-
turia del primero Manipulo de los 
Triarlos , llamados también Pi lani , 
era el mas confiderable de todos los 
Centuriones, y afiftia en el confe-
}o con el Confuí, y los principales 
Officiales : Primifilus , b Primqili 
Centuria. Se llamava írimipihu p ¡ o r 
para diftinguirle del Comandante de 
la fegunda Centuria del miímo Ma-
nipulo 
* Id ad memoriara Infigne eft, quod 
Mercenarium militem in caftris neminem 
ante, quam tum Celtiberos Romani ha-
buerunt. JJv, hb. 24. *. 49. 
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nipulo, el qual fe llama va trimipi-
lus pofleirior. El Centurio que man-
dava la fegutxda Centuria del Ma-
nipulo de los Triaríos , fe Ilamava 
fegumli pili Centurio, y aíli hafta el 
décimo llamado decimi pili Centurio. 
Entre los Principes , y Haftarios fe-
guardava la mifma orden. 
A R T I C U L O I I I . 
Preparaciones de la Guerra. 
I N C L U Y R E en eftc Articulo 
lo que toca á los víveres, al fuel-
do de los Toldados, fus armas, y 
otros cuydados de los Generales an-
tes de la marcha. 
Víveres. N O fe conoce muy bien lo que 
mira á los víveres de 'los foldados 
Griegos. Entre los Romanos , 
los Queftores eftavan encargados de 
ellos. 
ScbeJms. L A ración de trigo que fe dava 
Xfotis in á cada foldado por fu alimento di-
Toiyb. ari0j era cafí la mifma entre los 
Griegos, y los Romanos, quiere 
dezir un Chanix , ó la oda va parte 
de media hanega. Avia feis medias 
hanegas en el Msdimno, Se dava 
la 
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la mifma ración á los Efclavos , y 
á ios Toldados de los Aliados. 
R E c E B i A el Cavellero Roma-
no cada mes , dos Medimnos de 
trigo, ó doze medias hanegas, por-
que tenia dos Criados, y por fus 
dos cavallos, uno de los quales lle-
vava fu bagaje, y fus víveres , 
fíete Medimnos de cevada. 
E L Toldado de á cavallo de los 
Aliados no recebia cada mes fino 
un Medimno ?, y la tercera parte 
de uno, porque no tenia fino un 
criado, y un cavallo por el qual 
le davan cinco Medimnos de ce-
vada. \ 
C R E C Í A la cantidad de tr igo, 
y cevada para con los Officiales, á 
proporción de fu grado, y fueldo. 
S E llevava la provifioíi publica 
de trigo con navios, Carros, ó ani-
males de carga : pero los foldados 
de infantería llevavan acueílas la 
porción de trigo que fe Ies dava por 
tántos dias, 
P R E G u N t A H A Ñ porque fe 
dava á los foldados, trigo , y no 
pan : es que el pezo del trigo era 
mas ligero que el pezo del pan co-
cido. 
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cido. Dice Plinio * que el pezo de 
media hanega de trigo aumenta 
de una tercera parte quando efta 
echo pan de munición. Ademas , 
ocupandofe el Toldado Romano á 
moler fu trigo > y á cocerlo, pra-
ticava en el campo lo que hazía 
en la ciudad en tiempo de paz. Da 
otra parte con la harina hazia mu-
chos guifados , pan , papilla , tor-
tillas : y la meíclava con legum-
bres. Se da va también á los Tol-
dados , Pal, legumbres , y tocino. 
Vlut. in A efte alimento correlpondla la 
Cat.pag. be vida. No bevia íino agua Ca-
336* ton el anciano, en los exceííivos 
calores meíclava en ella un poco 
de vinagre. Se ufava en los exer-
citos comunmente de efta bevida. 
Se llamava Pofca. Cada Toldado era 
obligado á llevar un flafco de ella 
para defalterarfe, y corregir el v i -
cio de las malas aguas que hallava 
en fu marcha. 
E N las grandes expediciones lie-
vavati 
* Lex certe natura, ut in quocunque 
genere pañi militari tertia portio ad grani 
pondus accedat. Flm. ¿ib. 18. cap. 7. 
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vavp.n coffieando y los navios, todo 
lo que neceífitava el exercito, pero 
en las guerras de los Griegos, co-
mo no tenian muchas tropas , y 
fe bolvian á fus cafas, en cada in-
vierno, vivian con gran fobiiedad, 
y era corta fu cavaileria , no te-
man entonces menefter de quatro 
ó cinco mil cavallos por el artil-
lería , de panaderos, y hornos fin 
numero como oy. Los Generales, 
y los mifmos Emperadores fe con-
tentavan de un poco de papilla > ó 
de alvergones, de un pedazo dé 
quefo , ó de tocino , y vivian co-
mo los foldadós rafos. Y por eííb 
nos dan á obfervar los Hiftoriado-
ires que afedavan eftos Emperado-
res de comer á la vifta de todas 
las tropas: in propatulo. . . . . -dnte 
papilionem Afperfís papilioni* 
bus Suh columellis tabernacidi. 
Tal efpedaculo inftruya , confolava, 
y aniraava á los foldados. 
E N T R E los Griegos hazian en Sueldo 
los principios la guerra á fu cofta: ê los 
y era cofa .nátural, porque eftos fol- ^dados. 
dados no eran fino los proprios ciu-
dadanos que fe unian juntos para 
dcfen-
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defetlder fus bienes , fus vidas, y 
fus familias. 
DA á entender la pobreza qutf 
profeflavan los Efpartanos, que no 
afalariavan fus tropas. Mientras fe 
hallavan en Grecia, davales la Re-
publica la porción que les pertene-
cía de las comidas publicas, y un 
veftido cada año. Diftribuyales el 
todo un Oficial. Defde que fran-
queo Lyfandro en Efparta la entra* 
da al o ro , y la plata, íin duda 
que davan los Efpartanos un fuei-
do fixo á fus foldados. 
SE ñ ALÓ el primero un fueldo 
á los foldados Atenienfes Pericles, 
Hazia entonces la guerra en Thra* 
cia Cherfonefe, en la Islas, y en 
Jonia fin moleftar a fus Aliados. 
No era dable que los ciudadanos 
tan lexos de fus cafas,pudieíren man-
tenerfe por fi mifmos. Se pulieron 
impoficiories fobre los mas ricos 
ciudadanos , lo que era legitimo. 
Parece que los Generales Atenien-
fes fervian á fu corta , fin tomar 
Flut. in nada de la República , muy fatisfe-
Uic.pag. chos de la honra de verfe á la fren» 
te de los exerditos del Eftado. 
EN 
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E N los primeros tiempos de la Liv. üb. 
República, fervian de valde los fol-4* 
dados Romanos. No fue fino mas 
de quatrocientos años defpues de la 
fundación de Roma que el Sena-
do , á la ocafion del Sitio de Ve-
yas que d*iio mucho, y en el invi-
erno, mando pagarla la República 
á los foldados cierta fuma. Alegró 
á todos efte decreto , y moftraron 
los ciudadanos eftavan prontos á 
derramar fu fangre para una Patria 
tan agradecida. 
I M P Ú S O S E por efte fueldo un l U d * n . 
tributo fobre cada ciudadano á pro- 60» 
porción de fus entradas. Dieron " 
el exemplo los Senadores , y def-
pues de ellos hizieron lo mifmo los 
otros, apezarde la opoficion de los 
Tribunos del Pueblo. Subíiftio ef-.P/ztf.«í 1 
te tributo hafta' el triunfo de Pa- ^ 
blo-Emilio contra los Mucedonios. » 
Hizo entrar tantas riquezas en el 
Teíbro publico que anularon efta 
impoficion. 
A Ü N Q.U E ordinariamente no 
íirvidfe el foldado de Infantería > 
lino la media parte del a ñ o , rece- ' 
bia lu fueldo por el aflo entero j 
al cabo de la campaña , ó de feis 
Zom, Vlf U en 
Liv. i . 
#. 17 
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en feis mezes. Tres años defpues 
dieron también los Romanos un 
fueldo á los Cavalleros durante el 
fitio de Veyas. 
Plm. L S E G Ú N los tiempos ha varia-
ti*c- 1' do el fueldo de los Toldados. Fue 
^ i ™ ' primeramente de tres fueldos. En 
Cefar.'e. ê  tiemP0 del Didador Fabio fubió 
a6. á cinco fueldos. Para grangearlas 
Tacií. voluntades de los Toldados, doblo 
Jmtal. ei faeido de ellos Julio Cefar. Le-
gionibm Jlipendium in perpetuum du-
plicavit. 
S O B R E efta fuma fe detenia una 
porción por los vertidos, las ar-
mas , y tiendas: Enimvero militiam 
ipfam gravem, infm&uofam , denis 
in diem a/fibus animam & corpus 
¿Jlimari, hinc veflem , arma, tentó-
ria. Y fegun Polybio también por 
el trigo : Non frumentum , non vef* 
tem, nec arma gratuita militi fuiffs} 
fed certa horum preña de Jiipendio d 
Quejlore dedu&a. 
Armas. A N T I G U A M E N T E fe hazian 
las armas de arambre, y defpues 
de cobre. En ellos tiempos con-
íiítia la armadura de los Griegos , 
y caíi de todas las otras naciones, 
en ei Morrión, la coraba, la rode-
la 
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la lanqa, y la efpada. Ufavan tam-
bién del arco , y de la honda. 
E L Morrión era un arma defen-
fiva para cubrir la cabera, y el peí. 
cuefo. 
L A Coraqa en lengua Griega 
éopce,̂  , eftava compueíta de dos 
piezas que fe atavan íbbre los cof-
tados con evillas. Muchas nacio-
nes hazian las corabas de lino , ó 
de lana que reíiftian á los mas fie-
ros golpes. 
E N latín la Coraqa fe llamava 
lorica. Efte vocablo viene de lo* 
rum, correa , porque eftava de cue-
ro de animal, de ay también viene 
Coraba. Confíftia la coraba de los 
Legionarios Romanos en correas 
con las quales fe ceñían defde lot 
fobacos hafta la cintura. Se hazian 
también corabas de cuero cubierto 
de laminas de yerro difpueftas en 
forma de efcamos, o de anillos de 
yerro entrelaífados, lo que fe lla-
ma en Efpañol coca de mallas, y 
en latin , lorica bamis confería , & 
hamata. 
L A Rodela era una arma defen-
fiva para cubrir el cuerpo. Avia 
de diferentes géneros. 
H 25 Scu~ 
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Scutum. Efta rodela era qua-
drada, y larga, y algunas vezes 
tan grande que cubría enteramente 
un hombre. 
Clypeus. Era redondn , y mas cor-
ta, cíe qnatro pies de largo, y dos 
y medio de ancho. Dice Plutarco 
que en el tiempo de Camilo íe ha-
¡zian de palo, y que las hizo cubrir 
de laminas de yerro efte Capi-
tán. 
Farma. Era una pequeña rodela 
mas ligera, y corta que el Scu-
tum. 
Feita, ó Ceíra. Era aun mas l i -
gera cortada en forma de creciente, 
ó medio circulo. 
E s FA DA . Avia diverfos gene-
ros de efpadas; Efpadas largas * 
fin punta , que caica van de corte, 
otras mas cortas , y fuertas que caf-
cavan de punta, y corte, mn&im 
er 
* GaíHs Hifpanifque fcuta eiufdem for-
mae rere crant, difpares ac diírimües gla-
dii. Gallis pracJpTígi , ac fine mucroaibus; 
Hifpano, punélim raagis quam cafim 
íucto petere hí j ' i im, brevitafce habilé» 
& cura nmcroaibus. Liv. ¿ib. 22. n. 4,0. 
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5̂* c&fim, tales eran f los alfanges 
Efpaftoles. Con ellos alfanges cor-
tavan bracos , y caberas, y hazian 
profundas heridas. 
S E deve obfervar que ni los 
Griegos, ni los Romanos, ambos 
pueblos los mas belicofos del Mun-
do no Uevavan efpada fuera del 
tiempo de guerra. No conocian 
los defafios. 
U S A V A N caíi todos los pue-
blos de las picas, ó Lanqas. A-
quellas que fe van en los mo-
numentos del tiempo de los Em-
peradores Romanos, tenían cerca de 
feis pies y medio de largo con el 
yerro de la punta. 
T E N I A feis codos ó mas de 
quatro tuezas de largo, la Sarijfa 
de los Macedonios. 
E L A R C O , y L A S S A E T A S 
fon muy antiguas. Los Cretenfes 
paíTavan por los mas excelentes 
Archeros. 
H 3 T A M -
f Gladio Hifpanenfi detruncata cor-
pora , brachiis abfciffis, aut tota cervice 
defeda , divifa á corpore capica , paten-
tiaque vifcere, & faeditatem aliam vulne-
rum viderunt. Liv.lib. i i , n . 34. 
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T A M B I É N ufavan mucbis Na-
cionei de la honda. Los Baleares , 
ó los Pueblos de las Islas de * Ma-
yorca, y Minorca eran excelentes, 
honderos. Los abitadores de E-
gium , f Patras, Dímas, fobrepaf-
íavan aun á los Baleares. 
A V I A dos elpecies de chu-
cos. La Javalina (hqfla) parecía 
á una faeta, cuyo palo tenia tres 
pies de largo , y un dedo de ef-
peíTura. Ufavan de la javalina los 
Toldados armados a la ligera. El 
otro fe llamava, Pilum, Chuco , 
mas gordo y fuerte que la ja-
valina. 
T E N Í A N los foldados de á Ca-
vallo cafi las mifmas armas que los 
de Infantería , fino que la rodela 
era mas pequeña, y ligera. En 
mu-
^ Longius ccrtiúfque, & valldiore i(flu, 
qaám Balearis funditor eo telo ufi íunt.. . 
Non capita folúm hoítiutn vulnerabant ; 
fed quem locutn deftinaffent CHIS. Liv.lib. 
aj . n. ap. 
f Sic fundís lapides ad certum jacien-
tes , ut capillum queque poflent percu-
tere , & nequáquam in alceram partem 
iétus lapidis deferretur- Judie. 2®. 16. 
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muchos payfes los foldados de á 
cavallo, y fus Cavallos eftavan to-
talmente cubiertos de yerro. Se 
Uamavan Cataphra&i equites. 
A R T I C U L O I V . 
Marcha de los Exercitos. Conjlrucion 
fortificación, y difpoficion de los 
Campos. Funciones, y exercicios de 
los foldados, y Oficiales en fu 
campo. 
A v i EN DO los Generales toma-
do todas las precauciones neceífa-
rias para el acierto de fu plano , 
preparavanfe á la marcha con Au-
tos de Religión , y folenes facrifi-
cios. Cumpliíin con efta obligación 
muy exadlemente los Griegos , y 
los Romanos, como lo hemos obfer-
vado en efta hiftoria. 
C O S A admirable es el ver quan-
ta era la carga de los foldados en 
fu marcha. Ademas de fus armas 
* llevavan víveres por muchos dias, 
H 4 y 
* Noftri exercitus primúm linde m>-
mcn habeant, vides. Deinde qui labor , 
quan-
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y femanas, y cada uno , una 
eftaca. 
H A z i A el exercito Romano 
veynte millas cada dia, quiere 
deíir, cerca de ílete leguas. Marcha-
van á pié , á la frente de las le-
giones el Confuí, y también el 
Didador , porque confiftiendo la 
mayor fuerqa de los Romanos, en 
TIut. in la Infanteria, no podia el Gene-
Fab. pag. Xdi ¿ Q X ^ & \OS batallones. Si por 
37^• enfermedad, o demaíiada edad, no 
podia ir á pié el General, acudía 
al pueblo que le difpenfava de efta 
ley, y le dava Ucencia de montar 
á cavallo, Reprefenta * Suetonio 
á Julio Cefar, como infatigable , 
marchando á la frente de fus exer-
citos algunas vezes á cavallo, pero 
or-
qnantus agminis ! Ferré plus dimidiati 
menfis cibaria, ferré fi quid ad uíum 
velint, ferré vallum: Nam fcntum, gla-
diutn , galeam in onere noftri milites non 
plus numerant, quam humeros , lacertos, 
manus. Arma enim mcmbra miiitis eíTe 
ducunt: quae quidem itá gerunt apté , ut 
fi ufus foret, abjertis oneribus , expedi-
tis armis, ut membris pugnare poffint 
Cic. Tufml. 2. n. 57. 
* Militari gradu vigiuti millia paíTuum ^ 
horis duntaxat quinqué sftivis conficien-
da funt. Veget. /. j . cap. 9, 
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orcllnanaraente á pie, y la cabera 
defhuda tal fo l , ó lluvia hiziefle. 
Atravezava los rios á nado, 6 fo-
bre un pellejo. Las fatigas, mar-
chas , y trabajos con que fe exercita-
van los mo^os Romanos, dio a Roma y 
foldados infatigables, y invencibles. 
AUN Q_U E fueíTe toda via el 
exercito en el territorio Romano , 
paíTava la noche en un campo for-
tificado, como íi huviera eítado en el 
pays enemigo. De ay viene ella 
manera de hablar, que ía halla en 
los Autores latinos , primis cajiris, 
fegundis cajiris, &c . Llamavafe el 
campo Stativa, quando fe quedava 
en ello algunos dias el exercito. 
Ibi plures dies Stativa hahdt. LiVt 
E L Campo Romano era de fi-57' 
gura quadrada, y el Campo de los 
Griegos redondo. Travajavan igual-
menta los ciudadanos, y los Alia-
dos. Si fe haliava cerca, el ene-
migo , quedavafe una porción de 
las tropas baxo las armas, mientras 
la otra hazia trincheras. Se em-
pezava por los foíTos mas ó menos 
hondos fegun la neceífidad. Te-
nían á lo menos ocho pies de an-
cho , y feis de hondura, y algunas 
H 5 vezes 
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vezes dies, doze, y hafta veinte 
de ancho. De la tierra íacada del 
foflb, y echada de la parte del cam-
po, fe formava el parapeto, y para 
hazerlo mas firme, fe mefclava la 
tierra con cefped cortado á propofito. 
Sobre la crefta del parapeto fe fi-
xavan eftacadas. 
S E hallavan fiempre las mifmas, 
la forma, dimenfion , y diftribu-
cion de las diferentes partes del 
campo de los Romanos. De efta 
manera fabian los foldados en que 
parage avian de armar fus tiendas. 
En lugar que !os Griegos efcogian 
el parage el mas fuerte por fu íi-
tuacion, y formavan fu campo fegun 
el terreno. 
TolyK REFERIRÉ aquí la diftribu-
Hb.6.pag. cíon del campo de los Romanos 
47J'477- que nos ha dexado Polybio, en 
.# quanto al exercito de un folo Con-
fuí, compuefto entonces de dos Le^ 
giones Romanas, cada una de las 
qu iles tenia quatro mil ducientos 
hombres de á pié , y trecientos de 
i cavallo j y de las tropas de los; 
Aliados de igual numero de infan-
tería , y de dos otros tantos de ca-
mUeria,, lo ^u© hazia en todo diez; 
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y ocho rail, y feis cientos hom-
bres. 
E S C O G I D O el parage combe- ftifpojj-
niente por el Campo , en donde r^no6 
fe puede ir fácilmente al agua , y ^ ^ 
al forage , feñalavafe un lugar mas Roma-
eminente por la tienda del General nos. 
que llamare Pretorio , paraque pue-
da con mayor facilidad , ver lo que 
fe pafla , y embiar fus Ordenes. 
( 1 ) Se pone un eftendarte en el 
parage adonde fe ha de armar la 
tienda. Se mide al rededor un cf-
pacio quadrado , de fuerte que los 
quatro coftados fean alejados de cien 
piéz del eftendarte, y que el ter-
reno deftinado por el Confuí fea 
de quatrocientos pies quadrados. 
Al rededor de fu tienda fon pueftos 
el altar fobre lo qual fe ofrece los 
facrificios, y el tribunal endonde 
fe haze la Jullicia. 
( 2 ) LAS tiendas de los doze 
Tribunos de las dos Legiones que 
raandava el Confuí. Eítavan ar-
madas de manera que tras de ellas 
fe hallava el Pretorio, y adelan-
te lo demás del Campo. En 
el efpacio de cincuenta pies que 
diftavan de la fachada del Pretorio, 
H 6 
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ettavan los Cavallos, ios Animales 
de carga, y todo el equipage de 
los Tribunos. 
( 3 ) C A L L E llamada Principia 
paralela á las tiendas de los T r i -
bunos , de cíen piez de ancho , que 
dividía todo el campo en parte fu-
períor, y Inferior. 
(4^ C A V A L L E R I A de las dos 
Legiones, alojada enfrente de una 
y otra , y feparada por un efpacio 
de cincuenta pies, que era aquel 
de la calle del medio. La Caval-
leria de las dos Legiones no hazíen-
do fino feiscientos hombres, cada 
quadrado contenia de cada lado , 
treinta Soldados de Cavalleria. 
( ^ ) L o s Triatios alojados al 
lado de la cavalleria. Un Mani-
pulo detras de una compañía de 
Cavalleria á la qual los Tríanos 
bolvían las efpaldas. Ocupavan 
menos anchura que' largura, por-
que eran inferiores en numero á los 
otros cuerpos. v 
( 6 ) A cincuenta pies enfren-
te de los Triarios, efpacio que for-
mava una calle de cada lado , fe 
hallavan los Principes en la orilla 
4ei intervalo. 
(7) A 
C t u r i f o do Los K o n z c u w s 
IIÍÉ 
i 
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( 7 ) A las efpaldas de los Prin-
cipes , fe ponían los Haftarios los 
quaíes bueltos por las efpaldas, fe 
tocavan por detras. 
H A S T A aquí fe ve como fe haU 
lavan Jas dos Legiones Romanas 
que formavan el exercito del Con-
fuí. No queda fino á alojar las 
tropas de los Aliados. 
( 8 ) A cincuenta pies, y en-
frente de los Haftarios Romanos , 
efpacio que formava otra calle , 
carapava la Cavalleria de los Alia-
dos fobre ciento y treinta pies de 
ancho, y algo mas. 
( 9 ) D E r R A s de efta Caval-
leria, y fobre la mi fina linea cam-
pa va fu Infantería fobre ducientos 
pies de ancho. 
( 10) y (11) Del efpacio que 
queda va de tras de las tiendas 
de los Tribunos, y á los dos 
lados de la tienda del Confuí , 
fe tomava una porción por el mer-
cado; y otra por el Queílor, el 
Teforero , y las municiones. 
( i 2 ) y C'13). (14) 7 (15) A 
la derecha , y á la iíquierda, al 
lado j y arriba de la ultima tien-
4 i l de los Tribunos 3 enfrente del 
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Pretorio, y en linea derecha, efta-
va el alojamiento de la Cavalleria 
* extraordinaria, Evocaíorum' y de 
ios otros folckdos de Cavaíleria 
voluntarios, Sele&orum. Haüavan-
fe cerca del Confuí, y del Queíl 
tor para executar lo que les man-
clavan. 
( 1 6 ) E S T Á N pueftas á las 
efpaldas de eftos Toldados de á 
Cavallo, y fobre la mirma linea, la 
Infantería Romana extraordinaria , 
y voluntaria , porque hazia , re£ 
peto ai Confuí, y Queftor , el 
mifmo fervicio que la Cavaíleria. 
MAS arriba que efta Cavaíle-
r i a , y Infantería, avia una calle de 
cien pies de ancho qué atravefava 
toda la largura del Campo. 
( 1 7 ) MAS arriba de efte ef-
pacio, eftava alojada la Cavaíleria 
ex-
* Eftos dos Cuerpos fe formavan de 
foldados éíCDgidas por el Confuí , de 
-donde nacieron las Cohortes Pretorianas-
en el tiempo de los Emperadores. Los; 
Jeké l i , ó Abkéli , fea Soldados de Ca-
vaíleria , fea de Infanteria, fe tomavart 
entre los Aliados. Los Evocatí eran vo» 
luntarios, $ viejos foldados ,, ciudadano® 
4 Aliados. 
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extraordinaria de los Aliados en-
frente del mercado, del Pretorio t 
y Tefbro. 
( 1 8 ) LA Infantería extraordi-
naria de los Aliados arrimada de 
efpaldas á fu Cavalleria , mira va 
hazia las trincheras, y el cabo del 
Campo. 
(19) L o que quedava de ef-
pacio vazio en los dos lados:, e£ 
tava deftinado á los Eftrangeros „ 
y Aliados que llegavan mas tarde 
que los otros. 
CONSIDERAVAN los Solda-
dos al Campo como á fu Patria , 
y fus tiendas, como á fus cafas. 
De ordinario Fas tiendas eran de 
pellejos, donde efta venido la ex-
preííion fuh pellíbus habitare. Te 
juntavan ocho , o diez los Solda-
dos , baziendo rancho, lo que fe 
llamava , Contuhernium. 
CON el tanteo cj^l Campo tal! 
qual lo deferibe Polybio, cada fa-
chada contiene 2015. pies que ba-
sen 33^ tuezas, y el total de la 
fuperficie del Campo contiene 
406425^ pies que hazen 11285^ 
tuezas quadradas. Se aumenta valí 
k medidaj y eílendida del Campo, 
qnan-
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quando aumencavan las tropas, pe-
ro íín mudar fu forma. 
N O fañala Polybio el lugar a-
donde fe hallavan los Tenientes , 
Legati: los Pretores, y los otros 
Oficiales. No habla tampoco de 
las puertas del Campo. Avia qua-
tro fegun Livio. Ad quatuor for* 
tas exercitiim injlruxit, ut fígno da. 
to , ex ómnibus partibus erupíiomm 
facerent. Nómbralas defpues , la 
Extraordinaria, U derecha Principal, 
la ifquierda Principal, y la Quef-
toriana. 
ESTANDO preparado el Gam-
po, como lo hemos referido ^ to-
mavan el juramento de todos los 
Toldados de las Legiones, libres, y 
cfclavos , los Tribunos juntados. 
Juravan todos unos defpu«s de otros 
que no hurtaran nada en el Cam-
po , y llevaran á los Tribunos, 
todo lo que hallaron en ello. Efta-
va prohibido el hurto con una ine-
xorable feveridad. Se refiere un 
exemplo muy terrible en el tiempo 
Spariian. de los Emperadores. Aviendo hur-
in PeJ. ta(j0 un foldado á un Aldeano una 
galina , y comidola con nue-
ve otros de fu rancho , condenó-
les 
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les todos diez á la muerte el Em-
perador Pefcennio Niger. Suplican-
do todo el exercito les perdonaíTe , 
les obligó el Emperador á dar cada 
uno al Aldeano diez galinas, no-
tándoles aun de infames por todo 
el tiempo que duraría la guerra. 
L O que fe devia admirar mas 
en la difciplina de los Romanos , 
era el exercicio continuo con el 
qual fe hallavan los Soldados, fea 
dentro , fea fuera del Campo. No 
* fe les dava el tiempo de refpirar. 
Durante la guerra fe exercitavan 
á todas las evoluciones Militares. 
Qiiando no avia enemigos que aco-
meter, fe ocupavan las tropas á obras 
confiderables por la publica utili-
dad. Los Caminos reales, vi<e Mi' 
litares fon los frutos de tan loable 
píatica. 
E N T R E eftos exercicios caí! 
continuos, no havian lugar eftos 
indignos divertimientos que arraf-
tran con figo la perdida del tiem-
po , 
'* Opere faciendo milites fe circumt 
piciendi non habebant facultatetn. Hijl, 
m bell, dfñe. 
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po, y de la hazienda. Efta ma-
nia , y furor del juego, el qual á 
la vergüenza de nueftro tiempo , 
ha forjado las trincheras del Cam-
po , y las leyes de la difciplina mi-
litar , avria fido mirado entre los 
Ancianos como el mas íinieílro., 
y efpantofo de todos los prefa-
gios. 
A R T I C U L O V . 
D E L A S B A T A L L A S . 
T I E M P O es de hazer falir 
nueftras tropas del Campo, y po-
nerlas en Campaña paraque ven-
gan á las manos con fus ene-
migos. 
PARA jufgar , íl merecía un 
ddGeñe- General el mando, examinavan los 
ral. Ancianos como procedía en una 
batalla. Pues de la buena ó mala 
conduda del Xefe, depende la ga-
nancia, ó perdida de una batalla. 
Deve primeramente obfcrvar el Ge-
neral íi fe deve dar ó no la ba-
talla, igualmente fon peiigrofos am-
bos partidos. Pereció Mardonio con 
fu exercito de trecientos mil hom. . 
bres 
Cuydado 
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bres por no haver feguido el pa-
recer de Artabazes que le aconfe-
java de no venir á las manos contra 
los Griegos. Al contrario Perfeo 
perdió la ocafion de derrotar á los 
Romanos, por no averfe aprovecha-
do del ardor de fus tropas. La 
queftion es, * agarrar el momen-
to favorable que no fe buelve mas 
quando lo han - errado. El todo 
confifte en la prudencia del Gene-
ral k y en un exercito una repar-
tición de cuydados, f y obligacio-
nes: Manda la cabera, y obran 
los bracos. 
E N el punto de dar batalla , Gonfulfcar 
penfavan los Ancianos avian de a los 
confultar á los Diofos, y & jes Dlofes* 
hazer propicios. Confultavanles con 
el buelo, y el canto de las aves , 
con 
* Si in occafionis momento cujus prac-
tervolat opportunitas, cunétatus paulum 
fueris, ne quicquam mox amiflam quae-
fas. JJv. Hb. 29. n. 58. 
f Üivifa ínter excrdtum ducesque 
munia. Militibus cupido pugnandi con-
venít : Duces providendo , confultan-
do. . . . profunt TaciLHif i . ¡ib. 3. ao. 
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con el buelo, y la iiirpecion de las 
entrañas de los animales facrificados, e 
imoladosjcon la gana con que comían 
los pollos fagrados , y otras cofas 
femejantes. Procuravan aplacarles, y 
agradarles con facrificios, votos,yfu-
plicaciones. Cumplían en los primeros 
tiempos muchos Xefes, con eftas 
obligaciones, de buena fé, y con 
fentimientos religiofos; pero otros 
las menofpreciavan , y fe burlavan de 
ellas. Viendo Epaminondas le que-
rían provar no avia de dar la batalla 
de Leudres , declarándole fíníef-
tros agüeros , refpondio con un 
verfo de Homero cuyo fentido es ; 
No ay fino un bueno agüero, que es, 
pelear por fu Patria. Reparando un 
Confuí Romano' no coraian los pol-
los fagrados, mando les echaíTen en 
el mar , deziendo. Bevan , pues, 
fi no quieren comer. Muy raros 
eran eftos exemplos de irreligión , 
y prevalecía el parecer contrario. 
Verdad es que eran fuperfticiofas ef. 
tas ceremonias , pero pruevan eftos 
facrificios, votos,y fuplícacíones, que 
no efperavan fino de la divinidad 
el fuceflb de fus armas. _ 
. D E S -
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DESPUÉS de aver cumplido Hazer u» 
con las obligaciones que fe devia r^Qm-
para con ios Diofes, Te bolvia el {^foída^ 
general de la parte de los hombres, ¿os> 
exortando á fus Soldados. Era en-
tre los Ancianos una coftumbre 
eftablecida de hazer un razonamien-
to á los Toldados antes de el com-
bate , y legítima era tal coftumbre, 
pues podía contribuyr mucho á ga-
nar la vídoría. Los motivos los 
mas ordinarios de eftos diícurfos 
eran , el amor de la Patria, la 
obligación de defenderla al precio 
de fu fangre, la memoria de las 
hazañas paíTadas, la neceffidad de 
mantenir la honra de fu nación , 
la injufticia de un enemigo cruel, é 
inhumano , el peligro en que íe 
hallavan los Parientes, Mugeres , 
y hijos de los Toldados: Eílos mo-
tivos faliendo de la boca de un Ge-
neral bien quifto, y refpetado , 
no muda verdaderamente la difpo-
ílcion de las tropas, y de tímidos, XenoyK 
y cobardes no les haze animofos , in eyr<¡~ 
y valientes, pero les defpiertan, y , 
ailadért nuevas fuerzas, y nueva ' ^ 
viveza á fu valor natural. 
PREGUNTARAN algunos co-
mo 
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mo podian los Generales darfe á 
encender a fus tropas ? Se refpon-
dera que hazian como los Orado-
res refpeto al pueblo. No oya to-
do el pueblo , y no obftante fa-
bia todo lo que avia dicho el Ora-
dor , y deliberava , y decidia fin 
quexarfe de no aver oydo. Bafta-
va que los mas ancianos, los mas 
confiderables, los cabos de los Ma-
nípulos, y raiichos fe hallaífen á 
la oración , y dieífen cuenta de lo 
dicho á los otros. 
Q_ü ANDO fe hallavan muy nu-
merofos los exercitos, y llegava 
el momento del combate, avia una 
manera de diícurrir muy corta, y 
natural. Encima de fu cavallo el 
General corria entre las hileras , 
y proferia algunas palabras á los 
diferentes cuerpos para animarles j 
Lo que hizo Alexandro á la batalla 
de ííTus, y Dario á la batalla de 
Arbelas. * 
H E -
* Alexander ante prima figna i b a t . . . . 
Cumque agmen obequitaret varia oratione 
ut cujufque animis aptum erat, milites 
alloquebatur. Curt. iib. 3. cap. 10. 
Darius 
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H E M O S viílo en la narración Orden do 
de todas las batallas celebres referí- ^ata^a' 
• das en efta hiftoria, como la orden 
de batalla de los varios pueblos de 
de la Antigüedad no era uniforme. 
Ordinariamente la Infantería eftava 
puefta al centro fobre una , ó mu, 
chas lineas, y la Cavalleria á las 
efpaldas. 
N o veo que en los exercitos de Hofpitas 
los Ancianos fea queftion de HoC ês* 
pítales por los Enfermos, y heri-
dos. Sin duda cuydavan de ellos. 
Habla Homero de muchos Médicos 
afamados que fe hallavan en el 
exercito de los Griegos en el íítio 
de Troya , y fe fabe que eftos médi-
cos praticavan también la Cí-
rurgia. 
N cr fe ve tampoco que conocían Cartas CK 
los Griegos, y Romanos el ufo de cifran 
las cartas en cifras, porque , fe lee 
que eftando Cicerón íitiado en fu 
campo por los Gauios, efcriviole 
Cefar 
Darius ficut curru eminebat, dextera 
líEVaque ad circumftantium agmina oculos 
manufque circuoiferens, &c. QXurt : Ub, 
4- c. 14. 
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Cefar en lengua Griega, avifando-
le ^ marchava á toda priíTa para 
focorrerle con muchas Legiones , 
y llegarla prefto. 
Tefta- TENÍAN los Romanos cierta 
mentó coftumbre quanda eftavan pueftos 
Militar, en orden de batalla, antes de to-
mar fus rodelas , y ceñir fus ro-
pas, hazian fu teítamento fin ef-
crivir , nombrando folamente fus 
herederos ante fres, ó quatro tef-
tigos. Se llamava, Tejiamenta m 
procin&u faceré. 
Caftigos, CON mucha razón dezia Solón, 
y Fre- que los dos grandes motivos que 
mios' hazen obrar á los hombres fon el 
temor , y la efperan^a, y que no 
puede fubfiftir un buen gobierno fin 
caftigos, y Premios. Entre los Carta-
Liv. Uh. ginefes, los Xefes infelizes en una 
38. «.48. guerra eftavan caftigados de muerte , 
como fi era un delito Capital, la 
mala fortuna , y que no pudieífe 
acontecer que perdieífe una batalla, 
un 
* Epiftolam Grscis confcríptam litcris 
in i t t ic , ne , intercepta epiftola , noftra ab 
hoftibus confilia cognofeantur. Cafar belí* 
Call.lib. 5 . 
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un excelente General, fin aver er-
rado. Conctenavan * los Gaulos á 
la muerte , y atormentavau con 
los mas rigurofos fuplicios á quien 
llega va el ultimo en el parage, y 
dia feñalados por la leva de las 
tropas. 
MAS humanos fe hallavan los 
Griegos, aunque muy feveros refpe-
to á la difciplina militar. QLiando 
rehuzava un ciudadano de aliftarfe, 
le caftigavan 7 con una efpecie de 
excomunión, ó entredicho publi-
co , vedándole la entrada de las 
juntas del pueblo , y de los Templos 
de los Diofes. Pero era delito capi-
tal, echar en el Tuelo la rodela para 
huirfe , dexar fu puefto, y defertar. 
E N Efparta , Quienquiera que ^ero^ 
huyeíTe , dexaífe fu puefto , ó en- L ' ¿ ' C * 
tregaífé fus armas, aunque fe hal-
laífe muy fuperior en fuerzas el 
enemigo, eltava notado de infame 
Tom. V I , l para 
*.Hoc, more Gallorum eft ini t iumbel-
11, quo , lege comniuni, omnes púberes 
arraati convcnite coguntur; & , qui ex . 
eis novilíimus veni t , in conípectu multi-
tudinis ómnibus cruciatibus affcítus ne-
Cátur. Cafar de beU. Gall. áb. J. 
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para fíempre. No íblamente -em 
excluido de todos los grados, em-
pleos , juntas, y efpedaculos, ppro 
era vergüenza cafarfe con ellos, ó 
aliarfe con cafamientos, impune-
mente les ultrajavan en publico, 
Al contrario fe hazian muchíffimos 
honores á quien avia combatido va-
lientemente , ó eftava muerto por 
la defenfa de la patria. 
L L E N A eftava Grecia de las 
Eftatuas confagradas á la memoria 
de los varones iluftres que fe avian 
Thucyd. diftinguido en los combates. De-
l.z. p.iti. Goravan fus fepulcros con infcripcio-
nes magnificas. En Atenas á la 
buelta de una batalla» fe hazian ho-
noríficas , y publicas exequias á los 
muertos en el combate. Exponian-
fe durante tres días los hueífos de 
los muertos á la veneración del 
pueblo que echava aporfia flores en-
cima, y querhava perfumes. Lie-
vavanles defpues con mucha pom-
pa en otros tantos fepulcros, co-
mo avia Tribus en Atenas. Pafla-
dos algunos dias, uno de los mas 
poderofos Atenienfes pronunciava la 
oración fúnebre de eftos iluftres 
Muertos» La República como bue-
na 3 
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na , y tierna madre, proveya at 
alimento, y fubfiftencia de los vie-
jos, viudas, y Orphanos, y con 
efto fe perpetuava en la nación efta 
valentía , éfta magnanimidad , efta 
paílion por la gloria, y efte Zelo 
para con la Patria que hazian los 
Griegos poco feníibles á los mayo* 
res peligros, y á la mifma muerte. 
Pues como lo obférva Thucydidesj 
Se formam los ilujires Varones, adon-
de fe premia mas al mérito. 
CASTIGA VAN los Homanoá 
con la mifma feveridad que los Grie-
gos , los delitos contra la difciplina 
militar, y premiavan igualmente las 
celebres hazañas. Proporcionavan 
la pena á la culpa, y todos los 
delitos no eran capitales. Üna vez 
con una fola palabra de menospre-
cio , otravez negando'es la porción 
que les tocava de los defpojos, caf. 
tigavan á los foldados, los Gene-
rales. Muchas vezes les hazian tra-
vajar á las trincheras del campo 
con una fola túnica , y iin cinto. 
Mas fenfíble era la ignominia que 
la mifma muerte. Avia también 
otros caftigos, cuyo remate era la 
perdida de la vida. 
I % • UNO 
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UNO de eílos fe llamava, fitf 
tuarium , Palos. Tomava un palo 
el Tribuno, no hazia fino tocar 
al cupado con ello. Luego defpues 
fe arrojavan fobre e l , todos los Le-
gionarios á palos , y pedradas, de 
manera que muchas vezes lo mata-
van. Con efte fuplicio fe caftiga-
va á la guarda que no fe avia hal-
lado á fu puefto , y á todos queaban-
donavanfus pueftos, foldados como 
Oñcia'es. Condenavan también af. 
íi a todos que robavan en el Cam-
po. 
SIENDO el delito general en 
una Legión , ó Cohorte, como no 
era dable hazer morir á todos , e-
chavan fuertes entre diez, uno de 
los quales embiavan al fuplicio. De 
efta manera caya el temor fobre to-
dos , y el caftigo fobre pocos. Lee-
lis». Ub. fe erl Tito Livio un exemplo de 
2. n. la diezmadura defde el principio 
£*- Epijl de la RepubÜca. 
Sii L u 0 ' A s s i ^üe tratado en el tiem-
duH^ad P0 ê Maximiaño, la Legión The-
f r : baña por no querer adorar á 
Mpfc* los Idolos. Padeció efta Chriftia-
na Legión tres vezes la diezaiada-
ra , fin que fe pudieífe vencer la 
piado-
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piadoía reíiílencia de eftos genero-
íbs Toldados. Ercrivió al Empera-
dor una carta muy corta , pero 
muy admirable , Mauricio Coman-
dante de ellos , juntamente con los 
otros Oficiales de la Legión. Somos 
mfotros , * Señor , vuejiros Solda-
dos , pero los fervidores de Dios. A 
vos devenios miejlro férvido , a el 
nuejlra inocencia. No podemos os obe-
decer para renunciar a Dios : EjJe 
Dios nuejiro criador, y amo : Ejie 
Dios que es el vueftro también , Se-
ñor , fea que lo queréis, 0 no. To-
do lo reftante de la Legión fue de-
gollado , fin la menos refiftencia, 
y fue a juntarfe con las Legiones 
de los Angeles para alabar eterna-
mente con ellas, al Dios de los 
exercitos. Pero raros eftavan caf-
tigos capitales en el tiempo de la 
República. 
A N i M A V A mas prefto á los jjv. Hb. 
I 3 Ro- «4 «•a7» 
* Milites fumus, Imperator, tui, fed 
tamen fervi Dei. Tibi militiam debemus, 
illi innocentiam. Sequi Imperatorem in 
hoc nequáquam poííumus , nt audlorem 
negemus ; Deum auétorem noftrum f% 
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Romanos á cumplir con fus obli-
gaciones la confíderacion de los 
premios , y honores. Defpues de 
Ja tomada de una ciudad , ó la ga-
nancia de una batalla, diftribuya 
ordinariamente el General los de£. 
pojos á los foldadós por igual por-
ción. Gozavan igualmente de ellos 
los Enfermos, y los que fe avian 
quedado por la guardia del Cam-
po. 
MUCHAS vezes fe mefclava el 
honor con el interez. Avia dife-
. rentes Coronas por varios objetos. 
No fe otrogava la Corona de oro 
fino á los principales Oficiales. La , 
mas honrada era la Corona oh/idio-
nal , por aver hecho levantar un 
í i t io, o libertado á ciudadanos fi-
liados ; era de cefpe. La Corona 
C i v k a , por aver confervado la vida 
á un ciudadano. Era de encina , 
en memoria de que en los prime-
ros tiempos, fe alimentavan los hom-
bres con bellotas. La corona Mu-
ral , por aver el primero fubido al 
aífalto. Eftava decorada con al-
menas, como aquellas de las mural-
las de una ciudad. La Corona Na-
val 3 con eípolones de Navios fe 
dava 
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dava á un General de Armada , 
por aver ganado una batalla na-
val. Ademas de eftas {eñales ho-
noríficas que concedía la Repúbli-
ca á los merecedores de ellas, re-
galavan los Generales á los Tolda-
dos bene méritos con efpada, ro-
dela , ó otras armas ,• y algunas 
vezes con veftidos militares. 
ESTOS regalos, y coronas ef-
tavan como titulo de nobleza, los 
quales les hazian dar la preferencia 
fobre fus competidores en la con-
currencia de los grados, y empleos. Se 
adornavan con ellos en las ceremo-
nias publicas. Colgavan también 
a las puertas de fus cafas los def-
pojos que avian tomado fobre fus 
enemigos , y no podían los com-
pradores de eftas mifmas cafas , qui-
tarlos de ellas : de fuerte, como 
dice Plinio, * triunfavan toda via 
- I 4 las 
* Tr iumpl iñbant , etiam Dominis mu-
tatis, domus ipfse. Et erat haec ftimu-
latio ingens, exprobrantibus tadis que-
tidie imbellem Dominum intrare in alie-
num triumphum. Plitz, lib. j ^ . cap. 2» 
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las cafas aunque mudando de due-
ño. 
PERO lo que infpirava mayor 
animo á las tropas era, los grados 
de diftincion, y de honra que no 
fe concedían fino al proprio mérito 
fin refpeto alguno al nacimiento. 
Podia afpirar al Confulado el ulti-
mo de los Toldados rafos. Muchos 
ciudadanos avian fubido grada á 
grada á efta fuprema dignidad. Pue-
den todo los hombres quando fe 
toman con motivos de honra, y 
gloria. 
Los Tro- E N T R E los Ancianos, confif-
feos. tian los TROFEOS en un mon-
tón de armas , y defpojos de los 
enemigos , levantado por el vence-
dor en el campo de batalla, cuya 
reprefentacion fe hazia defpues con 
marmol , y piedra. Se levantava 
un Trofeo luego defpues de la vic-
toria , y eftava mirado como mo-
numento fagrado , porque fe ofrecía 
fiempre á alguna divinidad, razón 
por la qual era un delito derribar-
lo. No era tan poco licito refta-
blecerlo quando eftava caydo por 
la ferie de los años , porque, fe-
VHn. in gun Plutarco, es una cofa odiofa, 
el 
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el querer perpetuar los odios, reflabíe- pwfí-
ciend&, y reedificando los monumen - Rir'p- pa& 
tos de las contejlaciones ancianas teni- a•z* • 
das con los enemigos, qttando les ha. 
dejiruydo el beneficio de las ítem-
pos. 
N o fe excitava menos la emu-
lación de los Generales con la ef-
peranqa de los premios. El fober-
vio titulo de Imperator que fe les 
otorgava defpues de una vidoria , 
como también las fuplícaciones , 
quiere dezir, las proceíliones publi-
cas, los facrificios, y las rogativas 
ordenadas á Roma durante muchos 
dias y en agradecimiento del feliz 
fuceíTo de fus armas, lifonjeavan mu-
cho fu ambición. Pero fobrefaliael 
Triunfo. 
AVIA dos géneros de Triunfos 
el pequeño > y el grande. 
LLAMAVASE Ovación, el pe-
queño Triunfo. No eftava el Ge-
neral montado fobre un carro, m 
vertido con las veftiduraf triun-
fales , ni coronado de laurel. En-
trava en la ciudad á pié, o; feguo 
©tros á cavallo , con una corona de 
mirto , y feguido de fu exercito. 
S« otorgava efte triunfo quando a® 
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íe avia deciarado 1a guerra, ó fe 
havía echo contra un pueblo de po-
ca fupoficion , ó quando avia íido 
corta la derrota de los enemigos. 
N o fe concedía el Triunfo gran-
de regularmente fino á un Dida-
dor, Confuí, ó Pretor que man-
dava en Xefe. Ordenava efta hon-
ra el Senado , y defpues avia de fer 
confirmada efta deliberación en la 
junta del pueblo. Triunfavan no 
obftante muchos á pezar del Sena-
do , favoreciendo el pueblo al Ge-
neral. Pero íi les negavan el Se-
nado , y el pueblo , triunfavan en 
el monte Albano cercano de la ciu-
dad. Para obtener la honra dei 
triunfo, era menefter que huvieífe 
cinco mil enemigos muertos en el 
combate. 
DESPUÉS que el General avia 
diíf ribuydo una porción de los def-
pojos á los foldados, empezavafe la 
marcha, y entra va la pompa por 
la puerta triunfal para fubir al Ca-
pitolio. Precedían los tocadores de 
inftru raen tos de Muíica. Seguían 
los bueyes deftinados al facrificio , 
adornados con cintas, y guirnaldas; 
de ñores, y caí! todos con las haR 
tas 
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tas doradas. Venían defpues los 
derpojos , muy bien ordenados en-
cima de carros , ó llevados íbbre 
los ombros de moqos ricamente 
^eftidos. Parecían eícritos en gran-
des caraderes los nombres de la-
Naciones íojufgadas , y la reptes 
Tentación de las ciudades tomadas. 
Algunas vezes fe vía animales ex-
traordinarios llevados de los payfes 
vencidos , como Oíos , Panteras , 
Leones, y Elefantes. Pero lo que 
lifonjeava mas la atención , y cu-
rioíidad de los fpedadores, era los 
iluftres cautivos que marchavan ma-
niatados delante del carro del ven-
cedor ; Oficiales mayores, Genera-
les de exercitos, Principes , y Re-
yes con fus mugeres , é hijos. A-
delantavafe defpues el Triunfa-
dor , montado fobre un magni-
fico carro unzido con quatro caval-
los , con las veftiduras anguilas, y 
mageftuofas del triunfo, con una 
corona de laurel en ia frente, y 
una rama del mifmo árbol en la 
mano , y algunas vezes acompaña-
do de fus tiernos hijos Tentados á 
fu lado. Detras del carro marcha-
va todo el exercko, primeramente 
I 6 ia 
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Ja Cavalleria , y detrás la Infante-
ría. Llevavan todos los íbldados 
coronas de laurel, celebrando á por-
fía las alabanzas de fu General , y 
mefciando algunas vezes algunos 
baldones, y burlas, frutos de la l i -
bertad militar, pero cuya amargu-
ra , y afpero fe endulqavan con la 
alegría de la ceretnoni? 
L L E G A D O al Capitolio el T r i -
«nfidor , hazia á los Diofes efta no-
table oración : OÍ * doy muchi/Jimas: 
gracias , o muy buem , y grande Jú-
piter , a vos B̂ eyna Junon , y a vos 
otros Diofes prote&ores, y ahitndores 
de efta ciudadela , con fumo gujh , y 
agradecimiento , de que kajia ejie dia % 
y hora , avels querido confervar por 
mis manos t y guiar felizmente la I{e^ 
pih.lica Btfmana^ Coniimad fiempre* 
Oí 
* Gratías t ibf , Júpiter Optume, Ma-
Xume ; cibique Junoni Reginae, &• cete-
íis: hujus ctíftodibus habitatoribufque Ar-
éis Di i s , lubens hetufque ago , re Roma-
na i t i hanc diem. & horam-, per manüg. 
qnód vol'aiftt meas y fcrvata, bene gefra-
que-.. F/aadem; & f e r í a t e , ut faciris , fo» 
•«ete „ protegí te , propítiad fupplex oro* 
Biojim míiq.. Rom, 
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os conjura , de confervar , guiar , 
amparar , y favorecerla en todo. Pro-
cediafe defpues á la imolacion de 
las viélimas , y fe dava en el 
Capitolio, un magnifico banquete, 
á cofta ó del publico , a algunas 
vezes del Triunfador. 
C A P I T U L O I I . 
JDE L O S S I T I O S D E L A S 
C I U D A D E S . 
N O fe diftinguíeron menos lo^ Ancianos en el Arte de for-
mar , y foftener los. fítíos que en 
el Arte de dar , y ganar batallas* 
Ciertos es que han llevado eftas 
dos partes de la Ciencia militar a 
«n grado eminente de perfecion, y 
que no era fácil a los Modernos 
fobrepujarles en ette aífumpto. La 
invención reciente , y el ufo de los 
mofquetes, efcopctas, bombas, Ca-
ñones , y otras armas de fuego han 
mudado algo en el Arte de la guer-
ra j y fobre todo refpeto a los S-
lios de las dudades j , cuja dura ha 
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fudo muy abreviada , pero eftas 
mudanzas no fon tan confidera-
bles como fe lo pienfan , y nada 
han añadido á la gloria , y capaci-
dad de los Generales. 
A R T I C U L O I. 
De las Fortificaciones de los Ancia-
nos. 
E N la mas alejada Antigüedad, 
fe hallan entre los Criegos, y Ro-
manos , ciudades poco mas, ó me-
nos fortificadas de la mifma mane-
ras, con fus folfos, cortinas, y 
torres. Las mejores pla9as de los 
Ancianos eílavan íituadas, en las 
alturas. Eftavan cercadas con dos 
ó tres circuitos de murallas, y fof-
fos. Babylonia tenia un triple cir-
cuito de muros de ladrillos de una 
fuerza, y altura prodigiofa. Ade» 
Jofepb mas del muro triple, eftava Jerufa-
bel1- lem fortificada con muchas otras 
jm .̂ . 5 . 0j:)ras ext2rjores 7 una de los quales 
huviera fido inexpugnable fi la tu-
vicffen acabada. 
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ORDINARIAMENTE no ter-
raplenavan fus murallas los An-
cianos , lo que hazia los aíTaltos 
mas peligrofos , porque aunque eC 
tuvieífen los enemigos encima de 
las murallas, avian toda vía de ba-
xar con las mifmas efcaleras con 
las quales avian fubido , lo que les 
exponía mucho. Pretendefe que los 
Modernos fobrepaíFan los Ancia-
nos en quanto á las fortificaciones : 
pero cierto es que no fe puede com-
parar en eífo unos con otros , por-
que los medios de acometer, y de-
fender fon totalmente diferentes. 
Han tomado todo lo que han po-
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A R T I C U L O I L 
De las Maquinas de guerra. 
LAS maquinas las mas conocí» 
das, y de las quales ufavan de or-
dinario los Ancianos en los' litios 
de las ciudades, fon la Tortuga , la 
Catapulta , la Balifta , la viga , las 
Torres movedizas. 
Tortuga. L A Tortuga era una maquina 
compuefta de una carpintería muy 
grueffa, y folida de doze pies de 
alto cuya baza eftava quadrada. Te-
nia cada fachada de la baza vein-
te y cinco pies. Eftava cubierta 
de pieles preparadas para refíftir al 
fuego, y fe mantenía fobre qua-
tro ruedas , y ocho algunas vezes. 
Llamavaíe Tortuga porque los que 
eftavan debavQ de ella fe hallavan; 
al abrigo como la Tortuga en fu. 
efcaraa. Servia la Tortuga para 
cegar los folTos , y ^apar las mu^ 
lallas. 
A V I A también otras maquinas 
de los quales ufavan los íoldados 
para cubrtrfe llamadas , crates, piu-
, id j vme&i &.c» 
No 
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N O es fácil el dar á conocer la Gatapul-
diferencia que avia entre la Cata- ta'KaWfcfc 
pulta , y la Balifta. Se lan^avan 
con ambas tiros , faetas, piedras» 
Unas r».rvian * en las batallas, o-
tras en lo fitios. Parece que las ba-
liftas peía van roas que las catapul-
tas , porque en los exercitos avia 
fiempre mayor numero de eftas. En Jofepb. 
el litio de Terufalem re£ere Tofeph Iib' 
que los Romanos tenian trecientas ^ 
catapultas, y quarenta baliftas. A- f> u/tim* 
penas fe puede comprehender la 
fuerza de eftas maquinas, pues al-
gunas lan^avan á mas de ciento y 
veinte y cinco paífos, piedras de tre-
cientas libras, y mas de pefo. 
MUY anciano es el ufo de la 
viga cuya invención fe atribuya á 
diferentes pueblos. 
LA Viga eftava ó fufpendida , ó Vigsu 
no fufpendida. Confíftia la viga 
fufpendida en una biga de encina, 
femejante á un maftii de navio de 
una 
* Magnítudine eximia quintodecima; 
Legionis bdifta ingentibus faxis hoít i lem 
acieni proruebat. Tacit. Hijh l . f» 
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una largura, y groíTura prodigiofa, 
cuyo cabo era armado de una ca-
bera de yerro derretido, de la figu-
ra de una cabera de carnero. 
La viga de la qual habla Vitruvio, 
pefava quatrocientas y ochenta mil 
f libras. Eftava íufpendida en' e-
quilibrio como la rama de una ba-
lanza con cadenas, ó cables que la 
íbftenian en el ayre en una efpecie 
de edificio de carpintería que fe 
adelantava á cierra diftancia de la 
muralla de la pla^a íitiada con ro-
dillos, ó ruedas. 
AVIA otras efpecie de viga que 
no era fufpendida. Se ve fobre la 
coluna Trajana, Daces que íitiavan 
algunos Romanos en una fortaleza 
rempujar una viga á fuerza de bra-
cos , á dcfcubierto , y expueftos á 
los tiros de los fitiadores. 
Torreŝ  H A z E Vegecio una defcripcion 
movedi- mUy cjara ê .as borres. Las 
Veget.de Torres Movedizas, dice, fon conw 
remilit. pueftas de higas, y piezas de ma-
/. 4.C. 17. dera , como una cafa. Se cubren 
de 
+ De una qunrta parte menos que h 
nuejha era la libra Romana. 
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de pieles frefcas con fu pelo para 
reíiftir á los fuegos de los fitiado-
res. Se proporciona fu altura á fu 
baza. Algunas vezes tienen treinta 
pies, otras quarenta ó cinquenta en 
quadradado. Sobrepaífan en altura 
las murallas, y torres de las ciu-
dades. Se mueven , con ruedas muy 
bien proporcionadas. Abaxo tiene 
una viga para batir en brecha, y 
en el alto del medio, una puente 
levediza para paííar fobre la mural-
la de la ciudad. En los altos de 
arriba fe hallan foldados que tiran 
íin .ceífar fobre los íitiadores, ó 
les raoleftan con partefanas. Quan-
do fe arrimavan á una muralla , 
no puede reíiftii mas una ciu-
dad. 
A R T I C U L O III. 
Ataque, y defenfa de las Flacas. 
T R A T A R E muy compendiofa-
mente efta materia muy larga de 
porfi , no hablando fino de fus par-
tes las mas eífenciales. 
Q i Z D E LAS A R T E S , 
í t 
Lineas de circunvalación , contra-
lacion. 
HALLÁNDOSE las ciudades 
finadas fumamente fuertes, y po« 
bladas , fe las cercavan con un foíl 
f o , y una trinchera contra los íi-
tíados , y con otro foíTo, y otra 
trinchera contra las tropas que po-
dian acudir al focorro de la ciudad 
por la parte de fuera , lo que fe 
llama lineas de circunvalación , y 
contravalacion. Entre eftas dos l i -
neas aífentavan fu real los fitiado-
res. Si fe previa eftaria el fitio y 
un negocio de mucho, fe mudava 
en cerco , ó blocus. Entonces las 
dos lineas mencionadas fe hazian 
con murallas de cal, y canto, flan-
queadas de torres de efpacio en eíl 
pació. Veafe el fitio de Platea por 
los Lacedemonios, y Thebanos , 
cuya ampia deferipcion nos ha de-
xado Thucydides. 
I N D U B I T A B L E es que los 
Ancianos conocían el ufo de las trin-
cheras , lineas oblicas, galenas fo-
tera. 
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teraneas > y otras remejantes inven-
ciones, fin las quales no les era 
poffible hazer íicio alguno. Em-
pleólas todas Phelipe en el íitio de 
Echinna, y mucho tiempo antes 
Demetrio Poliorcetes en el fitio de 
Rhodas. 
S E puede dezir lo miímo de las 
minas, y contraminas , como íe 
ha viílo en el íidc de Atenas por 
Syla. 
§. I I . 
Medios con que los Ancianos rej>a~ 
ravan las brechas. 
HALLAVANIOS Ancianos mu-
chos medios con que reparavan las 
brechas. Algunas vezes fe fervian 
de arboles cortados, y pueftos muy 
cerca unos de otros , paraque fus 
ramos fe entrelazaflen muy bien , 
de manera que no era fácil la fe-
paracion de eftos arboles, lo que 
formava una eípecie de zarzal im» 
peaetrable , detrás de la qual fe po-
nían íoldados armados de picas, y 
partefanas. 
QJJ A N-
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Qjü ANDO fe vían los íitiados 
fobrefaltados por una brecha repen-
tina , é improvifa, echavan á baxo 
una prodigiofa cantidad de leña Te-
ca y y de materias cornbuftibles á 
las quales fe ponía fuego , lo qué 
caufava tan conliderable incendio 
que no podian los íitiadores paífaí 
en el medio de las llamas , y acer-
carle de la brecha, como lo hizo 
la guarnifion de Halicarnaíra con-
tra los Romanos que la íitiavan. 
PERO el medio ordinario, era 
de levantar nuevas murallas detras 
de las brechas, lo que fe llama ae-
ra Retiradas, ó Trincheras. For-
tificavanlas con un folfo muy an-
cho , y hundo, lo que obligava á 
ios Iitiadores, á atacar con todas fus 
maquinas. 
PARA comprehender claramen-
te lo que toca á los l i t ios, y dc-
fenfas de las plaqas, es raeneftec 
obfervar lo que fe pafsó en los l i -
tios celebres referidos en efta Hif-
toria , como los litios de Lilybea 
en Sicilia por los Romanos j De 
Cartago por Scipion j de Syracufá 
primeramente por los Atenienfes, 
y delpues por Marcelo de Tyro 
por 
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por Alexandro j de Rhodas por De-
metrio Poliorcetes j dé" Atenas por 
Syla , y por ultimo de Jerufalem 
por Tito. 
C A P I T U L O M I . 
D E L A M A R I N A D E L O S 
A N C I A N O S , 
Y A he dicho algo en muchos lugares de efta hiíloria de la 
Marina de los Ancianos. 
MUY dudofo es el origen de la 
Navegación.,El primero Navio que 
nos fea conocido, es la Arca de Noe 
cuya forma , y cuyas medidas avia 
prefcrito Dios á efte Patriarca. Cier-
to es que efte Arte , como las de-
mas, avia tenido fus imperfetos prin-
cipios : tablas , balfas, barquilles , 
lanchas, barquitos, barcos , &c. 
D o s géneros de Navios tenian 
los Ancianos. Navios de Carga, f 
enera-
+ Eomiícar centum triginta navibus 
íongis , & feptingentis onerarüs profeétus. 
Lib. iib, 2$, n. 27. 
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oneraria naves, y Navios de guer-
ra , muchas vezes llamados Navios 
largos , Longd¿ naves. 
S E Ilamavan ordinariamente ios 
primeros abiertos-, porque no tenían 
puente , ni efpolon, B ôñra con que 
echavan á pivjue los navios de los 
enemigos. 
TAMBIÉN avía dos géneros 
de Navios largos. Unos no tenían 
fino una hilera de remos, y los 
otros muchas hileras. De aquellos 
que no tenían fino una hilera, algu-
nos tenían veinte remos, otros trein-
ta , otros quarenta, o ciento. EH-
tavan los Remadores puellos media 
parte de un lado, y la otra mitad 
del otro lado del navio, fobre una 
mifma linea. 
Jnterpreí. EN TRE los Navios de muchas 
¿íríjiopb, hileras, unos tenían dos hileras, ¿Z-
& Rants. remes . otros tres triremes , otros 
quatro, quadriremes i &c. Los na-
vios de que mas uíavan los Ancia-
nos eran los triremes, y quinqnere-
mes, pues los otros que tenían quin-
ze , diez y feis , treinta,y quarenta 
hileras, nofervian fino porlaoften-
tacion. Tales eran los navios de 
Ptoiemeo Philopator Rey de Egypto, 
de 
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ele quarenta hileras j de Hieron Rey 
de Syracufa, de veinte i de Phclipe 
padre de Perfeo , Rey de Macedo-
nia , de diez y feis. 
L A mayor dificultad que no refol-
verán tan prefto los Eruditos , es 
el faber, lo que eran eftas hileras 
de remos , como fe ponian, y fe 
movían. Parece que los remadores 
eítavan diftinguidos por diferentes 
grados, los de abaxo fe llamavan 
Thalamites: Los del medio Zugites : 
Los de arriba Thranites. Otra queíl 
tion es, faber íi en los navios largos 
mayores, cada remo no tenia fino un 
remador, ó muchos como en nue£ 
tras galeras. 
N o dice nada Homero de los ThucyA, 
Navios con muchas hileras de re- ^ 14 
mos. No ufaron de ellos fíno ^ 
defpues de la guerra de Troya. 
Créefe que fueron los primeros los 
Corintios que mudaron la anciana 
forma de las galeras, y fabricaron 
algunas con tres ó cinco hileras de 
remos, y que defpues les imitaron 
los Syracufanos. 
C O R T A cofa era entonces las 
Marina de los Griegos. Quería 
Lycurgo vedar abfolutamente á fus 
Tmn. VI . K ciu3 
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ciudadanos, el ufo , y arte de la 
Marina. Temía que los Eítrangeros 
alteraíTen la pureza , y integridad 
de las coftumbres de Efparta, y 
la feveridad de fus Leyes. A Ate-
nas, fue Temiftocles quien, previen-
do lo que avia de temer fu Pa-
tria de la parte de los Perfas, ar-
mo fo otro pretexto una armada 
coníiderable , lo que con la liber-
tad de Grecia, procuró a fu Patria 
una gloria ímortal , y la hizo fu-
perior á todos los pueblos cer-
canos. 
PASSARON cerca de cinco íl-
Jib'x. glos antes que Roma conocieífe lo 
pag, 20. que era Navio , galera, flota. No 
tenia ni una feluca quando empe-
zó á hazer la guerra en Sicilia. 
Pedia á fus vecinos , Navios 
preftados para el trafporte de fus 
exercitos, Penfando difputar á los 
Cartaginefes el Imperio de la mar, 
armo una flota. En menos de dos 
mezes fabricaron los Romanos cíen 
galeras á cinco hileras de remos , 
y veinte á tres hileras. En la pri-
mera ación vencieron á los Carta-
ginefes, quiere dezir, á la nación 
del 
Tolyb. 
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del Orbe la mas poderofa, y ex-
perimentada en la Marina. 
CONSISTÍA la flota de Xer-
xes quando partió de Aíia para ir 
acometer á Grecia , en mas de mil 
y ducientas galeras á tres hileras 
de ramos, y cada una de ellas lle-
vava ducientos y treinta hombres j 
*y en tres mil galeras de treinta , 
ó cincuenta remos, y otros na-
vios de carga que llevavan á lo 
menos cada una ochenta hombres. 
E L ultimo combate de los Ate-
nienfes en el puerto de Syracufa 
fue la caufa de la perdición de el-
los. En efte combate hizieron nau-
fragio fu poder, y fu gloria. 
É z U B K O 
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H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L I N . 
L l B F i O V I G E S I M O 
Q U A B^T O. 
DE LOS GRAMÁTICOS, PHI-
LOLOGOS, R E T O R E S j Y 
S OPH IS T A S. . 
P R O E M I O . 
Y a LLEGAMOS á las 
A'tes, y Ciencias que de-
pienden abfoluramenre del Ef-
pirku 3 y fon deftinadas á en-
rkrccerle de todas las noticias 
capaces de initruyr al hombrci 
de 
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de perfícionar íu parte la mas 
noble, formar fu coraron co-
mo fu efpiritu 3 y en una pa-
labra, ponerle en eftado de 
cumplir con fus obligaciones 
en qualquiera empleo en elqual 
le llamara la divina Providen-
cia. Pues el fin de las Cien-
cias no coníiñc en grangear 
noticias para íi mifmo, ni liíon-
jear fu efíeril, y vana curioíi-
dad 3 pero en contribuir cada 
uno, fegun fus talentos, al pro-
vecho común de la fociedad. 
E N efta idea Dios ha dif-
tribuydo á los hombres varios 
talentos, diferentes inclinacio-
nes, algunas vezes también fe-
ñaladas que no es dable reíif-
tir á ellas. Claramente fe co-
noce que Dios ha querido , 
con la repartición tan diverfa 
de los talentos, y de las incli-
naciones , que los didos fean 
capaces de fer útiles al gene-
K 3 ro 
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ro humano j y procurarle to-
dos los íocorros que depen-
den de ellos. Nada mas ho-
norífico que verfe eícogídos 
entre todos los hombres, para 
fer los Miniftros, y los coo-
peradores de de la divina Pro-
videncia fobre ellos. Pueden-
fe comparar los Dodos á eftas 
luzes efparcidas en el firma-
mento, pata diíTipar las tinie-
blas de la noche. Tiene câ  
da una fu lugar feñalado adon-
de fe queda conftantemente. 
Todas brillan, pero con una 
luz diferente, una mas, otra 
menos, fin embidiar á las otras 
mas refplandecientes. Siguen, 
fin apartarfe ni de una parte , 
ni de otra, la via que Dios les 
ha defignada. Por ultimo, lo 
que es mas admirable, no lu-
¿en para ñ mifmas, pero por 
la gloria de aquel que les ha 
hecho, StelU dedermt lumen 
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m cuft'odiis fuis , ¿r IwtatA funt. 
Vocata funt & dixerunt, Adfu- Bar-** , 
mus : & luxcruní ei cum ju- 14 
ctmditate , qui fecit illas. A-
qui efla meftra obligación ^ y 
nuejlro modelo. 
C A P I T U L O I . 
D £ L O S G R A M A T I C O S . 
A Gramática es el Arte de 
hablar, y eícrivir correéta-
mente. Nada mas admirable en fí, 
ni que mas merece nueftra atención 
que el don doble que Dios nos ha 
echo de la Palabra, y de la Efcri-
tura. Ufamos continuamente ele 
ellas fin reflecion, y ím confiderar 
las maravillas que encierran. 
U N A de las mas fingulares pre-
eminencias que coloca el hombre 
encima de los Animales, es , fin du-
da, la Palabra. Es una de las ma-
yores pruevas de fu razón , - y íe 
puede dezir , que es ella que mas 
la iiianifiefta. La naturaleza , quie-
K 4 
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re dezír, la divina Providencia ha 
hecho todo en el hombre, pero fin 
el hombre. Ha puefto en fu cuer-
po todos los órganos neceíTririos pa-
ra producir eftos maravilloíbs effe-
tos, con una variedad, multipli-
cidad , diftincion, y induftria , 
que no fe pueden exprimir, ni baf-
tantemente admirar. 
O T R A maravilla es la Efcritu-
ra. Añade un nuevo precio á la 
Palabra, eftendiendo el ufo que fe 
puede hazer de ella, y procurán-
dole una efpecie de perpetuidad. 
Carader que Lucano ha tan ma-
gnificarnente defcribido con eftos 
verfos. 
Hmices primi, fama fi creditur , 
aufi 
Manfuram rudibus vocem fignare 
figuris. 
E S T A * invención es, quien 
nos 
* Ejufdem beneficio abfentibus conver-
femur, & qui multorum dierum itinere 
diftamus, atque iraraenfis nianfionum fpa-
tiis & intervallis fejungimur, ingeniorura 
con. 
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nos haze entretener converfando 
con los aufentes , y lleva hafta 
ellos , nueílros penfamientos, y 
fentimientos , á pezar de la dif-
tancia caíl infinita de los lu-
gares. La Lengua, aunque el pri-
mero ínílrumento, y órgano del 
difcurfo , no tienne parte alguna en x . 
tan út i l , y agradable comercio. La 
Mano guiada por el ufo, le prefta 
fu minifterio , y aunque muda , 
fe haze fu interprete y lleva la 
palabra á donde queremos. 
A efte mifma invención devemos 
el te foro rico, imenfo , y ineftima-
ble de los Efcritos ancianos, que 
nos han comunicado no folamente 
las noticias de las Artes, y Cien-
cias, 
concepta, & animorum fenrentias nobis 
invicem per manus tranfmittinius. Et l in-
gua quidem quag primarium orationis or-
ganum eft, cdofa ceiíac. Setmoni autem 
dextra ancillatur , qu^ cálamo arrepto, 
quod nobis cum amico tranfigendum erat 
negotium, papyro aut chartae infciibit : 
& fermonis vehiculum eft, non os, nea 
lingua, íed manus, qux longi temporis 
ufn artem cdocuí t , & elementorum cora-,' 
pofitioncm leu ftrijfturam probé edec^a 
eft, Tbeodoní, de Provid. ora, 4. 
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cias, y de los hechos, ya paflados, 
pero lo que es infinitamente mas 
preciofo , el conocimiento de las 
verdades, y Mytterios de la Re-
ligión. 
T E N I A la Gramática mucha 
mas eftimacion entre los Griegos , 
y Romanos, que no la tiene entre 
nos otros 5 pues aora es muy def-
preciada , y cafi olvidada. Nace 
efta diferencia del proceder de eftas 
Naciones que fe aplicavan con fu-
mo cuydado, al eftudio de fu len-
gua , en lugar que raro es quando 
nos aplicamos á conocer la nueftra 
por fus principios. Era del diílrito 
de la Gramática la inteligencia, 
y explicación de los Poetas. Te-
nia otra parte que fupone mucha 
erudición , y gran juycio, la CrU 
tica. Explicare luego en que con-
Cñia. 
N a fe con fon día n los Gramáti-
cos, llamados también Philologos , 
€on los Gramatiftas, cuyo ettudio 
fra de enfeñar á los muchachos los 
-primeros elementos de |a lengua 
Griega , y Latina» No 202a van ef-
le^ de los püvilegios, y fueros coxi-
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cedidos por los Imperadores á los 
Gramáticos. 
ME contentare de referir aquí 
en {Jocas palabras, lo que dice la 
Hiftoria de los mas celebres Grama-
ticos Griegos, y Romanos. 
A R T I C U L O I . 
C l i A M A T I C O S G R I E G O S , 
SIN entrar en el examen del 
origen de la Letras Griegas, fegui- . 
re la opinión de • caí! todos los 
Autores Griegos, y Romanos que 
convienen que Cadmo falido de 
Phenicia, comunicó á los Griegos 
ia primeras letras que fe llamaron 
defpues Jónicas. 
E S T A reputado PLATÓN por 
el autor en cuyos efcritos fe hallan 
los primeros veftigios del Arte Gra-
matical. En efeto en fu Phi/ebo , 
moftra como fe puede enfeñar ia 
Ciencia de las Letras. 
HA diftribuydo ARIS TOTE- Arijl . 
L E s los vocablos en ciertas clafles 0̂L'£* c' 
diferentes, y examinado los di ver- 20' 
K 6 ios 
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ios géneros, y particulares propríe* 
dades de ellos. 
D I C E Hermipo citado por Dio-
genes Laercio, que enfeñó E P |C U-
R o la Gramática , antes que fe a-
plicafle al eftudio de la Philofophia 
de Democrito. 
SUIDAS , Hefchio , Eftevan 
de Byfan^a, Atheneo, Harpocra-
cion , y otros Philologos hablan de 
muchos Gramáticos Griegos , unos 
;de los quales vivian antes de Arif-
toteles, y Alexandro Magno, otros 
defpues de Augufto. 
E N la primera clafle fe puede 
poner P HI LE T A s de la Isla de 
Cos, Preceptor de Ptolemeo" Phila-
delpho. 
R E C A T E O , Abderitano, que 
avia compuefto un tratado fobre 
la poética de Homero , y He-
fiodo. 
L Y N c E o de Samos difcipulo de 
Theophraílo. 
ZENODOTO de Efefío , el 
qmi emendó el primero las faltas 
que fe avian introduzidas en las 
obras de Homero. 
C A LI MACO, tío de la parte 
de Madre, de Calimaco el Poeta. 
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ARISTOPHANES de Byfan-
za, difcipulo de ERATOSTHE-
N E s celebre Philologo. Florecía 
en el tiempo de Ptolemeo Phi-
lópator. 
A R I S T A R C O difcipulo de A-
riílophanes. Fue el Principe délos 
Gramáticos hafta fu tiempo. Na-
ció en Samotracia , pero adoptqle 
la ciudad de Alexandria Eítima-
vale mucho Ptolemeo Philometor , 
y le confio la educación del Prin-
cipe fu hijo. Apiicófe totalmente á 
la Critica. RepaíTó las poefias de 
Homero con una exactitud increy-
ble, y puede fer demafíada. Pues 
luego que no le agradava un yer-
fo , lo mirava como fupuefto: H a - Cicer. 
meri verftm negat quem non probaí. Epiji. i r : 
Encargaron á Zenodoto paraque hJ'- \'.aci' 
exarainaíie la critica de Anltarco. 
LA C R I T I C A que hazia el mé-
rito principal de los Gramáticos , 
coníiftia en dar á conocer quien era 
el Autor verdadero de una obra , 
diftinguir los eícritos rupuelios de 
los reales , lo que avia en ellos 
pueíio una mano agen a, y por ul-
timo moftrar lo delgado, lo mas 
folidoj y n'otabie en las obras del 
Efpt-
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Efpintu , y dar la razón del todo. 
Pedia tal Critica mucha leélura, 
vafta erudición, y íobre todo un jufto, 
yexado difcernimiento. Pero luego 
ufaron mal los Critios de la libertad 
que * tomaron, declamando contra 
los mejores Autores con aquel atre-
vimiento cobarde, que fuelen facili-
tar los cargos de los aufentes , y 
muertos. 
G R A T E S de Mallos, ciudad de 
Cilicia, era contemporáneo de Arif-
tarco. Embíole á Roma por fu Emba-
xador Atalo I I . Rey de Pergama. 
Dexo nueve libros de coreccioncs 
fobre las obras de Homero. 
F L O R E C I E R O N á Roma aun-
que cautivos, y efclavos LOS DOS 
T Y R A N N I O N E S , Gramáticos en 
el tiempo de Pompeyo. El prime-
ro 
* Miñum his ómnibus judicium eft. 
Que quidem ita feveré funt ufi veíeres 
Grammadci, ut non verfus modo cenfo-
ria quedam virgula notare, & libros qui 
falfo viderentur infcr ip t i , tanquam íudi-
tkios fummovere familia permiferintíibi : 
fed aurores alios in ordincm redegerint» 
ai'os omnino exemerint numero. QuhiL 
lab* i . írtf. 4« 
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yo natural de Amífa en el Reyno 
del Ponto, fe llaraava Theophraftes. 
Fue difcipulo de Dionifio de Thra-
cia á Rhodas. Hizole prifionem 
Luculo quando fe amparó de los 
Eftados de Mithridates. £nfeñava 
á Roma la Gramática en la pro-
pria cafa de f Cicerón. 
EL otro TYRANNION , aíB 
llamado porque fue difcipulo del 
precedente , fe llamnva Diocles, y 
nació en Phenicia. Perdió fu l i -
bertad en la guerra de Augufto 
contra Marco Antonio, y compra-
do por Dimns, enfeñó en Roma, 
y compufo fefenta y ocho libros. 
DIONISIO DE THRACIA , 
difcipulo de Ariftarco, es autor de 
muchos libros de Gramática, y de 
muchos Tratados. 
J U L I O P O L U C E de Naucra-
cia ciudad de Egypto , ha dexada 
un Ommafiim, obra que precian 
muchos Eruditos. Vivía en el fegun-
do feglo, en el tiempo del Empera-
dor Cómodo. 
A R T 1-
f Quindlus tuus, puer opthnus » eru-
ditur egregié. Hoc nunc magis animad-
verto y quod Tirranmo docet apud me. 
sgs DÉ LAS A R T E S , 
A R T I C U L O IT. 
G R A M A T I C O S L A T I N O S . 
E N T R E los veinte Gramáti-
cos celebres de los quales habla 
Suetonio, fe hallan 
AURELIO O P I L I A C I qual 
efeño primeramente la Philoíbphia, 
y defpues la Retorica, y Gra-
mática. 
MARCO ANTONIO GNI-
p H o N , enfeñava también la Re-
torica en la cafa de Cefar toda via 
muchacho. Afiftia á fus liciones 
Cicerón aunque Pretor. 
A T E Y o llamado el Philolo-
go , Maeftro de Saluftio , y Afinio 
Pollion. 
VERRIO F L A C C O , Preceptor 
de los nietos de Auguílo. 
. CAYO J U L I O HYGINO , 
libertado de Augufto, y guarda 
de fu Libreria. Sele atribuye una 
Mytoiogia , y un tratado de Aftro-
nomia poética. 
M A R C O Pom, ^ Marcelo 
quien j criticando una oración de 
Tibe-
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Tiberio, refpondió á efte Impera-
dor. Podéis , Cefar , conceder la 
prerogativa de ciudadano a los hom-
bres , pero no a los vocablos. 
REMIO PALEMÓN deVicenza 
florecía en el tiempo de los Emperado-
res Tiberio , y Claudio , muy cele-
bre por fu erudición, y elocución, 
y muy defacreditado por fus ma-
las coftumbres, y fu atrevimiento. 
C A P I T U L O I I . 
D E L O S V n i L O L O G O S . 
LLAMAVANSE Philologos aquel-los que han examinado , cor-
regido, ó puefto á luz los efcritos 
de los Autores ancianos. Pues fe 
comprehende baxo el nombre de 
Thilologia, una efpecie de ciencia 
compuefl-a de Gramática , Retorica, 
Poética , Hiftoria , Philofophia, y 
algunas vezes de Matemática, Me-
decina, y Jurifprudencia. No le 
fabe por que efta Philologia que 
ha honrado taiftf" á los Scaligeros , 
Salmaílos , Cafaubones , Volfios, 
Sirmondos, Gnovios, y toda vi% 
muy 
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muy^ eftimada en Engaleterra, A-
lemañia , y kalia, eíía tan menos-
preciada en Francia. Daré aquí 
una idea de los mas celebres Phi-
lologos Griegos, y Latinos juntos. 
De illuji. ERATOSTHENES fue fegun 
Gramm. Suetonio , el primero quien tuvo el 
Ant nom^re ê filólogo. Era natural de 
200' * Cyrena, y guarda de la Librería de 
Alexandria. Vivia en el tiempo de 
Ptolemeo Philadelpho. 
A N. M. V A R R o N. ( Marco Terencio ) 
3619. fue girado como el mas dodo de 
los Romanos. Nació en el año 
AN. M. 5 ^ de la fundación de Roma , y 
^1°^ murió en el año 726'. en la edad 
Aul. Geíl. ^Q 9o' años' ^ mifmo refiere que 
lib, avia compuefto cerca de quinientos 
ea^io . tomos, fobre diferentes materias. 
ASCONJO PEDIANO , vivió 
en el tiempo de Nerón , y de 
Vefpafianó. Tenemos algo de fus 
ñoras, ó Comentarios fobre las O-
raclones de Cicerón. 
P L I N I O EL ANCIANO. (C. 
fUniú Secundo ) habla de todas las 
materias en fu libro de la Hiftoria 
natural. Era Natural de Varona , 
y fue muy eftimado , y favorecido 
jie los Emperadores Vefpafianó , y 
Tito. 
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Tito. Tuvo una muerte muy fu-
nefta. Acercandofe , guiado por fu 
curioíidad , demafiado cerca del 
monte Vefuvio , en un tiempo que 
echava efte monte, llamas mas que 
de ordinario, fue ahogado por el 
olor del adufre, y la efpeífura del 
humo. 
LUCIANO . Autor Griego na-
tural de Samofata, Capital de Co-
magena Provencia de Syria, era 
de baxa esfera. De Efcultor fue 
Abogado , y defpues Philofopho. 
Vivió primeramente á Antíoquia , 
y de ay pafso á Jonia, Grecia , 
Galia, e Italia. En fu vejez, fue 
fecretario del Prefeto de Egypto. 
Se obferva en fus diferentes efcri-
tos, la pureza de la lengua Griega r 
y un eftilo limpio , vivo , inge-
niofo , y agradable. Defcribe con 
«na pintura admirable, la miferia de 
efta vida, la vanidad de los hom-
bres , el faufto de los Philofo-
phos , y la arrogancia de los 
Dodlos. 
D I C E Suidas que lo avian co-
mido los peros en caftigo de que fe 
avia burlado de Chrifto nueftro 
Señor. 
A U L Ü . 
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A U L U G E L L I O vivía en él 
tiempo de M . Aurelio, y los ñ-
guientes Emperadores. Le hizieron 
celebre fus Noches Atticas: nom-
bre que dio á una , compiiacion de 
los mas herraofos lugares de dife-
rentes autores que recogió á favor 
de fus hijos , porque la hazia de 
noche. 
A T H E N E O , natural de Ñau-
cracia ciudad de Egypto, florecia en 
el tiempo del Emperador Cómodo. 
Era Payfano , y contemporáneo de 
Julio Foluce autor del Ommajitcon. 
Compufo Ateneo " en Griego una 
obra, baxo el nombre de Difpano-
fofijla, quiere dezir, Banquete de los 
Sabios, llena de un numero infini-
to de eruditas pefqui^as. 
C. JULIO SO LINO NOS ha 
dexado una defcripcion de la tier-
ra, llamada Polyhijlor. No fe fabe 
juílamente el tiempo en el qual 
vivía. 
PHILOSTRATES . MuchosSo-
phiftas llevaron efte nombre. No 
hablaremos aque fino de Philoftrates 
autor de la vida de Apolonio dé 
Thyana. Era en el numero de los 
eruditos que frequentavan la Corte 
de 
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de Julia muger del Emperador Se-
vero. Enfeñó la Eloquencia á Ate-
nas, y defpues á Roma. 
M A C R O B I O . A la frente de 
fus obras le llaman Aurelio Theodo-
fio Ambrofio Macrobio, y fe añade 
el llujire, titulo conque decoravan 
a los que tenian las primeras di-
gnidades del Imperio. Nació en 
Grecia, ó en Oriente. Florecía en 
el tiempo de Theodoíio , y de fus 
hijos. Recogió todo lo que fabia 
de la Antigüedad en una conver-
lacion fingida para la inftrucion de 
fu hijo Euftathio á quien la dedi-
ca. Y como en efta converfacion 
introduce los mas fabios, y eru-
ditos de Roma durante las vacacio-
nes de las fieftas de Saturno, fe dio 
á fu obra el nombre de Saturna-
les. Ademas de efte l ibro, tene-
mos dos otros de Macrobio , que 
tratan del fueño qtte Cicerón atri-
buye á Scipion , también dirigidos 
á fu hijo Euftathio. 
D O N A T O ( AZlio Donato ) 
Maeftro de S. Jerónimo , enfeñava 
á Roma la Retorica, con mucha 
reputación en el tiempo del Em-
perador Conftancioi Tenemos fus 
Co-
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Comentarios íbbre las obras de Ver-
gil io, y Terencio, y algunos ef-
critos de Gramática muy eftimados. 
S E R V I O , ( Mauro Honorato ) 
vivia cerca del tiempo de los Em-
peradores Arcadio, y Honorio, ce-
lebre por fu comentario fobre Ver-
gilio. 
J U A N S T O B E O , Autor Grie-
go del quinto figlo : Lo que nos 
queda de fu compilación , nos ha 
confervado raros monumentos de 
los Poetas, y Philofophos ancianos. 
C A P I T U L O I I I . 
D E L O S í i E T O I i E S . 
L O s Rétores fon aquellos cuya profelíion era de enfeñar la Re-
torica , 6 que han dexado precepto^ 
de ella. 
L A Retorica es el Arte de hablar 
bien. Parece que bafta para adque-
rirla , la voz de la Naturaleza; y 
es verdad que ( a ) fin el focorfo de 
la 
( a ) l l l n d imprimís teftandum eft, ni-
h i l praecepta, atque artes valere nifi ad* 
juvante natura. Quintil, ¿ib. i . in iJroem, 
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la Naturaleza, no firven los precep-
tos, pero , también verdad es que 
ayudan á la Naturaleza. Preceptos 
no fon otra cofa fino obfervaciones 
fobre lo que avia de bueno, y de-
fedluofo en los difcurfos , pues como 
( ¿ ) dice Cicerón , no es la Elo-
quencia nacida del Arte , pero el 
Arte efta nacido de la Eloquencia. 
Eftas obfervaciones pueftas en orden, 
han formado lo que fe llama Reto-
rica. Y quien duda que eftas refle-
xiones no fean útiles para adquerir , 
y períicionar el talento de la pala-
bra ? 
A R T I C U L O I. 
D E L O S E T 0 B^E S 
G R I E G O S . 
E M P E D O C L E S de Agrígento, 
celebre Philofopho, pafla por el pri-
mero quien ha tenido alguna noticia 
de la Retorica, y 
C O R A X , 
( ¿ O Non eíTe Eloquemiam ex artificio, 
fed artiíicium ex Eloquentia nacum. i , de 
Orat, W. 14Ó. 
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C o R A x , y T i s i A s por los pri-
meros que han dado reglas de efte 
Arte. 
PLATÓN . Aunque parece efte 
Philofopho aver procurado defa-
creditar la Retorica , merece legíti-
mamente fer puefto en el numero 
de los mas excelentes Rétores , pues 
no ha cenfurado fino el abuíb que 
fe hazia de ella. Las reflexiones fo-
lidas que enriquecen fus Diálogos, 
pueden fer miradas como una exce-
lente Retorica. 
ARISTÓTELES efta, con jufta 
razón, mirado por el Xefe , y Prin-
cipe de los Rétores. Su Retorica di-
vidida en tres libros . fue fíempre 
confiderada entre los Eruditos, co-
mo el tratado el mas cumplido que 
fe ha echo en efta materia. Por la 
mañana enfeñava la Philofophia en • 
Atenas, y la Retorica por la tarde. 
ANAXIMENES, deLampfaco. D i -
zen que es autor de la Retorica de-
dicada á Alexandro. 
D l O N Y S I O DE H A L I G A R -
lí A s s i A uno de los mas celebres 
Hiíloriadorcs, y Rétores. Vivió du-
rante veinte y dns años en Roma 
adonde enfeño publicamente la Re-
torica. Hfi R-
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H E R M O G E N E S de Tarfis en 
Cilicia, florecía en el tiempo del Em-
perador Marco Aurelio Antonino» 
Bolviofe tonto en la edad de vein-
te y quatro años, y quedófe de 
«fta fuerte lo demás de fu vida. 
DIONYSIO L O N G I N O nació 
en Atenas , pero originario de Syria. 
Su Tratado del Sublime , es «na de 
las mas requiíitas Obras de la Anti-
güedad. Enfeño la Retorica á la fa-
mofa Zenobia Reyna de Palmyra. 
A R T I C U L O I I . 
D E L O S KETOB^ES L A T I N O S , 
E N nada poniendo tanto fu feli-
cidad los Romanos, como en las co-
fas de la Guerra, mirándola comó 
principal inftituto de fu poder, no 
anelavan á la cultura del Efpiritu , 
y menofpreciavan á las Artes f y 
Ciencias que tenian poca conexión 
con la profcííion Militar. Sufrieron 
mucho trabajo , y mucha contradi-
cion los Rétores, antes de eftablecer-
fe á Roma : Se paífaron quatro ó 
cinco años antes que liegaífe la Re*. 
toiica á fer en alguna. eitimacion. 
Tom. V I L Muchas 
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Suet. de Muchas vezes fueron echados fuera 
€kr .Rhe i de Rotm por Edia.0 del Senado los 
^ ^ Philofophos , y Rétores^ Por ulti-
mo defpues de muchas borrafcas fe 
vieron quietos los Rétores en el exer-
cicio de fu profeííion. 
F U E el primero L. P L O S I O 
G A L L O quien enfenó á Roma la 
Retorica en lengua Latina con repu-
tación. 
POR fus Tratados de Retorica fe 
deve poner C I C E R Ó N á la cabera 
de los Retores latinos. Eftos Tra-
tados fon ; Tres libros del Orador : 
Un Libro intitulado el Orador: U n 
Dialogo de los Oradores: Dos Libros 
de la Invención : las Particiones Ora-
torias : el Orador perfeío i y los Tó-
peos. 
SÉNECA EL R E T O R nació á 
Cordua en Efpaña, en el año 700, 
de la ciudad de Roma, ^3. años an 
tes de Chrifto. Vínó á Roma en el 
tiempo de Augufto , y compufo en 
ella diez libios de Controverfitu. . 
Q J J I N T I L I A N O (Marco Fabid) 
nació en el año fegundo de Domicia-
no. Muchos Autores dicen que era 
natural de Calaguris, ciudad de Ef-
paña fobre el Ebro, oy Calahorra: 
otros 
: 
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otros que era Romano. Enfeño la 
Retorica durante veinte años, y en 
el mifmo tiempo exercitava la pro-
feílion de Abogado con muchiíííma 
reputación. Dexo la efcuela en la 
«dad de quarenta y fiete años. Com-
pufo un Tratado de las cauías de 
la corrupción de la Eloquencía. Hizo 
defpues á la folicitacion de fus ami-
gos , fu famofa Obra de las Infíiíu-
dones Oratorias. Confióle el Impera-
dor Domiciano el cuydado de la e-
ducacion de los Principes fus fobri-
nos, nietos de Doraitila fu hermana, 
hijos de Flavio Clemens primo del 
Emperador. No fe fave nada de la 
muerte de Quintiliano. 
MUCHOS fandos varones han en^ 
feñado la Retorica : San CYPRIA-
N O , San GREGORIO NAZIAN-
Z EN O , San AGUSTÍN, &C. 
C A P I T U L O I V . 
D E L O S S 0 P B 1 S T A S . 
E' N los principios fue un título muy eftimado el nombre de So-
phiila. Lo defacreditaron mucho 
L z defc 
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defpues los vicios de los SophiftaSé 
' Davafe efte nombre á todos aquellos 
que tenían muchas noticias útiles, 
y agradables. Solón el primero de 
los Átenienfes que tuvo efte apelido , 
fue pueíto á la cabeqa del gobierno. 
Quando llegava un Sophifta en una 
ciudad, todos ivan á recebirle , y fu 
entrada parecía un Triunfo. Con-
Uédianle la prerogativa de Ciudada-
no. No pagava Tributo , y fe le 
erigía eftatuas. Levantaron una los. 
Romanos á la honra del Sophifta 
Procreíio. Nada fe puede imaginai: 
de mas honorífico que la ínfcrípcion 
de efta Eftatua : Regina Ĵ erum I{pma 
Regi Eloqueniia : quiere dezír, Roma 
la Rey na del Mundo al Rey de la 
Eíoquencia. Los mas afamados entre: 
ellos fueron 
Vlut. in ANAXAGORAS , y defpues DA-
Fericl. M o N , ambos privados de Pericles» 
í>ag. 165. Tuvo efte iluftre Atenienfe tanto 
por la Eloi^uencía como por la Po*' 
litíca , un Maeftro cuyo nombre, y 
profeffion tienen algo de extraordí* 
nario , á faber, la famofa Afpafia de 
Mileto. Efta rhuger de pcrégriría 
hermofura, profeífava en el mifmo 
tiempo dos petfonagss muy diferen-
. tes^ 
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tes, aquel de Corteiana , y de So. 
phifta. Acudiari á fü cafa los nías 
iluíires varones de Atenas. Dava l i -
ciones de Política , y de Eloquencia 
con tanta decencia , y niodeftia, 
que ios hombres cafados no tenían, 
vergucnga de llevar en fu cafa á fus 
mugeres. Gloriavafe Sócrates de avev 
fído fu Difcípulo , confcíTando devia 
á Afpaíía todo lo que íabia , y que 
ella avia formado los rneiores Ora-
dores de (b tiempo. Ya hemos ha-
blado de eíla Sophífla en la hilto-
ría de Feríeles, quien fe cafo con 
ella. 
GORGIAS llamado el Leontim 
porque era natural de Leoncia ciu-
dad de Sicilia, fe hi?;o gran reputación 
por fu eloquencia á Atenas. Efti-
maronle tanto los Griegos que le 
levantaron una Eftatua de oro á 
Delphas. Vivió hafta cien años fin 
ceííar de eftudiar. Entre fus Difci-
pulos el mas afamado fue liberates. 
•FUE payfano de Gorgias T i s i Á s, 
muy querido áe loŝ  Atenienfes, y 
PROTAGORAS Abderitano fu con-
temporáneo. Enfeño efte la Eloquen-
cia durante quarenta años. 
U N o de los mas celebres Sophif. 
L 3 tas 
42^ D E L A S A R T E S , 
tas que floreció en Grecia fue PRO-
DIGO , contemporáneo de Democrí-
t o , y de Gorgias. Era natural de 
Cea una de las Islas Cycladas. V i -
vía en la $6. Olympiada, y tuvo 
por Difcipulos á Eurípides, Sócrates, 
Therameno , é líbcrates. Gano mu-
chiíTimo dinero enfeñando. Tenia 
Oraciones, ó Liciones á todo precio, 
defde dos óbolos h¿fta cincuenta 
d ra groas. Condenáronle los Atenien-
fes, á la muerte, como corrumpe-
dor de la Juventud. 
L i B A N i o , de una efclarecida fa-
milia de Antioquia, eftudio en Ate-
nas. Diftinguiófe principalmente á 
Gonftantinopla , y Antioquia. Eu 
la primera de eftas ciudades, profefso 
la Eloquencia durante algunos años, 
y defpues treinta y cinco en la otra, 
S. Baíilio, y S. Juan Chrifoftomo 
fe cuentan en el numero de fus Dif-
cipulos. Las Obras que dexo Liba-
nio confiften en Panegyricos , De-
clamaciones, y Cartas. No refpon-
dian fus coftumbres á fu erudición. 
P E R D I E R O N luego , fu reputa-
ción los Sophiftas. Como bueno 
ciudadano desengaño Sócrates al pu-
blico , dando á conocer lo que eran, 
dema£ 
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deraaícamndo^los vicios de ellos, y 
manifeftando el orgullo, la ambi-
cien, y la codiiia que les dorainavan. 
Deípertaroit^ los-hombres de bien , 
y cayeron los Sonhiftas en el me-
nofprecio geneíÍÍ(^^N |L 
A pezar de eftos d,efetos perfona-
les, no fe puede negar avían echo 
muchiiíimos fervicios al publico por 
el adelantamiento 4e Jas Ciencias de 
las quales fueron depoíitanos duran-
te muchos ligios. 
L 4 H I S -
( 248 ) 
HISTORIA ANTIGUA 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R 0 L 1 N . 
L I B R O V I G E S I M O 
Q U I N T O 
D É L A S B E L L A S L E T R A S . 
P R O E M I O . 
L A Materia principal, y la 
mas brillante de lo que fe lla-
ma Bellas Letras, es Poeíia , 
Hiftoria, 7 Eloquencia. En-r 
dul̂ a Poefia la íblídeza de fus 
inftruciones con varias imagi-
nes 5 agradable alimento del ef-
piritu, y de la memoria. Tea-
tro de varias tragedias, y ex-
traer-
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traordinarias novedades 3 H'íto-
ria da útiles exemplos 5 y li-
ciones á ios Reyes, Principes, 
y otras perfonas eminentes ; 
-manifeftandofe unas vezes con 
un femblante, y traje modeíio 
y íimple, otras con la magef-
tad de una poderofa reyna, li-
fonjea á los Efpiritus, y gran-
gea las inclinaciones Eloquen-
cia, con una dulzura, y una 
fuerza á las quales no fe puede 
reíiftif 
A T E N A S , Roma ? han cría-
do en fu feno los mayores hom-
bres de la Antigüedad, fea reí-
peto al valor militar 5 fea ref-
peto á la política económica 
del gobierno : Pero adonde a-
vrian ido á parar tan iliuftres 
hombres > Serian fus nombres 
fepultados en fus fepulcros 5 fm 
el focorro de las Artes de que 
trato 5 que les han procurado 
L 5 un 
â o D E L A S A R T E S , 
un genero de imortalídaá que 
precian tanto los codiciofos 
mortales. 
C A P I T U L O I . 
D E L O S P O E T A S . 
S I fe confidera Poefia en la pu-reza de fu primera inftitucion , 
fe vera que fue inventada para ha-
zer á la Divina Mageftad, obfequios 
públicos de adoración , y agrade-
cimiento , y enfeñar á los hom-
bres las importantes verdades de 
la Religión. Efte Arte que pa-
rece oy tan profana, nació en e! 
medio de las feftividades deftinadas 
al culto del fer foberano. 
T O D O hombre de entendimien-
to que leerá los Cánticos de Moy-
fes, y hará una jufta comparación 
de ellos con las obras de Pindaro, 
eonfeífara que aquel que conoce-
mos por el primero Legislador del 
Mundo, es también el primero , y el 
mas fublime de los Poetas. 
Q T R O ña de la Poeíia , con-
fequen-
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fequencia natural del primero , era 
de formar las coftumbres. Se pro-
ponía el Poema Epico el inftruyr-
nos con alegorias agradables la 
Oda , celebrar las hazañas de 10% 
grandes hombres paraque les imitaf-
femos la Tragedia, hazer nos a-
borecer el crimen, y querer, y 
refpedar la virtud j La Comedia 9 
y Satyra , corregir nueftros defe-
tos , holgandonos ; la Elegía ? 
nos hazer derramar lagrimas fobre 
los fepulcros de las perfonas que eft¿-
mavamos : la Egloga , cantar los 
inocentes deleytes de la vida cam-
peftre: y Aífi todas las eípecies de 
Poefias procuravan hazer al hom-
bre mayor. No es culpa ,(Je laPo». 
fía , pero de los Poetas, íi fe ha mal 
ufado de ella. 
A R T I C U L O I . 
D E L O S P O E T A S 
G R I E G O S . 
R E F I E R E Herodoto y vivía ^ N- ^ 
H O M E R O quatro cientos años an- | ^ 0 ¿ 
tes de el, ó el año 340. defpues de la 884. ; 
temada de Troya. No fe conoce Poetas 
L 6 fixa- Epicos* 
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íixamente el lugar de fu, ncaimíen-
to. Pretenden á efta honra fiete 
ciudades. Parece Smirna aver fido 
la Patria de efte Principe de los 
Poetas. Dos obras imortales efcri-
vio Homero , Hiada, y OdiíTeai 
En la primera, canta la colera de 
Achiles tan perniciofa á los Grie-
gos Í en la fegunda losviages, y ad-
mirables accidentes de UryíTes. Los 
mas Eruditos hombres, fea Ancianos 
fea modernos, miran á Homero co-
mo al mas fublime de los Poetas, 
y al verdadero modelo del buen 
gufto. 
D i z EN que H E S I O D O era 
natural de Cumas ciudad de Eolia, 
pero fue criado en Afera ciudad 
pequeña de Beocia. Jufgan también 
era contemporáneo de Homero. 
No nos queda fino tres obras fuyas, 
á faber, i . las Obras, y los Dias . 
2 . L a Theogonia j ó * Genealogía de 
los Diofes. L a Rodela ríe Hércules. 
AN.M. T I R T E O fegun la mayor opi-
3364' n ion, nació en Atenas, mjiy eíH-
mado de los Atenienfes, y de los 
Lacedemonios que le regalaron de 
las prerogativas de ciudadano en 
Efparta, 
A U N * 
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A U N Q.U E Poeta de un mérito 
inferior, muy querido, y premiado de 
Alexandro Magno,* fue C H E R i L O. 
^ A R A T O Soles de ciudad de CilU A N-
cía, ha compuefto un poema fobre n22, 
Aítronomia muy eftimado de las 
pedios, fegun dize Cicerón. 
A P o L t o N o de Alexandría, eíl A n. M.' 
crivio un Poema intitulado Argo* 
nauíia. Retkofe á Rhodas endonde 
murió. 
, E U P H O R I O N de Chalcis, Bi-
bliotecario de Antioco el Grande. 
N I C A N D R O de Colophon en 
lonia. Florecía en el tiempo de 
Atalo ultimo Rey de Pergama. Ha 
compucílo dos poemas fobre la Me-
decina Qp¡pioí}ccí , y AÁe^iOap/MZKi&f 
y otras de Agricultura. 
A P O L I N A R I S obifpo de Lao-




* Gratus Alexandro Regí Magno fuife 
ille 
Cherilús, incultis qui verfibus & ma-
je nads 




A N. M . 
AN. M. 
E P S . 
2f4 D E LAS A R T E S , 
N o puedo paíTar en íilencio a 
E u DO c i A hija del Sophifta Leoncio 
de Atenas, que fe Uamava Athenah 
antes de fer Chriftiana, y cafada 
con el Emperador Theodoíio el Jo-
ven. Hizo un Poema Heroico fo-
bre la vidoria que gano fu marido 
contra los Perfas. 
S E G Ú N Horacio T H E S P I S 
es coníiderado como el inventador 
de la Tragedia. Viyia en el tiem« 
po de Solón. 
E s e HI L ES 
de Atenas para 
te de Hieron 
Hallandofe 
po , dexo 
á N*. M. 
Poetas 
Cómicos. 
AN. M . 
AN. m. 
perficionola. Salió 
retirarfe en la Cor-
Rey de Syracufa» 
dormiendo en un cam-
uña Aguila caer fobre la 
cabeqa deíhuda , y calva de Efchiles. 
una tortuga, de cuyo golpe murió. 
Salió vencedor treze vezes en los 
Juegos, 
SoPHocL'ES, Y E U R I P I D E S 
Poetas contemporaneosjflorecieron en 
Atenas, y fueron en grande eftiraa-
clon por fus excelentes Tragedias-
E U P O L E S , CRATINO r y A-
Ris TOPHANES hizieron muy ce-
lebre la Comedia anciana. 
M E N A N D R o fue el Xefe, y aii-
toE de ia Comedia nueva, i 
A i u 
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Á R C H I L O C o natural de Paros, Poetas 
inventador de los verfos lambicos, lambico* 
vivia en el tieriipo del Rey de Ly-
dia Candaulo. 
H I P O N ACE deEfeíio,fue vi-
vir en Clazomena. Se le atribuye 
la invención de el verfo Scazon. 
L L A M A S E Poeíla Lyrica aquel- poetas 
la que fe compone para fer can- LyriGos. 
tada. 
S T E s i c o R O, de Hymera ciu- A N. IVL 
dad de Sicilia. Dice Paufanias que 3?98« 
perdió la vifta efte Poeta en cafti-
go de los verfos malignos que hí-
20 contra Helena, y no la recobro 
fino defpues de aver echo otros ver- ' 
fo en la honra de ella, lo que 
defpues fe llamó Palinodia. 
A L CE o, natural de Mitylena ciu- AN. 
dad de Lesbos, fue el enemigo 3400^ 
mortal de los Tiranos de fu patria, 
y particularmente de Pittacou 
SAI» H O payfana , y contempo-
ránea de Alceo/efcrivió muchas pie, 
âs que le hizieron dar el nombre 
de la Décima Mufa. No correfpon-
dieron fus coftumbres, á fu eru-
dición. Refierefe de ella que de-
fefperada de que no la quería 
Phaon 
2<)6 D E L A S A R T E S , 
Phaon, 111090 de Lerbos, fe pre-
cipito en el mar. 
Aw. M. ANACREON de Theos ciudad 
| í12 ' de Jonia, vivió mucho tiempo éu 
la Corte de Polycrates , Tirano de 
Samos tan celebrado por la profpe* 
ridad conftante de fu vida, y fu 
trágica muerte. Nada mas hermo-
fo , delgado , y eftimable que fus 
1 poefias, y nada mas eftimable, íi 
tenian mejor objeto. 
AN.M. S I M O N I D E S de la Isla de 
344. Cea una de las Cycladas en el mar 
Egeo. Efcrivio en el, dialedo Do-
rico , el combate naval de Sa-
lamina. 
AN. M. B A/C C H Y L I D E S Sobrino de 
Simonides natural de la mifmalsla. 
Preferia Hieron fus pofias, á aquel-
las de Pindaro. 
A NT. M. P 1 N D A R o. Merece, dice Quin-
3 $28. tiliafto fer puefto á la cabeqa de 
los nueve Poetas Lyricos de Grecia 
po«r la nobleza , y fublimidad d^ 
fus verfos. Alábale mucho Hora-
cio en fu Oda, Pindarum quisquís 
Jiudet a m u l a r i , &c. 
T u v o Pin dar o una terrible r i -
val en la perfon* de Corynna que 
ganó contra el cinco vezes la paU 
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ma, en los juegos públicos. Llamá-
ronla L a Afufa Lyrica. Hemos 
vifto en la hiftoria de Alexandro 
Magno lo que hho e ñ e Príncipe 
para con los deícendientes de efte 
Principe de los Poetas Lyricos. 
E L E G Í A , fegun Didymo , vie- Poetas 
ne de ó , e \sy&iv , ó iKeov , dezir EIegia-
r > /r» T COS. 
cojas que mueven a compajjion. Los 
Griegos cuyo exemplo han feguido 
los Latinos , compufieron fus poe-
ílas Elegiacas ó quexofas en verfos 
hexámetros entretexidos, y defpues 
todas la piezas affi compueftas tu-
vieron el nombre de Elegías. Nó 
tenemos oy ninguna Elegía Griega. 
No fe conoce quien fue el inven-
tador de la Elegía. 
A L G U N O S atribuyen efta in-
vención á M i M N E R M O , con-
temporáneo de Solón. A lo me-* 
nos diole fu perficíon. 
P H I L É T A S de Cos, y CA-AN . M¿' 
L i M A c o de Cyrena,florecioron en 27*4. 
la Corte de Ptolemeo Phíladelpho, 
cuyo Preceptor fue ciertamente Phi-
létas, y Calimaco Bibliotecario. 
A R T I-
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A R T I C U L O I I . 
D E L O S P O E T A S 
T I N O S . 
N O fue conocida fino muy tar-
de la Poefia entre los Romanos. 
PaíTaron mas de quinientos años fin 
el menor gufto por la literatura. 
Grecia efta nación culta, y doda 
aunque vencida, y fojufgada , Su-
jetó á fus proprios vencedores , inf-
pirandoles el güito, y amor por 
las Artes , y Ciencias que cultiva-
ron , fuavizaron , humaniíaron fus 
efpiritus. 
SE deve á la Poefia efta mu-
danza. La Tragedia, la Comedia, 
y la Satyra grangearon las volun-
tades en el Teatro de Roma. 
I M I T A N D O á los Griegos , 
L I V I O A N D R O N I C O hizo las 
primeras Tragedias, y Comedias. 
Siguieron fus pifadas Nevio, En-
nio , Cecilio , Pacuvio, Accio, y 
Plauto. 
T O M O El Poeta A N D o o N 1-
C o el apelido de Livio , porque a-
via recebido la libertad de M . L i -
vio 
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vio Salínator de cuyas hijas era el AN. M. 
Preceptor. Reprefento fu primera ^764v 
Tragedia un año antes del naci- ^n5' 
miento de Ennio, en el Confuía- 57 ^ 
do de C. Claudio Cento, y M . 
Sempronio Tuditano. 
C N. NJEVIO avia militado en 
la primera güera Púnica. Aboreci-
do de la Nobleza Romana, retirofe 
a ütica en donde murió. 
E N N I O natural de 
Rudia ciudad de Calabria fue 
en Zerdena kafta la edad de qua-
rgnta años, y vino á Roma con 
Catón. Avia compuefto en verfos 
heroicos los Anuales de Roma 5 
y las vidorias del primero Scipion 
el Africano que lo eftimava mu-
cho. Murió en la edad de 70. 
años. 
C E C I L I O , y P A c u v I o flo-
recieron en el tiempo de E N N 10, 
El primero efcrivia Comedias, y el 
fegundo , Pintor, y Poeta, natu-
ral de Brundufio, fe diftinguia en 
el Trágico. 
L u c i o A T T I O 6 A c c i o 
era hijo de un libertado. Reprefen-
to algunas Tragedias en el tiempo 
de Pacuvio. 
P L A N -
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P L A U T O ( M . Aceto P l a u t o ) 
era natural de Salina ciudad de 
Ombría en Italia. Hizofe muy ce-
lebre á Roma con * fus Comedias. 
Refiere Aulu-Gellio que defpues de 
haver perdido todo fu caudal en 
el comercio, fe vio en la obliga-
ción de fervir en cafa de un Pa-
nadero. 
NACIÓ á Cartago T E R E N C I O 
defpues de la fegunda guerra Púni-
ca en el año 590. de Roma. Fue 
efclavo de TerencioLucano, Senador 
Romano quien le liberto , y le dio 
fu nombre. Querían ^ ,y eftima-
vanle mucho los principales de Ro-
ma , y entre otros Lelio, y Sci-
pion el deftruydor de Numancia. 
Defpues de haver, con mucho 
acierto compuefto las feis Come-
dias que tenemos toda vía, falio de 
Roma , y no fe ha vifto mas. 
C A Y O L X J C I L I O , Cavallero 
Romano, nació á Sueífa ciudad de 
la Campania en la 158- Olym-
piada. Mirafe como el inventador 
de la Satyra. Solia dezir que no 
quería ni Letores ignorantes, ni de-
maíiado dodos, porque los unos 
»o ven baftante , y los otros ven 
dema-
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demafiado. Eftendiofe mucho la 
reputación de Lucillo mientras v i -
vía , y confervofe mucho, tiempo 
defpües de fu muerte. No fe pue-
de oy jufgar bien de las obras de 
de efte Poeta porque nos queda 
poca cofa de ellas. 
£ L intervalo del tiempo que fe Seguncfjl 
ha paíTado defde Julio Cefar hafta edad de 
la media parte del Imperio de T i - los Poetas 
berio , fue fiempre confiderado co- atinos» 
mo el figlo de oro de las bellas 
letras: pues luzieron en eftos años 
inumerables varones en todo gene-
ro celebres , Hiftoriadores, Orado-
res, &Ci que llevaron las Artes, 
y Ciencias en efte grado de madu-
rez que haze el punto de perfecion. 
Referiré lo que toca á la Poefia con 
mi brevedad ordinaria. 
A F R A N i O. ( L. A/ramo Qtún* 
ciano ) muy eftimado entre los An i 
cíanos, por fus Comedias, llamadas 
Togata , y Atte lUna. Parece que 
Horacio le compara á Menandro* 
Dicitur Afrani toga convenijfe Mf~ 
nandro. 
Ñ o 
2 6 2 D E L A S A R T E S , 
N O correfpondian fus Goftum-
bres á Sa abüidad. 
^.N.M. L U C R E C I O ( Tito Lucrecio Ca~ 
é^oS. ro ^ nació doze años deípues de 
Cicerón, en el año 6?8- de Roma. 
Mato fe en la edad de 44. años. 
Dieronle bévedízos que le hizieron 
furiofo. Dexandole algunos mo-
mentos buenos efta frenefia, com-
pufo fus feis libros da R¿rum natu-
r a , en los quales explico la Phi-
lofophia de Epicuro. 
A N. M. C A T u L o , ( Ca'ío d jQííinto Fa~ 
0.916. lerio Cntulo ) natural de Verona , 
íe grangeo las voluntades de todos 
los Eruditos de Roma, por la deli-
cadez de fus verfos. Pero ha des-
honrado muchas vezes la elegante 
fencillez de fus poeíias con una im-
pudencia cynica. 
AN. M. L A B E R I O , (Déc imo) Cavallerio 
49$». Romano, efcrivió con mucho acierto 
pequeñas piezas cómicas que llama-
van Mimas. Podia componer Poe-
fias por el Teatro en Roma un Ca-
vallero, pero no reprefentarlas en 
teatro publico fin deshonrarfe. A* 
pezar de efta coftumbre, quifo Ce-
far reprefantafíe el mifrao Laberio 
en una de fus piezas, y le dio 
una 
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una fuma- coefiderable. En el Pro-
logo, da Labedo á conocer, fu do-
lor á Cefar con grandes fentí-
mientos. 
P. S Y R O , natural de Syria dé 
donde faeó fu apelido, de efclavo 
tuvo Cu libertad , y fe diftinguió 
con mucha fama en la Poeíia M i -
m i c a , y fue el rival de Laberio. 
P O L I O N ( C . Afm'ms F o l i o ) 
varón Confular y Orador illuftre, 
compufo tragedias latinas muy eíH-
madas de Horacio , y yergilio. Fue 
el primero que franqueó la entra-
da de una librería al publico. 
V E R G I L I O ( Fublio vergüio AN. M. 
M a r ó n ) Nació en una aldea Ha- ?9?4-
mada Andas cerca de Mántua, de ^Rom;* 
parientes muy efcuros, en el tiem-
po del Confulado de Cn. Pompeio 
Magno, y M . Licinio Craífo. Paífó 
los primeros años de fu vida á Cre-
mona. De ay íe fue á Milán, y 
defpues á Ñapóles, á donde eftu-
dió las letras latinas, y Medecina 
con rnuchiílima aplicación. 
E C H A D O fuera de fu cafa, y ^ N. 
de un pequeño campo que hazia 
toda fu caudal, por la diftribucion 
que fe hizo á ios foldados vetera-
nos 
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de Augufto, de las tierras del Matl* 
tuano , y Cremonefe, vino á Roma 
por la primera veZj y con la proteciori 
de Mecenas, y Pollio , ambos Protec-
tores de los hombres dodos, reco-
bró fu patrimonio. Elta gracia de 
Auguíto, dio lugar â fus Bucofícos, ó 
Paftorales, que efcrivió en , el efpaí. 
ció de tre« años. Paisó íiete años 
en la compoíicion de fus Geórgico^' 
que quizo leer Augufto durante qua-
tro dias. Empleó onze ó doze 
años á componer fu poema de E-
neas. Acabada, efta obra, fe fue á 
Atenas adonde halló al Emperador 
Augufto que quifo llevarle con figo 
A N. M. a Roma, pero adoleció, en el cami-
no á Brundufium en donde murió 
en la edad de cincuenta y dos años. 
Llevaron fus hueííbs ^ Ñapóles , 
y los enterraron' á dos millas de la 
ciudad. Pufíeron en fu fepulcjpo los 
verfos que Vergilio avia compuef-
to j dan á conocer el lugar de fu 
nacimiento de fu muerte , y 
de fu fepuitura , como también 
el denombramiento de fus obras. 
Mantua me genuit, Calabri ra-
puere, tenet nunc 
Parthenope. Cecini Pafcua , 
Rura, Duces. H o B. A-
r C I E N C I A S. 
H O R A C I O ( Quin ío Horacio k N. M. 
Flacco ) Nació en Venufium en el ^40" 
año 6%$. de Roma. Tuvo mu-
chifíímo cuydado de fu educación 
fu padre aunque libertado, y de me-
diocre fortuna. Es admirable el 
refpeto, y el agradecimiento que 
moftra Horacio para con fu padre, 
y fobre todo porque le avia confer-
vado la pureza que es el cimiento 
principal de la virtud. 
Ipfe mihi cuños incorruptiííimus Satyr. 4,1 
omnes ^ t« 
Circum Dodores aderat... Quid 
multa? Pudicum 
Qui primus virtutis honos, fer-
vavit ab omni 
Non folum fado, verum oppro-
brio quoque turpi. 
L L E G A D A a la edad de diez 
y nueve años , embióle fu padre 
para eftudiar á Atenas. Paífando 
Bruto por efta ciudad , llevo con fi-
go en Macedonia á muchos mo^os, • 
en cuyo numero fe hallo Horacio 9 
y le hizo Tribuno de foldados. Un 
año defpues fe dio la Batalla de 
PhiHppos, adonde fe huyo Horacio, 
Tom, V L M de-
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dexando fu rodela como el mifmd 
lo confieíTa. 
Oi.7./.a. Tecum Fhilippos , & celerem fugam 
Senfi, rel i&a , non b?ne , parmula. 
A fu buelta, prefentaronle Vergiíío, 
y Vario á Mecenas, el qual defpues 
de nueve mezes, le pufo en -el nu-
mero de fus amigos. Se puede juf. 
gar de la afición de Mecenas para 
con Horacio , por eftas cortas pala-
bras que efcrivio á Augufto en fu 
teftamenco : Oí conjuro de os acordar 
de Horacio como ¿e mi mifmo. Re-
huíb nueftro Poeta el empleo de Se-
cretario del Gabinete. Nada le agrá» 
dava tanto como fus cafas de cam-
po , y mirava á la Corte como una 
cárcel, ó un deftierro. 
M u R í 6 Horacio en el tiempo 
del Confuíado de C. Mario Cenfb-
rino , y C. Átinio Gallo , en la edad 
de cincuenta y íiete años , y dcxo 
á Augufto por fu heredero. 
Coníiftcn las Obras de Horacio 
en fus Odas, Satyras, Epiftolas , 
y Arte Poética. v 
An. M. O T I DIO ( Puhlio Ovidio Nafo ) 
3961. Cava*]ero liomano^iacio en el CODÍLI* 
lado de Hircio,y Panía^cn el año 709. 
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de Roma. Avia recebido de la na-
turaleza tan fuerte pafííon para la 
verfííicacion , que quizo mas hazer 
veiTos que cuidar de fu fortuna. 
Procuró dexar efte talento, pero no 
le fue dable el vencer fu inclinación, 
pues todo que efcrivia , á pezar fuyo 
era verfo. 
. . . . Sponte fuá carmen mmeros ve-
nkbat ad aptos i 
E t , quod tentabam [ctibere, ver-
fm erat. 
Efcrivia con muchiílima facilidad,' 
pero no pudiendo corregir por fu 
* impaciencia natural, fe vé mucha 
negligencia en fu eftilo. So pretexto 
de las obfcenidades con que envile-
ció fus obras, relególe Augufto á 
Tomes ciudad de Europa, en las ori-
llas del Ponte-Euxino, en la edad 
de cincuenta y un año. En muchos 
lugares de fus Poefias haze una hor-
rible defctipcion de fu deftierro , en 
el qual murió en el año de fu edad 
felfenta, y 771. de Roma. 
T I B U L O , y PRO P E R cío. ' 
Eftos Poetas florecieron caíi en el 
mifino tiempo , y efcrivieron en el 
miímo genero de Poeíla. Son muy 
M % eíli . 
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eftimados por la delicadez, y pure-
za de fu eftílo. 
P H E D R o , natural de Thracia, 
y libertado por Augufto , eferivia 
en el tiempo de| Tiberio fus fábu-
las en verlos lambicos. No fe íábe 
nada tocante al tiempo, ni al lugar 
de fu muerte. 
Tercera L a tercera edad de la Poefía Latina 
edad de empega cerca del medio del I m -
Ladna^ ^rÍ0 de TiherÍ0' 
SÉNECA. Se atribuye á Séneca 
celebre Philofopho, Preceptor de Ne-
rón , algunas de las diez Tragedias 
recogidas, y publicadas baxoei nom-
bre de Séneca. 
PERs l o ( Auto Perfio Placeo) Poe-
ta Satyrícp nació á Vnltecra en Tof-
cana. Era Cavallero Romano parien-
te y y aliado de los principales hom-
bres de la República , de un natural 
muy manfo , \ de buenas coftum-
bres- Reprehende muchas vezes en 
fus Satyras á los defetos de los Ora-
dores, y Poetas, y hafta del miímo 
Emperador Nerón. Alaba mucho 
fus Poefías Quintiiiano , diziendo: 
Mnltum , & vera gloria , quamvti 
tmo 
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uno libro meruit Perfius. Feneció en 
ia edad de veinte y ocho anos, el 
€2. de Chrifto, y 8- del Imperio 
de Nerón. Dexq por fu taftamento 
a Cornuto fu Maeftro, y amigo fu 
libraria, y mucho dinero. Tomo 
los libros Cornuto, y abandonó el 
dinero á las hermanas de Perfio. 
J U V E N A L ( D é c i m o b Dedo J u -
mo J u v e m l ) natural de Aquinas en 
cl.Reyno de Ñapóles, florecía á Ro-
ma en el fin del Imperio de Domi-
ciano, y en el tiempo de Nerva > 
y Trajano. Tenemos diez y feis Sa-
tyras de efte Poeta, Le hizo defter-
rar en Egypto el Comediante París* 
Defpues de la muerte de Domiciano 
bolvió á Roma adonde vivió hafta 
el tiempo de Adriano. 
LUGANO ( M . Anneo) era fo-
brino de Séneca. Deícribió la guerra 
de Cefar , y Pompeyo , en una Obra 
intitulada, la Fharfalia, muy rica por 
las magnificas ideas , y viveza del 
eftilo. Hizole morir Nerón por aver 
eonfpirado contra el. Tenia enton* 
ees cerca de veinte y feis años. 
P E T R O N I O , nació cerca de 
Marfella en Provenga. Tienen mu-
eha mefcla de obfeenidad los frag-
M 3 mm~ 
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mentos de Satyras que nos quedan 
de efte Autor gran critico, y de 
mucha erudición. Matófe a íi mif-
mo preveniendo la muerte á la quaL 
le aVia condenado Nerón , fo una 
faifa acufacion. . 
S I L I O I T Á L I C O , aquiftógran 
reputación con fu Poema de la fe-
gunda Guerra Púnica. Dexófe moir 
de hambre, no pudiendo fufrir los 
dolores muy vivos que le caufava 
un diviefo. 
STACIO (P. Síat ío Papinio) luzio 
en el tiempo de Doraiciano que lo 
quería mucho. Tenemos dos Poe-
mas Heroicos de Stacio : A? Thebayda, 
y la Achilleida , y algunas pequeñas 
Obras. Murió muy pobre, vendía 
para vivir fus Obras á los Come-
diantes. 
V A L E R I O F L A C C O . (Set ino 
Balho ) nacido en Setia ciudad de 
Campania , pero vivía á Padua. Te-
nemos fu Poema de los Argonautas 
en ocho libros , pero murió antes 
de acabar efta obra , (en los últimos 
años del Imperio de Domiciano. 
MARCIAL ( M . Valerio) Efpa-
ñol , de la ciudad de P>iblis , oy C a -
/atayud en Arragon. Vino á Roma 
en 
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en el tiempo de Nerón en la edad 
de veinte años , durante mas de 
treinta fue muy querido de los Em-
peradores , y fbbre todo de Domí-
ciano. Ha dexado catorze libros de 
Epigramas , y un libro de Efpeta-
culos. Dichofo íi correrpondielTen 
la pureza , y modeftia de fus verlos 
a fu capacidad. Feneció en el tiem-
po de Trajano, cerca del año loo , 
de Chrifto. 
S U L P I C I A , Señora Romana mu, 
ger de Galeno , hizo un Poema fobro 
la expulíion de los Philofophos, en 
el qual trata mal á Domiciano-. 
P R U D E N C I O ( Aurelio Prudencio 
Clemente) Poeta Chi'iíHano , Oficial 
en la Corte del Emperador Honorio, 
nació en Efpaña á Sarago^a en el 
año 348., y murió en 412. Tenia 
cincuenta y fiete años quando em-
pezó fus Poeílas fobre la Religión, 
No fe ve nada mas vivo , y delga-
do en las poefias del figlo de Au-
gufto, como fu hymno de los Ino-
centes : Sálvete flores Martyrum. 
C L A U D I A NO . Poeta Latino, y 
Pagano, de Canopa en Egypto , 
vivía en el tiempo de ArcadÍQ,.y 
Honorio, los quales le hizieron le-
M 4 yanta f 
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vantar una Eftatua á fu honra, Fa^ 
leció poco tiempo defpues de Arca-
dio. 
M E R E C E la palma entre todos 
los Poetas Heroicos defpues del tiem-
po de Augufto. Fueron en grande 
eftimacion fus invedivas contra Ru-
fino , y Eutropia. 
A u s o N i o de Bórdeos, en la edad 
de treinta años, enfeñó Gramática > 
y Retorica en fu Patria con mucha 
reputación , de manera que el Em-
perador Valentiniano I . le efcogió 
por Preceptor de Graciano fu hijo. 
Hizole Queftor Valentiniano , y 
Graciano , Prefedlo del Pretorio. Por 
ultimó declaróle Confuí fu Difcipu-
lo. Se hallan muchas obfcenidades 
en fus Poeíias. 
S. PAULINO Obifpo de Ñolas 
era también de Bórdeos, nacido cer-
ca del año 3^f. y difcipulo del ce*-
lebre Aufonio que llama fu Protec» 
í o r , fu Maeftro , y fu Padre. 
Tibí difciplinas y dignitatem, LitterúS j 
L ingua , íogdt, ^ fama decm , 
f r o v e t í m , altm , inflitutíñ deheo 
Faírons , Preceptor , Farens. 
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S. P R O S P E R O . Natural de A-
quitania , era caftdo , y Secretario1 
de los breves Pontificios en el tiem-
po de S. León Papa. Entre otras-
obras tenemos de S. Profpcro uní 
Poema muy excelente contra los In-
gratos, quiere dezir, contra los ene-
migos de la Gracia de Chrifto. 
S i DON 10 X^PO L I N A R , nacio^ 
á León , hijo de un Prefeto del Pre-
torio , yerno del Emperador Avito. 
Con los nueve libros de fus Epifto-
l i i s , tenemos veinte y quatro Obras; 
Poéticas. Dexó la Poefía luego que 
fue elegido Obifpo de Clermon en 
Auverña, lo que fuceedio en el año? 
472. 
F O R T U N A T O , natural de la 
Marcha Trevifana, fue Obifpo de Po-
tiers, y murió , corriendo los prin-
cipios del V I I . íiglo. Es uno de IOSÍ 
mas celebres Poetas de la antigüedad^ 
Chriftiana. Ademas de onze libro» 
defusPoefías diverfas, tanto en ver-
fos Lyricos , como en Elegiacos ^ 
hito la vida de S. Martin en veífos^ 
hexaraetrosí. 
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C A P I T U L O I I . 
V E L O S H l S T O B ^ I A D O F i E S . 
SE llama con muchiflima razón Hiftoria , el teftigo de los tiem-
pos , la hacha de la verdad, la Es-
cuela de la virtud , la depoíkaria de 
los acontecimientos , y , íi fe puede 
dezir , la ñel menzagera de la Anti-
güedad. En cfeco , nos franquea la 
carrera vafta de todos los figlos paíl 
íados, haze comparecer ante nos á 
los Conquiftadores, Héroes , Prin-
cipes , y Varones iluftres, pero def-
pojados del faftuofo aparejo que les 
acompañava mientras .vivían , y re-
ducidos á l i mifmos, para venir dac 
cuenta de fus aciones al Tribunal 
la pofteridad, y oir una fenten-
cia á la qual no tiene parte la adu-
lación , porque ya no pueden nada. 
. O T R O Privilegio de la Hiftoria, 
acercafe del trono de los Principes 
reynantes, y dales á conocer, ba-
xo nombres ágenos, fus defetos, y 
vicios. También mani6efta á los par-
ticulares de tal edad, y condición 
km M 
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fean , los modelos de virtud que han 
de feguir, y los exemplos yicioíos 
que han de evitar. 
A R T I C U L O L 
D E L O S H I S T O R I A D O -
R E S G R I E G O S . 
N A c i ó en Halicarnaília ciudad ^ ^ j ^ , 
de Caria, H E R O D O T O , quatro 4520. 
años antes que fe arojafle fobre 
Grecia Xerxes. Viendo fu patria 
oprimida baxo la Tiranía de Lyg-
damis nieto de Artemifa , retiróíe 
en la Isla de Samos en donde apren-
dió totalmente el dialedo Jónico. 
En efte Dialedo efcrivio fu hifto-
ria en nueve libros. Empieza de£ 
de Cyro Rey de Per fia, y fe acá* 
ba á la batalla de Mycale, la qual 
fe dio en el año ocho del iraperia 
de Xerxes, lo que contiene el in-
tervalo de ciento y veynte años 
baxo quacro Reyes de Períia > Cy- A N. ^ 
ro , Cambyfes, Dar ío , y Xerxes. U©?. 
PARA eftablecer fu reputación 
en toda Grecia , hizo Herodoto 
ledura de fu hiftoria en la junta 
de ios Juegos Olympicos, y fue 
M 6 apluíi* 
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aplaudifa de todos los Griegos.. 
Murió efte padre de la hiftoria k 
Thurium ciudad de la Gran Grecia,, 
adonde le obligó á buícar un azy-
lo fu Patria ingrata. 
SE Coloca el nacimiento de 
T H U C Y D I D E S en el principio 
de la 77. Olympiada, treze años, 
defpues del nacimiento de Herodo-
to.' Tuvo por padre a Olero , y 
por Madre á Hegelypila. Fue Mi l -
eiades uno de fus abuelos. Entre-
góle al eftudio fu inclinación. Pre-
viendo la importancia, y la durai 
de la guerra del Peloponefe, formó 
el defignio de efcrivirla , tanto ma^ 
que íerviendo eti: las tropas de A-
tenas , fue teftigo ocular de todas, 
las operacionesMilkaresduríinte ochos 
años, halla que le embiaron en deftk 
ecro por no a ver podido focotrer á Am-
fhipolis fitiada por los Lacedemonios.. 
A BR Q Y E-e H A N. D O s E de vein-
te años de fu deftierro^ recogió com 
lan increíble cuydado, los materiales; 
de fu hiftoria „ y efcrivióla defpues., 
Corao. no incluye fino* veinte y uní 
años iiieluíivamente de efta guerra „ 
añadieron losocros.feis años reílantes. 
vTLheogoxn£a?, Xeiiu^hontc. 
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N o íaben los Autores á quien 
ée ambos Hiftoriadores Griegos 
Herodoto , ó Thucydides han de 
dar la palma. Cada uno tenien-
do fu eftilo, y fu genero de efcri-
vir particular, igualmente eftimable.. 
H A B L A N D O de la retirada de 
los diez mil, ya hemos referido al-
go de X E N O P H O N T E , hijo de 
Grilo Atenienfe. Nació en Atenasi 
en el año tercero de la 82. Olym,-
piada. No menor Philofopho que; 
gran Hiftoriador, y afamado Ge-
neral , compufo la Cyropedta, ó-
la hiftoria de Cyro el Grande en 
©cho libros , y defpues la de Cy-
ÍO el joven, ó la famoía expedí-
don de los diez mil , en fíete Ji-
brbs. Continuó la hiftoria Griega 
de Thucydides , defde la buelta de 
Alcil^iades en el Atico, hafta la 
batalla de Mantinea. Alaba mu-
cho fu eftilo- Cicerón. Xenofhontis Orat. »»". 
voce Mufíis qmfi locutas ferunt., 62* 
C T E S I A S , de Cnida , era con-
temporáneo- de Xenophonte. H i -
riéronle priílonero- defjjues de lai 
batalla que ganó Artaxetxes contras 
Cyro el joven.. Quedófe en la Cor-
ps- dsi Eedia. QQ& mucha reputación; 
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defpues de aver curado á Attaxer-
xes de la herida que avia recebido 
en el combate. 
E S C R I V I Ó la hiftoria de los 
Aflyrios, y Perfas en veinte y ttes 
libros. Procura defacreditar en todo 
a Herdoto, pero Ariftoteles le lla-
ma un Autor mentirofo , indi-
gno de fei" creydo ¿/^ d^iónnar&f. -
P O L Y B I O , De Megalopoiis 
ciudad del Peloponefe en Arcadia » 
nació cerca del año 548. de Roma. 
Llaraavafe Lycortas fu padre, cele-
bre por la intrepidez con la quai 
mantuvo los interezes de la Repú-
blica Acheana,mieantms gobernavala. 
Philoperaen fue fu maeftro en ei 
arte Mil i tar , y fu padre Lycortas 
en la politica. 
HALLÓSE en eí numero de 
aquellos mil Acheos que llevaron á 
Roma los Romanos , y g^ngeo en 
efta capital del mundo, las volunta-
des de Fabio, y Scipion el joven 3 
kíjos de Pablo Emilio. Acompañó a 
Scipion en todas fus campañas, k 
Gartago, y á Numancia. Muerta 
Scipion , bol vio á fu patria , y que-
rido , y eñimado generalmente ds 
fus ciudadanos, paísó en ella duran^ 
te 
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te feis años. Murió en la edad 
de ochenta, y dos años de una A tr. BSi 
cayda de Cavallo. 3885-
D I O D O R Ó DE S I C I L I A , 
fe llamava aífi porque era natural 
de Agyrium ciudad de Sicilia. V i -
vía en el tiempo de Julio Cefar^ 
y Augufto. El titulo de fu obra 
es : Biblioteca Jíiftoria. Comprehen-
dia en quarenta libros, la Hiftoria 
de cafi todos ios pueblos de la 
Tierra conocidos. Ño nos queda 
fino qninze libros de fu hiftoria 
que compufo durante treinta años, 
y que devemos echar menos. 
EN fu Prologo , nos aprende 
D I O N Y S I O , lo poco que fabe-
mos de fu hiftoria, á faber que era 
de Halicarnaffia, é hijo de Alexan-
dro. Vivió durante veinte y dos 
años en Roma, á donde aporto en 
el tiempo que acabo Cefir Augufto ^ N# ^ 
la guerra civil contra Antonio. 5^75* 
L L E V A fu libro el titulo de 
Antigüedades Mámanos , en veinte 
libros, de los quales no conocemos 
fino los onze primeros. Henrique 
Eftevan dice que no podia fer mas 
bien eferita la Hiftoria Romana , 
que aquellas de Dionyíio en Grie-
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go, y de Tito Livio en latín. Pa-
rece no obftante que el eftilo del 
Hiftoriador latín , es algo mas no-
ble , v i v o , y fuerte que el eftilo 
débil , prolixo, y lánguido, del 
Hiftoriador Griego. 
P H i L o N , Judio de Alexandria 
de la eftirpe íacerdotal, fe avia a-
plicado fuertemente al eftudio de 
los libros fagrados, y de la Philo-
fophia de Platón. Fue diputado 
por los Judíos de Alexandro á la¡ 
Corte del Emperador Caligula pa-
ra pretender los derechos de la na-
ción Judaica tocante á las pre-
rogativas de ciudadanos en efta 
ciudad. 
ADEMAS de muchas otras o-
bras, efcrívio los maltratamientos 
que padecieron los Judíos, en ell 
tiempo de efte Emperador, en cin-
co libros, de los quales no tene-
mos fino dos; 
A P I ON,. O A FPT o N Nacido» 
en Oafis en las extremidades de 
Egypto , avíendo obtenido el de-
recho de ciudadano de Alexandria,. 
enfenó en ella la Gramática. Em-
Biaronle á la cabera de los dipu-
á. Roma. los. Alexandrinos 
contra 
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contra los Judies dq la mifma ciu-
dad. En fu Hiiloria de Egypto 
procurava defacreditar á los Judios, 
y en otra obra, avia recogido mu-
cha calunias contra ellos. 
J o s E p H natural de Jerufalem, 
, y de familia Sacerdotal, tuvo tan 
buena educación , que acudían á 
el los Pontífices , mientras no te-
nia aun catorze años , para conful-
tarle fobre los puntos de la Ley. 
- Fue Jofeph grand Capitán , y gran 
Hiftorjador. Llámale S. Jerónimo 
el Tito Livio de los Griegos. Sus 
obras fon : La Hiiloria de la guer-
ra de los Judíos , y la Hiiloria 
general de ella Nación en veinte l i -
bros , á los quales da el titulo de 
Antigüedades, Judaicas. 
NACIÓ Plutarco á Cheronea 
ciudad de Beocia, cinco ó feis años 
gntes de la muerte del Emperador 
Claudio. Defcendia de una de las 
principales familias de fu Patria. 
Pafsó muchas vezes a Italia. Pare-
ce que fe detuvo en Cheronea deC 
de la edad de quarenta, ó quaren-
ta y cinco años. Honráronle fus 
payfanos con los primeros empleos* 
pues le hizieron Archontc, quiere 
dezir ? 
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dezir primero Magiftrado. Tene-
mos de Plutarco, lás vidas de los 
hombres Griegos, y Latinos, obra 
la mas cumplida que tengamos. 
A R R I A N O de Nicomedia, por 
fu Ciencia, y eloquencia, que le 
hizieron llamar el nuevo Xenophonte, 
le alearon en Roma hafta al Confula-
do. Florecía en los tiempos de Adria-
n o , Antonio, y Marco Aurelio. 
ADEMAS de los quatro prime-
ros libros que nos quedan délos ocho 
que avia eícrito íbbrc los entreteni-
mientos de Ep&eto , fu Maeftro, te-
nemos fíete libros de las Expedi-
ciones de Alexandro, 
C L A U D I O E L I A N O de Pre-
neftte , efcrivió una obra en caiorze 
libros cuyo titulo es, lüftoiias va-
rias, H i j h r U vari<ej y otra en diez 
y fíete libros , de la hiítoria de los 
Animales. 
A P P í A N o de Alexandria , v i -
vía en el - tiempo de Trajano , A-
driano, y Antomno. Fue Abo-
gado en Roma : y defpues, Inten-
dente del Dominio de los Empera-
dores. Hizo , fegun Phocio, la 
hifloria Romana en veinte y quatro 
libros, No tenemos oy fino la hif. 
alga-
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toria de las guerras de Africa, "de 
Syria, de los Parthos, de Mit r i -
dates, de Efpaña , de Aníbal, y algu-
nos fragmentos déla guerra I lyrica, 
y cinco libros de las guer-ras civiles. 
D I O G E N E S L A E R C I O ó de 
Laérta , floreció en el tiempo, ó po-
co defpues de Ant.onino.En dies libros 
ha eferitolas vidas de los Philofophos. 
D I O N C A S S I O de Nicea en 
Bitinia , vivió en los tiempos de los 
Emperadores Cómodo, Pertinax , 
Severo , Caracala , Macrino , He-
liogabal, y Alexandro , que le efti-
maron, y le dieron los pueftos , 
y dignidades que fobrefelian en el 
Imperio. Nombróle Alexandro Con-
fuí por la fegunda vez. Tuvo def-
pues la licencia de retirarfe en fti 
patria. Efcrivió en ocho Decadas 
toda la hiftoria Romana defde la 
llegada de Eneas en Italia, haíla el 
Emperador Alexandro. Poca cofa 
tenemos de las obras de efte Autor. 
Avia tomado á Thucydides por mo-
delo , pero no fe fabe porque ha 
procurado defacreditar á los mas 
hombres de bien de la Antigüedad, 
Como Cicerón, Bruto, Caífio, Séneca.' 
E Ü N A P I O , de Sardis en Ly-
áh .9 
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dia , fe aplico al eftudio de la EIo-
quencia en Atenas, en la edad de 
diez y feis años , baxo Procréfio 
Sophifta Chriftiano, y el Arte má-
gica con las liciones de Chryranto 
que fe avia cafado con fu prima. 
En fu hiftoria de los Emperadores 
en catorze libros, fe ve que era 
fumamente irritado contra los Em-
peradores Chriftianos, y en particu-
lar Conílantino. No perdona mas 
á los Frayles , en las vidas de los 
Sophíftas. 
Z o z i m o , Conde, y Abogado 
del Fifco, en el tiempo de Theo» 
doíio el Joven, eícrivió la biftoria 
de los Emperadores Romanos, en 
feis libros, pero no era fino una 
copia de h Hiftoria de Eunapio. 
FH o c i o . Patriarca de Conf-
tantinoplaen el nono ííglo, de una 
imenfa erudición, pero de mas di-
latada ambición, causo horribles 
alborotos en la Iglefia, como Hif-
toriador tenemos de fu pluma fu 
Biblioteca en donde refiere el nom-
bre , y el pays, de mas de trecien-
tos Autores, y el' examen de fus 
obras en quanto al eftilo, y carác-
ter j Obra muy preciofa. 
A R T X. 
Y C I E N C I A Sé s8f 
A R T I C U L O I I . 
D E L O S H I S T O I Í I A D O I i E S 
L A T I N O S , 
N o confiftíendo la.niñez de la 
Híftorici Romana, íino en algunas 
memorias recogidas por el fumo 
Pontífice, en la quales ponía en 
orden tpdo lo que paííava cada año 
de importante en la República, rto 
me detendré en referir tan débiles 
principios. Algunos años defpues, 
penfaron los Poetas en efcrivirla 
con mayor decencia. N E V I O hi-
20 un poema de la primera guer-
ra Púnica, y E N N I O en verlos 
heroicos los- Anales de Roma. 
F A B I O P I C T O R es el mas 
anciano de los hiftoriadores latinos. 
Vivía en el tiempo de la fegunda 
Guerra Púnica , como también L . 
Cilicio Alimento, tutor del celebre 
Retor Gorgias. Merece mas bien 
que ellos, CA T O N el Cenfor el t i -
tulo de Hiftoriador latino. Conte-
nia fiete libros fu hiftoria, cuyo 
titulo era Origines , porque en el 
iegundo, y tercero libro, explica va 
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eí origen de todas las ciudades de 
Italia. 
C O N mucha razón pafla S A-
L U s T i o por el primero de los 
Hiítoriadores Romanos, y por feí 
Martiaf. Crifpus Romana primus in Hif-
toria. 
igual á Thucydides ; JStec oppo-
nere Thucydidi Satufiium vereor, di-
ce Quintiliano. Su brevedad nacía 
de la fuerqa , y velocidad de fu 
genio. Piénfa con nobleza, y ef-
crive como pienfa. Nada fe puede 
igualar á cinco ó feis retratos que 
fe hallan en fus obras. Aunque 
por fus eferitos contra el luxo, los 
exceífos, y vicios de fu figlo , pare-
ce fer el mas hombre de bien del 
Mundo , no ay que nos dexar en-
gañar, pues, por fus malas coftum-
bres, los Cenfores echáronle fuera 
del Senado. 
C O R N E L I O N E P O S autoc 
de las vidas de los celebres Capita-
nes, eferivia en el tiempo de Ce-
far, y Augufto. Era natural de 
Hoftilia, aldea cerca de Verona en 
la Galia cifalpina» Claro , limpio ? 
y 
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y elegante es fu eftilo, y el carader 
de fu hiftoria nobie, y folido. 
NACIÓ á Padua en el tiempo 
del Confulado dé Pi íbn, y Gabi-
n i o , T I T O L i v i o . Su nom-
bre ha de fer imortal, pero fu vida 
y aciones fon pococonocidas.Su obra 
principal es la Hiftoria Romana en 
eiento y quarenta , ó quarenta y 
dos libros, defde la fundación de 
Roma, háda la muerte de Drufo, 
en el año 743. de Roma. No 
todas las. partes de íü hiftoria una 
éloquencia perfeta en todo gene-
ro. Iguálale Quintiliano á He-
rodoto. | 
D I S T I N G U I Ó S E Julio CelarUv. t&i 
tío menos por fu efpiritu que por c 1» 
fu coraje. A la vivera del eftilo 
añadió la pureza del lenguaje, fru-
to de una aplicación al eftudio con-, 
tinua. Efcrivió muchas obras, y 
entre otras dos libros de la lengua 
latina. No tenemos fino fiete l i -
bros de la guerra de las Caulas > 
y tres de la guerra Civil. No fon 
propriamente hablando fino memo-
rias; cemo los llama el mifmo t 
Commentarii. 
C a l b Pub. 0 M a r , V E L L E i o 
PA-
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P A T E R C Ü L O florecía en el tiem-
po de Tiberio. Tenían fus ante-
píiíTados los primeros empleos de 
ia República. Mando Paterculo la 
cavalleda en Alemaña , y acompaña 
á Tiberio durante "nueve años en 
todas fus expediciones. Decoróle 
efte Emperador de la Pretura en el 
mifmo año que murió Augufto. Eí 
principio de la Hiíloria de Patercu-
lo fe ha perdido. Lo que tenemos 
es un fragmento de la Hiftoria an-
tigua Griega, con la Hiftoria Ro-
mana defde la derrota de Perico 
hafta el año diez y feis de Tibe-
rio. Su eftilo es dignqf del figlo 
en donde vivia , pero alaba dema-
fíado á Tiberio , menofpreciando 
fin motivo , a Germanicp. 
T Á C I T O ( C Cornelio ) . Mas 
iluftre fue Tácito por las letras que 
por las dignidades qnc occiipó. Fa-
vorecióle primeramente Vefpaliano. 
Tito , y Domiciano dieronle los 
mayores empleos. Fue Pretor en 
el tiempo de Domiciano ? y Con-
fuí en el Imperio de Nerva. Ca-
sofe con la hija de Cn. julio A-
gricola que conquifto la Engala-
tera. 
S i E N« 
* C I E N C I A S , z t f 
S I E N D O Confuí Trajano, eC-
crivió fu defcripcion de Alemania. 
Una de fus primeras obras fue la 
vida de fu fuegro Agricola, peró 
fu mayor ha fido la hiíi-oria de los 
Emperadores, empezando á la muer-
te de Galba, y acabando á la muére-
te de Domiciano , lo que llámanos^ 
fus Hiftorias, de las quales no te-
nemos fino el año 6$. y parte 
de 70. 
S u s Anales incluyen la hiftoriá 
de quatro Emperadores , Tiberio f 
Caligula, Claudio , Nerón. La (li-
ma es que ignoramos las circunt 
tancias de la vida , y muerte de tan 
celebre Hiftoriador. 
A L A B A S E Tácito de que ha 
efcrito fin odio, y fin prevención, 
Jim ira & jludio , y de no fe aver 
apartado de la verdad, obligación 
principal de un hiftoriador. 
ÜN P o c o efcuro fe halla fu eftilo, 
pero encierra mucho fentido en po-
cas palabras , con una fuerza, 
y energía que efpanta al Letor. 
QJJINTO C U R C I O R U F O . 
• No fe fabe en qual tiempo-vivió. 
Efcrivió la hiftoriá de Alexandro 
Magno en diez libros, dos prime-
ros . VL N ros 
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ros de los quales íé hailaií per-
didos. 
S U E T O K I O ( Cah Suetomo 
Tranquilo ) era hijo de. Suetonio 
Lenis Tribuno de la X I I I . Legión. 
Florecía en el tiempo de Trajano, y 
Adriano. Salieron de fu pluma mu', 
chos libros pero caíi todos perdidos. 
No tenemos fino la hiftoría de los 
doz primeros Emperadores, y par-
te de fu Tratado de los celebres 
Gramáticos, y Recores. Muy efti-
mada fe halla de los Eruditos, fu 
hiftofia. 
F L O R O , fe jufga era Efpañol 
de la familia de los Sénecas. Parece 
compuefto en el tiempo de Traja-
no , fu compendio de la Hiftoria 
Romana, defde Romulo hafta Au-
gufto , en quatro libros , cuyo efti-
lo es elegante, y agradable. 
J U S T I N O . La hiltoria que te» 
nemos de Juítino nos es fino un 
compendio de aquella dé Trogo 
Pompeyo reputado por uno de 
los mas üuftres Hiftoriadores del 
tiempo de Auguíto. Claro, agra-
dable, y inteligible es el eftilo de 
juíliuo, menos algunos vocablos. 
A V . 
ir C I E N C I A S . 2$f 
A U T O R E S D E L A M I S T Ó * 
í i l A A U G U S T A , 
S E llama Angufta la Hiftoria de 
feis Autores Latinos que han efcri* 
to las vidas de los Emperadores 
Romanos defde Adriano hafta Ca-
rino. Eftos Autores fon Sparcia* 
no, Lampridio , Vulcacio, Capito* 
lino, PoUione, y Vopifco. Flore-
ciedon todos en el tiempo de Dio* 
cleciano , ó poco defpues. Ningu-
na relación tienen con efta hifto-
ria , fus obras. 
C A P I T U L O I I L 
D E L O S O l i A D O B ^ E S . 
QU E D A me á tratar aquí de la parte de las Bellas - Let-
tras, mas brillante por fu hermo* 
fura, folideza, luftre, y cuyo ufo 
es mas eftendido: Quiero dezir, 
del ta enio de la pa'abra. Talento 
que realza el Orador encima de 
lo* hombres vulgares , le ĥ ze el 
N a due-
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dueño, y el arbitro de las mas irtl» 
portantes deliberaciones , y le con-
cede un Imperio íbbre los eípiri-
tus tanto mas admirable , que es vo-
luntario , y fundado únicamente 
íbbre la fuerqa de la ra^on. 
T I E N E la Eloquencia mayores 
prerogativas que las demás Artes. 
En eftas fe hallan muchas perfonas 
que fe diftinguieron , pero fiempre 
muy corto, y raro en todos los íiglos, 
fue el numero de los celebres O-
radores. Y porque? Porque entre 
todas las otras Artes que dependen 
del efpiriu humano, la Eloquencia 
es la mas excelente, y difícil, y 
que pide mayores talentos. 
S E fabe que ayl tres géneros 
de Eloquencia, E l genero grande, ó 
fublime, el limpie, ó Común , y 
el moderado , 6 templado que tie-
ne el medio entre ambos otros. Ca-
da uno muy eftimable de por fí, y 
que da una grande fama aquicn 
acierta en ello. Pero lleva infinú, 
tamente la preeminencia el genero 
fubilme. 
A R T I -
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A R T I C U L O I . 
D E L O S OB^AD OI^ES 
G R I E G O S . 
P o c o cafo hazia Greda del 
talento de la palabra, antes del 
Tiempo de P E R I C L E S . Procu-
rando efte Atenienfe hazerfe pode-
rofo en la República, y dominar 
en las juntas del pueblo , aplico-
fe al eftudio de la Eloquencia , 
como el medio el mas feguro , < 
y el mas neceíTario inftrumento 
para llegar á fus fines. Supo con 
elle talento durante quarenta años, 
confervarfe, en paz, como en guer-
ra , una autoridad foberana fobre el 
pueblo el mas inconftante, y fan» 
taftico , de fuerte que fe puede po- ' 
íier Pericles á la cabera de los O- x 
radores Griegos. 
H A B L A R E aora de los diez De los 
Oradores Atenienfes, de cuya vi- diez Ora* 
da ha eferito el compendio Plu- í̂"68 
tarco. G n Q ^ 
APROVECHÓSE mucho AN-
T I P H o N de las converíaciones 
que tuvo con Socrntes. Enfefítava 
N * 'la 
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la Retorica, con una rica, y viva 
invención , una expreííton regular, 
y un caraéler particular, de cada 
perfona. Condenáronle á muerte 
por aver favorecido al eftableci-
miento de los cuatrocientos á A-
tenas. 
FLORECIÓ veinte años antes 
de Lyíias, A N D R o c i D E, Contera* 
poraneo de Sócrates. Simple era 
fu eftilo , fin figuras, ni adornos. 
O R i G i N á R i o de Syracufa , 
pero nacido á Atenas, L Y S I A S , 
en la edad de quinze anos, pafso 
á Thuriura, Ciudad de Italia con 
dos de fus hermanos, en la nueu 
va Colonia que fe eftablecio en 
Italia. 
I S O C R A T E S , hijo de Teodoro 
Atenienfe nació cerca de la 26. Olym-
piada , veinte y dos años defpues 
de Lyíias, y fiete antes de Platón. 
Tuvo por fus Maeftros, los mas afâ -
mados Retores de fu tiempo. Abria 
en Atenas una efcuela para la inftru>. 
eion de la Juventud, y íe hizo fu 
cafa una almaciga fecunda en gran-
des hombres. Enriqueciófe mucho 
^nfeóando. Con la noticia de la der-
rota 
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rota de los Atenienfes por PHelî e á 
la Batalla de Cheronea , no quifo vi-
vir mas defpues de tan lattimofa deC 
gracia, dexófe morir dg hambre en 
la edad de noventa o cien años. 
ISEO de Ch-lcis inEubea, fue 
difcipulo de Lyfias, y Maeftio de 
Demofthenes. 
E N otra parte he referido la HiC-
toría de los iluílres Oradores Es-
CH1NES , DXMOSTHENES , JT 
D E M E T R I O DE P H A L E R A . 
A R T I C U L O 11. 
D E L O S 0 S^A D 0 Í{_E S 
L A T I N O S , 
L o s mas conoGÍdos Oradores de? 
la primera edad de la Eloquencia Ro-
mana , fueron Catón el Cenfor, los 
Gracos, Scipion Emiliano, y Lelio. 
E N ej tiempo de Cicerón fe cuen-
tavan mas de ciento y cincuenta Ora-
ciones de. CATÓN , pero poco leydaŝ  
D I S T I N G U I É R O N S E tam-
bién los G R A c G o s por una Elo-
quencia viril , y fuerte, pero fin a-
dornos. Poco mas ó menos fe pue-
de dezir de S C I P I O N , y L E L I O . 
N 4 S i ; 
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S E puede poner en la tercera edad 
de la Eloquencia Romana quatro Ora-
dores. A N T O N I O , C R A S S O , 
COTTA , y S U L P I C I O . Poco fe 
fabe de ellos, fino lo que refiere Ci-
cerón en fus libros de Retorica. 
L A tercera edad de los Orado-
res Romanos duro poco, pero echo 
un brillante que igualó caíi Roma 
á Atenas. Diftinguieronfe en ella 
H O T E N S I o, C E S A R , B R U T O , 
M E S S A L A , } ' muchos otros, muy 
celebres entre los Romanos, aun-
que fus oraciones non han llegado 
hafta nueftro tiempo. 
B O R R A N D O la gloria, y re-
putación de todos, C I C E R Ó N , 
paflara ficmpre entre los Romanos, 
como el mas perfeto modelo de la 
Eloquencia. Nacido con el genio 
el mas dichofo, cultivado por los 
mas abiles Maeftros,y entre otros por 
CraíTo , pafso á Grecia, y defpues 
á Afía, para tomar en el mifmo ori-
gen , los mas limpios preceptos del 
Arte Oratoria. Tenia un efpiritu 
fecundo, vivo, brillante, una ima-
ginación muy rica, un eftilo ador-
nado , abundante , eftendido. No 
obftante tan raros talentos, era 
perr 
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perfuadido que fin un eftudío con-
tinuo, y un ardor appafTionado, 
110 fe podía hazer nada de Grande. 
Aplicófe muchiííimo al trabajo, y 
íalió con generales aplaufos quando 
fe prefento para orar en publico. ^ 
Por ultimo fue á Roma lo que avia 
fido Demofthenes en Atenas. 
L L E G A D A S á la cumbre de Quarta 
la perfecion , van fiempre defmi j 6 ^ ^ 
nuyendo, y defgenerando las co- qUenc}'a. 
fas humanas. Provaron tan fatal Romana* 
experiencia en Roma , Eloquencia, 
Hiftoria , Poefía. Corrumpió todo 
Séneca, queriendo dominar fobre 
todo. Dice Quintiliano, que devia 
Séneca feguir fu natural, con juy-
eio ageno. Velles eum fuo ingmm 
dixijje, alieno judim. 
N A C I Ó á Como en Italia Px 1-
N i o E L JOVEN, hijo de una her-
mana de Plinio el Naturaliíta que le 
adopto defpues. Muerto fu padre, 
fue fu tutor Virginio Rufo uno de 
los mayores hombres de fu tiempo 
quien tuvo mucho euydado de fu 
pupilo, y le dio por Maeftro de 
Retorica, al celebre Quintiliano. Y a 
hombre hecho, cmbiaronleá Syria 
adonde milito con el mando de 
N s mía 
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ana Legión. Buelto á Roma, apIL 
cofe totalmente á Ibs negocios pu» 
blicos. En la edad de diez y nue*-
ve años pleyteo fu primera caufa^ 
Orava algunas vezes durante íiete-
Iroras, fin que halkíTen e\ tiempo 
largo fus auditores. No le fabe 
aada, ni del tiempo , ni de las eir-
cunfliancias de la muerte de PHnio^ 
N o fe deve paífar en filen ció 
que ademas de fus talentos, erai 
f linio uno de los mas hombres de: 
bien de la Antigüedad pagana. L u 
berat , gencrofo definterefado 
gracioíb , afable , fobrio , cafto , y 
modefto , hijo bueno, buen marido,, 
buen ciudadano,; buen Magiftrado^ 
bueno ,̂  y leal amigov. 
mvm, 
m 
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H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L I Ni 
LIBELO V I G E S I M O S E X T Q l 
D É L A S C I E N C I A 8 S u B E -
R i o R E s. 
Ya llegamos á lo mas gran-
de , y fublime de las noticias; 
naturales, a faber Philoíbphia, 
y Matemáticas, las quales tie-
nen baxo fu jurifdicion, gram 
numero de Artes, y Ciencias,, 
que tratare aquí muy íuperfk-
cialmente , íegun: mi eoílun>-
bre. Dividiré el todo en dos par-
tes > PhilQfophia y y Matemaci*-
M 6 cas. 
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cas. Hará Philofophia la ma-
teria de efte vigefimo fexto li-
bro, y las Matemáticas la ma-
teria del fíguiente que fera el 
poftrero de efta obra. 
D E L A F H I L O S O -
F R I A . 
L A Philofophia es el eftu-
dio de la naturaleza 5 y de la 
Moral, fundado fobre el razo« 
namiento. Llamaron primera-
mente efta Ciencia, Sabiduría y 
roQícc 5 y los que la profeífavan > 
Sabios i roQot. Reparó en ef-
tos nombres demafiado íaufto 
Pytagoras, fubílituyóles otros 
mas modeftos , llamando efta 
Ciencia, Fhilof$phia, quiere dc-
zir, amor, déla fabiduria, y 
los que la profefíavan, f h i l o -
f e p h t s , ó amadores de la fabi-
duria. 
CASI en todos los tiempos y 
1> 
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y en todas las naciones culti-
vadas, parecieron hombres ef-
tudiofos, y de efpiritu fublime, 
que fe han aplicado al eftudio 
de efta Ciencia ; Los Sacer*-
dotes en Egypto í los Magos 
en Períia; los Caldeos á Ba-
bylonia, los Brachmanes entre 
los Indios; los Druydas entre 
los Gaulos. 
H A criado, y formado Grecia 
en fu feno, durante una larga ferie 
de íiglos no interumpidos, un 
pueblo de Philofophos única-
mente ocupados á bufear la 
verdad. Durante quatrocien-
tos anos, y mas, todos eftos 
Genios tan fútiles, penetran-
tes , y profundos, han, íín cef-
far, difputado, examinado, y 
dogmatizado fin concertarfe , 
ni acabar nada entre ellos. 
La unidad de un folo Dios 
que avia de fer el objeto, y 
fin principal de fus conreftar 
dones > 
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dones 5 no fue tratada entre 
ellos, ó no fe atrevieron en 
enfeñarla publicamente , aun-
que los mas capaces fueífen con-
vencidos de tan clara 5 y im-
portante verdad. 
C A P I T U L O L 
M I S T O B ^ r A D E L O S 
L OSO P H O S. 
A R T I C U L O E. 
Wfloria abreviada de los Philofophoss 
de la Se&a Jónica, hajia la repara 
ticion que fe hizo de ella m du 
ferentes Se&as. 
D U R O mas de quinientos anos, la feda Jónica, defde Thales; 
haíla Philon , y Antiocoi 
AN. MÍ. T H A L E S era natural de Mile*. 
3*64^ to, ciudad; de Jonia.. Nació eai 
¿ía el, Primer aao dc 'h x x x v - 01ym-
piada. Para aprovccharfe de las; 
noticias d& los. mas. celebres Varo* 
nes 
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Bes, corrió la Isla de Creta, Pheni-
cia , y Egypto en donde confulto 
a los Sacerdotes de Memphis, muy 
ahiles en las . Ciencias iliperiores. 
Hizole muchiíTimos favores el Rey 
Amaíis. Enfadado de la Corte, re-
(riróíe Thales , y fe boivió á Mile* 
to derramando en fu patria los te*, 
foros de Egypto. Por los extraor-
dinarios progreíTés que hizo en la* 
Ciencias , le pufiefon en el nume-
ro de los íiete Sabios de Grecia,, 
tan alabados en la Antigüedad» 
Fue el único entre eftos flete fa-
bios quien fundó una feda die Phw 
lofophos llamada la- Se&a* Jónica,. 
Enriqueció mucho al Arte ds Aí^ 
tronomia. 
M U R I Ó en el' primer ano dé^^jy^ 
la LYílI . Olympiada en la edad 54̂ 6. 
de noventa y dos años , mientras Ant. C. 
afiftia á la celebración de los Jue* 
gos Olympicos; 
F U E A N A X I M A N D R payi-
fano, difcipulo-, y fucceíTor de Tha-
les. Poco fe íabe de fu- hiftoria. Toc-
ino fu- empleo. AN A x i M ENE SÍ 
NACIÓ á Glazomcna en Joniat 
cerca de la L X X . Olympiada A N Â -
^ A a a R J L S . ^ difcipulo de Ana-
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ximenes, uno de los mas iluftres 
Phüoíbphos de la Antigüedad. Pa-
ra mas aplicarfe al eftudio de la 
Philofophia, dexó fus bienes, hazien-
do poco cafo de fu iluftre nacimien-
to, y de fus riquezas. Infpiro á Peri-
cles fu difcipulo eftos modos de o-
brar graves, y mageftuofos que le 
hizieron tan capaz en el manejo de 
los Negocios de la República. 
C O N D E N A R O N á muerte 4 
Anaxagoras, los Atenienfes por caufa 
de impiedad. Hizole falir de Ate-
nas Pericles. Pafso lo reftante de 
fu vida á Lampfaco, eftimado , y 
refpetado de todos los hombres de 
bien. 
A R C H E L A O de Mileto, ó de 
Atenas, fegun algunos,fue difcipu-
lo , y fucceífor de Anaxagoras. 
SÓCRATES Difcipulo de Arche-
lao , nació en el quarto año de la 
L X X V I L Olympiada, y murió en 
el primero de la X C V . en la edad 
de fetenta años. He referido en 
cfta hiftoria las circunftancias de la 
vida, y muerte de efte celebre Phi-
lofopho. 
X E N o PH O N T E , tan afamada 
fhilofopho como iluftre Capitán , 
del 
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del qual hemos hablado prolixamen-
te refpeto á la retirada de los diez 
mil , murió en la edad de mas de 
noventa años', en el primer año 
de la C V . Olympiada. 
F U E el Xefe de la Seda Cyre-
naica A R I S T I P O , originario de renaicn. 
Cyrqne en Lybia. Defeofo de oir 
a Sócrates, dexo fu patria para 
venir a Atenas. Fue uno de los 
principales Difcipulos de efte gran -
Philofopho, pero apartófe de fus pi-
zadas, enfeñando conílftia la fuma, 
y verdadera felicidad de los hom-
bres , en la voluptad. Entregavaíe 
á los exceífos de la meía i y de las 
mugeres. Feneció bolviendo de Sy-
racuía á Cyrene. 
T H E O D O R O , difcipulo de A-
riftipo, ademas de los otros princi-
pios fundamentales de los Cvrenai-
cos, enfeño publicamente no avia 
Diofes, ^ Deftcrraronle los de Cy-
rena. Rerirófe á Atenas, en don-
de avria íido condenado, fi no le 
avia echo efcapar Demetrio de Pha-
lera. 
FUNDO efta Seda E U C L I D E S , 
de Megara ciudad de Acaya. Se Megarl-
deve obfervar que Euclides también ca. 
de 
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de Megara, Matematrco , no flore-
ció fino mas de noventa años def. 
pues de efte. 
Seétas E s T A s dos fedas fueron de cor-
Eliacas,y ta fupoíicion. Tuvo por Xefe la 
üretrigas. £jjaca á P H E D ON, uno de las mas 
queridos difcipulos de Sócrates. Era 
natural de Elea en el Peloponefe, 
L A Eretrica fue affi llamada de 
Eretría ciudad de Enbea, patria de 
M E N E M o fundador de efta Seo-
ta. 
A R T I C U L O I I . 
Hijioría de lar tres Academias. 
Acade- L o s Philofophos que hizieroíi 
mia An- luzir la Academia Anciana1, uno def-
ciana- pues de otro, fueron , P L A T Ó N , 
S P E U S I P O , X E N O C R A T E S , 
P O L E M O N , y G R A N T O R E . 
AN.M. NACIÓ P L A T Ó N en el primer 
W ó . año de la L X X X V I I I . Oly-rapia^ 
Ant. C. da. Su nombre fue primeramente 
428' Ariftocles. Llamóle fu Maeftro de 
Paleftra Platón , porque tenia largas, 
y quadradas efpaldas. Mientras ef-
tava aun en la cuna, un día que 
dormía baxo un Myrto, púsole 
íbbce 
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fobre fus laofos un enxambre de A-
bejas, lo que hizo jufgar feria un 
día efte niño , un hombre muy elo-
cuente , cuyo eftilo feria notable 
por fu dulzura. Aconteció el he-
cho , y le dieron el apelido de Apis 
Attica, Abeja Atenienfe. 
E S T U D I O baxo los mas ílu£ 
tres Maeftros de Gramática, Mufí-
ca, y Pintura. Aplicofe también 
a la Poefia , y efcrivió algunas Tra-
gedias , las quales quemó en la edad 
de veinte años, defpues de aver oy-
do á Sócrates. Entrególe totalmen-
te á elle Philofopho, y fe aprove-
chó tanto de las liciones de fu Maef-
tro, que en la edad de veinte y cin-
co años, dio feñales de una extra-
ordinaria fabiduria. 
DESPUÉS de la muerte de Só-
crates , falió Platón de Atenas, y 
retirófe entonces en cafa de Eucli-
des de Megara. Pafsó defpues á 
Egypto , y de ay en la Gran Gre-
cia para oyr á los tres mas afama-
dos Pytngoricos de efte tiempo, Phk 
lolas, Architas, y Euryto. Bol vio 
á Atenas, y vivió en un barrio de 
cfta ciudad , llamado Academia, e» 
donde enfeftaya» 
MAKo 
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MANTENÍA. P Í ^ n no avía 
fino un folo Mundo, y un folo 
Dios, Autor de todas las cofas ; 
era igiortal el alma , que los hom-
broí" avian de procurar limpiarfe de 
fus defetos, y victos , para unirle 
^•toql^Btos; que* Seípues á«*eílá vi-
da fe premia^n los buenos , y 
caftigarian los malos. y^Cfe^a la me-""* 
tempficofis de Pitagoras, y feguia 
á Sócrates fu m^ftjc^en las cofas 
Morales , y Politicas. 
%0 DAS las obras de Platón 7 
S' mene^doze cartas fuyas0, fon en 
forma de J îalogos , {íbrq̂ ue eft̂ -
modo de efcrivrr parece nías ^32* 
dable , y variado , y mas á propo-
fito para inftruyr, y perfuadir. En 
quanto al eftiío, nada mas grande , 
noble, y mageftuofoí de fuerte, di-
ce Quintiliano, que parece Platón no 
hablar el lenguage de los hombres 9 
pero de los Diofes. 
AN. M. M ü R l o Platón en el primer 
Ant^b íl"0 ê â ĉ ento y oc^0 Olym-
348. ' piada , la decima tercia del rey na-
do de Phelipe, en el mífrao dia de 
fu nacimiento, en la edad de ochen-
ta y un año. Muerto Platón , di-
vidiéronle fus dilcipulos en varias 
fecSasy 
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fedas, unos baxo el nombre de la 
Academia, otros fe llamaron Peri-
patéticos , cuyo Maeftro fue Arifto-
teles como lo veremos luego. 
S P E U S I P O fobrino de Platón, 
fue muy travieíTo en fu mocedad, 
de fuerte que le echaron fuera de 
caía fus parientes. Retirófe en la 
de fu tio , quien lo ganó por fu 
manfedurabre. Succedio á la ef. 
cuela de Platón, y defpues de ocho 
años la remitió á Xenocrates. 
E S T U D I Ó X E N O C R A T E S 
baxo la difciplina de Platón en el 
mifmo tiempo que Ariftoteles , pe-
ro no con los mifmos talentos. Te-
nia menefter de efpuela, y el otro 
de freno. Exortavale muchas ve-
zes Platón á Sacrificar a, las Gra-
cias , dándole á encender avia de 
fuavizar fus coftumbres. Dice Dio-
genes Laercio, no queria Xenocra-
tes ni á las riquezas, ni á los de-
leytes, ni a las alababas. Feneció A N. M» 
en la edad de 82» años, en el primero í^88* 
de la C X V I . Olympiada. ^ *"¿C' 
P o L E M o N no fe apartó jamas 
de los pareceres , y exemplos d« 
Sabiduría, y fobriedad de Xeno-
crates fu Maeftro* 
G RA-
mía. 
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G R A T E S que le fucedio no es 
mas conocido. 
MAS celebre fue C R A N T O R B 
Natural de Solí en Cilicia. Dexo 
á fu patria para ir á Atenas, en 
donde fue difcipulo de Xenocrates 
con Polemon. Faifa por uno de los 
fundadores de la feda Platónica. 
Avia efcrito un libro de Confolaciou 
que es perdido. 
De la me- A R C E S I L A O difcipulo , y fue-
diana ceífor de Grates, nació á Pitaña en 
Acade- £iia> Guiado por las liciones de 
Pyrrhon dudava de todo. No te-
nia fino el nombre de Académico. 
Fundo la feéla llamada, la media-
na , ó fegunda Academia. Mante-
nía fierapre el por, y contra, no 
decidiendo jamas nada. Tenii un 
genio díchofo, vivo , y fecundo , 
hublava bien , y grangeava los co-
razones con un femblante muy a-
gradable. Era liberal , y no queria 
entremeterfe en los negoebs pú-
blicos. Florecía cerca de la C X X , 
Olympiada, murió por aver bevi-
do demaíiado, en la edad de 75:. 
años. L A C Y D E S , E V E N D R O , 
y EGESÍMO Maeítio de Larnea-
de$ 
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des fueron los fuceflbres de Arce-
íilao. 
ESTABLECIÓ la tercera,6 De la 
nueva Academia C A R N E A D E S . NeuvaA-
Efa poco diferente de la fegunda. bernia. 
Fue el enemigo declarado Carnea-
des de los Ettoicos , y refutava , 
con animo, y obftinacion á las 
obras de Chryíipo, la coluna del 
Pórtico. En otra parte hemos re-
ferido la embaxada de Carneades 
á Roma. Murió en el año 4. de AN. M, 
la Olympiada 142. y de fu edad, 3871. 
A Carneades fuccedio CLITOMACO 
fu diícipulo, de Cartago , y á efte 
P H I L O N , el qual enfeñava en urt 
tiempo la Philofophia, y en otro 
la Retorica. Hallófe en fu efcuela 
Cicerón, y defpues en aquella de 
A N T1 o c G difcipulo , y fucceífor 
de Philon. Era Antioco Natural 
de Afcalon j Es el ultimo de los 
Philofophos Académicos cuya hifto-
ría nos fea conocidai 
ÁR-
l i s D E L A S A K T É S ; 
A R T I C U L O I I L 
Hijloria de los Fhihfophos Férij/a* 
teticos» 
De lo» L A otra feda falida de la efcue-
tiQor^ la de P!aton> ercogió elLyceo, lu-
gar agradable en un barrio de Ate* 
ñas , para fus conferencias. Tuvo 
por Xefe,y-fundador á ARISTÓTELES, 
de Eftagyra , ciudad de Macedonia. 
Nació en el año primero de la 99. 
AM. M. Olympiada , cerca de quarenta años 
t620» defpues de Platón. Su Padre lla-
mado Nicomaco era Medico , y Mo-
reda en el tiempo de, Amyntas 9 
Rey de Macedonia, padre de Phe-
üpe. A diez y fiete años vino á 
Atenas, entro en la eícuela de Pla-
tón , el qual le Uamava el alma de 
fu Efcuela. 
DESPUÉS de la muerte de Pla-
tón, acontecida en el primer año de 
la log. Olympiada, retirófe en la 
Corte de Hermias Tirano de Atar-
na en Myíia, fu condifcipulo quien 
le recebió ton fumo gufto, y mu-
cha honra. Condenado , y degol-
lado Hermias por el Rey de los Per-
fus y 
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las, casofe Arirtoteles eon Pithaida 
hermana del Tirano , la qual íe 
hallava íln bienes , y fin am-
paro. 
C E R C A de eíie tiempo, efco* 
gióle Phelipe para tener cuydado de 
la educación de Alexandro fu hijo, 
como lo hemos referido en la hifto-
ria de efte Principe. 
D I C E Oyintiliano no fabe lo 
que fe debe mas admirar en Arif- ' 
toteles , ó fu vafta , y profunda 
erudición, ó la multitud prodigiofa 
de los efcritos que ha dexado, 6 
los agrados de fu eftilo , ó la pe-
netración de fu efpiritu , ó, por ul-
timo , la variedad infinita de fus 
obras. 
S E habla diferentemente de la A K. 
muerte de Ariftoteies , pero el mas 
probable es que murió de una có-
lica en el 73» año de fu edad. 
L o s fuccelfores de Ariftoteies, 
fueron, 
T H E O P R A S T G de la Isla d@ 
Lesbos , que Ariftoteies antes de fu 
, retirada á Chaléis , efcogio por fu 
fuceífor. Mantuvo fu reputación 
con tal acierto que fue hafta dos 
mil el nuraeio de fus auditores. 
Tmn. VI, O üiío 
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Uno de fus difcipulos, y de fus ami-
gos fue Demetrio de Phalera. La 
hermofura, y delicadez de fu EIo-
quencia le hizo dar el nombre de 
Theophraíto , quiere dezir, divina 
Orador. 
M U R I 6 enla edad de gT- años, 
confumido por ios Trabajos , y ve-
las. Se dice que á la muerte, mur-
muró mucho contra la naturaleza',, 
de que concedia una vida muy lar-
ga, á los ciervos, y cornejas qüc 
no pueden aprovecharfe de ella -> 
mientras acortava el curfo de la vf-
da de los hombres, de laqual neceffi-
tavan tanto para llegar al conoci-
miento perfeto de las Ciencias : 
murmuración tan inútil como in-
jufta, y mirada por los Ancianos, 
como una cfpecie de rebelión con-
CicdeSe tra^a voluntad. Quid enim 
ncííé «.5. efí gigantjm more bellare cum 
t)iis , nifi Matura repugnare ? 
E S T R A T O N de Lampfaco. 
Aplicofe totalmente á la Phyfica , 
de donde fue llamado Phijjco, En-
feño dnrante diez y ocho años. 
Fue macftto de Ptolemeo Phila-
delpho. 
L y c o N de la Troada , gober-
nó 
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nó fu elcuela durante quarenta 
años. 
C R I T O L A O , uno de los tres 
Embaxadores que los Atenienfes di-
putaron á Roma, en el año fegun-
do de la 140. Olympiada, y en Aw. IVÍ. 
€l 534. de Roma. 3781*/ 
D 1 o D o R o. Fue uno de los 
últimos que fe diftinguieron en la 
Seéla de los Philofophos Peripaticos. 
A R T I C U k G I V . 
De las SeStas de los Cínicos, 
FJio'kos. 
D E V ^ N los Philofophos Cínicos 
el origen, y' eftablecimiento de fu 
feda j á A N T I S T E N E S difcipulo de 
Sócrates, y fu nombre, al lugac 
en donde enfeñava fu fundador , 
llamado Cynofarga , barrio de Ate-
nas. Vivia muy mal Antiílenes , 
y no tenia por vellido fino una 
mala capa. Tenia una larga bar-
ba , un palo en la mano, y unas 
alforjas al ombro. Por nada con*, 
tava las riquezas, y los honores ¿ 
y hazla confíftir la verdadera fe-
Leidadj en la virtud. 
O s Efc 
g i s D E LAS A R T E S ? 
E L mas celebre de fus difcipulos 
fue DiOGENEsde Sínopa,ciudad de 
Paphlagonia , de la qual fue echa-
do fuera por delito de faifa mone-
da, como también fu padre. He-
mos hablado de Diogenes en la vi-
da de Alexandro , bafta dezir a-
,qui, quê  envequecio en cafa de un 
^orinthio llamado Xeniades que le 
avia comprado de ciertos Piratas 
que le avian cautivado. Enterrá-
ronle los Corintios cerca del Ifthmo 
con mucha pompa. Llevantaronle 
al lado de fu fepulcro, una Coluna 
fobre la qual gravaron un perro de 
marmol de Paros. 
FENECIÓ cerca de la edad de 
noventa años, el mifmo dia de la 
muerte de Alexandro, fegun algunos, 
C R \ T ES Thebano de illuftre 
familia, y uno de los mas celebres 
difcipulos de Diogenes, era muy 
rico. Vendió todos fus bienes de 
los quales facó cerca de ducientos 
mil pezos , y los entrego á un 
banquero con orden de bolver efta 
fuma á fus hijos, fi carecian de juy-
cio , y íi no , le dio Ucencia de 
diítribuyrla á los ciudadanos de 
Thebas, porque no tcnkn menef. 
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ter de nada los Philofophos. Ca-
sofe á pezar fuyo, con Hiparchia her-
mana de Metrocles Orador. Veffio-
fe ella como fí huviera íldo Philo-
fopho Cynico, y fe hizo aun mas 
defvergon^ada que fu marido. 
E L carader dominante de eftos 
Philofophos era la defverguenga. 
Menofpreciavan , y infultavan á 
todos. Florecia Grates cerca de la 
113. Olympiada. Fue el Maeftro 
de Zenon Xefe de la Seda de los 
Eftoicos. 
E R A Z E N O N natural de Cit-
tlum, ciudad de la Isla de Cypre. 
Aviendo echo naufragio, y perdi-
do fus bienes, retirófe h Atenas, y 
fue difcipulo de Grates en la edad de 
treinta años. Guftóle mucho la 
Moral de los Ginicos, pero no le 
agradó le defverguenga de ellos. 
Defpues de aver eftudiado diez años, 
baxo la difciplina de Grates, y 
paífado diez otros años en cafa de 
Eftilpon de Megara , eftablecio 
en Atenas fu Seda llamada Eftoica, 
porque enfeñava en una galera , 
en Griego ¡roce. Pórtico. Murió de 
edad de 98- años. 
L E u c I F o , difcipulo de Zerrorr 
O 3 efta 
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efta reputado por el inventador del 
Syftema de los Atomos. 
C E A N T H O de Aflbs en la Troa-
da no tenia fino quatro de plata, 
quando entro en Atenas, cornpúíb 
una Retorica, como también Chry-
íipo otra, las quales, fegun Cice-
rón , eran capaces * de hazer un 
hombre mudo. 
C H R Y S i r o d e Solí en CiHcia,no 
merece las alabamos que le da Sé-
neca , por la perveríidad de fu doc-
trina. Levantáronle una Eftatua 
los de Atenas en el Cerámico. 
D I O G E N E S el Babylonico de 
Seleucia , A N T I P A T R O de Si-
don , P A N E c i o de Rhodas, P o S-
S I D O N I O de Apamar, fueron ce-
lebres Philofophos de la feda Eftoí-
ca , pero fobrepaífavales E P i c-
T E T O , Natural de Hierapolis ciu-
dad de Phrygia. Fue efclavo de 
Epaphrodito, uno de las Guardas da 
Nerón , Salió de Roma quando Do-
micia-
* Scripíit artem Rhetaricara Cleantes, 
Chryfippus etiam, fed fie, ut fi quis 
obmutefeere concupierit, nihil aliud legere 
debeat. De finib. ¡id, 4. ». 7. 
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míclano echo fuera á los Fhilofo-
phos, y fe fue á Nicopolis ciudad 
de Epirio. Bolvio á Roma en 
el tiempo de Adriano de quien fue 
muy eítimado. Murió muy viejo. 
A R T I C U L O V . 
Uifloria de los Philojbphos de la Sec-
ta Itálica. 
C R É E S E que Pythagoras era 
natural de Samos , é hijo de Mne-
farco Efcultor. Muerto Pherecides 
fu Maeftro, dexo fu patria, y fus 
bienes, y paífo á Egypto, y de 
ay en el Pays de los Caldeos. V i -
no defpues á Creta, y bolvio á 
Samos. Irritado de ver fu Patria 
oprimida por Polycrates, eftabledo-
fe á Crotona en la cafa del afa- ^ w; ^ 
mado Atleta Milon en la qual en- 4̂40. 
feño la Philofophia , y por efto Ant. C. 
llamafe Itálica, la Seda de la qual ?64' 
fue Autor. Hazia un cafo particu-
lar de Geometría, Aritmética , y 
Muílca. 
P R O D U Z I E R O N en Italia , 
y fobre todo en Crotona, un ma-
ravillofo mudail|a fui iiciones, y 
O 4 toda 
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toda vía mas fus exemplos. Pene-
tró fu zelo hafta en los Palacios 
ds los Principes. ' Entre fus difci-
pulos fe cuentan excelentes Legis-
ladores , Zeleuco , Charondas , y 
muchos otros, cuyas leyes fue-
ron la admiración , y el prove-
cho de efta parte de Italia, llamada 
Gran - Grecia. Tenia admirables 
máximas de Moral, pero la Me-
tempficofis, quiere dezir, la trant 
migración de las almas de un cuer-
po á otro, era el dogma principal 
de fu Philofophia. Murió á Meta-
ponte adonde fe avia retraydo. De 
fu cafo hizieron un Templo, y 
Pytagoras fue venerado como una 
divinidad. 
Divifion E U E dividida la feda de Pyt.i'» 
déla fe¿ta goras en quatro otras : La de Heracli-
Italica. t0. ja de Democrito llamada Eleatica : 
LaSceptica cuyo fundador fue Pirron, 
y la Epicuriana de Epicuro fu Xefe. 
Seíla de P O C A cofa fe fabe de Heracli-
Hera- to, fino que era natural de Efefío, 
AN0*M ^ v̂ V̂ a cei:ca ê â ^ * ^^ynl' 
34̂ Q, P^da. Dizen que fin Maeftro fe 
hizo fabio por fus folas meditacio-
nes. Era un verdadero Mifantro-
po, Nada le contentava, todo le 
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enfadava. Menofpreciava al genercr 
humano. Tanto le aboreció que fe 
retiro encima de una montaña llo-
rando fiempre, lo que le dio el 
apelido de llorón. Alimentavafe de: 
yervas, en la compañía de anima-
les falvages. Feneció poco tiempo 
defpues en la ciudad , de una Hi-
dropeíla. 
D E ivt O c R i T O Autor de la Sec- Sedía de 
ta de fu nombre , gran Philofopho ,. Demo--
era natural de Abdera en Tracia. crit0' 
Se burlava de todo ai contrario de 
Heraclito. Efcrivieron los Abderi-
tanos a Hypocrates para que vinief-
íe ver á D'emocrito jufgandole 
tonto. Reconoció Hipócrates na-
die era mas íabio que el Philofó-
pho. Deve Epicuro todo fu íyíte* 
ma a Democrito, genio penetran̂ -
te, vafto y vivo; No fabemos el 
año de fû  muerte. Dice Diodoro 
de Sicilia que murió en la edad de 
5>XD. años, en el primer año de la A NT. MI. 
90. Olympiada. &9&-
P Y R R H o N natural de Elide en 
el Peloponefe, fue difcipulo de M Scepttca „ 
naxarco , y acompañóle haíla laV ó Pynho^ 
líidias. Dezia que tenia razones nia*?ai 
^ata. aíkiiiaí:?/ y negar todo 3, y no/ 
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vía nada claro, y cierto , Non 
Uqmt , PaíTava toda fu vida en 
bufca de la verdad. Aunque no fea 
el inventador de efte methodo , no 
dexó de llevar fu nombre. Tam-
bién fe llamavan lo feguaces de 
Pyrrhon, Sépticos, de una palabra 
Griega que íigniBca confiderar , exa~ 
minar, porque el fin de fus medí» 
taciones era , examinar, confide-
rar. Eftimole mucho fu patria, y 
le hizo Pontífice, y á fu favor, 
otorgo una exempcion de tributos 
á todos los Philofophos. 
Seéta de N A c i ó en Gorgetrium én Atti-
Epicuro. eo Epicuro, uno de los mayores 
Philofophos en la 109. Olympiada. 
Fueron fus padres Neocles, yChe-
reftrata, incluydos en el numero de 
los abitadores del Attico, que los 
Atcnienfes embiaron en la Isla de 
Samos. Vino á Atenas en la edad 
de diez y ocho años, pero no fue 
fíno diez y ocho años deípues que 
eftablcció una Efcuela en efta ciu-
dad , en una huerta que avia cora-
prado. Jamas fu efcuela fe dividió , 
íe enfeñava fíempre ta mifma doc-
trina. El día del fu nacimiento, fe 
faieniíava en él tiempo de Plinio* 
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el Naturalifta, y fu retrato fe ha-
llava por todas partes. Compuso 
mas de trecientos libros de los qua-
les ni uno nos queda. Falecio Epi-
curo, de una retención de orina, 
padeciendo terribles dolores con una 
conflancia, y paciencia extraordi-
naria , en el año fegundo de la 1 ay. 
Olympiada , corriendo los princi- A n- BL 
píos del fetenta y dos de fu edad. 5734» 
Sgflexwnes Generales fohrelas Sec-
tas diferentes de los Philofiphos, 
N O fe puede defconvenír que 
entre el gran numero de Philofo-
pbos que parecieron en Grecia, é 
Italia, muchos fueron que tuvieron 
loables opiniones , y máximas de 
una grande nobleza , y elevación , 
y dieron á los hombres liciones muy 
prudentes , y provechofas. Pero 
también fe deve confeífar que con-
fifte en poco, la reforma que han 
echo en el Mundo. Pues no eran 
eftos Philofophos ímo magníficos 
habladores que manifeftavan con de. 
maíiada oftentacion, fu fabiduria, y 
graugeavan con fu eloquencia, la ad-
O 6 nika-
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miración , y eftimacion de los hom-
bres. El orgullo , la vanidad , y 
el defeo de imortalizar fus nombres, 
guiavan fus procederes, y diícurfbs, 
fo pretexto de corregir las malas 
y afperas coftumbres de los Mor-
tales.. 
H AB LA VAN fin ceíTar , y no 
acabavan nada , y con fus conti-
nuas difputas , ambrollavan > y ef-
curecian todo, haziendo todo proble-
mático , eonrequencja: ordinaria dé-
las difputas.. 
Y como eííos difcurridores po-
dían iluminar á los otros hombres,, 
y procurar con eficacia, la refor-
ma del coraron humano , ellos que,, 
íii conocian el origen del mal que 
pretendían curar, ni el grado de las, 
tinieblas:, y de la depravación, que; 
le afligía ? Ignora van los dos Ada-
mes, quiero dezir, el peccado ori-
ginal, origen, y caufa de eíta en-
fermedad j, y la gracia de Chrifto ,.. 
Mnico remedio capaz de curar ta 
llaga profunda ,, y mortal echa por: 
rií peccadOi 
h A ignorancia dé- eftos dos eí^ 
tiados: del hombre baxo el pecado) 
onigimly baxa k gracia de Chrif .̂ 
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to nueftro divino Redemtor , ha 
eonducido eftos Ancianos Philofo-
phos en mil exceíTos igualmente ab-
íurdos , y extravagantes, en los 
quales también avriaraos eaydo nos, 
©tros, íi no nos alumbrava la fe en: 
Chrifto, ta qual nos íirve de guia 
fegura en efta tenebrofa carrera. Que; 
motivo mas coníiguiente de agra-
decimiento para con Dios, el nos, 
ha ver , por fu gracia , echo conocer,, 
.y Adam, y Chrillo. 
C A P I T U L O I I . 
M I S T 0 ^ J A D E L A 
F H F L 0 S P H I A. 
A x o el nombre de Philofo» 
phia, entiendo la hiftoria de-
jos dogmas que enfeñava cada Sec-
ta^ de los Ancianos Philofophos.. 
^Tres partes contenia entre los An-
cianos, PhilGfGphia f Dialeélica ,, ó» 
Lógica que dirige las operacionesi 
áel Eípiritu, y forma el razona-
miento 5 Phyíica, con la qual fe ins-
du^e: tarabien, Meta^hyilca, ûe con^ 
íideiai 
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fidera la formación del Mundo, los 
efetos de la Naturaleza , la exiften-
cia, y los atributos de la Divini-
dad, la eflencia, y el carader del 
alma > Por ultimo, la Moral que re-
gla las coftumbres, y trata de las 
obligaciones de la vida. De tan 
ampia materia efcogere lo que baí^ 
ta para faber algo de las principa-
les queftiones agitadas entre losEfc 
toicos , Peripatéticos, y Epicuria-
nos. 
A R T I C U L O L 
D I A L E C T I C A 
De los Ancianos Philofophos, 
D I A L É C T I C A Ó L Ó G I C A , 
es una Ciencia que da particulares 
reglas para dirigir las operaciones 
de nueftro Efpiritu, en la pefquiqa 
del verdadero , y "j" nos enfeñar los 
tnedios de difcernirlo del falso. 
E N T R E los Ancianos, el mas 
exce-
f DíaTedícaverí & falíí quafi difcepta-
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excelente Autor en quanto á la Dia-
ledíca , es Ariftoteles. Tenemos 
quatro libros de ía Amlyfis, endon-
de eftablece todos los principios del 
razonamiento. No fe puede quitar 
á efte Philofopho la gloria de aver 
llevado á un grado eminente, la fuer-
za del razonamiento. Hazia el ef-
tudio de la Dialeética la principal 
ocupación de los Eftoicos, que fe 
pícavan de grandes Dialedicos, pe-
ro muchas vezes desgenerava fu mo-
do de razonar , en minucias, fo« 
phifmos, argumentos capciofos, y 
torcidos. 
A U N Q U E la Queftíon, fi ay 
algo de cierto en nuettros conoci-
mientos , no fea fino una queftion 
preliminar, á la Dialedica, haziati 
de ella el objeto principal, y fobre 
efte punto difputavan los Philofo-
phos con la mayor viveza. Con-
íiftia la diferencia de las opinio-
nes, en que, unos creyan , fe po-
día tener conocimientos ciertos, y 
jufgar feguramente de ellos, y otros 
pretendían lo contrario. 
L o s dos mas celebres difcipulos 
de Platón, Speuíipo fu fobrino , y 
JU'itoelesj abandonaron el metbo-
• do 
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do que tenía Sócrates, de no ha-
blar jamas con afirmación. Redu-
ziendo la manera de tratar las quef-
tiones, á ciertas regías y cierto 
methodo , hizieron un arte, una 
ciencia, conocida baxo el nombre 
de Dialeética. 
A U N Q_U E perfuadida la Acade-
mia Anciana , que nueftras noticias 
tomavan fu Origen en los fentidos,, 
dezia no julgavan ellos de la ver-
dad , pero el Efpiritu, el qual mê  
rece folo de fer ereydo , porque el 
folo vé las cofas como le hallan in-
trinfecamente. 
Z E N Q Xefe de los Eftoicos ana-
dia algo mas al teftimonio de los 
fentidos ,, alegando era cierto , y 
evidente quando los fentidos effca* 
van fanos, y bien difpueftos, yi 
HO avia impidemento- alguno que 
eftorvafle fus efetos. 
MAS dezia Epicuroi Davai talí 
certidumbre a los fentidos que leŝ  
mirava,, como una regla infalible-' 
de la verdad, defuerte que enfeña-
•va. que los objetos eftavan precifa^ 
mente tales quales les vemos. 
L o s feéladores de la Ancianai 
Acadumia,̂  % del Pórtico.,, conven 
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nian juntos en que mantenían, aun-
que íbbre diferentes principios , que 
avia medios infalibles para conocer 
la verdad , y por lo coníiguiente, 
conocimientos evidentes , y cier-
tos. 
N E G A V A L O Arcefilao paíTando 
días y noches en difputar contra 
los otros, íin Jamas manifeftar lo 
que penfava. 
A R T I C U L O I I . 
M O R A L 
De los Anc'mms Hilofo^hos. 
P R O P O N I É N D O S E LA MO-
RAL por objeto, la regla de las cof-
tumbres, fe puede llamar la cien-
cia del hombre, porque ella fola 
penetra en fu interior, quiero de-
zir, hafta fu proprio coraron. Las 
otras ciencias pueden hazerlo mas 
dodo , mas fabio, mas eloquente , 
gran Capitán , gran Político, pero 
no hazerlo mejor, ni mas fibio. 
F U E ,, fegun lo refiere Cicerón,. 
So-
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Sócrates * quien el primero Kita 
baxar del Cielo, para abitar en las 
ciudades, y cafas de los particula-
res, efta Philofophia que trata de las 
buenas coftumbres, del bien , y 
del mal. E l Gobierno de los Es-
tados fue también el objeto princi-
pal de lo» mas afamados Phjloíb-
phos. Han efcrivido Ariftoteles, y 
Platón excelentes Tratados fobre 
efta materia que llamamos Poli-
tica. 
D E v E la Moral inftruyr á los 
hombres principalmente fobre dos 
puntos eífenciales; E l primero dán-
doles á conocer en que confifte la 
foberana felicidad á la qual deven 
todos afpirar y El fegundo moftran-
doles las virtudes, y obligaciones 
que á ella les pueden conduzir. 
§. I. 
* Sócrates prímus philofophíam devo-
eavit é celo , & in urbibus collocavit, & 
in domos etiam introduxit, & coegit de 
vita & moribus, rebufque bonis & malis 
•[uasrere. Tufcul. Quaji. 
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§. L 
Opiniones de ¡os Ancianos Vhilo-
fophos refpeto a la felicidad fobe-
rana de los hombres. 
N o ay en toda la Philofophía 
Moral, materia mas importante que 
aquella de la fuprema felicidad. La 
ignorancia de lo que conftituye el 
bien foberano del hombre , tiene 
una confequencia neceíTaria , la qual 
le echa en un diluvio de errores 9 
porque camina á ciegas, fiempre in-
cierto , y dudofo, en lugar que una 
vez eftablecido efte principio , co-
noce claramente fus obligaciones, y 
fabe lo que deve hazer en quanto 
á los demás. 
N o folamente *los Philofophos, 
pero todos los hombres defean vi-
vir bien, y faber en que confifte 
el medio de aquiítar efta facilidad 9 
Ori-
* Omnís auíftontas Philofophía; conííf-
tit in beata vita comparanda. Beati emm 
vivendi cupiditatc inceafi omnes fumu». 
Uid. H. B6. 
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Origen"de todas fus defeos, y de 
todos fus aciones. 
E P I C U R O , y baila de fu nom-
bre para no efperar algo de bueno 
de fu didamen en efta materia, ha-
ze coníiítir la fuprema facilidad en 
lo que agrada , y al contrario, el 
mal foberano en el dolor. Es la 
propria naturaleza , dice, que nos 
enfeña efta verdad, pero en el mif-
mo tiempo declara que no fe pue-
de vivir con gufto, fino con equi-
dad , decencia, lo que parece muy 
contradíétorio a fus principios. 
Opinión Z E N O N Xefe de los Eftoicos 
Jí ?s hazia confiftir la fuprema felicidad 
en la virtud, Según íu parecer , 
vivir conformemente á la natura-
leza, es vivir houeftamente, y vir~ 
tuofamente. No podían los Eftoi-
cos razonar con mayor juftezá, ni 
íacar mejores confequencias de fus 
principios. No conociendo otra vi-
da , ni las promefas de una felici-
dad eterna, no podian colocar la 
felicidad fino en la ̂  virtud. Ver-
dad es que fe fon apartados del 
camino, careciendo de las luzes de 
, la fe, y han tomado el medió por 
el 
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el fin , la carrera por el termino 9 
la fombra por la realidad. 
E N quanto á la falud, las ri-
quezas , la reputación, y otras ven-
tajas femejantes, ó las enfermeda-
des , pobreza, ignominia, y otras 
incomodidades de efte genero , no 
las mirava Zenon , ni como bienes , , 
ni como males. Mantenía que la 
fola virtud hazia dichofo el hombre, 
en qualquiera Eftado fe hallaífe , 
y que el Sabio era un hombre ab-
folutamente perfeto, infenfible á fus 
proprios males, como á los ágenos. 
Avia poca diferencia entre la opi-» 
nion de los Eftoicos, y lo que 
creian los Peripatéticos fobre efte 
aífumto^ . 
S E deve obfervar únicamente que Opinión 
los Peripatéticos ponían en el nu- do los 
mero de los bienes, la falud, p.eriPateá 
• ticos 
las riquezas , la reputación &c. y 
coníideravan como males, la en̂ . 
fermedad, pobreza , ignominia &c. 
pero dexavan una diftancia infi-
nita entre la virtud, y los otros 
bienes j entre el vicio, y los otros 
males* 
§. I L 
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§. I I . 
Opinión de los Ancianos Philofophos 
refpeto a las v i r t u á e s y obli~ 
paciones de la vida. 
Tht. de D I C E Platón que el cuydado 
Leg'l.iz. principal de los hombres encarga» 
961. dos de la conduda de los otros , 
**c' confifte en hazer los feÜzes, hazien-
do los virtuoíos: que qualquiera 
que tiene autoridad, ha de períua» 
dirfe que fe halla ettablecido para 
fus inferiores, y no fus inferio-
res para el. Pues los Reyes, Prin-
cipes , Generales de Exercitos 9 
Miniftros, Gobernadores de Pro-
vincias , Magiftrados Juezes , fon 
los Padres, los Médicos, los Paita-
res , las Guias, de todos aquellos 
que viven baxo la jurifdicion, 6 
autoridad de ellos. 
Ofc. /. P R E T E N D E Cicerón que el 
i . w. ao* vinculo el mas firme de la focie-
ft2» dad es la Juílicia , y el cimiento 
de Ja Jufticia, la buena fe, que 
confifte á cumplir inviolablemen-
te fu palabra , y guardar los Ttte 
tados, y convenciones, 
C A D A 
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C A D A uno deve coníiderar la 
común utilidad, como el fia de 
todas fus acciones , porque íi no 
fe confidera fino el provecho parti-
cular , no podra fubíiftir fociedad 
alguna entre los hombres. Jamas 
no es licito hazer agravio de la me-
nos cofa á nadie , ni bolver 
maldad por maldad , injuria por in-
juria , ni vengarle de fus enemi-
gos. Ellas máximas fon diéladas 
por la Razón, pero , los Paganos no 
concuerdan fobre eftos puntos de 
Moral. „ Efte es hombre de bien, 
,9 dice Cicerón , „ quien da guftó, 
3, y haze fervicio á todo el mun-
5, do, y no haze agravio á nadie, 
,5 fi no quando fe halla ofendido 
,5 y agraviado. „ Verum bonum ef- Offic lib» 
fe, qui profít quibus fojfit; noceat n. '¿é. 
nemini, nifi lacejfitus injuria. 
U N A de las máximas de Platón Be leg, 
en quanto al Gobieno de la Repu- h 
blica, es que no fe deve jamas pref- 74*' 
tar á ufura , ni apropriarfe el 
bien ageno. 
P O R ultimo jufga que todos los 
bienes fin lu virtud han de fer mi-
rados como verdaderos males ,• acía-
de que eíta virtud no es un don 
de 
é 
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de la naturaleza, ni el fruto del ef̂  
tudio, y de ios efetos del Erpiritu 
humano, pero un don prcciofo que 
Dios otorga á quien quiere. 
A R T I C U L O 1 1 L 
D E L A J U Í i I $ n i U D E N C I 4 * 
- LA. Jurifprudencia es la Cien-
cia del derecho , y de las Le-
yes. Cada pueblo ha tenido fus 
Leyes particulares , y fus Legis-
ladores. Moyfes es el mas anciano 
de todos. Mercurio Trifmegifto 
entre los Egypcios 5 Minos entre 
ios abitadores de la Isla de Greta; 
Pitagoras , Charondas , Zeleuco eri-
tre los pueblos de la Gran-Gfeciaj 
Lycurgo en Éfparta Dracon, y So-
ion en Atenas fon ios mas afaman 
dos Legisladores de la Antigüedad 
- pagana. He hablado de ellos en 
efta hiftoria , paífare á los Ro-
manos. 
E N el tiempo de los Reyes, no 
tenia Roma finó corto numero de 
Leyes que proponía el Senado al 
pueblo que les confirma va. Fue1 
el primero Papirio, quien en el 
tiempo 
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l̂eaipo de Tarquino el Anciano , re-
cogió las Leyes de los Romanos. 
Se llama efta Recopilaeion, Ttere~ 
¿ho Papiriano. 
A B R O G O luego la República 
las Leyes Reales á las quales fubfti-
tuyó la Ley Tribunicia. Uso def-
pues de un Derecho incierto, haíla 
las doze Tablas compueftas por los 
Dies Varones, fobre las Leyes de 
Atenas, y principales ciudades de 
Grecia, á donde avian los Roma-
nos embiado Diputados para reco-
ger aquellas que jurgarian mas con-
venientes á un Eftado Republica-
no. Fueron eftas Leyes el origen ̂  
y el fundamento de todo el Dere-
cho Romano. 
L A brevedad, y en el raifmo 
tiempo la feveridad de la Ley de 
¡as doze Tablas, dio lugar á la in-
terpretación de los Prudentes , y 
al Edido del Pretor. Procuraron 
los primeros raanifeftar , y facar á 
luz el efpiritu, y la intención de 
efta Ley, y el fegundo , moderar 
el rigor de ella, y fuplir á lo que 
le falta va. 
A VIÉNDOSE defpues multíplí-
cíido las Leyes, el Eítudio de ellas 
•: Tém, VL " P ' ís 
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fe hizo müy difícil, y neceflaríoj 
Aplicaronfe á efte eftudio hombres 
celebres por fu nacimiento, Efpin-
tu, capacidad, y fu amor por el 
bien publico , conocidos baxo el 
nombre de Jurifconfultos. Acudian 
á ellos todos los particulares, y fe 
conílderavan fus cafas como el ora^ 
eulo de toda la ciudad. Eligió 
Augufto Jurifconfultos como Ofi-
ciales del Emperador. Defde efte 
v. tiempo, fus confejos efcritos, y fe-
llados de la autoridad publica, tu-
vieron fuerza de Ley , y obligaron 
los Emperadores á los Juezes á que 
fe conformalfen á ellos. 
S A c A. R o N á luz eftos Jurif-
confultos diferentes obras que han 
Gontribuydo mucho á formar el 
Cuerpo de la Jurifprudencia. Los 
mas afamados entre ellos fueron, 
AN.C, P A P I N I A N O ( Emilio ) muy 
2,0?. eftimado del Emperador Severo , 
Cod. The. al qual avia fuccedido en el oíi-
1. T. 4. G¡0 ¿q Abogado fifcal. Le; ha puef-
to el Emperador Valentiniano l í l . 
mas arriba que los otros Jurifcon-
fultos , ordenando por fu Ley del 
fíete de Noviembre 425. que quan-
4o ferian divididos los votos de los 
Jurif-
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Jurífconfultos, fefeguiria ía opinión 
de efte Genio eminente. 
D 1 o L E el Emperador Severo >' 
la dignidad de Prefeto del Preto-
rio, empleo que le conltituya Jueg 
con el Emperador, ó baxo fu nom-
bre. Efcogió Papiniano por fus 
confejeros á Pablo , y Ulpiano ce-
lebres Jurifconfultos. 
A v 1E N D o Caracal a hijo de Se-
vero , matado á fu hermano Geta 
que llevava también el título de 
Emperador, fe dice que quizo Ca« 
racala que Papiniano le hizieíTe una 
Oración con la qual excuíaífe la 
muerte de Geta , ante el Sena-
do, y el pueblo, y que le ret 
pondio Papiniano generofamente s 
No es tan fácil excufar un parrici-
dio , como cometerlo i y es otro parru 
cidio acufar al inocente , defpues de 
le haver quitado la vida. 
H i z o Caracalla irritado de tal 
réfpuefta, matar á Papiniano, y á 
fu hijo también, el qual entonces 
era Queílor , y tres dias an-
tes , avia echo celebrar magniíieos 
juegos. 
F A B I O SABINO. Mando el 
Emperador Htíiogabaí á un Cen-
P i turion d 
2.3U. 
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tuiioti, matafle á Sabino: el Ofi-
cial que eftava un poco fordo, juf-
go le dezia el Emperador echafla 
An. Ch. fuera de la ciudad , á Sabino , lo 
An^Ch ^Ue execut°* P"8^6 ê  nume-
ro de fus Confejeros el Emperadoc 
Alexatidro. 
U L P I A N O ( Domicio) origina-
rio de la Ciudad de Tyro, fue tanu 
bien Confejero de Alexartdro , y 
Prefeto del Pretorio. Matáronle 
los foldados en prefencia del Em-
perador, porque quería reftablecer 
la difciplina militar entre ellos. 
PABLO ( Julio ) de Padua , en 
la qual fe ve toda via fu eftatua , 
fue Confuí, y Prefeto del Pretorio. 
Eftimavanle mucho Alexandro , 
Mameá madre , y Moda abuela de 
Alexandro. 
P O M P O N I O de la Corte, y 
del Confejo de Alexandro, murió en 
la edad de 78. años. Hizo una re-
copilación de todos los celebres Ju-
rífconfukos , hafta el Emperador 
Juliano. 
T R I B O N I A N O era de Pam-
philia , decoróle Juftiniano de los 
primeros empleos en Conífantino-
.pla. Antes de Juíliniano , avia mu-
chos 
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-chos Códigos, ó recopilaciones, y 
compendios de las Leyes Romanas. 
Gregorio , y Hcrmogenes hizieron 
una recopilación del Derecho que lla-
maron , Código Gregoriano , Cô  
¿tigo Hermogeniano. Fue inútil efte 
trabajo careciendo de la autoridad 
Imperatoria. Fue el primero el Em-
perador Theodoíio el pven que hi-
zo un Código en diez y feis libros, 
conteniendo las Conftituciones, y 
Pragmáticas de los Emperadores 
hafta el, y abrogo todas las otras 
Leyes. Se llamó el Código Theow 
dofiano publicado en 438. 
POR orden de Juítiniano , Tri -
boniano junto con los mas do¿los 
Jurifconfultos, hizo una recopilación 
g&neraí de toda la Jurifprudencia 
Romana. Ecogio las mejores Conf-
tituciones de los Emperadores, def-
cle Adriano, hafta fu tiempo , y fâ -
có á luz efte nuevo Código en 
POR la mifma orden, Sacólas-
mas celebres deciíiones de los An-
cianos Jurifconfultos que fe halla-
ron en dos mil tomos , y redució-
ks en un cuerpo llamado Digejios r 
publicado en 533. Se llaman tam-
P X bieni 
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bien Tanderas. Tienen cincuenta 
libros. 
E N el miímo año, parecieron los 
Inftitutos de Juftiniano. Caben en 
ellos los Elementos, y Principios 
del Derecho Romano. 
E N el año figuiente ^34. Abro-
gó el Emperador fu primer Códi-
go , y fubftituyole otro. 
P O R ultimo publicó i 6 ¡ . ConC. 
tituciones , y 13. Editos que fe lla-
man Las Novelas. 
P U E S el cuerpo del Derecho ci-
vil es compuefto de quatro partes, 
que fon el Código, el Digefto , los 
Inftitutos , las Novelas. Lo que 
llamamos el Derecho efcrito. 
C A P I T U L O I I L 
Opiniones de los Ancianos Philqfophos 
fobre la Metaphyfica, y Fhyfaa. 
E N muchos lugares de efta Hií^ toria, hemos vifto Ijo que pen-
favan los Ancianos Philofophos de 
la exiftencia, y Atributos de la Di-
vinidad. Parece inútil de referir 
toda via aquí las opiniones abfur-
das 
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das de eftos hombres, que nos pru-
evan quanto fon ciegos, y locos 
los mortales abandonados á íi raid 
mos, y quan fon felizes, y dicho-
fos los Chriftianos, pues un mu-
chacho Chriftiano es mas alumbra-
do , fobre los atributos , y exiften-
cia de la Divinidad, que todos los 
Philofophos Ancianos juntos. PaíTa-
remos á lo que creian , y enfeña-
van en quanto á los Efetos de la 
Naturaleza^ 
A R T I C U L O L 
De la Phyfica. 
D U R A N T E muchos figlos, apli-
caronfe los Eruditos de Grecia al 
eftudio de la Phyfíca. Y íi no pue-
den alabarfe de fer los inventada-
res de ella, á lo menos, han co-
nocido todos los fyftemas que oy 
fe hallan en reputación. 
• N O tuvieron eftas ventajas los 
Romanos. No fe produzio á Ro-
ma la Phyfica fino un fíglo antes 
del nacimiento de Chriño. Con-
fieíTa Séneca no avia mucho tiem-
po que fe conocía á Roma la caufa 
P 4 d© 
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de los Eclipfes de Luna , y de muu 
chos otros Phenomenos de la Na-
turaleza. 
E N T R E los Phitofophos Moder^ 
nos, la Phyíica razonada hafta Gar-
tefío avia hecho cortos progreflbs. 
Eftablece por principio de fu Phy-
íica á un Dios Criador , y primer 
movedor. Profcriviendo el vacia 
que no fe puede coraprehender, co-
mo también los Atoraos de los E -
picurianos, reconoció la materia in-
divifible al indefinito. Han echo 
los Ancianos muchiflímas obferva-
ciones, pero no pudieron perficio-
nar la Phyíica , porque carecian de: 
los muchos inftrumentos que ha def. 
cubierto caíi en nueftro tiempo, k 
fagacidad de los Modernos. Eftas, 
nuevas invenciones principales fon 
el Telefcopio , el Mifcrofcopio, la. 
Maquina de Toricelli, y la Maqui-
na Pneumática. 
Z A c H A RÍAS J A N s E N inven-
to el Telefcopio, y el Microfco-
pio, corriendo los fines del íiglo 
décimo fexto, Torricelli fu caño» 
que lleva fu nombre , cerca del 
medio del décimo feptimo fíglo , 
Otou de Guericke la maquina del 
vacia 
t C I E íí C I A S. 
vado poco tiempo defpues. Las A-
cademias en efre ultimo figlo, han 
contribuydo mucho al progieflb de 
las Obfervaciones Phyficas^ 
A K T I C U L O I I . 
De la Medicina. 
L A Medecina Ka de fer tan an» 
ciana como el Mundo , pues las» 
enfermedades fueron las confequen-
cias, y el caftigo del pecado, y ca-
da uno enfermo ha procurado hal-
lar un remedio contra fu enferme-
dad. Pero no es fácil feñalar eli 
tiempo fixo en el qual fe hizo Me-
decina Arte, y Profeífion. La ne-
ceííidad , y la experiencia lo han» 
echo; 
C O N S I D E R A VAN los Egyp^ 
cios a fu Dios Hermes, ó Mercu-
rio como el inventador de la Me-
decina. Cierto es que fueron los» 
mas ancianos, y ahiles Medicosy los* 
Egypciosi Quifieron los (griegos dif-
put.irles eft̂ a gloria, verdad es que: 
cultivaron la Medicinai poco tieim 
po defpues. Cuydaron poco de eftas 
f ieacia los Rqnianos.. 
E 5)' í^fc-
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D E M O C E D E S de Cretona 
era un de los mas capaces Me-
d eos Griegos. Boivio á Darío el 
fueño, y la Talud. Curó defpues 
á la Rey na AtolTa de un cáncer que 
no queria manitellar , guiada por la 
vergüenza. 
An. M. SE ñ A L A N el nacimiento de Hy-
5544- pocrates, de la Isla de Cos, Princi-
pe de los Médicos, en el primer 
año de la go. Olympiada. Aplico-
fe primeramente al eftudio de las 
cofas de la Naturaleza , y deC 
pues al eftudio del cuerpo hu-
mano. Hizofe muy capaz en to-
das las partes de Medecina. Lu-
zió fu capacidad principalmente du-
^ rante la pefte que reynó en el Ati-
co, en el principio de la guerra del 
Peí o pon efe. f f r 
F U E R O N fiempre eonfíderados, 
y lo fon oy, como todo lo que 
ay de mas perfeto en efte genero,, 
los eferito imenfos que nos ha de-
xsdo Hypocrates. Alabafe fu pro-
bidad , y fu definterez, virtud muy 
eftim.ible en un Medico. No íe 
íabe nada de la vida, y muerte de 
Hypocrates, fino que faieció en una 
, edad muy adelantada! 
E R A 
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E R A Natural de Pergarao G A- A"- C6, 
t i ANO, el mas afamado de los1^1* 
Médicos defpues de Hypocrates. Flo-
recía en el tiempo de Antonino , 
Marco-Aurelio, y otros Emperado-
res. Criáronle con muchiílirao cuy-
dado en el eftudio de l is Bel'as-Le-
tras r Philofophia , y Matemática.. 
Aviendofe dado totalmente á la Me-
decina y pafso a Alexandria , en-
donde efta Ciencia florecía mas 
que en ninguno otro paraje del 
mundo. De buelta a fu patria,, 
diófe enteramente al eftudio de las 
obras de Hypocrates que mirava > -
como á fu amo , figuiendo fus pi-
zadas íln apartarfe de ellas.. 
- P A S s 6 á Roma Galiano en l® 
edad de treynta y quatro. a n o s y 
fe hizo muy celebre % lo que le fufl 
citó la embidia de los otros Medic-
eos , que tratavan fus operaciones 
como el fruto del Arte Mágica, pa-
ra defacreditarle en el- efpkitu del 
pueblo, y de los Grandes. 
T E N I A entera» confianqa em 
efte Medico, el Emperador Mas-
co-Aurelio, y por fus confejoSi uíi* 
va cada dia de la Triaca, para for-
SiEeaiík el eftomago , y ¿1 pechou 
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£ N el encendió fe confumíeron 
los efcritos de efte famofo Medí* 
co. Ignoramos el lugar , y el año 
en los quales murió Galiano. Ref-
pondian á fu capacidad , y rcpu» 
tacion , fus cofturabres. Moftróí 
fiempre una fuma veneración para 
eon la Divinidad. No habla ja-
fnas de fu Padre , y de fus Macf. 
tro, fino con un vivo, y refpetuofo> 
agradecimiento, fobre todo quando 
tra queíHon de Hypocrates. 
D E x A ivt o s de bufcar fi la 
Medecina. Anciana fobrepujava á la 
Moderna , y fi fe deve ó no, dar 
wna confianza entera a los Médi-
cos. Queftion inútil, y que des-
pende de las circunftancias, y por-
gue,, a nueftco parecer h es» lecioíSi 
foco neceifariai. 
t C I E íí C I A S . § 4 § 
B E L A B O T A N I C A , 
LA. Botánica es la Ciencia que 
trata de las Plantas. Entre todas 
las Naciones , y en Codos los fí-
glos fue en eftiniacion efta Ciencia. 
Veriílmil es, y cafi cierto que en 
los primeros tiempos ,. coníiftia la 
Medecina en el conocimiento, y 
el ufo de los íimplos. 
Scire poteftates herbarura ,. ufum- ¿£nei$: 
que medendi.. Hb. i», vi 
396' 
L A Botánica es una parte dé la 
Fhyíica i Sirvefe de la Alquimia, 
j : es muy útil á la Medicina. Exa-
mina Phifíca la ftruftura: interior de 
las plantas , la vegetación , la ge-
neración, la multiplicación de ellas.. 
Reduzelas la Alquimia á fus prin-
cipios elementares. La Medecinai 
laca de eftos principios elementa-
res, y mas toda via de la experien* 
dá; da [QSÍ efexos de ellas plantas „ 
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el ufo que fe puede hazer, en Be-
neficia del genero humano. 
E N los primeros tiempos, el co*-
noGimiento de las plantas era ab-
íblutamente relativo á la Medicina^ 
loque hizo el catalogo de ellas tan 
corto , que Theophrafto, el mejor 
hiftoriador de k Antigüedad en ef-
te genero , no ha contado fino feis-
cientas de ellas, aunque uviefle re-
cogido no folatnénte las plantas de 
Grecia, pero aun las de Egypto» 
Lybia , Etiopía , Arabiaé No co-
nocieron mas Diofcorides, y Plinio. 
N o enriquecieron mucho mar 
la Botánica, los fíglos figuientes. 
Por Bn defaparecieron todas las Cien-
cias, y no bolvieron á luzir fino 
en el fíglo décimo quinto. No 
fue fino cerca del fin de efte íiglo, 
que fe aplicaron algunos a dar una 
nueva forma á la Botánica, por 
fes pefquigis que Fe hizieron délas 
plantas. Varias recopilaciones que 
parecieron entonces , en lugar de 
^utnientas^ 6 feiscientas que Ma-
íhiolo' avia recogido de los Anda-
fms y dieron la noticia de mas de 
M% mil % todas bien deícribidas \ 
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y pintadas , en el principio del 
íiglo X V I . 
F A L T A v A toda vía á efta Cien-
cia de las plantas una orden , ó SyH. 
tema general, el qual diera á el-
las principios , y methodo , á lo 
qual trabajaron muchos con gran 
fuceflb, pero no perfeto. Final-
mente recebió fu perfecion ía Bo-
tánica del Señor de Tournefort. 
Cargado de los teforos del Orien-
te , bol vio á Francia en el añ© 
170a, con 1^6", nuevas efpecics 
de plantas, fin contar aquellas que 
avia recogido en fus precedentes via-
ges. Quantas riquezas \ 
ERA menefter ponerlas en Or-
den, lo que hizo, reduciéndolas 
todas á 24. figuras de fiores, con 
el medio de las quaks , fe cono-
een 575. Géneros de ellas que 
comprehenden 884^ erpecies 
Plantas. 
I 
$<¡z D E LAS A R T E S , . 
§. I L 
D E L A A L Q U I M I A . 
L A Alquimia es un Arte que era-
íeña á dividir con el medio del 
íuego> las diferentes fubftancias que 
fe hallan en los mixtos, ó lo que 
es la mifma cofa , en los Vegetales, 
Minerales, y. Animales. Puede fer* 
vir á la Medicina para hallar re. 
medios , y a la Phiíica para dar á 
conocer los milagros de la Natu-
raleza. No parece que los Ancia-
nos ayan ufado mucho de ella. 
PAR A G E L S O que vivía en los» 
principios del íiglo X V I . y enfena-
ya la Medecina- á Bafilea , aquiftó^ 
gran reputación en efta Ciencia 
aviendo cura-do á muchos con los 
remedios Qujmicos. Alabavafe que; 
baria vivir un hombre durante mu-
chos figlos, y murió no obftante en; 
lá edad de quaranta y ocho años. 
A Y otra Alquimia cuyo fin eŝ  
la mudanza de un metal en otro,, 
lo que fe llama bufcar la piedra 
Ehilofüphal. Arte quimérica cuyo 
giincipio es mentir,, el medio tra* 
f bajarjj 
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bajar, y el fin mendigar. Arsjt-
ne Arte cujus pr'mcifium es mentirii 
médium laborare , & f i m men~ 
dkare. 
$.111. 
2>E L A A N A T O M I A . 
A K A T o M l A es una Ciencia * 
que da el conocimiento de las par* 
tes del cuerpo humano , por la dií-
feócion del mifmo cuerpo , coma 
también de los animales. Han re-
conocido los Ancianos la neceílidadi 
de efta Ciencia, y la confidera-
van, como la parte la mas eíTen-
cial de la Medicina , fin la quai; 
no era dable conocer el ufo de las; 
partes del cuerpo humano, ni por 
lo confíguiente las caufas de las en-
fermadades. No obítante abando-
náronla durante muchos íiglos, y 
no bolvio á fer cultivada fino en el 
X V I . fíglo. PaíTó la Anatomía por 
un facrilegio, hafta el tiempo de Fi an» 
cifco primero Rey de Francia, y 
fe ve toda vía la confultacion que 
prefentó el Emperador Carlos, a 
ta Uaiveríidad de Salamanca, para 
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faber fi en conciencia fe podia ha-
zer la Anatomía de un cuerpo para 
conocer fu ftrudura. 
A N. UNA obfervacion muy prove-
CHRISTI. chofa qUe ^ hecho mucha honra á 
lOzfe. jos jyi0(jernos 3 es ia circulación 
de la fangre. Se llama aíli el moví-
miento que haze la fangre en to-
das las partes del cuerpo durante 
un dia. Se dice que Harveo cele-
bre doélor de Engalaterra , fue ei 
primero quien defcubrio cfta cir-
culación , aora conocida por todas 
los Médicos. 
L I B R O 
( 3r? ) 
H I S T O R I A A N T I G Ü 4 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L I N. 
L I B U O V I G E S I M O 
S E P T I M O , 
D E LAS MATEMÁTICAS. 
P R O E M I O . 
T I E N E N el primer lugar 
entre las Giencias3las Matemá-
ticas 3 porque fon únicas que 
fean fundadas fobrc demoftra-
ciones infalibles. Mathefis en 
lengua Griega íignifica, Cien" 
N o tratare aqui fino de 
D i LAS A R T E S , 
la Geometría,, y Aftronomm 
que fon las principales par̂  
tes de las Matemáticas» 
C A P I T U L O L 
D E L A G E O M E T R I A . 
'Mmiot. T ? L vocablo Geometría , íígnifica 
¡ib. 2. i J el Arte de medir la tierra. Cre-
cap. 109. efe que ia inventaron los Egypcios^ 
Strab.M. fue la inandacion del ííilo cau-
•78̂ . *a e *a invencion > porque qui-
tando efte rio todos los lindero* 
de las heredades cada año , fueron 
obligados los Egypcios á medir mu-
chas vezes fus tierras , lo que fe 
convertió en Arte que fue el orí», 
gen , y el principio de la Geome-
tria. Sea lo que fuere, pafso de 
Egypto á Grecia. -
SE puede confiderar la Geomê  
tria , ó como Ciencia eípeeulativa ^ 
é como praélioa. Como efpecula-
tiva , coníldera la figura , y la ci-
ten d ida de los cuerpos fegun jas-
"tres dimenciones, largura , anchu-
y profundidad , ^ue com-
ponen. 
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pbnen la linea, la fuperficie, y eí 
cuerpo folíelo. La Pratica fundada 
fobre la teoria de la efpeculativa, 
procura medir eftas tres dimeníio-
nes. Aplicaronfe con mucha aten-
ción los mas iluftres Philofophosde 
la Anteguedad, ai eftudio de efta 
Ciencia j Anaxagoras , Platón, A-
iriftoteles 9 Eudoxio , y muchos 
'otros. 
E N T R E los mas celebres Geó-
metras , los mas afamados fueron 
E u ex i p E S , y A R C H I M I-
D E S. 
, E U C L I D E S era natural de A- Ant. G, 
lexandria en donde enfeño en el joo, 
tiempo de Ptolemeo hijo de Lago, 
parece que Euclides fe aplico par-
ticularmente á la Geometria efpecu*. 
lativa. Nos ha dexado una obrá 
intitulada : los Elemeníos de Geome-
iría en quinze libros. Contienen 
cítos Elementos una continuación 
de propoficíones, que hazen el fun-
áamento, y la baza de todas las 
otras partes de las Matemáticas. 
Se deve conílderar fu libro como 
uno de los mas preciofos monu-
mentos de los Ancianos, refpeto á 
las Ciencias naturales. 
Q.U I E 3f 
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QjJ l E N ignora que A K C H í-
M E D E s era niirural de Syracufa , 
y pariente cercano del Rey Hie-
ron ? Hemos referido Tu hiltoriaj 
hablando del fitio de Syracufa. 
Pruevan eílos dos Geómetras, haf-
ta qual r"perfecíon han llevado los 
Ancianos la Geometría, pero fe 
deve confeífar que en nueftro fi-
glo fe ha perficionado mucho mas, 
§. I. 
A R I T M E T I C A . 
ARITMÉTICA es una Ciencia 
que enfeña á hazer todo genero de 
operaciones fobre los números , y 
demoftra las propriedades de ellos. 
Haze parte de la Geometría. Es 
neceífaria para hazer muchas opeta* 
cíones de efta Ciencia, y dcve pre-
cederla. 
L o s Ancianos que han hablado 
de la Aritmética con la mayor exac-
titud, fon Euclides, Nicomaco , 
Diophante de Alexandría, y Thcon 
de Efmirna. 
N o podían acertar fácilmente 
íos Griegos, y Romanos, ufando 
dé 
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de letras alphabetieas, cuya multi-
plicación', en los grandes tanteos , 
cauía, neceíTariamente mucho em-
barazo. Tienen mucho mayor fa-
cilidad las cifras Arábigas de las 
quales ufamos defde quatrocientos 
aqos, y han contribuydo mucho á 
la perfeciondel Artimetica. 
§. I I . 
A L G E B R A . 
ALGEBRA es una parte de las 
Matemáticas que haze , fobre la 
grandeza en general, feñalada con 
las letras Alphabetieas, todas las 
mifmas operaciones que Aritmética 
fobre los números. Los caraderes 
que emplea, nada de por fi fígnifican, 
y pueden defignar todo genero de 
grandezas , una de las principales 
preheminencias de efta Ciencia.Con el 
medio del Algebra, fe puede refol* 
ver la mayor parte de los Proble-
mas de Matemática, con tal qus 
fean capaces de refolucion. Cono-, 
cian algo de ella los Ancianos. Dí-
2efe que fue inventador de ella Pía* 
TODOS 
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T O D O S los celebres Matemá-
ticos han de faber bailante de Al-
gebra para el ufo indifpenfable , pe-
ro efta Ciencia adelantada mas alia 
que efte ufo neceflario, es tan efpi-
nofa, y llena de dificuldades, tan 
embajada de tanteos imenfos, y 
por lo dezir en una palabra, lun hor-
rible , que fe hallan pocos bailante 
atrevidos para echarfe en eftos abiG. 
mos profundos, y tenebrofos. 
§. I I I . 
M E C A N I C A . 
L A Mecánica es una Ciencia que 
enfeña la naturaleza de las fuerqat 
movedizas, el Arte de hazer todo 
genero de Maquinas, y de levan-
tar todo genero de pezo , con el 
medio de cunas, Poleas, tornil-
los , &c. Quando no fe confide-
ran las Mecánicas por la parte de 
la praélica, muchos hazen poco ca-
fo de ellas , porque parecen incluy-
das en el diftrito de los obreros, 
y -rio pedir fino manos, fin inteli-
gencia , pero íi fe miran por la par-
te de la Teoría, capaz de ocupar 
los 
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ios fubÜmes gen ios j , no fe jufgara 
de ellas de la miíma manera. 
E N T R E las obras de Mecánica 
que nos quedan de los Ancianos , 
no ay fino las de Arquimedes, en 
las quales íe conocen los principios 
á fondo tratados. Guiados los Mo-
dernos por los defcubrimientos de 
los Ancianos, han llevado efta Cien-
cia á un Eftado de mucho mayor 
perficion que ellos. No obftante 
efpantan á los mas abiles Mecáni-
cos de nueftro tiempo, las maquinas 
de Arquimedes. Pruevan bailante 
la neceílidad de la Mecánica todas 
las maquinas inventadas en mil di-
ferentes ocafiones, y tiempos, fea 
en tiempo de guerra, ó de paz , 
fea por la neceílidad, ó por los di-
vertimientos. 
§. IV. 
E S T A T I C A . 
ESTÁTICA es una Ciencia 
{ que haza parte de las Matemáticas 
mixtas. Tiene por fu objeto los 
cuerpos folidos en quanto fon pe-
Tom. V I . Q, fados. 
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fados. Enfeña reglas para mover-
los , y ponerlos en equilibrio. 
E L mayor principio de efta Cien-
cia es, que quando dos cuerpos ine-
guales tenien maflas que fe hallan 
en razón reciproca de fus preftezas, 
quiere dezir, quando en la maíía 
del uno cabe la maífa del otro, 
tanto como en la prefteza del fe-
gundo cabe, la prefteíTa del prime-
ro , tienen cantidades de movimien-
tos, ó de fuerzas iguales. De tal 
principio fe figue que, con un cuer-
po inferior, fe puede mover otro 
mucho mas fuperior : ó lo que es 
el mifmo qae con tal fuerza que 
fea, lo podra mover tal cuerpo que 
fea. Pues no ay fino que aumentar 
la celeridad de la fuerza movediza á 
proporción de la maíía del cuerpo, 
§. V. 
H T D I i O S T A T I C A 
L A Hydroftatica confidera los 
efetos del pefo en los liquidos , fea 
que ellos liquidos fean folos , ó que 
obren fob̂ e íólidos, y reciproca-
mente. Con la Hydroftatica def-
cubrio 
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cubrió Archiraedes el hurto del Pía* 
tero en la Corona del Rey Hie-
ron, en la qual avia mefclado otro 
metal con el oro. Alegrofe tanto 
de aver defcubierto efte modo dé 
reconocer el hurto, que falió del 
baño en donde eftava, defnudo ^ 
y íe fue corriendo á fu cafa, pa-
ra hazer la experiencia de ello , ex« 
clamando en las callas, í ¿ hallé 9 
le hallé. 
C A P I T U L O I I . 
jD g L A A S T R O N O M Í A . 
C OMO en el Orbe no ay na* da tan admirable como la re-
gularidad del movimiento de los Aí̂  
tros , íe deve jufgar que los hom-
bres tuvieron la curioíidad de con-
fiderar el curfo, y obfervar los 
periodos de ellos. Obligóles tam-
bién á eftas obfervaciones la neceC 
fidad. El acierto en el agriculturaj 
y comercio , la orden indiípenfable 
en los negocios civiles, y de Re-
ligión , no pueden pallar fin Aftro-
íiomia : Y aíll claro es que fe apli. 
CL a carón 
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carón a efta Ciencia los hombres 
defde los principios del Mundo. 
C O N V I E N E N todos fue parti-
cularmente cultivada Aílronomia 
por los Caldeos. La Torre de Ba*. 
• bel , las llanuras muy eftendidas 
del pays. ü n cielo puro, y fereno, 
todo combidavá á eftos Pueblos á 
la contemplación de los movimien-
tos de los Aftros de ta Caldea. Paf-
so Aílronomia á Egypto , y luego 
defpues á Phenicia, en donde em* 
pezaron las obfervaciones efpecula-
tivas, para la facilidad de la nave-
gación que hizo los Phenicios, due-
T>kgen. "os ê 'a ^ar- ^ox ultimo llevo-
lAcr t J . i . la Thales á Grecia, enfeñó á los 
Griegos á conocer la bozina me-
nor , y á fervirfe de ella, como los 
Phenicios para guiarfe en la nave* 
gacion. Enfeñoles también la teo-
ría del movimiento del Sol, y de 
la Luna, con el qual dio cuenta de 
la aumentación, y diminución de 
los dias. Determino el numero de 
los dias del año Solar. Explico la 
caufa de los Eclypfes , y el arte de 
predezirlos : Noticias que le hizie-
ron paíTar por el oráculo de fu tiem_ 
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po, y dar el primer lugar éntrelos 
fíete Sabios de Grecia. 
T u v o por difeipulo á Anaxi- P^-
mandro , á quien Plinio, y Dio- ' c-""f* 
genes Laercio atribuyen la inven- i 
eion de la Esfera , quiere defir, la 
reprefentacion del Globo Terreftre, 
ó , íggun Eftrabon, de las mapas 
Geográficas. 
DISTINGUIÓSE á Atenas Bhd. dé 
M E x o N por fu aplicación á efta SiciL Hb. 
Ciencia. Procurando ajuftar el año t^'í-VA* 
Lunar con el año Solar, invento 
el Numero de Oro -, el qual es una 
revolución de diez y nueve años, 
al cabo de los quales, las Lunas fe 
buelven á los mifmos días , y la 
Luna comengava otra vez fu cur-
io con el Sol, menos una hora, y 
algunos minutos. Vivia en el tiem-
po de la guerra del Peloponefe. 
A P R O V E C H Á R O N S E los 
Griegos del comercio, y conferen-
cias que tuvieron con los Druydos, 
los quales, * dice Julio Celar, en-
Q. 3 tre 
* Multa praeterea de fideribus, atqiiflf 
carum motu , de Mundi ac termrum. 
Magni-
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tre otras muchas cofas, enfeñavan 
á la juventud , lo que mira al mo-
•vimiento de los Aftros, y á la gran-
deza del cielo, y de la tierra: lo 
que llamamos Aftronomia, y Geo-
' grafía. 
ARISTÓTELES fe fervio de 
Aftronomiavpara perficionar la Phy-
fíca, y Geografía. Determinó con 
las obfervaciones de los Aftromo-
mos, la figura, y grandeza de la 
tierra. 
AN EL AND o los Romanos al 
fupremo Dominio de la tierra, pro-
curaron en varios tiempos, cono-
cer las defcripciones de las princi-
pales partes de ella j obra que fu-
ponia alguna noticia de los Aftros» 
Hizieron en el tiempo del Empera-
dor Auguftoj la deícripcion gene-
ral del Mundo, á la qual avian em-
pleado cerca de ducientos años, lo 
que fue acabado , con, el auxilio de 
las memorias de Agripa, y puefto 
en el medio de Roma, en un gran 
Pórtico , á propofito edificado. 
E N 
Magnitudine, de rcrum natura.,. . dif-
purant, & juventud tranfdunt. Cas. de 
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E N Efpaña mucho tiempo de¿ 
pues, Aloníb Rey de Caítilla, con 
un gafto horrorofo, hizo una junta 
<le los mas afamados Aftronomos , 
los quales trabajaron , por fu or-
den , á la reformación del Aftro-
nomia , y hizieron nuevas tablas 
llamadas Alphonfínas. Copernico 
diílinguiófe entre los Aftronomos 
iluftres de Alemania, y del Norte. 
En Dinamarca Ticho - Brahefobre-
pafsó á todos los Aftronomos pre-
cedentes. Ademas de la Teoría, y 
de las Tablas del Sol, y de la Lu-
na , dio un nuevo Catalogo de las 
Eftrellas fixas, lo que le hizo dar 
el nombre de Reftaurador de la Af-
tronoraia. 
MIENTRAS aplicavafe en el 
Norte á efta Ciencia, Ticho-Brahe, 
junto á Roma el Pontífice Grego-
rio X I I I . muchos celebres Aftromo-
mos, que travajaron con el acierto 
que fe defeava, á la correcion de los 
errores del Calendario Anciano por la 
precejjíon de los Equinoxios, y la 
anticipación de las Lunas nuevas. 
FIN A L I M E N T E , en el figlo 
últimamente paífado, y en efte, fe 
Ai-so un numero infinito de nuevos 
CL 4 d6& 
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defcubrimíentos que han puefto la 
Aftronomia en un eftado incompa-
rablemente mas perfeco. Con el 
auxilio de los Antojos de larga viC-
va, G A L I L E O , C A R T E S I O , 
G A S S E N D I , han trabajado mu-
cho , y con un fucefíb admirable, á 
la perfecion de efta Ciencia, y pu-
blicado una cantidad prodigiofa de 
muy importantes obfervaciones. Al 
eftablecimiento de ias Academias de 
las fciencias de Fraitcía , Ingalater-
ra , &c. fe de ve también la perfe-
cion , y la honra de la Aftrono* 
mia. 
N o puedo paífar en filencio lo 
que los Aftronomos, con fus ob-
fervaciones, nos han enfeñado ref. 
peto a la imenfa grandeza de eftos 
grandes, y magníficos" Globos que 
ruedan continuamente fobre nueftras 
caberas. 
S E divide los Aftros en Plañe* 
tas, y Eftrellas 6xas. 
LAS Planetas ( vocablo Griego 
que fignifica Andantes) fe llaman 
affi, por(jue no fon íicmpre igual-
mente alegados entre ellas , ni ref. 
peto á las Eftrallas fixas, en lugar 
que eftas guardan fiempre la n i!ma 
diitan-
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diftancia una refpeto á otra. No 
tienen de poríi luz alguna las Pla-
netas , y no fon viílbles fino por 
la reflexión del Sol. Han obíer» 
vado los Aftronomos tenían un mo-
vimiento proprio, ademas del mo. 
vimiento que tienen juntamente con 
lo demás del Cielo. 
L A Planeta la mas cercana de 
la tierra, es L A L u N A. Cerca de 
feíTenta vezes es mas pequeña que 
ella. 
N o es EL SO L , Cuerpo de la 
mifma efpecie que la Tierra, ni 
que las otras Planetas, ni folido 
como ellas. Es un vafto Océano 
de luz , cuyo movimiento , y efu-
fíon fon perpetuos. Es el origen 
de toda efta luz que las Planetas íe 
comunican unas á otras, defpues de 
averia recebido del Sol. Un milion 
de vezes es mas pequeña la tierra 
que e íSo l , y de la tierra al Sol , 
ay treinta y tres miliones de le-
guas. No ha difminuydo en nada 
defpues de tantos figlos el Sol, fu 
Diámetro es igual oy á las mas an-
cianas obfervaciones, y fu luz tan 
viva, y abundante , como en el 
primer día de fu creación. 
Q. 5 C I N . 
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C I N C O vezes mas alejado es 
JÚPITER del Sol que noíbtros, 
quiere dezir , que fu diftancia al 
Sol, es de ciento y feíTenta y cin-
co miliones de leguas. Buelve ib-
bre íi miírno en dies horas. 
B U E L V E SATURNO en trein-
ta años al rededor del Sol, fu dif-
tancia al Sol, es de trecientos y 
treinta millones de leguas. 
RESP.ETO á la tierra,lasEftreí-
las fixas fon en un alejamiento tan 
imenfo que no lo puede compre-
hender el Efpiritu humano. Según 
las obfervaciones de los Aftrono-
mos, la diftancia defde aqui hafta 
la eftrella la mas cercana de la tier-
ra , y refpeto á la diftancia del 
Sol , es como uno á veinte y fíe-
te mil feiscientos feífenta y quatro: 
Es menefter pues, que la menor 
diftancia de la tierra á las eftrellas 
fixas, fea de nuevecientas dos mi-
liares, nuevecientas doze miliones 
de leguas. 
INUMERABLES fon EftasE£ 
trellas. En otros tiempos los Aí̂  
Ironomos contavan mil y veinte y 
dos de ellas. Defpues de la inven-
ctou de los Antojos de larga vifta 
fe 
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fe defcubren mUiones de ellas que 
fe efcapan á la vifta. Otros tan-
tos Soles fon eftas Eítrellas. Todo 
cfte efpacio ímenfo que encierra 
nueftro Sol, y nueftras Planetas, no 
es fino una pequeñita porción del 
Univerfo. Pues, qual es la grande-
za , el poder, la imeníidad de quien 
con una palabra, ha facado del nada 
eftas enormes mafias? Es menef-
tar de otra conílderacion que eftas 
maravillas incomprehenfibles al Ef-
piritu humano, para hazer la in-
credulidad , ó ingratitud de los 
hombres inexcufables 5 y wm tiene 
razón el Rey Profeta de exclamar, 
con una admiración piadofa ? A -
nuncian los Cielos la gloria de Dios9 
y el Firmamento publica las maravil-
las de fu poder infinito. 
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C A P I T U L O I I I . 
D E L A G E O G R A F I A . 
A ü M E N T AR O N la Geogra-fía, y contribuyen roda via, 
á íu perfecion , las Conquiftas, f 
el. Comercio. Fue , fin duda , cul-
tivada efta Ciencia , defde los pri-
meros tiempos. El Arte de repre-
fentar la tierra, 6 alguna región 
particular fobre mapas Geográficas 
es muy anciana. Anaximandro que 
yivia mas de quinientos años an-
tes de la Era Chriftiana, avia com-
puefto muchas obras en efte gene-
ro. Procuraron á los Griegos las 
conquiftas de Alexandro, y la re-
ducion de Tyro, y Sidon , el co-
nocimiento de muchos payfes aleja-
dos , y el hazer muchos progreííbs 
en Ta Geografía. 
S E puede dezir lo miímo de las 
conquiftas de los Romanos que fe 
hizieron dueño del Oriente, y Oc-
cidente. La mayor {Darte de las 
mejores obras Geográficas fe efcri-
•yieron , bax© ia dominación Ra» 
mana. 
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mana. Podían contribuyr mucho 
á la perfecíon de la Geografía, los 
caminos reales medidos con mucha 
circunfpecion, y los Itinerarios Ro-
manos fon toda via de grande uti-
lidad para la deícripcion de la Geo-
graphia Anciana. 
E N T R E todos íos Geógrafos 
ancianos, P T o L o M E o j y E s-
TRABÓN tienen la preeminencia. 
La Geografía de Ptolomeo abraca 
una mayor parte de la tierra , y 
por lo configuiente ha de fer me-
nos exada, y correda. Refiere EC 
trabón la mayor parte de lo que ha 
villo por fus proprios ojos. Su Geo-
grafía eíta decorada con infínitas 
difcuífiones, y hechos hiftoricos. Se-
ñala con mucho cuydado los Gran-
des hombres que han faíido de cada 
lugar , ó pays, y que Ies iluftraron. 
Tanto Philofopho es como Geógra-
fo , y brillan en toda fu obra un 
juycio muy fafto , y una exaéta 
precifion. 
SE deve recurrir á eftos Autores 
como á la principal Origen,por la no-
ticia de la Geografía anciana. Y íi 
fe añade PAUSA NÍA s, para ladeíl 
cripcion particular de los payfes de 
Gie-
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Grecia, y ARRIANO por las cer-
canías del Ponte Euxino , y del Mar 
Erytreo , es todo que nos queda po-
co mas ó menos de las obras Geo-
gráficas de la Antigüedad. No fe 
puede negar á los Ancianos la in-
teligencia de la teoría de varias ob-
fervaciones neceíTarías por la perfe-
cion de efta Ciencia, pero es me-
nefter confeflar que los medios de 
pradica que empleavan, no podían 
llevarlos á efte grado de perfeciop, 
al qual han llegado los Modernos, 
con el medio de los Antojos de larga 
vifta, y de los reloges j y affi fe 
deve reconocer que la Geografía 
Moderna es mas perfeta que la An-
ciana , no folamente por la que mi-
ra al Globo terreftre, que á la pofi-
cion de cada lugar en particular. 
Demás, fe fabe que no conocían los 
Ancianos fino una porción de Euro-
pa, y Afia, ni las Islas del Japón, co-
mo también una porción de la China, 
y una mayor de Africa. 
MUCHO falta toda vía, para-
que llegue al ultimo punto de per-
fecion j feria meneíler conocer exac-
tamente la poficíon de cad i lugar , 
quiere dezir , fu latitud, y longitud, 
por 
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por el auxilió de las obfervaciones 
Aftronomicas. 
§. I. 
Ve las ventajas facadas de ta Bkxuta. 
No menores ventajas ha facado 
la Geograíia de la Büxula que la 
Navegación. Se llama Buxula una 
caxa en la qual fe halla una aguja 
tocada con la piedra yman, que íe 
buelve fiempre házia los Polos, fi-
no quando padece alguna declina-
ción , yá házia el Oriente, ya há-
zia el Occidente. Pero fe redifica 
por la obfervacion de los Aftros. Y 
affi puedefe ufar fiempre de la Bu-
xula , tal tiempo que fe haga. 
No fe fabe precifamente quien 
fue el Autor de efta invención, ni 
en qual tiempo empefaron á ufar 
de ella. Lo cierto es que fe fervie-
f ron los Francefes de la piedra yman 
por la navegación, mucho tiempo 
antes que las. oirás naciones de la 
Europa, como fe puede juílificar, 
eou las obras de Guiot de Provmes9 
Autor francés que vivía, ay mas de 
^uatrüdenLüs ¿¿m* Verdad esqu© 
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entonces efta nueva invención pa-
decía muchas imperfecíones r pues fe 
ponía la ajuga en un vafo lleno de 
agua en donde , íbftenida fobre una 
paja , tenia la libertad de bolverfe 
házia el Norte. Se íirven toda vía 
los Chinos de efta fuerte de Búxu-
la, íi fe deve creer á las Modernas 
relaciones. 
DESPERTÓSE entonces la cu-
riofidad de los Eruditos de Europa. 
Inventaron luego varios géneros de 
inftrumentos , hizieron tablas, y 
tanteos, para facilitar la obfervacion 
de las Eftrellas. Aprovecharonfe al 
inftante de todo, ios Pilotos. Con 
tan confiderables auxilios atravefa-
ron Mares aun no conocidos. Apli-
caronfe también á efte Arte, á por-
fía , todos los pueblos de Europa. 
Los Efpañoles, los Francefes, los 
Portuguefes, y los Flamengos def-
cubrieron muchas Islas en varias 
Regiones. Nació fobre las pizadas 
de C H R I S T O V A L COLOMBJ, 
y A M E R I C O V E S P U C I O , un 
nuevo Mundo, baxo el aufpicio, y 
la protecion de los/Reyes de Caf-
tiüa 3 que facaron riquezas imenfas 
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de efta parte del Orbe, á la qual 
dieron el nombre de America. 
DEMOSTRA todo eíTo la fupe-
rloridad de nueftra Navegación, y 
de nueftra Geografia , fobre aquella 
de los Ancianos, los quales 110 te-
nían otra guia que el Sol de día 3, 
y las Ettrellas de noche , y no.po-
dían navegar feguraraente, y con 
conocimento , quando fe hallava ef-
curo el tiempo. 
C A P I T U L O I Y . 
D E L A C H í ^ O n O L O G 1 A , 
L A Ciéncia de los Tiempos fe llama CHRONOLOGIA. En-
feña en qual año hemos de feñalar 
los acontecimientos referidos en la 
Hiftoria. Los años con los quales 
medimos la dura de los tiempos, fon 
ó Solares, ó Lunares. 
E L año Solar es un efpacio que 
fe paífa defde un Equínocio hafta el 
otro, por exemplo, defde el Equí-
nocio de la Primavera, hafta el Equi-
1 nocía 
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iiocio de la Primavera fíguiente, lo 
que comprehende 36^. dias, cinco 
horas, y quarenta y cinco minu-
tos. 
CABEN en el año Lunar doze 
raezes Lunares, cada uno de los qua-
les es de veinte y nueve dias, doze 
horas, y quarenta y cinco minutos, 
que hazen en todo 3^4. dias, ocho 
horas , y quarenta y ocho minu-
tos. 
ü N o, y otro de eftos ambos años 
fe llaman Aftronomico, por diftin-
guirlo de aquello de que ufan los 
Pueblos, y que íe llama Civil, ó 
Politice. 
EN la Chromlogia no fe ufa fino 
de los años Solares. Los Pueblos que 
ufavan de los años Lunares, anadian 
cierto numero de dias , para con-
certarles con los años Solares, por 
lo qual los unos equivalen á los 
otros, con poca diferencia. 
CIERTO tiempo feñalado por 
alguno acontecimiento celebre , fe 
llama 
I 
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llama Epoca, de una palabra Griega 
que figniíica, detenerfe. 
S1 fe empieza á contar los años 
de uno de eftos puntos feñalados 
por un acontecimiento confiderable, 
-el denombramiento, y la ferie de 
eftos anos fe llama Era. Los prin-
cipales fon : La del Mundo : La de 
Chrifto, la de las Olympiadas, y 
la de Roma. 
SE fabe que LAS OLYMPIADAS 
facavan fu origen de los Juegos 
Olympicos que fe celebravan en el 
Peloponefe, cerca de la ciudad de 
Olympia. Se entiende por Olym-
piada el efpacio de quatro años. La 
primera empieqa al verano del año 
del Mundo 3228- y antes de Chrin. 
to 77^. Quando fe defigna por las 
Olympiadas el tiempo en el qual ha 
fuccedido algún acontecimiento, fe 
dice la primera , fegunda , tercera, 
ó quarta Olympiada. 
FUE edificada Roma, fegun Var-
ron en el año del Mundo an-
|es de Chriílo 733. Señala dos años 
defpues 
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defpues, Catón, la fundación de Ro-
ma. En ella Hiftoria fe íigue efta 
poftrera opinión. 
E L PERIODO JULIANO es 
toda via una Era celebre en la Chro-
nología. Pero antes de dar la expli-
cación de eíte Periodo , es menefter 
de hablar de los tres Cyclos de ios 
quales es cpmpueftp. 
E L CYCLO SOLAR, Ó la ^ 
volucion del So!, es un Periodo de 28. 
años, encierra todas las variaciones 
que pueden fufrir los Domingos , y 
los otros dias que hazen láfemana, 
quiero dezir que al cabo de 28. años, 
las fiete primeras letraas del abeceda-
rio , de las quales fe ufa en el Calen-
dario para feñalar los dias de la fe-
mana , y fe llaman letras Domini-
cales, buclven en la miíma orden 
que antes. Si el año no era com-
, puerto fino de cincuenta y dos fe-
, manas, no aVria mudanza alguna 
en la orden de eftas letras. Pero 
como tienen un día mas, y das 
quando es bíííiefto, efto produce 
variacioiies qu€ íe hallan todas en-
: - ;cerra« • 
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cerrabas en el efpacio de 28. anos 
que compone el Cyclo Solar. 
E L CYCLO L U N A R I O , 61a. 
Revolución de la Luna que fe llama 
también Numero de Oro es la Revo-
lución de 19. años, al cabo de las 
quales la Luna fe halla , menos una 
hora y media, al mimio punto 
con el Sol, y empieza otra vez fus 
Lunaciones en la mifma orden que 
antes. Invento efte Cyclo Methon 
Ateníenfe, celebre Aftronomo. Ufa-
van de efte Cycío para feñalar en el 
Calendario los dias de las Lunas nue-
vas , antes de la invención de las 
Epadas. 
ADEMAS de eftos dos Cyclos, 
admiten otro los Chronoíogiftas y 
que llaman Indicion. Es una revo-
lución de quinze años, la primera 
de los quales fe llama primera In-
dicion, la fegunda, fegunda Indi-
cion/ y afli de los demás. Se fu-
pone vulgarmente que empezó la 
primera Indicion tres años antes del 
nacimiento de Chnílo. 
Si 
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S I fe multiplican eftos tres Cy* 
clos, quiere dezir , 28 > 19 J y 
15̂  , uno por otro, el ̂ produto fera 
798o, lo que fe llama Periodo Jtu 
Uano. 
UNA de las propriedades de eíle 
Periodo, es de dar los tres Cyclos 
caradlerirticos de cada año, quiere 
dezir, el año corriente de cada uno 
de eftos tres Cyclos: por exemplo, 
fe fabe que la Era vulgar empíeqa 
en el año 1714. del Periodo Julia, 
no. Si fe divide efte numero por 
28' lo que quedara defpues de la 
divifion , indicara el Cyclo Solar de 
efte año. Se hallara de la mifma 
fuerte el Cyclo Lunario, y la In. 
dicion. 
B O L V I E N D O hafta el primer 
año de efte Periodo , fe hallara que 
precede la creación del Mundo de 
710. afio^, fuponiendo que la crea, 
cion no precede la Era vulgar, fino 
de 4004. años. 
SE llama Juliano efte Periodo> 
porque efta ajuftado á los años de 
: Juli0 
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Julio Cefar. Inventóla Scalígero pa-
ra conciliar los Syftemas que divi-
den los Chronologiftas en quanto á 
la dura del tiempo paflado defde el 
principio del Mundo. Algunos pien-
fan que no es menefter contar hafta 
Chrifto, fino 4004. años , otros mas. 
Defaparecen eftas variaciones quan-
do fe ufa del Periodo Juliano , por-* 
que convienen todos tocante al año 
que ha empezado , y también todos 
convienen que el primer año de la 
Era vulgar, cae en el 4714. de eíte 
Periodo. 
MUY fácil es hallar el año del 
Periodo Juliano que refponde á tal 
año que fea de la Era vulgar del 
Mundo. Pues ,! ya que el principia 
del Periodo Juliano precede efta Era 
de 710. años, íé íigue que añadien-
do efte numero , al año propuefto 
de la Era del Mundo, fe hallara el 
año del Período Juliano que le cor-
refponde. Por Exemplo, fe fabe que 
fe dio la batalla de Arbelas, en el 
año 3<373. del Mundo, fí á efte 
numero fe añade 710. fe hallara 
4383* 
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4383. el qual numero, indicara el 
ano del Peiiodo juliano, al qual fe 
ha de referir la batalla de Arbelas. 
EJla Ohra fea ncahadii -por la alahanca, 
de la gloria de la Gracia de 
C H R I S T O . 
S. Paul In laudem Gratis C i l R i s T i . Amen. 
*d Epbef. 
Wp. L 6, 
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§. 11. Minas de Cobre, 0 Arambre, 
4<í 
1 I I I . Minas de Oro a „ 49 
1. Oro 
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í. Oro hallado en los ríos, ibid. 
2. Oro facado de la tierra, ibid. 
3. Oro facado de las minas que fe 
hallan en Us Montañas, 51 
I V. Minas de i1 lata , 54 
§. V. Produto de las minas de oro , 
y plata , una de las principales ri-
quezas de los Ancianos , f f 
§. V I . De las Monedas, y Medal-
las, í ? 
§. VIL De las Verlas, 61 
§. VIII . De la Purpura, 62 
§. IX. De la Seda, 66 
L I B R O V I G E S I M O SE-
C U N D O . 
D E LAS A K T E S LIÜEÍZALES* 
P R O E M I O. 
Honores echos á los que fe djftin-
guieron en las Artes, 73 
C A P I T U L O ! . 
De la Arquitedura, 
ART. I . T A E la Arqtiite&nra en 
J L J general, 
§. I . Principios , Progrejfos , Perfe-
€ion de la ArquiteBura , 77 
K 2 §JÍ. 
388 S U M A R I O ; 
§. II . De las tres Ordenes de ArqiCÜ 
te&ura de los Griegos, y de las otras 
dos que fe añadieron a ellas defpues 9 
83 
1. Orden Dórica , 83 
2. Orden Jónica, §4 
3. Orden Corinthia * 8f 
4. Orden Tofcana , ibid» 
5. Orden Compojita , 8^ 
Arquite&ura Gothica f ibid. 
§. 11 i. Explicación de los términos 
del Arte que entran en las cinco 
ordenes de Arquite&ura f 87 
A R T. í I . De ks ArquiteBos , y 
Edificio* los mas celebres de la an-
tigüedad , 90 
C A P I T U L O I V . 
De la Efculcura , 
A R T. I . De las diferentes Effecies 
encerradas en la Éfcultura, 98 
A R T. I I . Efcultores los mas afama-
dos en la Antigüedad, 10% 
C A P I T U L O V. 
De la Pintura, 
§ l. Orqen k h Pintura , Tog 
§. 11. De las diferentes ¡¡artes de la 
VintU' 
S U M A R I O . 389 
Pintura : Del verdadero en la t i n -
tura , 109 
§. I I I . Diferentes Efpecies de Pintu-
ras , 113 
A R T . I I . WJloria abreviada de los 
famofos Pintores de Grecia , i 16 
C A P I T U L O V I . 
De la Muíica, 
A R T. I . De la Mufica popriamenté 
dicha, 1 z6 
§. I . Origen, y efetos de la Mur:ca , 
ihid. 
§. I L Autores que han inventado , 0 
perjicionado la Mufica , y los inf-
trumentos , 12$ 
I I I . La Mufica antigua era gra-
ve y y viri l . jQuando , y como fe 
ha corrumpida, 134 
§. I V . Diferentes géneros j y modos 
de - la Mufica anciana. Modo de 
feñalar las notas en la Mufica , 
ART. 11. De las partes déla Mufi-
ca propria a los ancianos, 139 
§. 1. Decíamacion del Teatro, com-
puefla , y reducida en notas y ibict. 
§. I I . Gejios del Teatro compmjios > 
J reducidos en notas, 140 
. K 3 f . U L 
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§. I I I . Declamación , jy gejio repar-
tidos fobre el teatro , entre dos Ac-
tores , 142 
§.IV. Del Arte de los Pantomimos, 14V 
L I B R O V I G E S I M O 
T E R C I O . 
D E L A C I E N C I A M I L I T A R . 
C A P I T U L O í. 
ART . I . " 1 ^ Mprefa , y declaración 
\ J de la guerra , 149 
ART . I I . Efcogimiento del General, 
y de los Oficiales. Leva de los Sol-
dados, l ^ f 
ART . I I I . Preparaciones de la Guer-
ra , I&J. 
ART . IV. Marcha de los Exercitos. 
Conjlrucion , fortificación , dif-
pojicion de los Campos. Funciones , 
y exercicios de los foldados} y Ofi-
ciales en fu Campo, 17^ 
ART . V. De las Batallas, I g f 
C A P I T U L O I I . 
De los Sitios de las Ciudades , 2O<J 
A R T. I . De las Fortificaciones de los 
Ancianos, 206 
ART. 
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A R T. I I . De las Maquinas de guer-
ra , 208 
AKT . I I I . Attaque, y ¿efenfa de 
las ?lacas , 211 
§. I . Lineas de circumvnlacion , y con-
travalacion, 21Z 
$. 11. Medios con que los Ancianos 
reparavan las brechas. 213 
C A P I T U L O I I 1. 
De la Marina de los Ancianos , 
21? 
L I B R O V I G E S I M O 
Q_ü A R T O. 
De los Gramáticos , Philologos , 
Rétores , y Sophiftas , 220 
C A P I T U L O 1. 
De los Gramáticos, , 223 
A R T. I . Maniáticos Griegos , 
V T 227 
ART . I I . Gramáticos Latinos, 2%Z 
C A P I T U L O I I . 
De los Philologos, 233 
R 4 C A P L 
3^3 S U M A R I O . 
C A P I T U L O 111. 
De los Rétores, 238 
A R T. I , De los Bjtores Griegos, 329 
AJRT. ÍI. Délos Botares Latinos¡2^1 
C A P I T U L O I V: 
De los Sophiftas , 243 
L I B R O V I G E S I M O 
CLU I N T O. 
D E L A S B E L L A S - L E T T I ^ A S . 
C A P I T U L O I . 
De los Poetas, 2^0 
A R T. I . T p \ E los Poetas Griegos, 
A RT. I I . De los Poetas Latinos , 
2^8 
C A P I T U L O I I . 
De los Hiftoriadores , 274 
A R T . I . De los Biftoriadores Crie-
gos, 27 f 
A R T . 
S U M A R I O . 395 
A R T. 11. De los Btftoriadom La-
tinos y 28 % 
C A P I T U L O 11L 
De los Oradores, 291 
A R T» I. De los Oradores Griegos r 
293 
A R T. H . De los Oradores Latinos , 
29^ 
L I B R O V I G E S I M O S E X T O . 
De las Ciencias Superiores, 299 
C A P I T U L O I . 
Hiftoria de los Philofophos, 302 
A R T. I . T T IJioria abreviada de 
JL JL los Philofophos de la 
Se&a Jónica , hafia la repartición 
que fe hizo de ella en diferente? 
Se&as, 30^ 
A R T. I I . Hijioria de ¡a* tres Aca-
demias , 306" 
A R T. I I I . Hifioria de los fhikfofhost 
Peripatéticos, 31& 
A R T. I V. De las SeBm ¿e los Ct~ 
m o s i y Efto'kos r 
R % A R 
394 S U M A R I O . 
A R T . V . Hijioria de los Phílofophs 
de la Se&a Itálica , 319 
C A P I T U L O I I . 
Hiftoria de la Philofophia , 325* 
A R T . I. Diakffica Je los Ancianos 
Vhiiofophos, 326 
A R T . 11. Moral de los Ancianos 
Fhilofofhos, 329 
§. I . Opiniones de los Ancianos FhU 
lofophos, refpeto a la felicidad fobe-
rana de los hombres, 331 
§. 11. Opinión de los Ancianos Phi~ 
lofophos y refpeto a las virtudes , y 
obligaciones de la vida-, 334 
AHT. I I I . De la Jurisprudencia , 
C A P I T U L O I I I . 
Opiniones de los Ancianos Philofb-
phos fobre la Metaphyfica, y Phy-
fica, 34 a 
A R T . I . De la Vhyftca , 343 
A R T . I I . De la Medicina, 34.5" 
§. I . De la Botánica, 349 
§. Í í. De la Alquimia, 35^ 
I I í . De k Ámmúa, 353 
S U M A R I O . 39f 
L ' I B R O V I G E S I M O 
S E P T I M O . 
De las Matemáticas, 3í í 
C A P I T U L O I . 
De la Geometría, 'v 3 ^ 
§. I . A BJtmetka, 3^8 
§.IL r X Algebra, 359 
§. I I I . Mecánica, 35o 
§. I V . EJiatica , '3^1 
§. V. Hydrojaíica , $6% 
C A P I T U L O I I . 
De la Aftronomia, 3^3 
C A P I T U L O I I I . 
De la Geografía , 37^ 
§. I . De las ventajas facadas de h 
Bmula, 37^ 
C A P I T U L O I V . 
De la Chronología, 377 
R 6 I N D I -
( 39^ ) 
I N D I C E 
G E N E R A L . 
D E las Cofas notables que fe 
contienen en efta Hifto-
ria Antigua. 
Las Cifras Bjmams indican el tomo , 
y la Cifra Arábiga, la oja. 
A BDOLONIMO , colocado apezar fuyo fobre el Trono 
de Sidon IV. ico. Su refpuefta 
a Alexandro. 105 
Aheloxy Saguntino. Su Traycion. 
I 174 
Ahadates, Rey de la Sufiana, figue 
Jas banderas de Cyro I . 339. 
Matado en la batalla de Tinu 
brea. , 3^4 
Abro -
I N D I C E 397 
Ahrocomas, uno de los Generales 
de Artaxerxes Mnemon, contra 
Cyro el joven. III. 230. 
Ahfalon , Hermano de A'exandro 
Janneo, Principe de buen Ín-
dole. - V . f 31 -
Academia. Tres diferentes Acade-
mias VI . 30^. Anciana, ihid Me-
diana 310. Nueva, 311. Uti-
lidad de las Academias. 368* 
Acarnianos , Pueblo de Grecia. Su 
animo. V. 530. 
Acheos. Eftado de la República de 
los Acheos. V. 264.. Sus princi-
pios 26'). Ciudades que compo-
nían efta República, ihid. Der-
rotan á los Acheos dos vezes los 
de Lacedemonia , 278. 28o. Pi-
den foeorro á Antigono Doíbn. 
281' Acuden á Phelipe contra los , 
Romaiios,30i . Ganan una batalla 
contra los Etolios, y Eleenos 
cerca de MeíTena. 303. Vidoria 
de los Acheos contra Machani-
das Tirano de Efparta, 328. Tra-
tado de paz entre Phelipe, y ¡os 
Romanos en el qual fon incluy-
dos. 331. Arrojanfe fobre MeíTe-
na en venganza de la muerte de 
Fhilopemen. ^56» Traycion de 
Cali-
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Calícrates. 419. Mil Adieos rele-
gados por los Romanos en varias 
Aldeas de Italia. 421. Declaran 
la guerra contra los Lacedemo-
nios aliados de los Romanos, 
428' Empeñan en fu Confedera-
ción á Thebas, y Chaléis. 429. 
Son derrotados por Mételo, ibid. 
y por Mummio. 431. Corinto 
quemada, y derribada hafta los 
cimientos, ihid. Achaya reducida 
en Provincia Romana. 432. 
Achemenides hermano de Artaxerxes 
Longimano, General del exereito 
contra Egypto. I I I . 21. Muere 
en un combate. 22. 
Acheo fobrino de Seleuco Cerauno, 
venga la Muerte de efte Princi-
pe V. 1^3. No quizo acetar la 
Corona, 1^. Su lealdad para 
con Antioco. ihid. Sus eonquiíl 
tas. ibid. Malas intenciones de 
fus Enemigos. 169. Vendido , 
y entregado á Antioco, le cor-
tan la cabera 171. 
Achillas Tutor de Ptolemeo. V. 
102. Mata á Pompeyo. 104» 
Acilm (Manió) encargado de ha-
zer la Guerra á Antioco. V*. 
iSf . Derrota á ^íte Principe 
cerca 
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cerca de !qs Thermopyles, 1^6. 
Sojufga á los Eubeos, yEtolios, 
187- Su moderación. ibid. 
Acradina parce de la Ciudad de Sy-
racufa. I I . 243 
A&ium y ciudad afamada por !a der-
rota de Antonio. V. 129 
Adherbal, General de los Cartagine-
fes, gana una batalla naval con-
tra los Romanos. I - I44 
Adherbaly hijo de Micipfa I . 22^. 
Derrotado por Jugurta va á Ro-
ma 228- Se rende á Jugurta que 
le haze degollar. 231 
Admeto, Rey délos MololTos, {en 
cuya Co-rte fe retrae ThemiC 
todes. I I . 
Adonis, fus fieftas. I I I . 128 
Adrajies mata á Atys, Su dolor ? 
y muerte I . 321 
Agamemnon Rey de Mycenas. 11. 
Agathocles Tirano de Syracufa , 
fu Nacimiento. I . 126'. Haze 
la guerra á los Cartaginefes» 
ihid. paífa a Africa , y quema 
fu flota. 127. Su muerte in-
feliz. 133 
Agefilao, fu caradler. 11. 2^8. De-
clarado Rey, y Generaliííimo , 
paífa á Aíla contra los Perfas. 
261» 
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261. Sus conquiftas , y expe-
diciones en A fia 2^4. Su con-
verfaeion con Pharnabazes. 270. 
Buelve á Efparta. 27^. Su prorr-
ta7y ciega obediencia, ibid. Vic-
toria de Coronea. 279. Su dif-
puta con Epaminondas. 388* A' 
flicion de efte Rey, viendo los 
Thebanos a las puertas de E£ 
parta. 593. S» Prudencia 39í>. 
PaíTa á Egypto 437. Se burlan 
del los Egypcios. 4^8. Muere 
en un puerto bol viendo a Ef-
parta. 439 
jígiSjKey de Efparta, honores que 
le hazen deípues de raucrtow 
I I I . 258' 
Agís, de la familia de Ageíílao, rey-
na en Eíjjarta. V. 2<Í8- Su carác-
ter 2^9. Procura reformar á Ef. 
parta 270. Su eonftancia en la 
muerte. 275 
Agricultura. Su Antigüedad, y uti-
lidad. V I . i i . &c. Confíderada 
entre los Ancianos. 13 &c. 
Aícandm mo^o que faca un .ojo á 
Lycurgo. I I . 3?» 
Akeo hijo de Perfeo Rey de Myce-
nas, y padre de Amphitrion.. 
11 14. 
I U D I C E 40X 
Alcetas, Rey de los Moloflos, bifa-
bueio de Pyrro, y Alexandro 
Magno. I I I . 500. 
Alcibiades, fu Carader, y iidci-
miemo. I I I . 118. Difcipulo de 
Sócrates. 119. Haze romper el 
tratado concluydo con los La-
cedemonios. 121. Su liberalidad. 
122. Palabra de Timón el Mi-
fantropo tocante á Alcibiades. 
125. Determina los Atenienfes 
en la Guerra de Sicilia. 124» 
Nombranle General de la Flota. 
125. Acufanle de ha ver muti-
litado las Eftatuas de Mercu-
rio. 129. Amparafe de Catania. 
132. Citado á Atenas, ibid. De-
faparece á Thurium. 133. Con-
denado á muerte por contumacia 
134 Retirafe á Efparta. i36.Gran-
gea las buenas gracias de Timea 
muger del Rey Agis. 137. PaíTa á la 
Corte de Tyííaphernei.i^.Se efca* 
pa de Sardis i le buelven á lla-
mar, y le declaran Generaliílí-
mo los Atenienfes. 169. Vido-
ría de Alcibiades contra Min-
daro, y Pharnabazes. 173. En-
tra triunfante en Atenas. 17 
Juftifioafe, y es abfuelto. 175. 
Cele-
403 I N D I C E. 
Celebra los grandes Myfterios, 
177. Acufado ante el pueblo, 
182? y depuefto. 183. Retira-
fe en la Queríbnefe de Thracia. 
s Su muerte. 21 f. 
Alcmeonides, echados fuera de'Atenas 
por Pififtrates I I . 70. Reedifican 
el templo deDelphas ibid. 
Aiexandra, Muger de Alexandro Jan-
neo, Reyna en Judea. V. 5̂ 32. 
Muere en el año nono de fu 
Reynado. ^33. 
Alexandro I . hijo de Amyntas I . 
Rey de Macedonia, venga la a-
frenta que fu madre , y fus 
hermanas avian recebido de los 
Diputados Perfas. I I . ^ ^ . 
Alexandro 11. hijo de Amyntas I . 
Reyna en Macedonia, y muere 
al cabo de un año I I I . 409. Pa-
dre de Phelipe, y fu expedición 
contra los llyrios. 4925. 
Alexandro I I I . Llamado el Grande, 
hijo de Pheíipe. Su nacimiento. 
I I I . 500. IV. 2. Su Educación, 
y inclinación por las Ciencias. 
4. &c. Doma á Bucephalo. U. 
Sube al Trono de Macedonia. 
13. Diffipa la confederación de 
los Griegos, if. Toma, y def-
tKÜQlOñ 
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trucion de Thebas. 17. Perdona 
á los Atenienfes. 21. 
Va confultar al Oráculo de Del-
phas. 2^. Declatado Generaliffi-
mo de los Griegos , dexa fu pa-
tria para paíTar á Afia. 28- Ba-
talla del Granico. 33. Conquifta 
la mayor parte de Afia Menor. 
37. 38- Corta el ñudo Gordia-
no. 44. Adolece de una grave 
enfermedad, por haverfe bañado 
en el rio Cydne, 5:7. Vidoria 
celebre de lífus contra Darío, 
g i . Humanidad de Alexandro 
para con la madre , muger, y Prin-
cefas de la Sangre de Dario 84-&c. 
Carta de Dario, y refpuefta de A-
lexandro95. 97. Franquéale Sy-
don fus puertas i 103. Forma 
el fitio de Tyro. 104. Ampa-
rafe de efta ciudad. 125". 
fajfa á Jerufalem , 141. Recepción 
de los Judíos. 142. Ofrece fa-
crificios en el Templo , 14^. 
Explicanle los Sacerdotes la pro-
fecía de Daniel que le tocava, 
ibid, &c. Otorga muchos privi-
legios, á los Judios, 1 ^o. Si-
tia, y toma Gaza, i f í . Entra 
en Egypto, 154. Apoderafe de 
toda 
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todo Egypto. 1̂ 6. Edifica la 
ciudad de Alexandria , 1 5 8 Lle-
ga al Templo de Júpiter Atn-
mon. 159 Declárale hijo de Jú-
piter , 160. Buelve á Alexan* 
dría. 
Vienfa Alexandro en ir acometer á 
Dario, 162. Irritado contra los 
Samaritanos, por la muerte de 
Andromaco, echo fuera della á los 
Samaritanos , 1^3. Muerte de 
la Muger de Dario, ikid. Haze 
á efta Princefa Exequias magni-
ficas. 174. Paila el rio Euphra-
tes, y el Tigris, 166. Acometa 
á Dario, y gana la celebre viso-
ria de Arbelas. ig^, 
'jipoderafe Alexandro de Arbelas , 
Babvionia , Suza, y fu pnlfo, 
l^o» 19^» 204. Toma Peífe-
poüs , y quema fu Palacio 205:, 
208- Sigue á Darío. 216. Sa* 
bido el delito de Belfo, apreífura 
fu marcha, y liega al punto de 
la muerte de Dario, 219. Em-
bia fu cuerpo á Syfigambis, ibid* 
Va contra Belfo, 231. Dafe á los 
exceífos , 234. Haze morir á 
Philotas, fo pretexto de una conf-
piracion , 251. Muerte injufta 
I N D I C E 40? 
de Parmenion padre de Philotas, 
253. Sojufgd á muchos puebios , 
2 ^ , Entra en la Ba¿lriana, 
2°)6. Haze degollar á todos los 
Branquidas, y derribar la ciudad 
de ellos, coa una feroz, y loca 
barbaridad, 258» 
Herida de Alexandro, 2^0. Emba-
jada de los Scytas. 261. Edifica 
una ciudad cerca del rio laxar-
te , ibid. Oración de ios Emba* 
xadores Scythas. 26$. Derrota 
de los Scytas 271. Trata á los 
Sogdianos con benignidad. 274» 
Muerte de Clito en un banquete , 
289* Casófe con Roxana hija 
de Oxiarte. 29^. Refuelve fu viage 
á las Indias, 29^. Quizo hazerfe 
adorar como Dios. 297. Muerte 
defdichada de Califtenes, 304. 
Parte Alexandro por Indias, 306". 
Toma muchas ciudades con el 
riefgo de fu vida, 313. &c. Su 
palabra defpues de herido , 315. 
Buelve los Eítados á Taxilo lla-
mado Omphis. 320 Atraveza el 
Rio Hydafpe 32^. Gana una in-
fígne vidoria contra Poro, 331. 
Rellablece á Poro en fu Reyno. 
334. Alborotos en fu exerciro , 
337-
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337. Peligro que corre en el 
íitio de la ciudatl de los Oxy-
dracos. Lllega al Mar Océano* 
3^8. Defpues de muchas fatigas, 
bue ve fe á Pafagrada. 3^^. 
Jíaze morir á üi fines Sátrapa de la 
Provincia, 368. Cisófe en Per-
fcpolis con Eítatira hija de Da-
r io , 3<?9, Paga las deudas dé 
fus Toldados, 370. Apacigua una 
rebeldía de fus foldados, 373* 
Muerte de Epheftion, en un exceC 
fo de vino , 37^. Dolor de Ale-
xandro, 377. Entra en Babylo-
nia apezar de los prefagios de los 
Magos, y Adevinadores. 378. Ob-
fequias magnificas , y locas de 
Epheftion , 382. Holgafe con 
fieílas , y banquetes continuos , 
35^' 387' Su muerte, y fus 
ultimas palabras, 390. &c. Su« 
mario xle los payfes que ha cor-
rido , defde fu partida, hafta 
fu buelta de India, 394. Juy-
ció que fe deve hazer de Alexan-
dro , 39^. &c. Comboy de Ale-
xandro, 444. Su Cuerpo llevado 
á Alexandriá. 448. 
Alexaudro hijo de Alexandro Ma-
gno 
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gno elegido Rey, muerto por 
CaíTandro. IV. <¡o6. 
Alejandro hijo de CaíTandro, dif-
puta la Corona de Macedonia k 
fu hermano Antipatro V. 253. 
Mátale Demetrio, 2^4 
Alexandro I. Rey de Epirio, cafa-
fe con Cleopatra hija de Phelú 
pe Rey de Macedonia , V.443 
Alexandro, Bala,arma una confpira-
cioti contra Demetrio Soter, V. 
213. Reconocido por Rey de 
Syria, ibid. Cafaíe con Cleopa-
tra hija de Ftolemeo Rey de 
Egypto. 21^. Entregafe á los de-
leytes, ibid. Echanle fuera del 
trono , y le cortan la cabera , 
217 
Alexandro Zebína , embuftero, V. 
228 ? amparafe del trono de De-
metrio Rey de Syria, 229. Der-
rotado , vagamundo , y dego-
1 Hado, 232 
Alexandro I . hijo de Phyfcon, co-
locado en el trono de Egypto ^ 
V. 89. haze morir á fu madre 
Cleopatra , 90. Echanle fuera 
fus valfallos, y muere luego deC. 
pues , 91 
Alexandro I I . hijo de Alexandro I . 
Reyna 
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Keyna en Egypto deípucs (?e La-
tyro. V. 92. Cafaíe con Bereni-
Ce fu hermana, y mátala dies y 
nueve días deípues, ibid. Quitanlela 
corona los Alexandrinos , 93. 
Muere, y dexa por heredero á los 
Romanos. ihid. 
Akxandro Jan neo , Rey de Judea, 
V. ^30. Rebelanfe contra el los 
Judíos, 531. Su Muerte, ibid. 
Alexnndro, fe haze Tirano de Fhc-
res, I I I . 408. Reduzele á la ra-
2011 Pelopidas 418. Derrotado cer-
ca de Cynofcephales , ibid. Su 
N muerte, 419 
Alexandro, hijo de Erope , arma una 
confpiracion contra Alexandro Ma-
gno. IV". 42. Su fuplicio , ibid. 
Alexandro, hijo de Polifperchon, Go-
bernador General del Pclopone-
fe engañado por Caífandro es ma-
tado dentro de Sycione. IV. 482. 
483 
Akxandro , que fe dezia hijo de Per-
feo, echado fuera del trono de Ma-
cedonia. V. 42^ 
Alexandria , ciudad de Egypto funda-
da 7 y edificada por Alexandro Ma-
gno. IV. 158 
Algebra, parte de las Matemáticas. 
VI . 
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V I . 3^9. neceíiaría á los Mate-
máticos , 3^0 
Alpes , montañas afamadas por el 
paíFdge de Aníbal. I . 1^0 
Atyhonfims, ( Tablas Aftronomicas ) 
V I . 3^7 
Alyato, Rey de Lydia, I . 313. Ha-
ze la guerra contra Cyaxaro. ihid. 
Levanta el íitio de Mileco. 314: 
Amadis, 06cial de Apries declarado 
Rey de Egypto. L 69. Haze mo-
rir á Apries, 70. Reyna tran-
quilamente , ihid. Su muerte. 7^ 
AmemfhiSy Rey de Egypto. I . 50 
Amefiris, muger de Xerxcs. Inhuma-
na venganza de efta Princefa. 11. 
Í 7 3 - 5 7 4 
Amilcar, General del Exereito de los 
Cartaginefes en Sicilia, I . 109. Su 
muerte. ibid. 
Amilcar, hijo de Gifcon manda el 
excrcito de los Cartaginefes con-
tra Agatocles, y le vence. I . Ha-
zenle prifionero los de Syracuía 
que fítiava, y le matan; 131 
Amilcar, Barca, General Cartaginés, 
fu valor, y capacidad. I . 147. Va 
contra los Mercenarios. 149. y 
les derrota, ibid. Paíía á Efpana» 
IV3. Haze jurar á fu hijo Anibal 
Tom. Vh ' § ft 
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fe vengada de los Romanos. 1^4. 
Apoderafe de la mayor parte de 
Erpaña. ibid. Muere en una ba-
talla, ibid, 
'Ammon : Templo de Júpiter Aramon. 
1. I S 9 
Amphicyon. Rey de Atenas. I . 16. 
Amphicyones. Eílablecimiento de efta 
Junta. I . 16. Su poder. 89» Ju-
ramento , de los miembros de efte 
Tribunal. 90. Guerra íagrada em-
pirefa por orden de los Amphicio-
nes. I I I . 510 
Amphypoüs, ciudad de Thraoia , de-
clarada libre por Phelipe. I I I . 498 
Amyntas T. Rey de Macedonia, fe 
foniete á Dario 11. 49 f 
Amyrteo echa á los Perfas de Egypto, 
y declaranle Rey. Til. 107 
Anacreon , Poeta Griego. V I . 2^6 
Anatomía. VI. 2 5" 3 
Anaxagoras, Philofopho Griego. V L 
*- 303 
AnaximandrOj Philofopho, y Aftrono-
mo. V I . 303 
Anco Marcio, Ceremonias que efta-
bleció en las declaraciones de la 
guerra , V I . 1 <¡:2. 
Andñfcoj de Adramitta, fe da por hi-
jo de Perfeo, y fe haze procla-
mar 
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mar Rey de Macedonia V. 421. 
Derroca al Exercito Romano man-
dado por el Pretor Juvencio, 424. 
Hazeie Prifíionero Metello, 42 f. 
Sirve al trunfo de elle Romanó, 
434 
Andromaco, Gobernador de Syria, y 
Paleítina por Alexandro, IV. 162" 
Muerte trágica de efte Goberna-
, dor, 1^3 
Anido, Pretor Romano haze la guer-
ra á Gencio Rey de lllyria V". 402. 
Embia á Roma á efte Rey. ibid. 
Año Solar. V I . 36f 
Aníbal, hijo de Gífcon, General de los 
Cartaginefes en Sicilia, á favor de 
los Segeftanos. I . 112. 113. Muere 
de la peíle: " ihid. 
Aníbal, manda la flota de los Carta-
ginefes derrotada por el Confuí 
Duilio , V. 136. Sitia á los 
Mercenarios dentro de Tunis , 
Agarran , y colganle á una cruz. 
Anihalj llamado el Grande , en la edad 
de 9. años va á Efpaná con fu 
padre. I . 154. Muerto Afdrubal 
le nombran por General, 156. 
Defpues de otras conquiftas, haz© 
el Sitio de Sagunto 157. y la to-
S 3 ma. 
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ma. 1^8. Preparafe á paíTar á Ita^ 
lia 159. Sus expediciones hafta 
el Rio Roña. 160. PaíTa efte 
rio, ibid. Su marcha ibid. PaC-
fo de los Alpes 16í. Su entra-
da en Italia, ibid. Derrota á los 
Romanos cerca del Teílno, i52. 
gana la batalla de Trebia, i ^ f . 
Marcha en Toícana 167. Pierde 
un ojo en el monte Apenino , 
ibid. Gana otra batalla cerca del 
lago Thrafymeno , 16%. Su con-
duda para con Fabio , 171. Cele-
bre vióloria de Canas. 17^, Pa£ 
fa fu quartel de invierno á Capua 
en donde fe defaminan por los de* 
leytes fus Tropas. 179. &c. 
Defgracias de Aníbal, iS i - Va para 
hazer levantar el íítio de Capua 
hecho por los Romanos. 182. 
Marcha házia Roma para hazer 
diveríion, /W. buelvefe, ibid. lla-
mado en Africa. 187. Vencido 
en un combate por Scipion , i88« 
Efcapafe á Cartago. 198 Haze 
hazer una paz con los Romanos, 
ihd. Procura reformar dentro de 
Cartago la Jufticia, y la Hazien-
da publica. 193. Perfeguido por 
los Romanos, retraefe á la Corte 
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de Antioco , 194. Confejos que 
da á efte Principe, 195. PaíTa á 
Syria, y Phenicia , 19^, Pierde 
un combare naval contra los Rho-
dios, ihid. Huye en la Isla de 
Creta ibid. Y defpues á la, Corte 
de PruGas, 197, Haze muchos 
Servicios feñalados á efte Principe, 
ihid. Vendido por Prufias traga ve-
neno , 198. Elogio, y cara¿ter de 
Aníbal, * 199 
Antalcide, Lacedemonio concluye con 
los Pcrfas una paz vergonqoía á 
los Griegos , I I I . 282. &c. 
'Antigom, Oficial de Alejandro , re-
parte el Imperio de efte Príncipe 
con los otros Oficiales. IV. 429. 
Haze la guerra á Eumeno , y 
cercóle dentro de Nora, 45 
Marcha en Pfidia contra Alcetas , 
y Atalo, ihid. Se haze muy po-
derofo, 4^2. Rebelafe contra los 
Reyes, 463. 573. Derrotado por 
Eumeno , 486". Apoderafe de la 
períbna de Eumeno por alevofia , 
488- Le haze perecer en una cár-
cel , 489. Formafe una liga contra 
el , 491. Quita á Ptolemeo Sy-
ria , y Phenicia , 492. Apodera-
fe de Tyrio defpues de un largo 
S 3 íitio, 
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íitío, 493. Marcha contra Ca£ 
fandro , ibid. Haze un tratado 
con los Principes Confederados, 
494. Haze morir á Cleopatra her-
mana de Alexandro. 509. Quie-
re libertar á la Grecia, ^12. Sitio 
de Atenas, ^13. Recibe en ella 
honores extraordinarios, i¿/¿/. To-
ma el titulo de Rey , <¡26. Pre-
parafe á la expedición de Egypto, 
527. Pierde la batalla de Ipíus en 
la qual es muerto, " ^57 
^wA^owo, Gonatas, hijo de Demetrio, 
Se ofrece en rehenes en lugar de 
fu padre; V. 25o. Guerra entre 
efte Principe, y Antioco. 261. 
Amparafe del trono de Macedonia , 
ihid. díííipa la 'iga formada contra 
el, 262. Echado fuera de Macedo-
nia por Pyrro , ihid. Acude al fo-
corro de Efparta Contra Pyrro , 
ibid. Apoderafe del campo de 
Pyrro, y le haze exequias magni-
ficas, 2^3. Enfeñoreafe de Ate-
nas , ibid. Su muerte, ibid. 
Antigono, Dofon , reyna en Macedo-
nia en lugar de Phelipe fu fobri-
no. V. 265. Gana la batalla de 
Selazia, 284- Su clemencia para 
con 
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Con Eiparta , 28^. Su muer-
te. 287 
Antigono, fobrino de Dofon es deí-
tinado á la Corona por Phelipe , 
V. 373. Hazeie morir Perfeo, 
Antigonia, Ciudad edi6cada por Anci-
gono, 144. Deftruyda por Se-
lenco, ibid, 
Antioco I . Llamado Soter. Reyna en 
Syria , y fe cafa con Eftratonice 
muger de fu Padre. V. 147. 
Procura arhp r̂arfe del Reyno de 
Pergama , 152. Derrotado por 
Eumeno, ibid. Haze morir á uno 
de fus hijos, y muere poco tiem-
po defpues. ibid, 
Antioco I I , llamado Theo, fube al tro-
no de Syria, V. 152. Haze Mile-
to libre de la Tiranía, ibid. De-
clara la guerra á Ptolemeo, i f 3.Re-
belanfe contra el las Provincias 
del Oriente, ibid. Pieíde la mayor 
parte de eftas Provincias , ibid, 
Concertafe con Ptolemeo , y cafa-
fe con Berenice hija de efte Prin-
cipe, defpues de haver repudiado 
á Laodicea, 1̂ 4. Repudia á Be-
renice , y toma otra vez á Laodí-
eea que le haze dar veneno , 1 ^ 
S 4 Ant'm-
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Antioco > Hierax manda en Afia Me-
nor, V. i ^ . Confederafe con Se-
leuco fu hermano contra Ptole-
meo, 158- Declara la guerra á 
Seleuco, le derrota con peligro 
de fu vida, 159. Acometido, y 
vencido por Eumeno , í 6o . Re-
tirafe á la Corte de Ariarato, ihid. 
Y defpues á la Corte de Ptole-
meo quien le detiene en una cár-
cel, 161. Efcapafe, y le matan 
Salteadores, tbid. 
'Antioco I I I . Llamado el Grande, 
reyna en Syria, V. 1^4. nom-
bra á Hermias por fu primer Mi-
niftro, ibid. Rebelanfe contra el 
Mo'on, y Alexandro Gobernado-
res de Media, y Perfia , ibid, 
Cafife con Laodicea hija de Mi-
thr¡dates, J6<¡. Sacrifica á Epi-
genes el mas valiente de fus Ge-
nerales, á la embididia de Hermias, 
367. Marcha contra los rebeldes, 
y les fojufga , 158- va en la Ce- r 
lefyria , 170. apoderafe de Se-
leucia, ibid. de Tyro, y Ptole-
maida , ibid. Haze una tregua 
con Pcolemeo, ibid. Nueva guer-
ra , y pierde la batalla de- Raphia , 
170.-Paz con Pcolemeo,^. Ha-
ze 
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2e morir á Acheo, 171. Expedi-
ciones de Antioco en Media , Par-
thia, Hircania, Badriana, y. hafta 
India. 173. &c. Ligafe con Phe-
lipe para apoderarfe de Egypto, 
176. Enfeñoreafe de Ceíe-Syria , y 
Paleftina , ibid. Declara la guerra 
á Atalo, thid. Se retira á la fo-
Heitacíon de los Romanos, 177 
forma el deíignio de embeftir Afia 
Menor, 178.^ Toma algunas pla-
cas, 179. Recibe una Embaxada 
de los Romanos, igo. Retraefe 
Aníbal á fu Corte, Marcha 
contra los Pfidios, y les fojufga , 
184- á Grecia / ibid. Toma Chal-
éis , y Eubea, ig^ . Declaranle 
ía guerra los Romanos, 1%%. Ca-
íafe en Chalcys con la Hija de fu 
huefped , ihid. Amparafe de los 
Thermopyles , 1 %6. Vencido es 
cerca de eftas montañas, y huye-
fe á Chaléis , ihid. Pierde una ba-
talla naval , á 188- Y otra , 189. 
Vencenle los Romanos cerca de 
Magnefia, 190. Haze las pazes 
con ellos, 191. Para pagar el tri-
buto faqtrea un Templo en la Ele-
mayda, 192. Matanle, 193. Ca-
rader de Antioco , ihid* 
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Antioco, hijo mayor de Antíoco el 
Grande , V . n g 
Antioco IV. Eptphanes > Sube al tro-
no de Syria, V. i^^. Indignos 
Procederes de eíte Principe, Î IS-. 
Declara la guerra al Rey de Egyp-
to, PhÜometor, 198- Sus con-
quiftas, ihid. Embaxada de los 
Romanos á Epiphanes, 203. Sus 
crueldades contra los Judíos , 204. 
Caíligale Dios, 205. Su Muerte , 
2C6 
Antioco V . Eupatore, fuccede a fu 
padre Epiphanes, V. 208. Ven-
cido por los Judies, ihid. Entre-
gan le fus Toldados á Demetrio que 
le haze morir , 209 
Antioco VI . Theos, puefto por Tr i -
phon en el rrono de Syria, V . 
220. Matanle alevofamente, ihid. 
Antioco V I I , Siiletes , cafafe con 
Clopatra muger de Demetrio , 
proclamanle, Rey de Syria, V. 
223. echa fuera del Trono á Tr i -
phon, 224. Perece en la guerra 
que haze contra los Parthos, 226 
Antiocho VIII . Grjvo, Reyna en Sy-
r ia , V. 231. Derrota á Zebina, 
232» Guerra entre Grypo, y An-
tioco Cyzlccao fu hermano, 234. 
Repar-
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Reparten ambos hermanos, entre 
íi el Imperio, 235'. Muerte de 
Grypo, 
Antioco IX . llamado el Cyziceno ha-
ze la guerra contra fu hermano 
- Grypo , V. 234. Su muerte , 
237 
Antioco X . Eufebio, echa fuera a Se-
leuco del trono de Syria , V.237. 
Echado fuera del trono por Tigra-
nes , 238- Su muerte. ibid. 
Antioco X I . hijo , de Grypo, fu muerte. 
V. 237 
Antioco Xll. Dionyfio, hijo de Gry^ 
po , Rey de Cele Syria. V. 238 
Antioco X I I I . el Afiático i Quita le 
fus Eftados Pompeyo , V. 247 
Antipas, ó Antipatro , padre de He-
redes , fufeita muchos alborotos 
en Judea , V I . ^ 34 
Antipatro, Teniente de Alexandro , 
y Gobernador en Macedonia. IV. 
28- Derrota á los Lacederaonios 
rebelados. 230. Su expedición en 
Grecia, 436. Vencido, 438. A-
poderafe de Atenas , 439. Elegi-
do Regente del Reyno , 4^5. Sa 
muerte, 4.61 
Antipatro3 hijo mayor de Alexandro, 
diíputa la corona de Macedonia , 
S S á 
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á fu hermano Alexandro , V. 2f 
Mata á fu madre , ibid. Echale 
del trono Demetrio, 254. Mué 
re en Thracia , ibid. 
'Antonio, (Atoo)Reñableceá Auletes 
en el trono de Egypto, V. 98. 
Su paffion por Cleopatra, 115, 
&c. Cafafc con Odavía ^ 120. 
Guerra entre Julio Cefar , y An-
tonio , 1 z6. Vencido en la ba-
talla de A¿Hum r 129.. Muerte 
trágica de Antonio ,. 134 
'Jnyfis , Rey de Egypto , l 6% 
jípel/esj Pintor celebre , V I . l2CuMuy 
eftiraado de Alexandro. 121 
Ap'mi j Hiftoriador Griego. I. 2%Q-
Api* 7 Buey adorado por los Egyp-
cios. I . 2$. Su templo. 30- Sus. 
exequiaszg. Mátale Ocho , HL 
477 
'jfyoíodamÁrqmte&x* » fu muerte, 
V I 96 
Apolophnnes , Medico de Antioco 
defcubre la eonfpiracion de Her-
mías. V . 16% 
Appium, Hiftoriacíor Griego,, V I . 282. 
Appmy Confuí Romano ,, echa fuera 
éa Meíüna a los Cartaginefes. L 
á^rkft Re^ (Je; Egf̂ tQ ,̂ L Su ex -
pedicioa 
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pedición contra la Isla de Cypre 
68- Su orgullo caftígado. 70 
'Aquelio , ( Manlio ) General Romano 
derrotado, prífíonero , y matado. 
V. 
AratOj hijo de Clinias liberta á Sy-
cione fu patria de la Tyrania V . 
266. Hazele dar veneno, Pheli-
pe , 298- Sus obfequias magni-
ficas, ibid. Elogio, y carader de; 
A rato. ibid. 
Arbaces, fe rebela contra Sardanapa-
lo, y funda el Reyno de Media. 
L 266. 294 
Arbelas j ciudad de Afíiria afamada 
por la vidoria de Alexandro. IV. 
186 
'Arcejilao, fundador de la Seda Jó-
nica. V I . 30a 
Archelao, uno de los Generales de 
Mithridates, fe ampara de Atenas , 
V. 4^9. Vencido por Syla á Che-
ronea. 471 
AtchelaOjGxm Pontífice, y Soberano? 
de Coraana, eafafe con Berenice 
Rey na de Egypto. V. 98; 
Archelao % cafafe .con Gíapbira. V.525: 
Archelao, hijo de Archelao ,. y de Gla-
phira, Rej de Capadocia V. 525:. 
Hazfik maehiíEraos fervicios T i -
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berío, ihid. citado a Roma, 526. 
Su muerte. ihid. 
Archelno , Philofopho. VI . 304 
Archidamo, Rey de Efparta, marcha 
contra Atenas. I I I . 74. Saquea el 
Attico, 7^ 
Archiloco, Poeta Griego, inventador 
del verfo lambico. VI.2S5 
Archimedes, celebre Geómetra, inven-
ta muchas Maquinas dé Guerra. 
I I . 443. Mátale un Toldado, 454 
ArchiteBos celebres, VI . 90 
Archite&ura , V I . 77. Architedura 
Gótica. VI . 8<£ 
Archontes, eftablecidos á Atenas, I I . 
gf. Sus funciones , ibid. 
Areopagia, fu eftablecimiento I I . Ŝ » 
Autoridad, ibid. Su cay da. 
Ardas, Rey de Arabia, fe fomete á 
Pompeyo. 
Aretaj hija de Dionyfío el Tirano ca-
fafe con fu hermano Theorides , 
I I 334. Defpues con fu tio Dion , 
ibid. Su muerte. 37^ 
Areo y Rey de Efparta V. 457. Echa 
fuera á Pynho delance de Efparta, 
458 
Argos y Reyno de Grecia I I . 13. $u$ 
Reyes, ihid. &c. 
Ariamueí Rey de Capadocia, V. 519 
¿riar 
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Arlar atol. Rey de Capadocia. V. 517. 
Ariarato I I . hijo del primero, Reyna, 
V. 518. Derrotado por Perdiccas 
que fe apodera de fus Eftados, y 
le haze morir, 519 
Ariarato I I I . Se efcapa en Armenia, 
V. 519. Buelve á fubir en el 
trono de fus An te paila dos , ibid. 
Ariarato IV. Rey de Capadocia V. 
Ariarato V. cafafe con Antiochis hija 
de Antioco el Grande V. 519. 
Ariarato V I . paíTa á Roma V. 520. 
Muerto fu padre fube al trono , 
ibid. Echale fuera Demetrio, ibid. 
Reftablecele Atalo , ^21. Muere 
en la guerra contra Ariftonico , ibid, 
Ariarato VIL Rey V. 521. Matado 
por orden de Mithridates fu cu-
ñado. 5 22 
Ariarrto VIH. puerto en el trono por 
Mithridates, V. 522. Y matado 
por el mifmo, ibid. 
Ariarato IX. Vencido, y echado fuera 
por Mithridates. V.522 
Ariarato X. Vencido por Sifinna.V. 
52^ Buelve otra vez en el trono. 
ibid. 
AruraíQ^hijo de Mithridates, Reyna 
en 
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en Capadocia. V. 522. Echacb 
fuera del trono por los Romanos, 
ibid. Reílablecido por la fegunda, 
y tercera vez, 523 
'Aria/pe, engañado por Ocho fu her-
mano , matafe , I I I . 44^ 
'jírideo, hermano baftardo de Ale-
xandro Magno , declarado Rey IV . 
428- Hazele matar Olimpias , 477 
Arieo y manda la Ala ifquierda del 
exercito de Cyro , en la batalla 
de Cunaxa, I I I . 228- Huyefe con 
k noticia de la muerte de Cyro , 
232. Ofrecenle la corona de Per-
fia , los Griegos , 234. no quiere 
acetarla, ibid. Haze un tratado con 
ellos. ibid,. 
AriüharzantSy Satvapd. de Phrygía, Rey 
del Ponto , Rebelafé contra Arta-
xerxes, I I I . 304 
Ariobarzmes I. puefto en el trono; 
de Capadocia por los Romanoŝ  
V. 522. Defíronado dos vezes 
por Ti gran es , 523. Reftablecele 
Pompeyo , ibid. 
Ariobarzanes I I . Rey de Capadocia „ 
matado,. • V.523 
Ar'tobjrzanes I I I . Reyna en Capado-
cia. V. 5,23. Toma el partido-
áe Pompeyo contra Cefar, 524. 
Acorné-
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Acometido , y matado por Caffio, 
i-hid. 
Arijlagoras, Gobernador de Míleto, 
I I . 494. Vencido , y matado , 
SOS 
'Arijlarco} Gramático Griego, VI , 229 
Arijiides, uno de los Xefes Atenien-
fes á Maratón, remite el mando á 
Milciades. I I . 518- Defterrado , 
524. Gana una vidoria feñalada 
a Platea, ^ 9 , Manda las tro-
pas de Atenas contra los Perfas, 
570. Encarganle del manejo de 
la Hazienda publica , fg^- Su 
muerte, 585- Su Carader. ^12. 
rAriJlohulo I . hijo de Juan Hircan. 
V. ^30. Toma el titulo de Rey , 
ihid. Haze morir á fu madre , ibid. 
Y á Antigono fu hermano, ihid. Su 
muerte. ibid. 
TAriJiobulo H . hijo de Alexandro Jan-
neo, reyna en Judea. V. 534-
Su difputa con fu hermano, Hyr. 
can, ihid. Embiale á Roma Pom-
peyo. ^ 53 & 
rAriJlogiton, confpira contra los Ty-
ranos de Atenas I I . ̂ g. Su muer-
te , 69. Eftatuas leventadas á fu 
honra por los Atenienfes. 560 
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Arijlomaca, hermana de Dion , ca-i 
íada con Dionyfio Tirano de Sj-
tacufa. I I . 31a 
Ariñonico, fe ampara de los Eftados 
de Atalo. V. 498 
Arijiophanes, Poeta celebre trágico» 
V I . 
Arijotehs , fu nacimiento, VI . 312. 
Encárgale Phelipe de la educación 
de Alexandro I I I . 501. Su muer-
te. V I . 313. Fundador de la Seda 
Peripatética. 312 
Aritmética , V I . , 3 58- Su Utilidad. 
ihid. 
Ar r iam, Hiftoriador Griego V I . 282 
Arfaces l. Gobernador de Parthya fe 
rebela, V. 160. toma el titulo de 
Rey, 15i 
Arfaces I I . Haze la guerra á Antioco 
V. 173. Concertafe en el , 174 
Arjnmo, hijo natural de Artaxerxes 
Mnemon, matado por fu hermano 
Ocho, IIL 442 
Arfes, Reyna en Perfia. I I I . 478. 
Matado por Bagoas , ibid, 
Artabano) de Hircania, mata á Xer-
xes , y pone en el trono á Arta-
xerxes fu hijo tercero '11. ^88» 
Mátale Artaxerxes, 589 
Artahzams , difputa el trono á Xer-
xes 
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xes fu hermano , I I . 523. Magna-
nimidad de eíte Principe, ^30 
Artabazes, Gobernador de Afia , fe 
rebela contra Ocho I I I . 453. Re-
traefe en Macedonia, 4^4. Re-
cobra las gracias de Ocho , ibid. 
Aríaphernes, General Peda , reduce 
á los Jonios rebelados, I I . 506. 
Haze ahorcar á Hyftieo , 507. 
Quema Eretria , 517. Vencido 
por Milciades. 520 
Artaxerxes, Longimano, mata á fu her-
mano Hyft ifpes, y fube en el 
trono de Períia. I I I . 2. Rebelafe 
Egypto contra el , 20. Entrega á 
Inaro á fu madre Ameftris , 2^. 
Su muerte, 99. Sus obfequias, 
101 
Artaxerxes, Mnemon fube en el tro-
no , I I I . 206. Su Confagracion, 
207. Perdona á fu hermano quien 
quería matarle, 208- Derrota á 
Cyro, y le mata en la batalla de 
Cunaxa, 232. Haze morir á TiC-
faphernes, 266. Tratado con los 
Griegos, 284* Acomete á Eva-
goras Rey de Cypre, 2 8 H a z e 
matar á Datamis , 308. Alboro-
tos en fu Corte tocante á fu fu-
eeífion 442. Su muerte, ibid. 
Arte-
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Artemifio, Promontorio de Eubea , 
Artemifia , Reyna de Caria , feñalafe 
•a la batalla de Salamina, I I . 5^2. 
Artemifia ^ Muger de Maufólo , Ho-
nores que haze á la memoria de 
fu Marido, I I I . 4 ^ . Apoderafe de 
Rhodas, 46S 
Artes cultivadas por los Egypcios , 
I . 36. á Atenas. I I . ^ f . Artes 
liberales. / V I . 72 
Afdruhal y General de los Cartagine-
fes en Sicilia, derrotado por los 
Romanos. I , 143 
Afdmbal, yerno de Amilcar Gene-
ral de los Cartaginefes en Efpaña. 
í. 1^4. Matado, 1 ^ 
'Afdmbal, hermano de Anibal Gene-
ral de los Cartaginefes en Eípaña, 
acude al focorro de fu hermano, 
igo. Su derrota, y muerte, i g f 
Ajdrubal, General Cartaginés, du-
rante el fitio de Cartago , feñala 
fu crueldad contra los Romanos 
prifioneros , I . 214. Rindefe á 
Scipion , 214 Fin trágico de fu 
Muger, y de fus hijos, 219 
Afpafia , celebre dama Cortefana , 
puefta entre los Sophiftas, I I I . 
57. 
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#7. V I . 244.. Cafafe con Feríeles , 
I I I . 67-
AJJyrios , Primero Imperio de los 
Aflyrios I . 2^2. Dura de eftelm* 
perio, ihid. Reyes de los AíTyrios , 
253. Segundo Imperio de los Af-
fyrios tanto de Ninive como de 
Babylonia. 26%. Su deftrucion 9 
í 294. Coftumbres de ios AíTyrios 
4 i f 
AJer, de Amphipolis faca un ojo á 
Phelipe, 414. Su fuplicio. ihid. 
Aftrologia Judiciaria, falfedad de efte 
Arte. I . 43^ 
Ajlronomiíi, fu origen, cultivada por 
los BabyIonios I . 434. V I . 3^3 
AJiyngeS) Rey de ios Medos. I . 307. 
Llama á fu Corre á Cyro el jo-
ven. 327 
Afychis, Rey de Egypto I . 61. Su 
ordenanza refpeto á los emprefti-
dos. ^ I . 24 
Atenas, fundación del Reyno de A-
tenas I I . 16. Reyes de Atenas, 
ibid. Leyes de Dracon 11. 53. So-
Ion , 54. Pififtrates Tirano de 
Atenas, 66. Varones celebres en 
Atenas, 224. Ganan ios Atenien-
fes una celebre víduria á Maratón 
contra los Perfas, ^16. Themif-
toeies 
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tóeles General de los Ateníenfes 
eontra Xerxes , ^50. Atenas aban-
donada de íusvezinos, ^58- Que, 
mada por los Perfas, 6̂0. Bata-
lla de Salamina, ¡64.. Juntos con 
los Lacedemonios ganan la batalla 
de Platea, 570. Denotan á la 
Armada Perfana cerca de Mycale, 
^72. Reltab'ecen las murallas de 
fu ciudad los Atenieníes, 575. 
El mando General de Grecia pá| 
fa á~ los Ateníenfes, 580 
B/wco, el mando de Cimon ganan los 
Atenieníes dos viótorias contra los 
Perfas cerca del Rio Ettrimon. 
I I I . I I . Embian íbeorro á los 
Egypcios, 21. Semillas de divifion 
entre Atenas, yEfparta. 43. Faz 
entre ellas, 44. Vidonofos los 
Ateníenfes concluyen una paz glo-
riofa con los Perlas, 49. Ponen 
el litio delante de Potidca, 64. 
Principios de la Guerra del Pelo-
ponefe, 59. 62. Saqueo recipro-
co del Attico , y Peloponefe, 78 
Atenas, afligida de-la peflre, I I I . 78-
Apoderanfe los Ateníenfes de Po-
tidea, 84. de JVlitylene, 91. Ven-
cen á las tropas encerradns en la 
Isla Efphadtiia, 98. An-paianfe 
de 
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de la Isla de Cytera, 108- Der-
rotados cerca de Delía, 111. Tre-
gua entre Atenas, y Efparta. 112. 
Derrota de los Atenienfes cerca 
de Amphipolis, 11 .̂ Tratado de 
paz por cincuenta años entre los 
Laccdemonios , y Atenienfes. 117. 
Guerra de Sicilia, 126,. Sitio de 
Syracufa , 138. Derrotados por 
mar, y por tierra , 145. Quitan 
el Sitio de Syracufa, 154. Der-
rotados, y priíioneros, i ^ . Te-
mor en Atenas , 157. Pierden 
una batalla cerca de Egos-Pota-
mos, 195. Sitiada Atenas fe ren-
de , 200. Los Treinta Tiranos en 
Atenas, 201. Recobra fu liber-
tad, 220. Ligafe contra los La-
cedemonios, 277. Reftablece Co-
non fus Murallas. , 283 
Rehe/ion de los Aliados de Atenas, 
líl. 45^. Paz conciuyda con el-
los , 462. Embian los Atenienfes 
una embaxada á Pheüpe. 524. Con-
federanfe con los Lacedemonios 
contra efte Principe 531. Echan-
le fuera de Eubea 53^. De de-
lante de Pcrintha , y Byfanza. 
542. Perdcn la batalla de Che-
ronea f(í2. Pazes con Phelipe , 
¡66. Alegría en Atenas con la nio* 
ticia de la muerte de efte Principe j 
583- Hazen los Atenienfes una 
liga contra Alexandro IV. 15. Per* 
dónales Alexandro , 21. Movi* 
mientos en Atenas fabida la muer* 
te de efte Conquiftador , 433, 
Derrotan á Antipatro, 434. Apo* 
deranfe Caflandro, y Demetrio de 
Atenas, 470. Honores exceffivos 
que hazen los Atenieníes á De-
metrio, y Antigono. 518- Ate-
nas Sitiada, y tomada por Anti-
gono Gonatas. V. 26%. Quexan-
fe á los Romanos contra Pbelipe, 
342. Decretos de Atenas contra 
efte Principe, 344. Toma de A-
tenas por Archelao 469. Arifton 
Tirano de Atenas, ibid. Sitiada , 
y tomada por Sy\n. 470 
Gobierno de Atenas I I . f l . Abufbs 
inftroducidos por Pericles, 67. TIL 
5:0. Ciudadanos de Atenas, 11.71, 
Sus Tribunales, gí* Y Rentas, 
53. Educación de la Juventud , 
55. Tropas diferentes que formavan 
los Exercitof?, 106. Leva de los 
Soldados , ibid. Difcipüna Müitar, 
10^. La Marina, 109. La Re-
ligión, izo- 6ÍC. PaíLon de los 
Atenieii-
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Ateníetlfes por las rcprefentaclones £ea¿. 
trales, 198. Caradter de ios Atenienfes, 
y Lacedemonios. t i ? 
¡dthkías , Su Etimología T. 1̂ 9. l'tuevas 
que hazian arates de fef admitidos al 
combate j 171. Honores , y premios o-
torgados a los Athletas, 18S» 
JÍtbos, ¡\lohte. I I . 558* Carta de Xerxes 
al monte Athos. ^9 
Aiiafo , Tio de Cleopatra, fegunda mu-
ger de Phelipe, I I I . 577. Riña deAle^. 
xandro con Attalo. ibid. 
Attalo Key de Pergama, fe liga contra 
Phelipe , V. ?OI. JO8. Guerra entre eíte 
Principe , y Seleuco. .16 j 
ÍÍÍJÍ , hijo de Crefo, fu muerte fatal ^ 
I . 52t 
Auguflcr: Vea : Cefar Augufto, 
Mujmio , Poeta Latino. V I . 27^ 
¿iutophradaies t I I I . 306. Vencido porüa» 
tamis. ibid. ¿of 
I 
B A B Y L o N 1 A , fu Fundación , í¿ 2^2. Dnra de fu Imperio , ibid. 
Defcripcion de Babylonia, 
Los de Babylonia vencidos por Cyro, 
3 <; 7. Babylonia íitiuda , y tomada poc 
Cyro, 371. Rebelafe contra Dario líi, 
477. Sitiada, y tomada por eñe Prin* 
cipe 4^1. Cae en el poder de Alcxan-
dro. i V. 190. Prophecias contra ella. 
Saco, Fieftas de efte Dios en Atenas. iL 
17.8 
Tom. VI. ' T Eacím, 
434 í N ü í e i . 
Baiíra, Ciudad de h Eadriana. IV. 
Buciriana , Provincia de Afia foiufgada 
por Alexandro IV. 2^6 
Bagoets Lnuco de Ocho atofiga á fu amo, 
1IÍ. 476. Pone en el trono á Arfes, 
478. Mr;tale defpues, y en fu lugar 
coloca á Dirio Codoman , ibid. 
iiagorazo Enucd de Ártaxerxes , muertó 
por Orden de Sogdiano, H I . r o í 
Baleares^ Islas , T, 104 
JButJbiizar Rey de Babylonia. T, 292. Si-
tiado por Cyro, 360. Su muerte, ?7i¿ 
Y impiedad , í 67. &c. 
Ba'al/n, modo de obrar de los Ancianoá 
en las batallas , VI. 186 
Batallas celebres cerca de las cueílas de 
Myla, 1 i?6. De Ecnome, i?g. De! 
Te fino, 152. De la Trebia , 164. De 
Trhafymeno, í6S. De Camas, 165. De 
Tymbrea ?yS- De Maratón, lí.?i6. De 
los Thermopiles, 564. De Aríemifio , 
^65. De Salamina 56?. De Platea.q674 
De Mycale , syo- Dé las Arginufas. 
I I I . 187. ETEgos-Potamos. 194. Dé 
Cunaxa, a?o. De Cuidos, 478, De 
Coronea, ibid. De Leudres, 392. Dé 
Mañanea , 424. De Cheronea , 561. Del 
Granico I V. De Iffus, 70. Dé 
Arbelas, 180. Del Hydafpe, }2«. Dé 
taniia, 40» De Tpfus,?s7. De Ra-
phia, V. 54, De A¿tium, 129. Dé 
Magnefia", 190, De Selaíia , a8a. Dé 
Mantinea, 327. De Cynocephales, 390. 
De i'idna , 404. De Leiicopetra. 430 
Mermke Muger de Ptolemeo ioter. V. 4 
Berenke hija de Ptoiemeo Philadelpho , 
Y. 4®* 
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V. 40. Cafafe con Amioeo Theo, 4r« 
4?. Su muerte. 44 
Bermke hija de Auletcs, reyna en lugar 
de Tu padre. V. 96. La ha2e morir fu 
pad e , 100 
Bcjfo mata á Darío, IV. 217. Entregado 
á Alexandro , 2s8> Suplicio de Beño, 
Betis, Gobernador de Gaza por Darío | 
IV. 15 a. Crueidal de Alexandro , 1 <; 5 
Bien foberano , opinión de los Ancianoá 
Philoíbphos refpeto al , V i . i \ i 
Boges Gobernador de Eyona por el Rey de 
Pedía I I I . 10. Su valentía, 11. 
Bomilcar General Cartaginés derrotado por 
Agatocles, I . 127. Quiere hazeife Ty-
rano , ibid. Su muerte , 1 28 
Botánica. VI . 549 
Brafidas, Xefe de los Lacedemonios fé 
apodera de Amphipolís , 111. 108. 114 
Muere de una herida, 115 
Bucimum, animal de quien fe facava la 
purpura, VI . 6| 
Bucephah, Cavallo de Alexandro , IV, 10. 
Su muerte, 12. 934. 
BucephaHa Ciudad edificada por Alexani 
dro, IV 154 
Bujtris Rey de Egypto, fundador de Thé-
bas , I . 4. 47, Su crueldad, $6 
Büxula, VI . 
Byrfa nombre de la ciudadeía de Cartago j 
I . 212 
Syffo planta de Egypto, I . 42 
Bjmrum ) litíada por PheÜpé , l í í . 5 39.&G. 
T 2 Cabeb 
C ABK L t o s de Bereníce. V. 4^. 4^ Cadisí, Ciudad de Efpaña. L106 
Cadmía , mineral. VI. 47 
Cadmo, edifica la ciudad de Thebas, l í . i é 
Cadufios ^ rebelan contra Artaxerxes, I I I . 
Calicrates ^ de Efparta, mata á Epaminon» 
das. I f l . 42; 
CalicratidPíi $ General de los LaeedemoniüSj 
fus victorias, fus virtudes , fu derrota, 
IIÍ- i8?. &c. 
Calimaco, inventador de la Orden Co-
rinthia. - VI. 85 
Cetiippo, homicida de Dion. 11. $8 .̂ Se-
ampara de Syracufa, ? ^4. Su muerte,i¿i^. 
Calijibenes , fu muerte. IV. 505 
CambyfeSj Rey de Perfia , de Cyro, fu 
hiftoria. I . 391 
Cambyjes, hijo de Cyro, fube en el tro-
no de Períia L ^90. Haze la conquifta 
de Egypta. j g i . &c. Su rabia con-
tra el cuerpo de Amafis. 393. Ex-
.' pedicon de efte Principe contra Ethió-
pia, 194. Saoaca á fu buelta los tcm-
. píos de Thebas, 39;. iVIata al Dios 
Apis, 196. A íli hermano , y á íu hei> 
mana, ?68. Su, muerte. 40Í 
Cámpo, cohftrucion de los Campos entré 
los (iriciahos , VL 177. Difpoücion del 
Campo Romana fegun Polybio, 179 
Camyfaro, padre á t Detatnis, parece erl 
la expedición de Artaxerxes contra los 
Cadufios. l l l . |oo 
€m»¿ de coíwanícacioq , en Egypto, del 
mas 
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mar Bermejo con el Mediterráneo, L i ^ 
Candanlo, Rey de Lydia , matado por or-
den de fu muger. I . ?io 
Canas, batalla de. I» 17? 
Capita, fitio de efta ciudad por los Roma-
nos. I .181 
Caraca!a , fu inhumanidad , VI . ? 59 
Camno , Primero Rey de JYIacedonia. I I . 20 
Cartugo, Cartaginefes , fundación de Car-
tago , I . 74. ÍOO. fe eftablecen los Car-
taginefes en E i paña, 90. 106. Hallan 
en ella minas de oro, y plata, ibiyi* 
fus conquiftas 102. Sus guerras en Si-
cilia, ing. Contra Geion, 109. Pa-
zes con Gelon, 110. Alianqa con Xer-
xes , 108. dpoderanfe de muchas pla-
cas en Sicilia, 116. Guerra contra Oyo-
nifio ,11^. Cercan á Syracufa, 1 i 7. Echa-
dos fuera de Sicilia, 118. Acometidos por 
los Africanos, 119. Guerra contra T i -
mo león , i 2 i . Contra Agatoclcs. 126 
Contra Pytro, i^z. Contra los Romanos , 
i j ^ . Vencidos por eftos en un cora-
bate Naval , i?7' Derrotan á los Ro* 
manos-en Africa , 1̂ 9. Derrotados en 
Sicilia , 143. Hazén las pazes con los 
Romanos, 146. Guerra de Lybia, 6 
contra los Mercenarios 147. Cartago 
litiada por cftos, 148. Abandonan Zer-
deña á los Romanos, 151. Derrotan 
á ellos en Italia, 161, Vencidos en 
Efpaña- por los Scipiones, igo. Deca-
dencia de fus Negocios en Italia , 
18 r. Totalmente derrotados por Sci-
pion, 186. Piden la paz , 189.. Albo-
rotos entre los Cartaginefes , y Mafi-
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niffa, 201. Qije fale vencedor, 202, 
Tercera Guerra contra las Romanos, 
204. Se ponen á difcrecion de los 
Romanos ^ 206. Entreganles fus armas , 
ibid. No quieren abandonar fu ciudad , 
207. Sitio de Cartago por los Roma-
nos , 208. i u deftrucion, 220. Ref-
tablecida, 221. deftruyenla enteramen-
re los Saracenos, ibid, 
Dejlripcion de Cartago, 211. Origen de 
fus riquezas, y fu poder, 87. Coftum-
bres , y lengua de los Cartaginefes 74. 
Sus Diofes. 77. imolavan á fus hijos , 
74. S u Gobierno, 80. Defetos de eft<j 
Gobierno , 84. Comercio de Cartago, 
87. Educación de fus hijos, 92» Ca-
rácter de los Cartaginefes. 96 
CaJJ'andro , hijo de Antípatro , aífociado á 
Polifperchon en la Regencia del Reyno, 
IV. 461. Amparafe de Atenas , 470. 
Haze matar á Olympias, 479. Entre 
en una liga contra Ancigono, 491. Haze 
un tratado con el , y lo rompe al i n t 
tante , 496. Haze morir al joven Ale-
xandro con Roxana fu madre , 5:06. 
Sitia Atenas, ^ Í . Y es derrotado por 
Demetrio, Reparte el Imperio con 
tos otros Generales defpues de la batalla 
de Ipfus, Su muerte. V. 25} 
CaJJín , ( Lucio ) General Romano vencido 
por Mithridates, V. $68 
Cajjío, Queftor arma una confpiracion con-
tra Cefar, 114. Derrotado por Antonio, 
"S. 
Catm, ( M. Porcia ) llamado el Cenfor, 
V. igá 
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Xaton , Uticenfe , modo con que recibe á 
Ptolemeo. V. 96 
Catulo , Poeta Latino. V I . 262 
Cabalmo , defcubre la confpiracion de 
Dymno contra Alexandro, " [V. 241 
Cecrops, fundador de Atenas. I I . 16 
Ceie-Syria, Provincia de Afia Menor , 
I. 
Cenizas, fuplicio de las Cenizas, HI . 10% 
Cmforino , ( L . Manió ) Confuí ya contra 
Cartago, I . 205 
Claudio , Cento , Oficial Romano , V. 540 
Cercs, Dioía , fus Fieftas eftablecidas á fu 
honra , en Atenas. \. i \ x 
Cejar , ( Ju l io ) Llora la muerte de Pom. 
peyó , V. 106. Procura reconciliar á 
Cleopatra con Ptolemeo, 108. Pone en 
el trono á Cleopatra, 110. Su amor 
para con efta Princefa, m . Puerto 
entre los Oradores Latinos, VI. 296. 
Sus obras. 297 
Cejar, Odaviano , gana una vidoria cum-
plida cerca de Adium V. 129. Reduc» 
Egypto en Provincia Romana. i ; 8 
Cejarían, hijo de julio Cefar, y de Cleopa-
tra , V. 124. 
Cimbrias, General de los Atenienfes con-
tia los Aliados. 111. 455. Su muerte * 
4s8 
Chakys, fitiada por Suípicio , V. ^2f 
ChoresAtenienfe mantiene Aftabazes en 
fu rebeldia, I 11 45^. Buelvan á lla-
marle los Atenienfes , 4<;4 
Charidcmo , le haze defterrar de Atenas 
Alexandro. IV. a i . Su finceridád cau-
fa de fa muerte, s ̂  
T 4 . . Cha. 
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Charondas, Legislador de Thurium. I K 
279. Se mata. 281 
Chelonide, muger de Cleombrote. V. 272, 
Cheops, Rey de Egypto. I . 60 
Chephren, Rey de Egypto, I . 60 
Cheronca , Isa talla de. \ 6 i 
Chrono'ogia^ fu definición, VI. ^77 
Chriftomo , ( S. Juan ) diícipulo de L i . 
banio. VI . 426 
Cicerón, el Principe de los Oradores La-
tinos. VI . 296 
Cimon, Atenienfe , fus principios , I I I . 
19. Sus primeras hazañas, ic . Gana dos 
yidlorias contra los Perfas, 14. &c. Def-
terrado , y llamado otra vez, 4^. Sus 
viclorias , 44. Su muerte, 56. Su 
elogio. ibid* 
Cimas, Embaxador de Pyrro al pueblo Ro-
mano. V. 448 
Circulación de la fangre. V I . 5^4 
Clearco, Lacedemonio, manda las tropas 
Griegas al fervicio de Cyro el joven. I I I . 
228. Gana de fu parte la viéloria en 
la batalla de Cunaxa, 2^?. Manda á 
los Griegos en la retirada de los diez 
m i l , 235. Detenido, y matado por 
alevofia. 2? 6 
Cleombrote, Rey de de Efparta, marcha 
contra los Thebanos, I I I , 388. Matado 
en la batalla de Leuclre , 592 
Ckomtnote, Se haze Rey al prejuyeio de 
Leónidas , V. 27z. Echado fuera de 
Efparta. 274 
Cleomeneí, Rey de Efparta, no quiere entrar 
en la confederación de los lonios.ll.soa 
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Cleommes, hijo de Leónidas fube en; eí 
trono de Efparra, V. 277. Haze la 
guerra contra los Acheos , ibid, Y 
les vence , 278. Reforma el go-
bierno de Efparta, 279. Embia en E-
gypto en rehenes á fu madre, y á fuj 
hijos, 280. Amparafe de Megalopolis, 
ibid. Vencido á Selazia por Antigono 
Rey de Macedonia, 682. Retraefe en 
Egypto. 286. Su muerte. 204. 
Cleon, Atenienfe, fu eftirpe , MI. 76. 
Somete á los Lncedemonios retraydos en 
la Isla Efphaderia 98. Matado por im 
Soldado. J 1 f 
Cleonjmo, de Eíparta retraefe á la Coree 
de Fyrro, y le empeña en una guerra 
contra Efparta,, V. 457. Su hiíloria. 
v ibid. 
Cieopatra, fobrina de Atalo, cafada cort 
Pheltpe Rey de Macedonia. 1U. <; 77 
Cieopatra, hija de Pbelipe cafada con Ale» 
xandro Rey de Epirio. i 11. s 9̂- Su 
muerte. IV. qoc?; 
Cieopatra , hija de Antioco el Grande 
cafada con Ptolemeo Epiphanes , 6*;,, 
Declarada Regente dclReyno, 66. Muer, 
te de etta Frincefa. . ibid,, 
Cieopatra, hija de Ptolemeo Epiphanes , 
reconcilia á fus hermanos Fhilometor ,, 
y Evergetes , V. 72. cafada con Ale-
sandro Rey de Syiia. 80. Cafafe otra 
vez con Phyfcon, 82. Defpidela Fhif* 
con, y cafafe con una de las hijas de 
Cieopatra , 8 .̂ Reyna en lugar de FhyC 
qon, 84 Retraefe en Syria. S;(g 
CUogatm* hi'^ ck Ptolemeo Philoraecoi: v 
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cafada con Bula, V. 21?. Y defpnes 
con Demetrio, 216. Mata á fu hijo Se-
leuco , 2zo pone en el trono á fu 
otro hijo Antioco 2^1. Su muerte, a n 
Ckopatra, hija de Fhilometor, caüife con 
Phyfcon. V. Reym en Egypto con 
fu hijo Lathyro, 87, Su muerte. 90 
Ckopatra, hija de Lathyro , cafafe con 
Alexandro quien la haze matar , V- 92 
Ckopatra hija de Phyfcon, y muger de 
Lathyro, Repudiada, V. gg. Y muerta 
por Triphana fu hermana , 2?? 
Ckopatra , hija de Au'eres rcyna con fu 
hermano mayor V. Quien la echa fue-
ra del trono. V. i c r Reftablecela Ce-
far, i 09. Haze morir á fu hermano 
menor, 114. Se apodera del efpiritu , 
ycoracon da Antonio, 117. Su muerte. 
C&o , matado por ^ Alexandro , IV. 289. 
Cnidos •) Batalla de Cnidos , Ilí. 277 
Codro, ultimo Rey de Atenas, l í , 17 
Coem. oficial de Alexandro, fu muerte „ 
y elogio, IV. ?4? 
C& omo , Cbrijioval , defcubre el nueva 
Mundo VI . 376 
C0/O//O, de Rhodas» fu defcripcion, V.. 
2g8 Y fuerte, 28^ 
Comba rey, públicos de Grecia, I I . 162. 
Combates de Efpiritu, 196 
Comedia , fu origen. 11- 210. Anciana. 
211. Media, 214. Nueva. ibid% 
Comercio , excelencia, y ventajas del Co-
mercio,, VI. 57 
Conom, Atenienfe derrota á los Laeede-
aiQaiqs cerca de Cnidos % HL 277. Sa« 
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e¡uea la coila de Laconia. 281. Rcfta-
blece las murallas de Atenas, zftz. De-
tieaele Teribazcs. 285 
Corinto, ciudad de Grecia , fu Gobierno, 
íí» 20. Edifican los Corientos la ciudad 
de Syracufa, 240. Kmbian tropas con-
tra Dionifio, 247. Y una colonia para 
bolver á poblarla, 401. Dan los Co-
rintios lugar á la guerra del Pclopone-
fe III. 62. Embian una flota al íocor-
ro de Syracufa contra los Acenienfes. 144» 
Confederanfe contra Efpartá » 27 3-. Ofre-
cen á Alexandro el derecho de ciuda-
dano, IV. ?8i. Maltratan á los Di-
putados Romanos. V. 430- Derribanla 
totalmente los Romanos. 431. &a 
Coruelia , JVIuger de Pompeyo, ve matar 
á fu marido , V. 105 
Cmonas con que premhvan á los Milita-
res, los Romanos. VI, 198 
Coronea, batalla de Coronea , IÍ1.27S 
Cotia , Confuí, derrotado por Mithridates, 
V. 4 7 6 
Cratero ̂  Difcurfo que haze a Alexandro, 
en el nombre del exercito , IV. ^fi, 
Cafafe con Phila hija de Antipatro, 433,, 
Vencido, y matado por Eumeno , 45; j 
Crejo, Rey de Lydia. 1. J14. Su carác-
ter- y conquiftas, 316. Su Corte Abú 
tacion de los Sabios, ibid. Vencido por-
Cyro, 358. Y maltratado por Cam-
byfes. 40 % 
Critolao, General de los Acheos les anl-
nima contra los Romanos, Y- 428. Pere* 
ce en un Combate, 4^9 
Cwiam % batalla de Cunaxa. líl- s 
1 6 CJÔ A* 
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Cyaxaro L Rey de los Medos, 1. 302. 
Derriba á Ninive, 306. Sus conquiílas. 
307 
Cyaxaro , H. Rey de los Medos. I. ;o8. 
Haze la guerra á los Babylonios ibid. 
532. Su Em{)idia contra Cyro, ^44. 
Dale fu hija en cufamiento, 345. Rey-
na á Babjlonia con Cyro, 581. Su 
muerte. 58} 
CjíO, el Grande, fu educación , L 32?. 
Su viuge en Media, 3 27. Vive en la 
Corte deAftiages, 328. &c. Su buelta 
en Perfia, jj-t. Acude al fecorro de 
Cyaxaro ??2. Llega en Media, 334» 
Su expedición contra los Babylonios r 
3 3 í. Su continencia refpeto á la Frin-
cefa Panthea, 339. Catufe con la hi-
ja de Cyaxaro, 349. Haze alianca con 
el . Rey de las Indias, 346. Batalla de 
de Tytnbréa, 348, Apoderafe deSardis» 
y de la Ferfona de Creíb, 357. Sitia 
Babylonia, J6O. Y tómala, 372. Buel-
veíe en Peifia, 2S1. Reyna juntamen-
te con Cyaxaro fu fuegro, 381. Reyna 
folo , ?8?. Da licencia á los Judios pa-
raque levantaífen otra vez el templo de 
Jerufalem, 384. Su muerte, 385.. Su 
elogio. 387 
Cjro , hijo de OÍ rio Notho, conlpira con-
tra el Rey fu hermano, lií 208. Quien 
á la fblicitaeion de fu madre buelvele 
á embiar en Afia Menor cuyo Goberna-
dor eñava, ibid. Levanta fecretamente 
tropas contra fu hermana, 227- Sale 
de Surdis,: 228. Prefenta ía batalla á 
Cunaxaj ajo. Matada en el combate 
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ajz. Elogio de Cyro. ajj. Su Am-
bición, ibid, 
D 
DA M o c 1. E s , provó por experiencia que la vida de Dionyfio el Tirano 
no efíava tan dichofa como parecía. 
íi. m 
Damoaites, haze declarar por los Aeheos 
la guerra á los Lacedemonios , V. 427 
JDarnon , amigo de Pythias. II. ?58 
J)anuo , arma celadas a Sefoílris fu herma-
no. J . jó. Ampárale del Reyno de Ar-
gos. II. 15 
Daniel , Prophcta, Sus Prophecias , I. 
396. &c.. 
jDanca , cultivada por los Griegos. lí. 
98- 99 
Dur/o , hijo de Hyñaípes, confpira contra 
Efmerdis el JVlago, L 410. Mátale 
412 Hazele Rey la iaduftria de fuCa-
vallerizo, 414. Cafafe 11. 461. Impone 
varios tributos en las provincias de fu 
Imperio, 46?. Cañigo de Itaphernes , 
466. Su enfermedad, y cura, 470. 
Edido de Dario por la reedificación del 
Templo de Jeriifalem , 475. Su grati-
tud para con Sylofon, 476. Reduce a 
Babylonia á fu obediencia, 481. Su ex-
pedición contra los Scytas, 482. Haze; 
la conquifta de las Indias j 497. Quiere 
gpodera rfe de la Isla Be Naxos ^ 
499- Rebelanfe contra el los Jonios,, 
feo. Embia en Grecia Erabaxadores pa-
la pedir k tieíra,. y el agua., £14- Sus 
44^ I N D I C E 
exercito derrotado en Marathón, 516. 
Apacigua una rebeldía en Egypto, ^zg. 
Su muerte, y fu carador. ^o. &c. 
Daño, hijo de Xerxes , degollado por Ar~ 
taxerxes fu hermano, ' IL 589 
jyurio, 'Notho , fe rebela contra Sogdiano. 
Jíl. 102. Sube en el trono de PerOa , 
y muda fu nombre de Ocho, 105. Ha-
ze morir en las cenizas á fu hermano 
Arfites. 104. Apacigua las rebeldías de 
Egypto, y Media. 107. Su muerte, 
Darío, hijo de Artaxerxes Mnemon conf-
pira contra la vida de fu padre, y fue 
caftigado. HI. 44a 
Dar/o, Vodoman, colocado en el trono 
de Perfia iJI.478.Pierde la batalla del Gra-
nico contra Aíexandro IV Vencí-
do cerca de lílus, 77, Carta d-e Da-
río á Aíexandro, 96. Segunda carta 
de Darío, 139. Tiene noticia de la 
muerte de fu muger , 164. Propone 
nuevas condiciones á Aíexandro, 171. 
Pierde la batalla de Arbelas , 180. Si-
gúele Aíexandro , aoS. a 16. Vendido 
por Belfo , 2rj. Cargado á% yerro, y 
matado , 217. Sus ultimas palabras 
218 
Datamis, de Caria Gobernador de Leuco-
Syria, 111. 500. Dexa el partido de 
Artaxerxes, ^04. Mtitado, ^08 
Eejoces, Rey de los Medos, 295. Edifica 
Edbatana , 298. Su conduela , 2^9 
"WMia , Combate de Celia , HL 111 
J)e¡phas, ciudad de Grecia afamada por fus 
QfaQulos,., II 147 
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Detnades, Orador Griego , prifionero , á la 
batalla de Cheronea, ííi. ¡64. Su ge-
ncrofa fmceridad, 56?. Embaxador en 
la Corte de Alexandro por los Atenien-
fes, IV. 21. Hazele morir Caffandro , 
con fu hi)o , 461 
Demarato, Rey de Efparta , echado fuera 
del trono. 111. ^47. Refpuefta noble de 
Demarato á Xerxcs. S4S 
Demetrio, de Phalcra, fale de Atenas r 
IV. 46feftablccele Caffandro por Go-
bernador de la República , 471. Forti-
fica el Pyreo, VI. 92. Su muerte, y 
fu elogio , V. ^ 1 
Demetrio , hijo de Antigono, llamado Po-
liorcetes, derrotado por Ptolemeo , I V» 
49? 
Su Carader, 494. Derrota á Cilles Te-
niente de Ptolemeo, 499 Embiale fu 
Padre á Ikbylonia para oponerfe á Se-
leuco, 50? Apoderafe de Atenas, ^14. 
Agradecimiento de los Atenienfes para 
con Demetrio, 518. Su Cafamiento , 
522. Amparafe de Salamina, sz?. Re» 
cibe el tirulo de Rey, s2^ Haze el fi-
tio de Rhodas, 9? 2. Caíafe con Deí-
damia, ^sí- Declarado Xefe de todos 
los Griegos, ^4- Derrotado á la bata-
lla de Ipfus, síS- Obligado á dexar 
Macedonia, y Rendirrc á Seleuco quiere 
le haze Prifionero, i ^ . Su muerte, 
Demetrio , hijo , y fucelTor de Antigono Go-
natas. V, 26?. Su muerte, 264 
Demetrio y hijo de Phelipe Rey de Mace* 
dania ea rehenes a Ruma» V. 16$. Acu~ 
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fado por Perfea fu hermano, 5 70. 
juftiíicacion , ibid. Su muerte, 571 
Demetrio, Soler, en rehenes á Roma, V. 
209. Se efcapa , ib/d. Sube en el tro-
no de Syria, ibid, Reconocenle los Ro-
manos por Rey, 211. Entregafe á to-
dos exceííbs, 212. JVlatado en un com-
bate. 214 
Demetrio, Nicatore hijo de Soter, cafafc 
con la hija de Ptolemeo Philometor , 
aió. Echa fuera del trono al ufurpador 
Alexandro, 217. ExceHbs de Demetrio, 
219. Echado fuera de Syria, 220. Su 
modo de vivir en Laodicea, 221. Pri-
fionero en una -expedición contra los 
Parthos, 222. Cafafe con Rhodoguna hi-
ja de Bithiidates, ibid. Buelve á entrar 
en fus F.ftados, 228. Y á vivir con 
Cleopatra fu primera JVIuger, 229. Ven-
cido por Zebina , ibid. Su muerte, rbid. 
Democedes, celebre Medico de Cretona. 
VI. ?4<5. Cura á üario. IL 469. Buel-
, ve á Grecia, 473. Cafafe con la hija.de 
Milon. ibid. 
Dcniojhnes i Orador Griego , fu nacimien-
to , líl. 476. Dafe á la Eloquencia, 
482. No falló bien en fu primeras ora-
_ eiones , ibid Corrige los defetos natu-
rales de fu boca, 48?. Mobil de todas 
las emprezas de Atenas contra Phelipe, 
487. Ora contra Phelipe por la prime-
ra vez s 17- Su fegunda Olynthiana , 
^19. tmbaxador de Atenas á la Corte 
de Phelipe, ^24 Parecer de DemoC 
íhenes defpues de la toma de Ela-
to., Xefe de la Embaxada á The-
feas ^ 
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bas, Ifs 6. Con fu oración haze decía-, 
rar los Thebanos contra Phelipe, 559. 
Huyefe á la Batalla de Cheronea. 
Acufado, y abfueko, 567. Armale un 
pleyto Efchines , 5:71. Magnanimidad de 
Demofthenes para con fu acufador, £74. 
Alegría de Demoftenes con la noticia 
de la muerte de Phelipe, 5̂ 85. Huyda , 
y muerte de DemoílhenevS, 442. 44;, 
Levantan á fu honra una eílatua de Bron* 
ze los Atenieníes. 445 
Jüerecho, Romano fus principios. VI. 356. 
Haze un cuerpo del Derecho Juftiniano. 
^ ? 4 I 
Dercyllidas, de Efparta, embiado al fo-. 
corro de los Jonios, I I I . 252. Haze 
una tregua con los Sátrapas. ibid, 
Z>iceo 1 enciende la difeordia entre los A-
cheos , Y. 427. Su trágica muerte , 
431 
Dialeóíica , délos Ancianos, VI. J26 
Pidas, haze morir á Demetrio por orden 
de Phelipe. V. 971 
J)fdo?z, edifica Cartago, I.100 
Diofes, de los Egypcios. í. 22- Cartagine-
fes: 77. Perfas. 4 0 
Diodoro, de Sicilia , Hiñoriador Griego , 
V. 279 
T>iogenes, el Cynico , fu nacimiento, VI. 
516. Su muerte, ihid* Vifitale Alexan-
dro Magno. IV. 2?. 24 
Dion, de Syracufa , fu amiftad con Platón̂  
II. 246. Su cafamiento con Areta, ^4 . 
Magnanimidad de Dion para con Dio-
jíyfto ci Joven, j4?' Envidia de los 
Gra&des de la Coite contra Dion , 551. 
Deíter-
4so I N D I C E 
Defterrado ^ 4 . Se va á Atenas, 
Cafa Dionyfio á Areta mngér de Dion , 
con Timocrates , ?6o. Acomete clara-
mente Dion á Dionyfio, 361. Ampa-
fe de Syrácula , 6̂4. Ingratitud de los 
Syracufanos para con el, 3 6.5. Haze mo-
lir á Heraclides , ?8i. Matanlc Solda-
dados de Zacintlio por orden de Ca-
lipo, ?83 
Dionypo, el Anciano, Tirano de Syra-
cufa, II. 286, Medios conque fe apo-
deró de la Tiranía, 287. Enfeñorea-
fe de Syracufa, 299. Alborotos contra 
Dionifio diíTipados, 502. Haze un tra-
tado con los Cartaginefes, ^04 Fécha-
les fuera de Sicila , 314. Derrotado por 
Magan haze las pazes, 7,%$. Vengafe 
de los de Rhegio , ibid. Su Paffion por 
la Poefla, 327. Su muerte. ; 3 4. Su 
cnradcr, 335. &c. 
JDionyfío, el joven, fucede á fu pjdre 
11, H1* Su carader, 342. Llama a 
Platón a fu Corte, y$6, Muda de mo-
dos de obrar, ?49 Confpiracion de los 
Grandes de fu Corte contra Platón, ^d.. 
Deftierra á Dion, Defpide á Pla-
tón $5 j Echado fuera de Syracufa , 
367. Buelve á fubir en el Trono, 
378- Entregafe á Timoteon quien le 
embia á Corinto , 397. Sus malos pro-
cederes en Corinto. 398 
JDifdpiim, Militar, de los Ancianos, VI, 
192. De losv Pcrfas. I. 428 
Pifio, genero de combate de los Atletas, 
11-177 
Domacos, fuplicio, 111. 5 
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JDmco, Legislador de los Atcnienfes, feve» 
ridad de fus Leyes, II, 5? 
'JOruycias, Aftronomos de los quales fe 
aprovecharon los Griegos. VI. 36? 
JDrypetis, viuda de Epheñion , muere pop 
la perfidia de Roxana. IV. 4^1 
Jiuylio , manda la primera armada de 
los Romanos contra los Cartaginefes % 
I. Triunfi el primero por una vic-
toria naval á Roma, i?? 
jPyrmio, confpira contra Alexandro, I V. 
341. Mátale. 24» 
E A C I D A S , hijo de Arymbas Rey de Epirio, echado fuera de fus Ef-
tado$ por la malicia de Phelipe Rey de 
Macedonia. I I I. 53?. V. 445. Buelvc 
á fubir en el Trono. ^ 4 
JEcbatana, capital de Media. T. 29!? 
Educncmt de la Juventud, entre los 
gypcios,!. ?6. Cartaginefes. 92. Per-
fas , 427. Lacedemoríios , 11. 54. Ate-
nienfes , 9? 
Egeltano!, imploran al auxilio de los Atc-
nienfes contra los Syracufanos. III 125 
Egypto , Defcripcion de Egypro. I. 2. Su-
perior, ?. Mediano 4- Inferior ió. Fe-
cundidad de Egypto, 41. Hiftoria de 
fus Reyes, 44. Religión, 2?. Soldados, 
55. cultivavan los Bgypcios las Artes, 
y Ciencias, j6. Eftimavan á los La-
bradores, y Paftores. Deftrucion de 
la Alonarquia de los Egypcios, 72. Rs-
bclanfe contra Artaxerxes. Ul. 20. Cón-
ica 
4.f:f I N D I C E 
tra Dario Notho. 106. Empreza de Ar. 
taxerxes Mnemon contra Egypto. 4?7' 
PaíTa Egypto baxo el poder de los Ma« 
cedonios, ÍV. 154. Reducido en Provin-
cia Romana. V. 138 
Eiona , ciudad de Thracia , defdichada fuer-
te de efta ciudad. 111. 10 
Elatea, ciudad de la Pbocida, cae en el 
poder de Phelipe. IÍI. yfi 
Ekujts, ciudad celebre por la fiefta de 
Ceres. H. i \ x 
Eloqüencia. . VI. 29a 
Emilio , ( L . Pablo ) .matado á la batalla de 
Canas- , I. 176 
Emilio , ( Pablo ) Confuí, encargado de la 
guerra de Macedonia- V. 398. Parte de 
Roma, 399. Gana una visoria contra 
Perfeo. 407. Apoderafe de Macedonia. 
410 
Entregafe,2i Emilio, Perfeo. 811. Triunfo 
de Emilio. 41 y 
Ennio y Poeta, é Hiftoriador latino. 9 
Efaminondas, General Thebano, fu ca-
rácter. IH, 370, Va á Efparta para tra-
ta? de las pazes, 387. Gana una vic-
toria fe nal; da cerca de Leucftre contra 
los Lacedemonios, ^90. Saquea la Laco-
nia , V97. Reft̂ blece {a ciudad de Mef. 
fana. 401. Aculado, y abfueito á fu 
buclta, 40^. S;icd de la cantividad á 
Pelopidas, 416. Segunda empreza con-
tra Efparta, 421. Su victoria de Man-
tinea. 424. Su muerte, y Elogio. 427. 
4z8 
E}>beJ}im, privado de Alexandro. IV. 87» 
Cafa. 
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Cafafe con una hija de Darío. 5(59. Sü 
muerte, y Elogio. ?77 
Ej>horas. Magiíkados de Efparta , fu au-
toridad. " _ H. 29 
Epcuro, Philofopho., fu nacimiento. VL 
1 ?22. Su efcuela. ihid. Su muerte. $25 
Eppoie, Barrio de Syracufa. H. 245, 
£pino, Defcripcion de Epirio. V. 44.0.. 
Hiftoria del Reyno de Epirio. 441: 
Eretria, ciudad de Eubea, deftruyda por 
los Perfas. íl. 516 
Efchines , Orador Atenienfe contrario á 
Demoíthenes. I1T, 5:72. Dcfterrado: 5̂75 
Ejfaña , Su Defcripcion. 1. 104. Con-
quiftach por los Cartaginefes. 106 
Efmerdñ, hijo de Cyro matado por Orden 
de Cambyfes. I. ;98-
Efmerdis, el Mago , fu Hiftoria. I. 40 
Efparta, ó Lacedemoiña, Reyes de Eí* 
parta. II. 18- Gobierno. 25 Leyes de 
Lycurgo, 26. Eftabiecimiento del Sena» 
nado. 28. Repartición de las tierras* 
50. Comidas publicas. 31. Leva de Soli-
dados. VI. 167. Su fueldo. 168. Câ  
raéler de los Lacedemonios. II. 44,47* 
119. Embidia de Efparta contra Ate* 
ñas. <;io. Trecientos Efpartanos difputan 
á Xerxcs el paífo de los Thermopyles. 
Tienen parte los Lacedemonios á 
la derrota de Xerxes cerca de Salami-
na, 561. A la batalla de Platea 569, 
A la de Mycalc 970,, Terremoto en 
Efparta. III. 41. Sedición de los Ilotes. 
42. Semillas de divifion entre Efparta , 
y Atenas. 4 I . Guena del itloponsfe. 
71' 
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71. Saquean el Attico los LacedeñiO* 
nios, 74. Sitio, y toma de Platea 89. 
Y de Atnphipolis. 1 TC. Tregua de un 
año entre Efparta, y Atenas. 112. Vic-
toria de los Lacedcmoniüs contra los 
Atenieníes cerca de Amphipolis , 114. 
Tratado de l'az. nó. Nueva Guerra* 
tai. Son vencidos por Aldbiades. 172. 
cerca de las islas Arginufas. iSg. Der-
rotan á los Atenienfes cerca de Eqos-
potamos. 19 Y fe apoderan de Ate-
nas. 199. Embian tropas á Cyro el JOÍ 
ven. 228. Y á~ los jonios. 292 Ex-
pedición de los Lacedemonios en Afia 
baxo el mando de Agelilao 266. Liga 
contra los Lacedemonios. 273. Ganan 
eftos una victoria por tierra. 276. Y pier-
den otra por mar cerca de Cnidos. 21 .̂ 
Batalla de Coronea 278. Hazen con los 
Perlas una paz vergonqofa. 28 Pro& 
pcridad de Efparta, 96?. Declaran los 
Lacedemonios la guerra á Olynthia. jó?. 
Se amparan de la ciudadela de ThebaSi 
5 72. Vencidos á Leuctre ^92. Saqueo 
de fus tierras. 598. Imploran el focor¿ 
ro de Atenas. 404. Sitio de Efparta 
por Epaminondas. 42a. Batalla de Man-
tinea. 426. Rebélaníe contra Alexandro» 
IV. 228. Vencidos por Anripatio, â o¿ 
Eílado de Efta República en el tiempo 
del Rey Agis. V. 268. Y de Cleome-
nes. 277 Guerra contra los Adieos , 
ibid, Hatalla de Selafia , 282. Liga cons 
tra Phelipe. 292. Son derrotados po? 
los Adieos eerea de iVlantinea, 3 28. 
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Entran en la liga de los Acheos. 549. 
Guerra contra Pyrro, 4 ^ 
Efíaíica , definieion de efta Ciencia. VI. 
BJhiira, hija de Darío, cafafe con Ale-
xandro , IV. 169. Su muerte. 4 í t 
Eflokos, fus Opiniones. VI 41 j 
Efirabon > Geographo, V L 575 
Efíraíonice , hija de Demetrio , Madraílra + 
V. 14*1. Y Muger de Antioeo. 148 
EÍOÍÍOÍ , Eftado , y caraéter de los Etolios, 
V. 290. Saque-.in MeíTena, 291. De-
cía ranies la gnerra los Aliados, 292. 
Piden las pazes, y fe las concede. 296. 
Se ligan contra PheHpe 299. ConFede-
ranfe con los Romanos! 544 
fy/agortU) Rey de Salamina haze la guerra 
contra Artaxerxes Mnemon. IIl. 290. 
Su elogio. 294 
¿valoras, Rey de Salamina, echado fuera 
por Protagoras. III. 472. Su muerte * 
47? 
Éuclides, Matemático, "VI. ? s t 
Evümerodac , Rey de Babylonla. I. 291 
Eume?ío, Oficial de Alexandro , toma po.»' 
feffion de Cipadocia, IV. 449. Vitoria 
de Eumeno contra Cratero, y Neopto-
lemo , 452. Sitiado dentro de Nora. 498. 
Guerra entre Eumeno, y Antigono ^ 
ibid. Vendido por fus tropas, y entre* 
gado a Antigono, 488. Su muerte¿489. 
Y fu elogio , ibid. 
Eumeno „ I. Rey de Pcrgama. Guerra en-
tre Eumeno , y Antioeo. V. 151 
Eumeno, fll. Rey de l'ergama quexafe á 
Roma contra Phelipe. V. 369. Deícubre 
- , á 
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á los Romanos los indirectos de Perfeds 
377. Quiere hazerle matar Ferfeo- 27^ 
Eurybiaíks, Lacedemonio manda la flota 
de los Griegos contra Xerxes , 11 <;6o 
Emydite , Muger Aridco, matada por 
orden de Oiympias. IV 477 
Euridice, De Atenas , cafafe con Deme-
trio, IV. ?it 
Eutyfjdemo , Rey de Baílriana ^ haze la 
paz con Antioco. V. 17̂  
Exercito, Marcha de los Exercitos entre 
los Ancianos. VI- 17$ 
F A B I O , General de ios Romanos de* clara la guerra, á Gaftago. I. IÍ^Í 
Diéladar. 170. Su conduda con Anî  
bal. trjm 
Fabricio, Diputado de los Romanos á Pyr-
ro. V» 4?'a. Su generolidad. 
Fieflas, de los Griegos. II. 124 
Thnbria , General Romano ^ derrota á-
Mitridates, V. 47Í 
Jlmninio , vencido por Ánibal. I. 169 
Flaminio, vence á Fhelipc, V. ^46. Ha-
ze las pazes con el , 34J?. Da la liber-
tad á los Griegos. j^j 
Tortijkadones i de lo» Ancianos, V. zoé 
Fuhia , muger de Antonio , Y. 119.120 
("̂  A B 1 N t o , rcfuiblece á Auletes eli É-T gypto. V. 9% 
Gudatas, toma el partido de Cyro. I j i u . 
G fe fcr £ R A E. 4^7 
Blanda un cuerpo de tropas en el fitíó 
de Bcibilonia. ffú 
Galiano , celebre Medico , fu hiñoría. VI. 
Gflxa, íitio, y toma de efta ciudad poí 
Alexandro. IV. t^t. 1%% &c. 
Ge/'íi, ciudad de Sicilia. \h 
Ge Ion, Tirano de Syracufa , fu Origen t 
II. 146 Su condudla refpetoá la guerra 
entre los Griegos , y Xerxes. 247. Der* 
rora á los Cartaginefes, a.48. Haze las 
pazes con ellos, ibid, Proclamado Rey 
de Syracufa. 149. Sus buenos proce* 
deres en fu Reyno. 250. Su muerte , 
y elogio. 2?i 
Gencio, Rey de Ilyria fe liga con Perfeo 
contra los Romanos V. 400. Vencido, 
y llevado a Roma, con fu muger , é 
hijos 40a 
Gtomi/, cuydado del General. Vi. 187 
Geographia.) fu definición, VI. -¡jz. Cele-
bres Geographos de la Antigüedad 57? 
Geometría i VI. ^56. Speculativa , íbid. "í 
PraéHca , í s ?• Geómetras iluftres de la 
Antigüedad, ibid. 
G laudas, Rey de Ilyria, reftableceá Pyrro 
en el trono, V. 444 
Gobrias , dexa el partido del Rey de Ba* 
bylonia. 1. T,\O. Manda un cuerpo de 
Tropas en el fitio de Babylonia. ^70. 
Confpira contra Efmerdis el Mago. 41* 
Gordium, ciudad de Phrygia, Nudo Gor» 
diaho ^ IV 45 
Gorgias, honores echos á elle Sophjfta, 
VI. 245? 
Tonu VL V Gorgo, 
4^8 I H D t tí E 
Gorgo, hija de Cleomenes palabra de eííá 
niña. II. soz 
Gramática. VI. 21J 
Gramáticos , Griegos. VI. 227. Latinos»-
2*2 
Granico , Batalla del Gran ido, IV. ?2 
Grecia , Defcripcion Geographica de Gre-
cia. 1 ]. 2. Hiftoria de Grecia 8- Origen. 
10. Eftados diferentes de Grecia, 15. 
Su Gobierno. 25. Religión. 120. Sus 
Fieftas, 124. Oráculos r g 9. Juegos, y 
combates, i($2. Moneda. VI. 58. Ar-» 
madura. 170. Eftablecenfe los Griegos en 
Egypro. I- 6?. Hecha Grecia Provincia 
del Imperio Komano. V. 4;» 
Gregorio 1 Nazianzeno. S. Poeta Griego VL 
255 
GmYra, empreza , y declaración de la Guer-
ra entre los Ancianos- Ví. 149. Gu-írrade 
los Aliados. V. 292. Guerra Sagrada.H I L 
^ ? I 0 
Gulujfa, hijo de MafiniíTa, reyna junfamen* 
te con fus hermanos, I 224 
Gyqes, ma-a á Candado I. ? 10. Cafafe con 
fu muger, y fube en el trono de Lydia , 
ibid* 
GyÜpo, Lacedemonio Embiado al focorro 
de Syracufa lll. 14?. Denotaá los Ate-
nienfes. 144.-147. Su codicia. 20» 
H 
H A T. 1 a-A E N A s s r A , fitíada, y tomaN da po. rtlexartdro. IV <3 
Jianmn, Cartagiuez quiere apoderarfe de lá 
República, 1. 125. Su fuplieio. i^á 
G E N E R A L 4 ^ 
Uantton, General Cartaginés , derrotado por 
Aga.hocles. I. 127 
Uanmn, Cartaginés , vencido por los Ro-
manos. 1. 138. Entibiado contra los Mer-
cenarios. 150 
Harmodro , jUenienfe, con Ariftogiton, li-
berta á fu patria de la Tiranía II. 7» 
Barveo , Doctor Ingles , defcubre la circula-
ción de la Sangre. VI. ^ 4 
Majiarios, Cuerpo de Tropas entre los Ro-
manos. VI. 161 
Uetena, muger de JVlenelao, aporta á E-
. gypto. I. «TB. Detenida por Proteo, ibid* 
Heleno , hijo de Pyrro , fuccede á fu padre. 
BeliopoHs, en otros tiempos Capital de Egyp-
to Inferior. 1. z / 
Heptanome, parte de Egypto. L 4 
Heraaide, Syracufano matado por orden de 
Dion. IL 38X 
Jíemc/ides, fe amparan del Peloponefe, Jl. 
I J . Fondan el Imperio de Lydia. J. 309 
Hercules, hijo de Alexandro Magno , mata-
do por orden de Polyfperchon. IV.$07 
Hermias , Primer Miniftro de Antioco V. 
164.. Su carader. 166. Hazemacará Epi-
genes, 167. Le haze degollar Antioco, 
168 
JJerodoto, Hiftoriador Griego, fu nacimien-
to VI. 27^. Aplaudido en la iû ta de 
los Griegos. 11, 1̂ 7* Vi. Z76. Su muerte á 
Thuriuni. ibid. 
Uerojkates , pone el fuego al templo de 
Diaria. VI. 91 
Hejiouo, Poeta Griego. Sus obras. V f4 
V z ¡iiemp* 
4^0 I N D I C E 
Jiiempfal, hiio de Micipia, le haze degül* 
lar. Jugurtha. I. 22S 
Hiciron, Rey de Syracufa , fu carader. II. 
254. Su muerte 26$ 
japurco , hijo de Fifiílrates, matado, II 69 
líipias , hijo de Pififtraces , Tirano de Ate* 
ñas, echado fuera de efta ciudad. 11. 71. 
Su muerte en la batalla de Marathón s 2® 
Jitpoeraíes, Principe de los Médicos. I 4??. 
Su nacimiento, VI, g $6 
Jíijhrla, fu utilidad , VI. 274. Hiftoriadores 
Griegos. 27^ Ládnos. 2R5 
Holgazanes ¡ caftigados en Egypto. I. 
Horacio, Poeta Latino, fu nacimiento. VL 
26?. Su educación , ibid Puerto entre \m 
amigos de Mecenas. 266. Su muerte, 
ibid. 
Horfen/to , Orador Latino. VI,'.96 
Hidrojhtica, definición de efta Ciencia. VI. 
362 
Hiperbolo, Atenienfe fu caradcf. III. 122. 
Su deftierro deftruye ai Oftracifmo, ibid* 
Hiperides, Orador, £u muerte trágica. ÍV. 
44* 
Hypicratia, muger de Mithridates, fu ani-
mo viril. V 4Sj? 
Hyjhfpes, hijo de Xerxes Gobernador de la 
Badriana. II. ^74- Amparafe en fu lugat 
del trono Artaxerxes. 11L l 
líyflieo , Tirano de iMilceo , mantiene la re-
beldía de los Jonios debaco de mano. 
11. ^04 Anma una coafpi'•ación contra 
el Gobierno. Su muerte, y Ca-
rácter* 507 
í A c o » 3 
Él 
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'.A c O-B , paíTa á Egypto. I , 5© 
Jaddtis , Soberano Pontífice , honores que 
le haze Alexandro. IV. uiz.&c, 
Icetas , de Syracufa , Key délos Leontinos 
haze morir á la Mnger, y a la tuê ra de 
Dion lí 37̂ . Deípojale de fu Autoridad 
Timoleon , ihid. Su muerte , ibid. 
Jcrufalem , filiada, y tomada por Ptolemeo, 
IV- 4̂ 9 
Ihtes, efclavos de los Lacedemonios fe re-
belan. IH. 42 
Jfnmók i General de los Cartaginefos en 
Sici'ia. 11. 298. haze las pazes con 
Dionyiio. I I . Í04 üuelvefe á Sici-
l i a , ?r?- Sitia Syracufa. I. I Í6. II. ?T6. 
La pefte en fu exerciro. 1. 118. Echado» 
fuera por Dionyfio, ibid. Se mata de de-
fef})cracÍGn. 1x9 
Imortales, Guardias de los Reyes de Perfia. 
I.427 
Inaro , Principe de Lybia , ella proclamado 
Rey por los Egypcios , y fe mantiene con. 
tra los Perfas. IH. 20. Trata con ¡Magaby-
fes, y fe rende 24. Entregado á la 
Reyna , es degollado- 2? 
India, Defcripcion de India, IV. ôg. Co¿ 
tumbres de fus pueblos, ibid. Expedición, 
nes de Semiramis en India , I. 2<5 2. Am-
baxada del Rey de Indias á Cyro. 954.. 
Conquiílas de Alexandro Magno en ín-
iv. ?n 
Y 5 Intdf 
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Intapbemes, Señor Perfa, Cafttgado de fu 
ofadia. 4^6 
Jokkint, Rey de Juda, cautivo en Baby-
lonia , I. 280 
Xon, privado de Perfeo , entrega los hijos 
de efte Principe á Odavio. V. 41a 
Jonios, guardan la puente que Dario avia 
puefto fobre el Danubio ü 49? Se 
rebelan. 499- Queman la ciudad de Sar-
dis, ^o;. Toman Byzanqa. ?o<;. Son 
derrotados. 5:06. Se juntan á los Grie-
gos defpues de la batalla de Salamina. 
Jofeph, hijo de Jacob, llevado en Egyplo. 
I. <;o. PoiTo de jofeph. y 
Jofeph , Judio, Hiítoriador Griego. VI.281. 
Sus obras. ibid. 
Jphycraf.es, fu nacimiento III. 4 ^ . Manda 
Jas tropas Griegas en la empreza de Ar-
taxerxes conrra Egypto , 4^8- Acufado 
por Chares. 490. Medios con que fe de-
fiende. 461. Reñablecc á Perdidas en 
el trono de Macedonia. 494 
Jpfus ̂  batalla de Ipfus. IV. ^7 
//«•, Diofa de los Egypdos. I. 47 
Jfocrates, Orador Griego. VI. 294. Com-
pendio de fu vida. ibid. Sus Maeftros, 
. ibid. Su muerte. 49^ 
Jfraeiitas, oprimidos en Egypto. I. so- Sa-
len de Egypto. ibid. 
Jftbmkos, Juegos folenes de Grecia. II. I Í ^ 
Juan, Gramático. ' V.29 
Juba, Rey de Mauritania, fu hiftoria. I. 
2Í9 
Judio!, cautivos en Babylonia. I. 280. Se 
buelven á Jerufalem con licencia de Cyro. 
C once-
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Concédeles Darío un Edido por la ree-
dificación del Templo dejeruiklem 384. 
Judíos llevados canrivos por ocho. 111. 
472 ^ quierren fometerfe á Alejan-
dro. IV. 141. Otórgales efte Principe 
grandes Privilegios.* Í so, Judíos llevados 
en cantividad á Egyptó. IV. 460. Liberta-
dos, y deípedidos por Phíladelpho. V. 
Se íbmeten á Antioco el Grande 177-
Crueldades que íes haze padecer Antioco 
Epiphancs. 199. Guerra contra Deme-
trio foter. 3ÍO 
Jueafit, Solenes de Grecia. II. 162. Pre-
mios de la vidoria. 188. Combates de 
Efpiríru ' 19^ 
Jugurtba nkro de Mafinina. I. iáf. Su ca-
rader, tíád. Adóptale Máfiniflapára rey-
nar iuntamente con ambos fus hijos.227. 
Haze morir á fus hermanost, y fe ampa-
ra del Reyno, 2255. Dedara la guerra a 
los Romanos. 2̂ 4. Cae en el poder de 
ellos. 2J7. Su muerte, v 2̂ 8 
JuriJconju/tos i celebres de la Antigüedad. 
VÍ.H8 
Jurifpmdencia, de los Ancianos. VI. J?^ 
Jujlkia , de los Egypcios. 1. 15 
Jnjimo , hiftoriador Latino. VI. 290 
Jiijliniano haze reformar el derecho VI. 
J4i. ?42 
Juvenal, Poeta Latino. VI. 269 
Jnvencio, Thalna, Pretor matado en un 
Combate contra Andrifco. V. 424 
V 4 LASE* 
4^4 1 ? P I C E 
L A B F K i o , ( Décimo ) Cavallem Romano, y Poeta fube en el teatro 
á la íbíicitacion de Cefar. V I zóz 
Laborofoarcbod, Rey de Babylonia. I.29» 
Laberinto. I. IQ 
Jjrníaco, Atenienfe, manda la flota en Si-
cilia 111. i z é . Le haze dcfpreoiable a 
los Toldados fu pobreza, 
Jjxmia , ciudad de Grecia, celebre por la 
derrota de Antipatro. IV. 4^6 
Zanaífa, hermana de Agatocles cafada con 
Pyrro. 1. 15a 
Laodicea, Muger de Antioco Theo, V. 
i>2. Repudiada. i<;4. Buelve á tomar-
la Antioco, 1^ , Venena á fu marido, 
y á Berenice con fu hijo, I<J6. Su 
muerte, ibid. 
Zaranda i ciudad de Afia. IV. 4S<5 
Legisladores , Celebres de la Antigüedad. 
VI. \ i6. Charondas, ibid. Zeleuco. ibid. 
Lycurgo ibid. Dracon. ibid. So\on. ibid.. 
Leíexy primero Rey de Lacedemonia. II. 
18 
Lentifco, hijo de Ptolemeo, Prifionero , 
embiale Demetrio á fu padre, IV, 529 
Lfwuto, Oficial de Alcxandro, marcha 
al focorro de Antipatro , y fue matado 
en el Combate. 4^6, 4^7 
Leónidas, Rey de Efparta, difputa á Xer-
xes el paffo de los Thermopiles 11.̂ 5:» 
Su muerte. ^ 4 . Sepulcro levantado a 
Leónidas por Paufamias. ^6 
Leónidas, Reyna en Eíparta con Agis, V, 
G E K E K A TL.. 
- st̂ g. Se opone á la refotma, 171. Sis 
muerte , 277. Su caraéter. a69t 
Leondde , Thebano , vende á fu patria. Hí. 
566. Hazele morir Pelopidas. ?78 
Lenflbenes y Atenieníe, fula á Antipatró 
en la ciudad de Lamia. I V. 457' Sl1 
muerte. 4^fi 
Lcotychides, Baftardo de Alcibiades, y de 
Timeá muger de Agís , exeluydo del fo-
no de Efparta, Ilí.zjg; 
Levim , I'retor , fufeita enemigos á Pelipe. 
Levim , Cenful vencido por Pyrro. Y. 4so-
Leyes r Romanas. VI. í |4 &c. 
Libanip, Sopliiña, Maeftro de S\ Baíî  
lio , y S. Juan Chrifoftomo. VI. 42^ 
Memo-, Confuí marcha en Macedonia Con-
tra Perfeo. V. Movimientos de am-
bos exercitos. 985. Combate de CavaL-
leria. 587. Licinio vencido. 583.; 
Lineas, de circonvalación , y contravalâ  
cion. VI. 2ia> 
hinum, planta de Egypto-. " 1. 4*. 
Livio, Confuí derrota a Afdrubalo en uiu 
combate. I. 145-
Longino , Rhetor Griego. VI. 241 
Lucerno, Poeta Latino '.. f VI. 269. 
Luaha , exercicio entre los, Andanos. IL 
Í72-
Luciano y Philologo. VI. 25 5 
Lncilio, Poeta Latino ,, inventador de; fe 
Satyra. "VI. 2^0 
Lucrecio, Poeta Latino, VI. 2^2 
Luculo, Confuí embiado contra; Mithrida-
tes, V. 476. Sus viétorias , 477. 4,^. 
CoíiGiexta; los. Negocios da Aíia¿ 4795,. 
V 5; M á t . 
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Deelara la guerra á Tigrancs, ibid. Sen-
tencia de Luculo 481. Sus vidorias 
contra Tigranes, ibid. Buelvc á Roma en-
j donde triunfa. 487 
Luna, Planeta. VI. 
Lutíacio, Confuí, derrota á los Cartagine-
fes. I. 144. Haze las pazes con ellos. 
14? 
Lycurgo , Lacedemonío 11. 26. Reforma 
Efparta. ag. Su muerte. 41. Cofas loa-
bles en fus ordenancas. 42. Cofas re-
prehenfibles en ellas. 47 
Lydia, hiftoria de efte Reyno. 1. ^09 
Lyfandro, numbrado General en Efparta 
contra Alcibiades. III. 178. Derrota á 
Ántioco Teniente de Alcibiades, 183. 
Sus vidorias contra los Atenienfes, i^f. 
Apoderafe de Atenas. 199. Derriba las 
murallas, 201. Muda la forma del Go-
bierno. 20}. Mal ufando de fu poder. 
£62. Su muerte. 27?. Y caradler. 17S 
Lyfíaf, Orador Griego VI. «94. Levanta 
á fu cofta tropas que embia al focorro 
de Atenas contra los Tiranos. III. 219. 
Vive enThurium. VI. 294 
Lyfías, fe ampara de la Regencia del Rey-
no de Siria, durante la menor edad de 
Eupatore. V. 208. Su muerte. 209 
Lyjlcks, General Atenienfe, venado por 
Vhelipe. 111. ^? 
Lyjtmachia, ciudad de Tracia reedificada 
por Antioco. V. 179 
Jvyfírmco, Oficial de Alexandro Magno , 
confedcrafe contra Antigono. I V, 5?^. 
Toma el titulo de Rey. <;26. Sus con-
quilhs, 556. &c. Provincias que caye-
ron 
G E N E R A L . 4̂ 7 
ron en fu diftrito defpues de la batalla 
de Ipfus. 559. Quita Macedonia á De-
metrio, 2<;7. Y la reparte con Pyrro. 
259. Obliga á efte á falir della. ibid. 
Guerra Entre Lyfimaeo, y Seleuco. 146. 
Muerte de Lyfimaeo. 149 
Lyfípo, celebre Efcultor. VI. 107. Orde-
no Alexandro que ninguno hizicíTe fu 
eftatua fino Lyfipo. ihid. 
M 
M A C E D O N I A , Defcripcion Geogra-phica de Macedonia II. 6. Sus 
Reyes. 20. Conquiftanla los Romanos. 
V. 414 
Jdachanidas i fe Ime Tirano de Efparta. 
V, J O I . Vencido por Philopemen. 527. 
Matado. jag 
Jfdadaíes i Gobernador de los Uxios no 
quiere fometerfe a Alaxandro. IV. aoi. 
Sojufgale efte Principe, y le perdona. 
ibid. 
Magas, hermano de Philadelpho , fe re-
bela, y luego fe ajulla con el. V. ?7.}8 
Magos, Depofitarios de los Myfterios de la 
Religión de los Perlas. I. 4^8- Matanza 
de los Magos. 412 
Magnejia, batalla de MagneHa. Vv 190 
Mogón, General Cartaginés matado en Si-
cilia. I. no 
Magon, Venga la muerte de fu padre el hijo 
de Magon. I. 121. Hazelapazes conDio-
nyfio. ibid. Buelve á Sicilia fin haver 
echo nada , y defeíperado fe mata ibid. 
Magon, hermano de Anibal llevft á Cartago 
V é la 
I N D I C E 
la novedad de la batalla de Canas. 1.17^.. 
PaíTa á Efpaña. 180. Prifionero en Zer-, 
deña. 181 
2/Iaharbal, confejo que da á Aníbal. 1.177 
Irfamer.tinos > fe apoderan de Meffina, L 
i ?4. Dan lugar á la tercera Guerra Pu< 
nica. ibid^ 
MMtajfes ^ Rey de Juda, cautivo á Babylo-
nia. \. %-¡6. buelvc á Jerufalem., 477 
jfrfancino , Theniente de Pifon. I. 209, 
JMandana, Madre de Cyro. I. Lie-
vale configo á la Corte de Aftyages. 3 27 
Maníio , Confuí, manda una flota contra 
los Cartagínefe5- I. 205; 
Jdanlio, Confuí, gana una grande victo-
ria contra Pyrro. V. 456 
^dantima r Batalla de Mantinea entre los 
Thebanos r y Lacedemonios, III. 424. 
Entre eños , y los Atheos. V, 327 
Muquims de guerra, de ios Ancianos. VI.. 
20^ 
jtfm&m-, Batalla de Maratón. II. 216. Ho-
nores echos a los muertos en, eña bar 
talla. 9 2i:-
Marcial, Poeta Latino, * ¥1.270, 
Mar ció , Marcio: Phelipe , Confuí, cn^ 
cargado de la guerra contra, Perfeo. V., 
M'ardowo hijo de Gobrias, vencida en, 
un Combate naval por los Atenienfes. 1L. 
509., Saquea el Africa , y quema Atenas.. 
5%.. Vencido, ^ y macado; en h_ batalla 
de Platea, . 570, 
^ímm.t, de los Ancianos.. V-I.2i:$ 
MardQ)* acaba la perra, conta Jugurta, i.. 
I 
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Mafinijfa, Rey de Numidia, Conteftacio-
ue» "que tuvo con los Cartaginefes. I.aor. 
Derrótales, aoz. Hiftoria de fu familia, 
y pofteridad. aaj. Su muerte, ibid. Sa 
carader. 224 
iMajyiey hermano de Xerxes. II. 975. 
Muerte trágica de efte Principe, de fu 
Muger, y de fus hijos. ibid* 
Jbdajtva, nieto de Maíinifft, degollado en 
el medio de Rorna por orden de Jugurtha, 
Majianabait hijo de Mafinifla reyna con 
fus do¿ hermanos. I- zzp Su muerte.. 
ihid* 
fiíatejnaticas, tienen el primer grado entre 
las Ciencias, YI. 355;" 
Mathos y uno de los Xcfes de los Merce» 
narios rebelados contra los Cartagine-. 
fes. I._ 149- Sitiado dentro de Tunes.. 
iSO. Tomado, y caftigado. ibid, 
Jtfaufoh , Rey de Caria. Honores que hizo; 
a fu memoria Artemifa. fu muger. III.. 
465 
%dafeo , Comandante de la Cavalleria de Da-
rio, en la batalla de A :belas. IV. 184.. 
entrega la ciudad de Babylonia á Ale*. 
xandro. 190/ 
^fecMticar Definición ,, y utilidad de cfta; 
Ciencia. YI. ?6o 
Jadedallas ¿ Diferencia que fe halla entre laí 
Medallas, y Monedas. Yl. 99, 
Medicina, r fu Origen, y Antigüedad. YI.. 
Media , fe rebella contra Dario NotbOi 1.1 L. 
ÍQ7. Reducida.. Ife&É, 
47o I N D I C E 
Médicos, celebres en la Antigüedad. V" I , 
Jrfedos, Hiftoria del Reyno de los Medoi. 
í. 294. Sus coftumbres. 415 
JMegabyfes , Gobernado» de Thracia por Da-
río. II. 49 Embia diputados á Amyn-
tas pidiéndole térra, y agua. ibid. 
Megabyfes, General Perfa, íbjufga á los 
Rebeldes de ígypto, prometiéndoles la 
feguridad de la vida. III. 24. Irritado de 
que les matavan contra la fe del Tratado, 
Rebelafe contra Artaxerxes , 26. Buelve 
en gracia. 27. Embidia de Artaxerxes 
contra Megabyfes en una caca. 28 
Megafopolis, ciudad de Arcadia , reftable-
cida. III. 464 
Megaro , nombre de una porción de la Ciu-
dad deCurtago, I. 214 
Migara 1 Ciudad de Sicilia. H. 240. III. 
Milito , acufador de Sócrates. III, 3 J9. Con-
denado á Muerte. 356 
Memnon, General de Darío, defiende Ha-
lycarnaífia contra Alexandro. IV. 58. Em-
biale Darío con un exercito en Macedo-
nia 44. Su muerte. 4^ 
Mempbis, ciudad de Egypto. I. 5:. 48. Ven-
ganqa de Cambyfes contra los vecinos de 
IVkmphis, 592. ^95. 
Memfbitis, hijo de Phyfcon , y Cleopatra, 
muerte trágico de elle Principe. V- 85 
Menandro, Poeta Griego, Autor de la nue-
va Comedia. VI. 254 
Menecrates, Medico , fu locura. III. 589 
Mmelao , Rey de Efparta, fitia Troya, lí. 
19. 
\ 
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19. PaíTa a Egypto, llevando á Helena 
configo. I. «f9 
Menelao , hermano de Ptolemeo vencido 
por Demetrio. IV. 
Jdenes, ó Mefraim, hijo de Cham , fun-
dador de la Monarquia Egypciana. 1. 4? 
Mentor, de Rhodas embiado por Nedane-
bo, al foeorro de los Phenicios. I I I . 
474. Entrega efta Provincia á Ocho. ihid. 
Premíale Ocho. 475 
'Mercenarios, hazen la guerra á los Cartagi-
nefes. I. 148. Hazen el fitio de Carta-
go} ihiL Y de Utica. 149. Derrotados 
por Amilcar. 1 jo. llebelanfe también en 
Zerdeña. ' ibid, 
Mtrodock • BaMm, Rey de Babylonia. I. 
Meroe, Muger, y hermana de Camjjyfes , 
fu muerte. I. J99. 40» 
Mefabato, Enuco, corta la cabeqa á Cyro 
el Joven. I II. 2J2. Suplicio que le ha-
ze fufrir Paryfatis. 148 
Mejfena, reílablecida por los Thebanos. 
1JÍ. 401. Contellaciones entre los MeíTe-
nios , y Acheos. V. j5f. &c. 
jVfí/Tma , ciudad de Sicilia. H.^?? 
Mételo i Confuí embiado contra Jugurtha. 
I. 234 
Mételo, ( £X, Cecilio ) vence á Andrifco , y 
le embia á Roma. V. 425. Derrota á otro 
Aventurero llamado Alexandro. ibid. Gana 
una visoria contra los Acheos. 429. De 
buelta á Roma goza de los honores del 
Triunfo. 43 i 
Methona Cindad de Tracia deftrííyda por 
Phelipe. III 5:1? 
Muermo, 
47a I ^ D I C E 
Jtficerim , Rey de Egypto. I. 6o 
Micipfa , hijo de MafiniíTa , reparte el rey-
no con fus hermanos. I. 124. Reyna. 
folo. 32j . Adopta á Jugurtha. 227. Su 
muerte. azg.. 
Mileto, fitiado por Alyato. I. JÍJ. Sitio 
y toma de eña ciudad por Alexandro. 
iv. n 
Mihny. el Atleta derrota a los Sybarytas. 
H. 277. Su fuerqa extraordinaria. 284. 
Su voracidad. 28?. Su muerte. ibid^ 
'MUciades, Átenienfe , derrota á los Perfas 
á Marathón, II ^16. Fin defgraciado de 
Milciades. S2-J< Su caradlcr. ^24 
Mindaro , General de FXparta,. vencido 
y, matado por Alcibiades. - ÍH. 17Í, 
Minerva, diofa tutelar de los Atenienfes.. 
, Fieílas celebradas á fu honra. H.124 
Minay -) de yerro. VI. 44. De cobre, b 
Arambre. 46. De oto. 49. De plata. 54.. 
Hazian las minas las riquezas principa-
les de los Ancianos. 55 
Minucio, Teniente de Fabió. L 170. 17?.. 
Matado á. la batalla de Ganas. 176-
2kíitbridates, Enuco de Xerxes , cómplice-
de la Conjuración de Arttibano. III 3.. 
, Muere del fuplicio de los dornacos- ibid„ 
Mithridates, fe alaba de aver matado á( 
Cyro el joven, hazele matar Parifatis det 
fuplicio de los dornajos. lll.24§. 
Mitbridates, hijo de Ariobarzanes, mata 
alevofamente á Datamis. 111. jog 
Mithridates , Rey de Ponto ,- fe fomete á 
Alexandro. IV. 40 
Mitbridates , Rey de los Parthos derrota hi 
Dem€y 
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Demetrio, y le haze pVifipnero.V aaz. 
Como ufo de fu visoria. 225 
Mithridates, Rey de Ponto llamado el Gran-
de , fube en el trono.. V. 466. Ampa-
rafe de Capadocia. 467. Derrota á los 
Kórnanos. 468. Hnze degollar á los Ro-
manos que fe hallavan en Afia Menor. 
469. Amparafe de Atenas- 470. Pierde 
dos batallas feñaladas. 471.' Derrotado 
por Fimbria ibid. Haze las pazes con 
Syla.' +73. Haze morir á fu hijo. 47^. 
Segunda guerra de los Romanos Contra 
IVmhridates. ibid. Concluye un Tratado 
con Sertorio. 474. Tercera guerra contra 
los Romanos. 476. Vence á Corta, ibid. 
Vencido por mar, y tierra por Lucido. 
478. Retr̂ efe en la Corte de Tigranes, 
4-9. Ambos Reyes vencidos por Lueu-
lo. 481. Buelve en fus liliidos 484» 
Vencido por Pompeyo. 488- Empreía 
atrevida de Mithridates 492- Su muerte. 
ibid. Su earaéter. 491. Se hizo celebre en 
la Medicina. ibid. 
, Lago de Majris. l i o 
Maris, Rey de Egypto. I. 4S 
Molón, Gobernador de Media por Antio-
50, rebela. V. 164. Vencido , y ma-
tado. 167 
Monedas, de los Ancianos VI.^7 
Moral, fu objeto, VI. %%(). Opiniones; 
de los ancianos Philofophos en quanto. 
á la Moral. 
Munintio, Confuí desbarata enteramente la 
liga de los Acheos. V. 451. Derriba a 
Corinto, 452.. Goza de los honores del 
Trionfo. 4^4 
Mnuéio ¡L 
474 I N D I C E 
Mundo , defcubrimiento del Nuevo Mun-
do por Chriílpval Coiolomb VI ^6 
Murena, General Romano derrotado por 
Mkhridates. V. 474 
"Muyex, animal que da la purpura "VI. 64 
Mufeon , Academia de Eruditos eftablecida 
en Alexandria. 1. 
Mufica., Origen, y efetos milagrofos de 
de la Muíica. VI. 126. Autores que han 
inventado, 6 perfici onado la Muíica. 
128. Corrumpida 1̂ 4. Partes de ía 
Mufica proprias á los Ancianos. i?6 
Tdjcak ^ featnlla de Mycale. 11. <;7o 
Myemas, Reyno de Grecia. H. f4 
Myfceh , Xefe de los Acheos , funda la ciu-
dad de Cmtona- O 274 
JMyfterios, Fiefta de los Myfterios celebra-
dos en Atenas, á la honra de Ceres de 
Eleuíis. 11. JJI 
N 
N A B A K Z A N E S delito horible que comete contra la Perfona de Dario. 
IV.214 
Ifahh, Tirano de Efparta V. ^29. Ligafe 
con los Romanos contra Phclipe. 549-
Hazenle la guerra los Romanos. }<;8. 
Derrotaá la armada de los Acheos. 
564. Vencido por Philopemen. ibid. Su 
muerte 565 
Vahopalajfiir, Rey de Bobylonia. L 279. 
Kmbia á fu hijo contra Egypto. ibid. Def-
truye á Ninive. ibid. Su muerte. agí 
Jtfabuchodomfor, I. 6 Saosduchin, Rey de 
Ninive, de Babylonia. I. 278. Hazc 
matar 
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matar á Phraorte, Rey de los Medos. 
Nabuchodonofor y U. Su expedición contra 
Egypto. 1. zgo. Lleva á los Judíos con 
figo cautivos en Babylonia, 2H4. Su 
primer fueño. 287. Quiere fe hazer 
adorar. 184. Sitia Tyro , y la toma. 
a86. Hermofea á Babylonia. as-;. Su 
fegundo fueño ihid. Reducido á vivir 
entre las beftias. 289 recobra fu pri-
mera forma. 290. Su muerte. ibid. 
2í<gvio, Poeta, y Hiíloriador Latino. VI. 
a?9 
TUnvegacion , Mudanqas acontecidas en la 
Navegación defpues del conocimiento de 
laLuxula. VJ.tyy 
Heapoüs } Parte de la Ciudad de Syracufa. 
H 448 
tfechao, Rey de Egypto. I. 66. Defcubre 
por fus Pilotos las coilas de Africa. 
ibid. 
yecíímebis, fe mantiene en el trono de 
Egypto contra Artaxcrxes. II l, 4? 4. Li-
gafe Con los Phenicios contra Ocho. 470. 
Echado fuera por Ocho, retirafe en E-
thyópia. 474 
Jfomea, Ciudad , y felva de Grecia á don-
de celebravan los Griegos ciertas f̂ieftas 
llamadas Nemeas. II. 164 
JJembrbd, Fundador del Rey de Aífyria. I. 
2<;2. Y de Ninive. 2̂ 5 
Jfeoptokmo, Oficial de Alexandro , Venci-
do , y matndo por Eumeno. IV. 454 
Üeoptolemo, Tio de Pyrro, Reyna en Epi-
rio, al prejuyciô de Eacidas. 44? 
¿tfg I N D I C E 
Ifeiuno , Dios de la mar, Juegos celebra-
dos en fu honra. " H. 165 
NerigliJJor, Rey de Babylonía. I. agí. Ha-
ze la guerra á Aftyages, y Cyaxaro. ibid* 
l l i . 9?a. Matado. 
Jtíiciaí, General de Atenas, toma la Isla de 
Cythera. III 108. Oponefe inútilmen-
te á la guerra de Sicilia. 126 Sitia Sy-
racufa. n8. Derrotado por Gylipo, 144. 
Sus malos íuceflbs , y fu muerte * í 7. 
Juycio que fe dcve hazer de Nicias. ibid. 
Nicoc/es, Rey de Paphos , Muerte defgra-
ciada de eftc Principe, y de toda fu fa-
milia. IV. 497 
Nicolao , General de Ptolemeo, derrotado 
por Antioco. V. <;* 
T îcomedes., Rey de ByAinia haze la guerra 
' ü Mithridalcs. V-̂ ^á 
J îcojfraíe^ } manda una porción del Exerci. 
to de Ocho en Egypto. UI-
2Vz7o, Origen del Nilo: I. ta. Inondacioti 
del Nila. ibid. Fecundidad caufada por 
el Nilo, t i . Canales del Nilo. 14 Caufa 
de la inondadon. ibid»' Canal de comu-
nicación. 1?. Bocas del Nilo. 17 
Jtfiniai, Rey de AíTyria, fu pereza. 1.264 
Ninive , fu fundación. I. 2^4. Defcripcioa 
de efta ciudad, ibid. Su deftrudtion, 305 
"Niño, Rey de AíTyria I. 255, fus con-
quiítas. 254. Cafafe con Semkamis. a? ?. 
Su muerte. ibid. 
Wtocris , Reyna de Babyloniâ  I. 29a. Inf-
cripciüiiquc hizo poner fobre fu fepulcro. 
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O B R U S C O S . I. .̂ Llevados á Ro-ma. 6 
Ocha , hermana de Ocho enterrada viva. 
Ocho , hijo de Artaxerxes Longimano, ma-
ta á Sogdiano 111. 102. Sube en el Tro* 
no. 105. Vfcafe , Darío 2totf¿o* 
Ocho, hijo de Artaxerxes Mnemort , matat 
á fus hermanos, líí. 4̂ 2. Sube en el 
Trono, ibitk Sus Crueldades. 4 s ? . Su 
expedición contra Egypto. 469. Haze 
matar al Dios Apis. 477. Su muerte. 
zbid. 
Oftavia., cafafe con Antonio. V. 120 
Oflavio , Pretor, detiene á Perico en la Isla 
Samo - Thracia. V. 411. Entregafe Perfeo 
en fus manos. 41 z 
Oebares, Cavallerizo de Dario, por fu in-
duftria da la corona á fu amo. I.414 
Oficiales, Efcogimiento de los Oficiales en-
tre los Ancianos. VI. i?^ 
Olimpiada y Epoca de las Olympiadas. VI. 
?79 
Olympias , cafafe con Phelipe. 111. seo. 
Uepudiada. J77. Haze morir á Phelipe 
hermano de Alexandro, y a Euridice fu 
muger. IV. 477. Su muerte. 478 
Olympa, Ciudad del Peloponefe celebre 
por fus juegos Olympicos. VI. 164 
OlT-npnos Juegos. VI. 1.64 
Otynibia , ciudad de Thracia. III. ^64, De-
claranle la guerra los iaeedemonios á 
Olyn-
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Olynthia , 36^. Entregada á Phelipe. 
Ojpio, Quinto, General Romano, derrota-
do, prefo, y muerto por Miihridates. 
V. 46S 
Oracu'OÍ , los mas celebres. VI. 145 
Orador , Talentos nt'ccflarios al Orador. 
V I . 291. Oradores Griegos. 2^}. La-
tinos, 29 f 
Oreftes, Comiflario Romano a Corinto. V. 
427. Huyete para evitar la colera del 
Pueblo, ibid. 
Orofmades , Dios de los Per fas. I. 42a. 
4?7 
Qfta, Rey de Semaria, llevado prifionero 
por Salmanazer. 1, 271 
Ojyris, Dios de los Egypcios. I 27 
Ojiracijmo . Etimología de efta palabra. H. 
?2j. Abrogado. 111, 122 
OJymandryas, Rey de Egypto. I. 47. Su 
fcpuichro. 4g 
Otanes, defeubre la trampa de Efmerdis el 
Mago. I. 409. Confpira contra el. 410 
Ovidio, Poeta Latino. VI. aó6. Su deñier-
ro , y muerte. 267 
Oxatro,, hermano de Darío, IV. 9?. Entre-
ga á BeíTo en fu manos, Alexandro. 
1V.2?9 
Qxydracos, pueblos de las Indias. IV.JJO 
P A B L O , Jurifconfulto. VI. 
Vaiica, ciudad de Sicilia celebre por fu 
Templo. II.268 
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Panateneas, Fiefta que fe celebrava en Ate-
nas. H. 144 
PaacrdciOf Genero de combate. TI. 176 
Faníbea, Muger de Abradates , HoneftUad 
'de Cyro para con ella. 1. ?39- -Anima 
á fu marida en el Combate. 551. Ma-
tafe fobre fu cuerpo. / 
Pantomimos. V J. 14. í 
Vapmia.no, Jurifconfulto.VI. 3 58. Su muerte. 
Papiria madre de Scipion el Africano I. 
22* 
Papirío, recoge las Leyes de Roma. V L 
Papyro, Planta de Egypto. 1 41 
Párate ¿so , celebre Químico. V. 
Parts, Troyano , aporta con Helena á 
Egypto. I s®: 
Parmenion , General de Alexandro, apode-
rafe de Damas, y de los teforos de üa-
rio. IV. gr. 92. Su admiración viendo 
á Alexandro profternado delante del Pon-
tífice Jaddo, 144. Manda la ala ifquier-
da en la batalla de Arbelas. 182. Ma-
tado por orden de Alexandro. 252. Su 
Elogio. 2 5: | 
Parrado, Pintor celebre. VI. n$ 
Parrwidio, No determinó Solón caftigo con-
tra los Parricidas, y porque ? í, £1 
Varthos, fe rebelan contra Antioco. V. ^04, 
Principio del Imperio de los Parthos. 
ParyfatiS) muger de Dario Notho qniere 
mucho á fu hijo Cyro el Joven. 204. 
Su crueldad. Mi, 104. 9x1* 248. Su 
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embídia contra Eftatira. 2 i i . &c Atbfî  
gila. 240 
Pujiores, eftimados dé los Egypcios. 1. ?8 
Patala , ciudad de las Indias. IV. ? <7 
Fatercuio , Hiftoiíador latino VI. 287 
Pazagarda, ciudad de Indias. IV. 165 
Putífttes, Xefe de los Magos, coloca ert 
el trono á Efmerdis fu hermano. I. 40f 
Matado. 412 
Paufauia; ,. Rey dé Lacedemonia , derrota 
á Mardonio en la batalla de Platea, U. 
570, Su altivez haze perder el mando 
á las Lacedemonios 58©. Vende á fu 
patria. 582. Caftigado, 585. Su carao 
ter- J S I . ^5 
Paufamas, Rey de Lacedemonia manda en 
el litio de Arenas. 111-198.' Procura las 
pazes á los Atenienfes. I ihid* 
Paufamas, mata á Phelipc. ÜI 58» 
Pc/opidas, Thebano, fe retrae á Atenas. 
III. 572, Liberta á fu ~ Patria. 378. Sa* 
quea la Laconia. '2$6. Acufado, y Ab-
fuelto 40?. 404. Deputado á la Corte 
de Perfia. 40?. Su expedición en The£ 
falia. 409. Y en iVbcedonia. ibid. Suel-
ve á Thcflalia , y detenido 412. Libér-
tale Epaminoñdas 416. Matado en im 
combate, 417. Su caraéler, 570.418 
P-eloponefe, defcripcion Geographíca del Pe» 
• loponefe. H. 4. Guerra del Pcloponefe. 
111. 71 
Ptkp , Rey de Mycenes, II. 15 
Ptiufa, ciudad de Egypto. I. 17. Toma* 
la Cambyfes. ?90 
perdkas, hijo de Amyntas, reftablecido ea 
el trono por í^iopidas, ¡11. 494' 
Perdi* 
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Ver di cas ^ recive el anillo de Alexandro en 
el inftance de la mnerte de efle conquit 
- tador. IV. <H9. Tutor de Arideo 9̂4* 
4-Í8- Haze morir á hftacira 4^1. Cafa-
fe con Cleopatra hermana de Alexandro 
Magno. 4^0. Su defdichada expedición 
de Egypto. 4*54. Su muerte. tbid, 
Tergammo. 1. 4a 
Firk'es, Atenienfe, fu c^rséter. 111. 
5̂ 7 8̂ - Aniquila el .poder de la Areo-
pagia II. 8 s1. 111. 41. Hermofeaá Ate-
ms. <,o. Quexas contra Pericles. ibidt 
64. Su poder, J J . íkc. Determina á 
los Atenienfes á la guerra contra los La-
cedemonios. 70. Quitanle el mando, y 
le multan, ya. Reftablecido, 84. Su muer-
te , y Elogio. 8^ 
Terintha , litiada por Phelipe. III. 559 
Fcripateticos, fus opiniones. VI.? 1 a 
Ptrias , Pefca de las í erlas. VL 61 
Perfío, Poeta Latine VI. a68 
Perfía, Principio del Imperio de los Per-
fas. I. 32z. Imitan á los Medos. n7« 
Dura de efte Imperio. 38?- Deftrucion 
de eíle imperio por Alexandro. IV. 218', 
Educación de la Juventud Perfana, I. 
$244 Sus coílumbres. 41?. Confejo de 
los fíete feñores. 414. 419. Confagracion 
de los Reyes, llí. 207. Arfes, y Cien-
cias cultivadas por los Perfas. I, 4}2, 
Redgion. 426. Milicia. 426. Armadura. 
427. Difciplha militar 428. Caufas de 
las Revoluciones en el Imperio de los 
Perfas. 111. 443, Y de fu total ruyna. 
IV, 2 20 
Tom. VL X Ver* 
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Ferfeo, Rey de Mycenas, Mata á fu sbmi 
lo Acrifio. 11. 14 
Perjlo , hijo de Pheüpc, acufa á fu her-
• mano Demetrio, V. ^70. Efcapafe de la 
Corte de fu padre, ;.74. Succedele. j??. 
Hazenle la guerra los Romanos, ^Sj, 
Derrótales. ?87. Su expedición enllyria, 
594. Con fu avaricia pierde muchos Alia-
dos. 400, Vencido. 40S. Huyda vergon» 
7 qofa de Perfeo." 410. Entregafe al ven* 
cedor. 412. Su muerte defgraciada. 
Pcrfepotisi Capital de Ferfia, tomada por 
Alexandro. 1 V. 207 
Thalanga, Macedónica, fu deferipcion. IIL 
Fhaleco, Xefe de los Phoceos en la guerra 
fagrada, III. J27 
Fhamcos, General Cartaginés, fe entrega á 
Scipion. 1. 209 
Pbaraon, Rey de Egypto, paífa á fu cor-
te Abraham. i-'49 
Vbaraon , Rey de Egypto, cafa fu hija con 
Salomón. I. 61 
Pbarnabazes 1 Gene;-al Perfa derrotado por 
Alcibiadcs. III. í j f . Haze matar á fu 
vencedor 215. Quexafe á Efparta con-
tra Lyfa'ndro. 222. Soccorre á los Grie-
gos contra los tacedemonios. 270. En-
cargado de la guerra contra los Egyp-
cios, 434. Emprefa aniquilada por fu 
culpa. , 4?f 
rharnaces, hijo de Mithridates deftrona á 
fu padre. V. 492 
gharos. Isla, y Torre. I. 19. V, z* V L 
94 
Fhé'bi" 
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"Phébidas, Lacedemonio, fe ampara de la 
ciudadela de Thebas. HI. 567 
Pbedimci, Muger de Efmerdís el Mago , 
defcubre la trampa de fu Marido. I 4JO, 
Cafafe con Darío. II. 461 
l'bedro, Poeta Latino. VL 26S 
Fbenix, lo que fe dize de eíla ave. I.17 
Fheron* Rey de Egypto. I. 57- Abogado 
en el Mar bermejo. . 51 
Thidias , efcuitor cclebe. VJ. IO .̂&ÍC. 
Phila , hija de Antipatro, cafada con Crate-
ro. IV. 44J. Y defpues con Demetrio. 
ibid, 
Phiktas, Gramático, Preceptor de Phila-
delpho. VI. zaS 
Phelipe , hijo de Amyrrtas \ fu Nacimiento. 
III. 491. En rehenes á Thebas» 4^4. 
Sube en el Trono,-49^. Medios de que 
ufa para eftender fu dominación. 497* 
Coronado en los Juegos Olympkos. 
505. Carta que efcrivc á Anftoteies , 
501. Forma la Phalanga Macedónica. 
502. Pierde un Ojo. <; 14. Toma Olyn-
tia. 521. Como Caíligó á dos Traydo* 
res. .<;24, Toma partido en la guerra 
fagrada. 528- amparafe de ios Thermo-
pyles. y26. Sojufga á los Phoceos. ^57. 
Entra en el Cunfejo, de los Amphycio-
nes. ^29. Conquifta la Cherfonefe, s?2. 
Ligafe con Thebas, MelTena, yAígos pof 
acometer al Feloponefe. 554. Quiere 
apoderarfe dé Eubea- 555: De Petinta, 
y Byfanzá <; ? 9. Reduce á los Scytas, y 
Tribales. «;4¿. Elegido-Generaliííimo de 
los Griegos. ^5.1. . Ápoderafe de hletea. 
f S§. ButJla de Cheronea. 56a. Albo-
%, 3, . rotos 
I N D I C E 
rotos en fu caía. $-¡6. Su muerte. ?gfV 
Echos, y dichos memorables de efte 
Principe. ^84. Su Carácter, ydf. S91 
Pheüpe, Medico de Alexandro, le cura 
de una grave enfermedad. IV. 49 
Thelipe, hijo de Demetrio fube en el tro-
no de Macedonia. V. 292. Marcha con-
tra los Etolios. ibid. Haze un tratado 
con AniBal. 296. Lleva la guerra en 
Italia. 296. Haze atofigar á Arato. 99̂ * 
Varias expediciones de Phelipe, ibid. Tra-
tado de paz entre Phelipe, y los Roma-
nos. 5} r- Eftos le declaran la guerra. 
240. Derrotado por Sulpicio. ;4J. Y 
Flaminio. ^4.6. Haze las pazes. ^ 2 . Ha-
ze morir á fu hijo Demetrio 372. Caftiga a 
los aurores de la muerte de fu hijo. 
ibid. Su muerte. 574 
Phelipe, que fe dezía hijo de Perfeo, fé 
ampara del Reyno de Macedonia. V. 
426. Vencido por Tremelio , y matado* 
ibid* 
Pbelipe, hijo de Grypo , haze la guerra st 
Antioco Eufebio. V. 237. Retraydo en 
Parthya. 23 S 
Phiio/ogia fu definición. VI-235 
Pbihpemaji, fu educación, y fus cxcelen* 
tes prendas. V. 304. Su valor en la ba-
talla de Selaíla. 284. Nombrado Gene-* 
ral de los Acheos. 326. Gana la victo-
ria de' Mantinea. 3 28. Derrotado por 
Nabis, 363. Gana contra el una vi¿to'-
• ria. 364. Acomete á MeíTina, prifione-
ro, y matado. i6é¿ Vengan fu muerte 
los Acheos. ibid. Exequias íiiagnificas 
de eíte Geiieral, ¡¿I 
fbi* 
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Thihfopbia , fu definición. VI. joo. HiC. 
toria abreviada de los mas iluftres Pbilo-
íbphos. ôz. Seda Jónica, ibid. Seda 
Peripatética. J i z , De los Eíloicos, 
Itálica. 319. Opiniones de los Anciu, 
nos Philofophos en qnanto á la Dialéc-
tica &c. &c. 
Thíhtas, fu imaginaria confpiracion contra 
Alexandro. IV. 241. Su muerte. 251 
Phii'oxenes , privado de Dionyfio. II. J22 
Phocida, los Phoceos labran las tierras fa-
gradas I I I . 510. Declaranles la guerra 
los Amphyciones. 512. Redúceles Phe-
lipe. ^27 
Pbocion , Atenienfe , echa fuera de Eubea 
á Phelipe. 111. ^9 . Y del Helefponte, 
542. Procura eltorvar la guerra Lamia-
ca. 434. Confienado á muerte, 467, Su 
carader , y elogio. I I I $27 
Thotm, Patriarcha Conftantinopolitano, é 
Hiftoriador Griego. . VI.2S4 
Vhraortes, Rey de los Medos. í. 29$ 
?hul^ Rey délos Aflyrios. 1-264 
Fhyjtca de ios Ancianos. V I . 14Z 
Phjton, Gobernador de Rhcgio. H. ?2(5 
Pindaro , Poeta Griego. V I . 2q<S 
Pintura, fu origen VI. 108- Su antigüe-
dad. 109, Diferente?, partes de la Pmv 
tura, ibid. Pintores Griegos. 116. Abu-
fo de eíte Arte. 125 
Pifandro, Lacedemonio , Vencido por Co-
non , y Matado. 277 
•pijijhates , Atenienfe. II. 6%, Ufurpa la 
foberna auton'dad. 66. Echado fuera , 
y luego reítablecido. . ibicL, 
X 5 Pijm ? 
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Pifon, Calpurnio , manda al fitio de Car-
tago. J. 209 
Tlanetas. VI. ?68 
f/«/íd , batalla de Platea. H. ^9 . Sitio 
| de efta ciudad por los Thebanos. IÍI. 72. 
f y por los Lacedemonios. 89 
Platón, Compendio de fu vida. VI, 506. 
Sus viages á Syracufa, II. i48.Su amiítad 
con Dion^so. Su Dodn'na. VI? 308. Sus 
obras, ibid. Su muerte ibid. 
Tlator, Gobernador de Orea , fu Traycion. 
V ?2? 
Plauto , Poeta Cómico, VI. 260 
J* linio i el Anciano, Philologo. VI, 2^4. 
Su muerte. 2?^ 
Tlinio i el joven. Orador Latino, VI. 297. 
Su caraíkr. 298 
Tlutarco, Hiftoriador Griego. VI. 281. Sus 
obras. 28a 
Torna, Epico VI. 25:1. Dramático, ibid. 
focjla , Origen de la Poefia. V I. 2^0. 
Poetas Griegos Epicos &c. 291. Poetas 
Latinos. 2̂ 8 
Tolemon Philofopho. VI. J06. 0̂9 
Folión, Poeta Latino. VI. 26̂  
Poiybio , Hiíloriador Griego , fu nacimien-
to, y educación. VI. 278 
Toíycletes, Efcultor celebre. VI. 106 
Totycrates, Primer Miniñro de Ptolemeo 
Philopator. V. 64 
Folydanios, Athleta afamado. 11 ' 74 
Volyperehon, de Syracufa, mata al homici-
da de Dion. 11. ̂ 84 
Folyfpercbon , General de Alexandro, fe 
burla de un Perfa que fe prolternava de-
lante de efte Principe, IV. 303. Nom-
brado 
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brado Regente del Reyno de iNlacedonia. 
461. Bueíve á llamar á Olympias. 46?. 
Haze morir á Hercules, y Rarílna. ^07 
Polyjhates, Macedonio, recivc las ultimas 
palabras de Dario. IV. 219 
Tolyxcnes, cuñado de Dionyfio , Efcapafe. 
II. ?22 
J?olyxendes, Almirante de Antioco vencido 
por los Romanos. V. 188 
Tolyzele, hermano de Hieron, 11. 2,<;4 
Pompeyo , General contra Mitridates. V.485 
Sus vidorias 488. &c. Reduce Syria en 
Provincia Romana. 147. Su muerte, I O ? 
Fomponio, Marcelo , Gramático Latino. VI. 
Pow/wz/o , Jurifconfulto. Vi. ^40 
Ponto, Reyno de Afia, fu origen. V. 464. 
Fopr/io, Embaxador de los Romanos á An-
tioco. V. -}z. Oblígale á falir de Egypto, 
ibid, 
Torfena, Rey de Etruria , fu fepulero. VI. 
^ ' 9-5 
Tortuga!, deferipeion de Portugal. 1. 10? 
foro •, Rey de las Indias vencido por Ale-
xandro. IV. Reftabiecido.- 234 
Pohideo, ciudad de Macedonia fe rebela 
contra los Atenienfes. III. 6j. Sitiada, 
y tomada. 84 
Pruxitctes, Efcultor celebre. VI. 107 
Prexafpe, mata á Eímê dis por oxden de 
Cambyfes- l. ^98. Su muerte.. 411 
Procrefío, Sophiíta, los Romanos le levan-
tan una Eftatua. VI. 244 
profpero, S, de Aqukania, Poeta Latino, 
VU75 
Protagoras, Sophifta. Vi 24^ 
X 4 Vr(h 
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Troteo, Rey de Egypto. I.^S 
Trotogenes, Pintor iluílre* IV. 546. V. 122. 
Sus obras. IV. 547 
Prudencio, Poeta Chriíliano. VI. 271 
Prufías, Rey de Bithynia, vende á Aní-
bal. I. 198 
Tfoime7iit > Rey de Egypto. I. 7 a 
Pfammis, Rey de Egypto. I. 67 
Pfamitico , Rey de Egypto. I. 6 ? 
Wtokmen , hijo de Amyntas, difputa la co-
rona á Perdicas. III. 494 
Ttolemco, hijo de Pyrro , matado. V.^S 
Piokmeo , I. llamado Soter, confagra un 
templo á Alexandro. IV. 448 Se liga 
contra Perdiceas. 4^1- Arma una 
confederación contra Antigono. 496. Am-
parafe de la Isla de Cypre. 497. Der-
rota á Demetrio. 498. Quien le veno® 
defpues. 499. Proclamado Rey de E- , 
gypto 526. Provincias que tuvo def-
pues de la batalla de ípíus, ^ 9 . ReC 
tablece á Pyrro en el trono de Epirio. 
V. 44Í. Coloca en el trono á fu hijo 
Philadelpho. 4. Su Muerte. 28 
Piokmeo, Cemüno, hijo de Ptolemeo So-
ter. V,4. Mataá Seleuco 190. Su muerte.191 
Ptoemeo , 11. Philadelpho, principios de 
fu Reynado. V. 90. Su colera contra 
Demetrio de Phalera. ibid. Enriquece fu 
Libreria. ?2. Haze traduzir los libros 
Sagrados, Embaxadores de Philadel-
pho á los Romanos, y de los Romanos 
á Philadelpho. ^ . Rebeldía de Megas--
37. Guerra entre Ptolemeo, y Antio. 
eo 40. Su muerte. 42 
PtolemOi lW* Evergein fuqedc á fu Pa-
dre 
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dre Philadelpho íj. 44. Tenga la muerte 
de Berenice fu hermana, ibid. Sus con-
quiflas. 44, 4^. Ofrece facrificios al 
Dios de Ifrael á Jerufalera. 46. Su 
muerte. 48 
Ftoiemfo, IV. Vhihpator, fube en el tronos 
V. «;o. Guerra entre Philopator, y Aní 
tioco. ibid. Batalla de Raphia, ^4, Sus; 
exceflbs, fu crueldad, y fu muerte. 5 ó. 
ftokmeo, V. Epiphanes Rey de Egypto.V. 
Fucilo baxo la tutela de los Ro-
manos. 61. Confpiracion contra Epipha-
nes. 62. 6?. Su muerte, 65 
Ftokmeo, VI Philometor. V, 65.. Guerra 
entre Philometor, y Antioco. 67. Derro-
tado. 68. Y prifionero. ibid- En fu lu-
gar colocan los Alexandrinos á fu her-
mano Phyfcon en el tronô  69. Concer-
tanfe ambos Hermanos , y Reynan jun-
tos. 71. 72. Va á Roma Philometor pa-
ra quexarfe de lu hermano; 75. Nuevo» 
concierto entre los Hermanos. 77. Nue-
vas alteraciones. 78- Haze nuevo repar-
timiento el Senado Romanoi 79. Opo-
nefe á ello Philometor. ibid Gafa fu; 
hija con Alexandro Bala. 80. ¥ deípueff 
á Demetrio', ibid. Su muerte. St 
Ftokmeo, VIL Llam&áo Evergetes r y Pbyf-
con, Reyna con' Ptoleraeo fu hermano 
V. 71. Reyna folo defpues. 82, Su; 
erueidad, y fus exceííos. 83.. Echado-
fuera del Reyno- 84- Sube otra: vez ens 
el trono. 86. Su muerte.. ibid.-
f tokmeo , VI!!. Latbyw „ fucced̂  á Phy£-
con* 87* Reyna con tuadre; Glfeopa-
X « . trra 
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tra, ibid. Quien le echa fuera. Bg. 
Llamado otra vez, y muere. 90 
J}tokmeo,\X. Veafc, Alcxandro.I. Hijo 
de Phyfcon. 
Ttolemeo. X. Veafe, Alexandro- 11. 
ríokmeOfXl. Auletes. V. 9? . Deplarado 
aliado del Pueblo Romano. 99. Echado 
fuera de Egypto. 96. Va á Roma. 97. 
Buelvcfe. 99. Su muerte. 101 
Ttolémeo , XIL hijo de Auletes, Reyna con 
fu hermana Cleopatra. V. 102. Echala 
fuera, ibid. Hazc matar á Pompeyo.iô . 
Su guerra contra Cefar. no. Su muerte. 
ibid. 
Ttelomeo, Allronomo, y Geographo celebre. 
VI. 
pugilato ^ exercicio Atletico. I75 
Fuñicas i Guerras Púnicas. 1.153.192.^04 
Fydna, ciudad de ]\lacedonia. Y. 404 
Fyramides. I» 7 
Fyrro, el Grande fu origen, y niñez. V. 
445. Quitanle fus Eftados. 444. Su 
valor á la batalla de Ipfus. ibid. Ra-
traefe en Egypto adonde fe cafa con An-
tigona hija de Ptólcmeo. 449, Buelve 
á fubir en el trono, ibid. Proclamado 
Rey de Macedonia. 446, Refpueíta que 
le haze una muger. Echale fuera de 
IVÍacedonia Lyfimaco. 447. Su expedi-
ción en Italia. 448. Haze naufragio. 
ibid. Derrota á los Romanos. 450. Ga-
na otra vidoria. 4^4. paífo á Sicilia, 
y la conquilta 45 5. Abandónala, y 
buelve á Italia 496. Derrotado, ibid. 
Paita otra vez á Épirio. ibid. Quita Ma-
cedonia á Antigono Gonatas. ibid. Pro-
cura 
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cura apodcrarfe de Efparta. 4*57 Ampa-
rafe de Argos. 4|)9. Su muerta 4^1. 
Su carácter. 4^2 
ryihagomt, Philofopho , fu nacimiento , y 
viages. 919. Sus máximas. jao 
Tytheas , Xcfe de los Beodos. V 428 
Fytbkos, Juegos celebres de Grecia, l i 
164 
0 U i N T o . C u R C i o , Hiíloriador Latino. v IV. 289 
Quiiitiliano > Rétor Latino , Hiftoria de fu 
vida. VI. 24a 
R 
R A M M E S S E R M I A M U M , Rey de Egypto. I. so 
Kapbia, batalla de Raphia. V. 5:4 
Regulo, Confuí manda la flota Romana 
contra los Cartaginefes. L 1 ? 7» Sus 
fucceífos, i;8. Derrotado, y prifione-
ro. n 9 . 140, Embiado á Roma. ,141. 
á fu buelta le hazen fufrir los mas crue-
les tormento*. 14a 
Religión , de los Egypcios. I. aj. Perfas.4j6. 
Griegos. II. lao 
Retirada , de los diez mil. 111. 3 27 
Retar, fu definición. VI. a 5 8. Retores 
Griegos, a59, Latinos. 241 
Ébampjfími, Rey de Egypto, I. ̂ 9 
Rbegio, ciudad de Sicilia infuka á Diony-
íio. U. j u . Su fuerte. 525, 
X 6 Rbo-
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Rhodas y fitio de Rhodas por DemetEÍO!, 
IV. <;;Í. Tratado de paz, ^44. ColoirO' 
de Rhodas V. 288. Terremoto. V. 49. 
289- Reedificación de Rhodas. ibidí 
JLhrodoguna, hija de Mithridatcs, cafafe 
A con Demetrio Nicatore. V. zzz 
'ILoma , Romanos, fe determinan á la guep-
1a contra los Cartaginefes. 1. 12?. 1̂ 4. 
Arman una flota. ii6. vidorias navales 
ganadas contra los Cartaginefes. i?7.: 
1^. . 14?. 144. Llevan la guerra en A-
frica. 14?.. -Yencedorcs, ibid. Vencidos; 
defpues. ibid. hazen las paz§s. 149., 
Quitan Zerdeña á los Cartaginefes. î ts. 
Son derrotados por Aníbal. 162. 164, 
168.. &e. Vencedores baxo el mando» 
de Scipión. 210. Otorgan la paz á los; 
Cartaginefes. 206,. Mandanles falieíTeni 
de Cartago. 2.07. Sitian, y derriban eftai 
* ciudad:. apS.. 2.20.. Guerra contra ju. 
gortâ  a.; 2. 
Embaxadores + de Phiíad'elpho á tos Ro^ 
manos r y de los Romanos á Fhiladel? 
pho. V. Derrotados por Pyrro lo» 
Komanos.. 430. 4^4 Tratado de paz: 
entre Phcüpc, y los Romanos., 331, De-
claran la guerra a Pheiipe. 340. Con-, 
íederanfe con los Etolioé. 3 44- ^ colli 
Nabis Tirano, de Efparta, 3:49. Paz coQi 
Pheiipe. ^52. Guerra contra Nabis.^9.. 
Per feo. 38 a. Y los Acheos. 429- Der-
liban la ciudad etev. Corinto. 47, r. Em^ 
feaxad'a áe los. Romanos á Anciocô  r8o., 
f&mm contra el: una vidoria feñaiada a 
-loft lecnjopyles* Y dos otras na.-
l%2->> Eenetank totalmente; 
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It Alagnefia. 190. Tratado de paz. 191. 
Declarados herederos de Egypto por Ale» 
xandro. $13. Declaran k Auletes por íu-
Áirado. * 95 
Wvimem guerra contra Mithridates. ¥,4^7-
Derrotados fon los Romanos. 4^8- Ma-
tanqa de ellos en Alia 469. Segunda , 
güera contra Mithridates 4*7?, Tercera. 
484. Embaxa 'a de los Romanos á Ti-
granes, 47y- dec'aranle la guerra. 481 
Edfjicios celebres en Roma. VI. 95:. Efco»-
gimiendo de los OOciales, y Generales.. 
s<y<;. Leva de los Sollados. 159- Su. 
íud>-o. 16% Y'íverzs. 164, Arnsas. 170.. 
Conílrucion de fu CampOi 177. Premios, 
y Cafíigos Militares, 193, Triunfo. 201. 
Derecho Koma«o. ?4* 
Roxana , hermana de Eñatira Reyna de. 
Perfia , fu Hiíloria. 111. 210 
Roxunci Muger de Alexandro Magno, pare 
un hijo, defpues de la muerte de Ale-
xandro. 1Y. 428. haze morir á Eftatira,, 
y Drypetis „ 4.}!. Hazela matar Caffan-
dro. 506 
S 
A B A C O , Rey de. Ethíopia, y EgvptOi. 
i. ^ 
Sabmo y Fabib , Jurifconfulto; VI. 3̂ 9 
Sacrificios de los Egypcios.. 1. 26.. Sacrificios. 
humanos. 78' 
Sadyato , Key de Lydia.. I. 3 i jv. 
S»gmfo., ciudad de Efpaña 7'fitiada , y tov 
mado por AnibaL I. isy-i^g; 
Saiamim:*, 
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Sakmma , Isla de Grecia, Combate de Sa-
lamina. I. 563 
Salamina, ciudad de Cypre, fitiada por 
los Perfas. llí.291.472 
SaJuflio, Hiftoriador Latino, VI. 28^ 
' Salmanazar ̂  Rey de Nlniye , deñtuye el 
Reyno de Israel. 1 271 
Samaritanos, eftorvan á los Judios, en la 
coDÍtrucion del Templo, H. 474 
Sausduchin , Rey de Ninive , y Babylonia. 
1. a?» 
Sapho , de Mitylena , llamada la decima 
Mufa. VI. 25:5 
Saraco, Rey de Ninive. I. 178. matado. 
' 279 
Sardanapalo. Rey de AíTyria, fu Torpeza. 
I. 265;. Su muerte. 267 
Sardis , Capital de Lydia tomada por jCyro. 
I. J ^ H . quemada por los Atenienfes, y 
Jonios. U. 503 
Saturno, adorado en Cartago. I. 79 
Saturno, Planeta. VI. ^70 
Sdpion, ( Publin ) derrotado por Aníbal. 
I 162. cmbiado en- Efpáña. 174. fu der-
< rota, y muerte. 185 
Sdpion, ( Cneo ) fus conquiftas en Eípaña, 
1. JÓS- Su derrota, y muerte. 184 
Sdpion Cornelia ) llamado el Africano 
falva la vida á fu Padre I. 162. fus con-
quiftas en Efpaña i%6. hecho Confuí va 
en Africa. 187. gana una Víótoria feña-
lada contra Anibal. 188. haze las pazes 
con los Cartaginefes. 18<?. entra en Triun-
fo en Roma. 192 
Scipion, hijo de Pablo Emilio, moftra fu 
valor en la guerra contra Perfeo. V. ?9y. 
Sdpim , 
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Scipion, ( rublio ) el Africano el joven , 
diftinguefe en la guerra contra Cartago. 
I.209. Declárale Confuí el pueblo. 210. 
paífa á Africa, y fe adelanta hazla Car-
tago. ibid. Apoderafe de la Ciudad, y 
la derriba. 217.218. Nombrado por Ma-
finilTa Tutor de fus hijos. 22}. Coñum-
bres de Scipion. 221 
Scijmas, hijo de Datamis , acufa á fu padre. 
III. jos 
.̂ ¿•O^J-, Arquiteélo , y Efculror. VI icg 
Scopas, confpira conrra Philopatore. V. 62. 
y fe mata. ibid. 
Scytbas, íaquean Afia. I. ?o;, acometidos 
por Darlo. 11. 482. Embaxadores Scytas 
á Dario. 481. Saquean Thracia. 496. 
vencidos por I'helipe. III. Embaxa-
da de los Scytas á Alcxandro. IV. 26$. 
derrotados , y bien tratados por efte 
Principe , 27r. 27a. íus coílumbres. IL 
48? 
Sedéelas, Rey de Juda, cautivo en Babylo 
nía. I. 2p,̂  
Segejhi, ciudad de Silcília ponefe baxo el 
amparo de los Cartagincfes. I. m . 
^m/ej de Fuego. V. 309 
Se/afa, Batalla de Selafia. V. 282 
Seieuco ,'GcneTÚde Alexandro, eftabkcido 
Gobernador de Babylonia por Antipatro. 
, TV. 456. A,rma una liga contra Antigono. 
491. Enfeñoreafe de Biibyloma. I;OI 
Toma el titulo de Rey. 526. Sus1 con-
quiñas. 5^0. &c. Gana la vidoria de 
líTus. <;$8. Provincias que tuvo defpues 
de efta viétoria SS9- Edifica la ciudad 
de Antiĝ uia. Y. 144. Guerra entre. Se-
ieuco 3 
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s feúco, y Lyfimaco. 146. Es matado;. 
190. Su caradler. ibid. 
Seleuco, Calinico , fube en el trono por el 
homicidio de fu padre. V. 1̂ 6. Efpedi-
cion defgraciada por mar, y por tierra 
de efte Principe. 1 57. Guerra entre Se-
leuco , y fu hermano Antioco Hierax, 
150 Derrotado , y prifioaero por Ar-
riaces, ., 161 
Seleuco, Ccrauno fucede á Calinico. V.rfo, 
Atofigado. x6% 
SekacoPhilopatore, Reyna en Syria. V , ! ^ . 
Su muerte. 2^7 
Selmco , Cybiofaéle, cafafe con Berenice. 
que le haze macar, V. 98 
Seleuco, hijo de Demetrio Nicatore, ma-
tado por fu madre Cleopatra. V.230 
Selinonte, ciudad de Sicilia derrotada por 
A îbal. I. isa 
Semzramis t Reyna de Aflyria , fu nacimien» 
to, y caradter. 1. 259. Sus conquiftas» 
262. Su expedición en India, fu muerte 
Sempronio, Confuí, vencido por Anibal. I.. 
164 
Smeca , el Retor. VI. 242. 272 
Swmacberib, Rey de Ninivc. I. Sitia Je-
rufalem. 274. Su' exereito deftruydo por 
el Angel exterminador. ibid. Su muerte. 
27S 
Séptimo , homicida de Pompeyo. V, 104 
Sepultura, de los muertos entre los An-
cianos. I. 32 
Sirtcrioy General Romano haze un trata-
do, con Mithridatcs. V. 474. 
Sefas r. 
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Sefas, Rey de Egypto, I. 6z. Saquea Je-
rufalem. ' ibid* 
Sefojiris) Rey de Egypto. I. ?2. Su edu-
cación, ibid. Sus emprefas contra los 
Atabes, y Lybia. 5}. Sus conquiftas. ̂ 4. 
Se mata 
Sethon, Rey de Egypto , Socorre Jerufaletn 
y es derrotado por los AíTyrios, l. 6$ 
Sicilia s Defcripcion de ella Isla. 1.1. 437 
Sicyone, Reyno de Grecia. lí. 15 
Sicyoue, ciudad del Peloponefe entre en la 
liga denlos Acheos. V. 265 
Sidon, Deleíperacion de los fidoníos vien-
-do á Ocho dueño de la ciudad, llí. 
472. Se fonieten á Alexandro. IV-
99 
Simonides) Poeta Griego. V, â<S 
Siüos, modo de hazer los Sitios entre los 
Ancianos. VI. 20̂ ;. Sitio el mas largo 
de que fe habla en la Hiüoria i. 66. 
Sitio de Cargo, zog. De Babylonia poc 
Cyro. I. 57:i. por Dario. II. 481. De 
Platea por los Lacudemonios. 111. 89. 
de Syracufa por los Acenienfes. IH, i j 8 . 
De Tiro por Alexandro. iV. 104. De 
Rhodas por Demetrio. 5 ^ 
Somates, fu origen , nacimiento , y pro-
feííion. 111. ?io. Sus virtudes. ?i2. 
Genio, ó Efpíritu familiar de Sócra-
tes. 517. Declárale por ei mas fabio. de 
los hombres el Oráculo de Delphas. Í ^ J . 
Mal humor de fu muger. ?i6. Diítin-
guefe á la batalla de Potidea. 6?. Y 
de Delia I Í I . Su amiftad con AlcU 
biades» 118. 119. Quiere defacreditar 
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a los Sophiftas. 5̂ 4. Acufado. ^ 6 . Y 
condenado ^41. Su muerte, fí?. Caf-
tigo de fus acufddores. ^ 6 . Honores 
que le hizieron defpues de muerto los 
Arenienres. ?5 7 
Sogdiano , hijo de Aitaxerxes mata á Xer-
xes. III. 101/ Sube en el trono, ibid. 
Su muerte. 10a 
Sol, Aftro. VI. 369. Divinidad de I05 
Perfas. 1. 4^7 
Soldados, leva de los foldados. VI. 1̂ 8. 
Premios. 192. Caftigos. ibid. Sueldo de 
los foldados. í6g 
Soloiz > fu conferencia con Crefo. J. 916. 
Da leyes á Atenas. 11. 57. Oponefe á 
. Pififtrates. Su muerte. ' 66 
Sophijias 1 definición de los Sophiftas. VI, 
244. Honores que fe les hazia. ibid, 
Defacreditados. 4zá 
Sophocies > Poeta Griego. VI. 2^4 
Spondio , uno de los Xefes de los IVlerce-
narios. I. 149. Derrotado, y ahorcado. 
ISO 
Suetonio, Hiftoriador Latino. Vi 290 
Sujetes, Magiftrados. I. 81 
Suhicio, Proconful, fus expediciones con-
tra Phdipc. V. ^n. T ¿as Jtguien^s. 
Sulpicio , Orador Latino. VI. agá 
Sufa, ciudad de Perfia , fometida á Alé-
xandro. IV, 188 
Sybaris, ciudad de Italia, fu fundación. 
11. ayy. Su deftrucion. 276. &c. 
S$la, haze á Jugurtha priíionero. L 247, 
Echa fuera á Ariarato de Capadocia, y 
pone en el trono á Ariobarfanes. V. 
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jEncargado de la guerra contra Mitrida-
tes. 470. Sitia , y toma Atenas ibid. 
Gana dos batallas. 471. Haze las pazes 
con Mithridates. 472^ 
Sylofon , fu generofidad para con Dario. 
11. 476 
Symcufa, ciudad de Sicilia. II. 241. Su 
Deícripcion. ibid Su fundación, ibid. 
Reynado dé Gelon ajo. De Hieron. 
a<r4. De Thrafybulo. 265- Buehe á 
fu libertad. 260. Proceder de los Sy-
racuíanos para con Deucecio. 26g. &c. 
Sitio de Syracufa por los Atenieníes. 
1JI. 138 Reynado de Dionyfio el An-
ciano. 287. Syracufa fitiada por los Car-
taginefes. JIS. Reynado de Dionyfio 
el joven, Recobra fu libertad Sy-
racufa ;70. Buelvc otra vezen el rrono 
Díonifio, 588- Amparafe fyno de Sy-
racufa. , 4Tí 
Syriu, Hiftoria de los Reyes de Syria. V. 
141. Diferentes rebeldías en cfte Im. 
perio. 15?- i?4> Syria hecha Provincia 
del Imperio Romano. 247 
Stágambis, Madre de Dario , prifionera á 
la batalla de Jífus. IV. 81. No quiere 
viyir defpues de la muerte de Ale-
xandro. }9I 
A c H o s, Sube en el trono de Egyp-
to. III4} 7- Deftronado por Age-
filao. 4? 8 
ÔO I H D I C E 
Tácito, Hiftoriador Latino, "VI, igg 
Tamos, Egypcio. Almirante de la flota de 
^ Cyro el joven. 111. 228 
Tnrento , ciudad de Italia. V. 448 
Tarragona , ciudad de Efpana. I. 10Í 
Tegea, ciudad de Arcadio. 111. 422 
Tegyra, ciudad de Beocia. Combate' de 
Tesara. \ \ t ?85 
Templo?, celebres de Grecia. VI. 91. 92. 
Del Dios Apis. 1. 28- Del Sol en He-
liopolis. 17. De Diana á Efefio. V I. 
91 
Tcnno, Rey de Sydon, entrega efta ciu-
dad á Ocho. 471. Quien 1c haze mo-
rir, i 47 a 
Terrencio , Poeta Latino. VI 260 
Teribazes, concluye la paz de Antalcide 
con los Griegos IIL 28a. Manda la 
flota de Artaxerxes contra ETagoras.290. 
Sitíale dentro de Salamina. 291 
Teyñeitchnu , hermano de Eftatira , fu 
Hiftoria III.209 
T e f í m , Kio de Italia. Batalla del 'J'cfino. 
1. 162 
Thdis , Dama Corrcfana haze quemar ei 
Palacio de PeHepolis. IV. 208 
Thaits, uno de los flete Sabios de Gre-
cia. VI. joz- Fundador de la Seda 
Jónica. 505 
Tharaca, Rey de Ethiópia vencido por 
Sennacherib. I. 64. 274 
Theano, fscerdotefa de Atenas no quiere 
maldezir á Alcibiades. ÍÍI. 154 
Teatro. Defcripcion del Teatro de los An-
cianos. 11 
Tbebe* 
I N D I C E f o í 
Thebe, muger de Alexandro dePheres, fu 
. conferencia con Pelopidas. III. 444. Ha. 
ze matar á fu marido, 420 
Tbebas r Capital de jEgyptp fispevior. I. % 
Thebas, ciudad de Bcocia, fu fundación. 
Jl 18. Los Thebanos fician Placea, 
la toman, , y fon echados fuera deüa. 
tíL 72. Derrotan á los Atenienfes cer-
ca de Delia. M I , Se confederan con 
Tritaufte contra los Lacedemonios. 27?. 
Amparanfe eftos de Thebas. ?66. Re-
cobra fu libertad. 380. Combate de 
Tegyra, ?86. Batalla de Leuítre. 392. 
Saquean á Lacoaia los Thebanos. }98. 
Amigos", y Aliados de /Utaxerxes. 40Ó. 
Vencen á Alexandro de Pheres. 417. 
Procuran otra vez ampararfe de Efparta* 
422 Batalla de Mantinea. 42.6. Socor-
ren á Artabazes contra el Rey de Per-
fia. 4*;4. Acuden á Phelipe contra los 
Phoceos. 42?. Se ligan con Phelipe 
Mefíena, y Argos para acometer al Pe-
lopOnefe. s?4' ê juntan con los Ate-
nienfes contra Phelipe. ^9 Vencidos 
á Cheronea. 562. Thebas derribada poc 
Alexandro. IV 17. 
Thtglath-Pbalazar, Rey de Ninive , I- 270 
Themiflocies, Atenienfe , fu cara<íter,1L f j r 
Aconfeja á los Griegos el pelear en el ef. 
trecho de Salamina, ^St. Reílablece las 
murallas de Atenas, y fortihca el Pyreo, 
574. 578. Defterranle , ?84. Rerirafe en 
la Coree de Admeco , ibid. y defpues en 
la de Artaxerxes, 111. 6. fu muerte , y 
Elogió, iB. 1^ 
Ttcodo* 
^02 I K D I C E 
Theódoto tio de Heraclides embiaclo á Díon, 
II. 
Theódoto, Etolio , Gobernador de Cele-
Lyria por Ptolemeo, V. 50. la entrega 
á Ancioco, f i 
'Theódoto, Gobernador de Badriana , fe re-
bela contra Antioco . V. i<;4 
Therammo, uno de los treinta Tiranos de 
Atenas, oponiendofe á la violencia de 
fus Colegas, es matado, III. 217 
Thmmpyles, Combate de los Thermopyles 
entre los Lacedemonios, y Xerxcs, 11. s 4̂ 
entre los Romanos , y Antioco , V. i 
Theron, Tirano de Agrigento , H 247 
Thefyh, Poeta Griego, inventador de la 
Tragedia, VI. 2C4. 11 aoi 
Thefjada , deferipcion Geographica de Thef-
falia , IL 5 
Thejjalonice, muger de CaíTandro, matada 
por Antipatto fu hijo, V. 2^4 
Tijjhphernes fe opone á Dercyllidas , ÜI. z^á 
Derrotado por AgcfiUo,266.fu muerte.ffeVÍ. 
Tfoofinieno") Lago de Italia, Batalla de 
Thraíifneno , I. i^S 
Thrafíhu.o, hermano de Hieron Tirano de 
Syracufa, lí 299. echado fuera, aó» 
Tbrafybüíó, Tirano de IVlileto, I. 
Thrajybuh r A tenienfe acometí; á los Trein^ 
xa Tiranos. 111. 216 
Tku'.ydides, Hiíloriador Gringo, Su na-
cimienro.' Vi. 276. Su dtfticrro.il 110. 
Efcribe la guerra del Peioponefe. VI . 
Thir'mm, ciudad de Ttalia. II 278 
T/JJO ,, Gobernador de la Paphlagonia fé 
j:eb&« 
. s, • 
G E N E R A t7 ) f é f 
rebela, y íbjufgado por Datariiis. IIí. 
yjgrawí, Rey de Armenia , Reyna en 
Syria. V. 479. Se liga con Mithridates 
contra los Romanos, ibid. Ampara á 
Mithridates , y Luculo le declara la 
guerra 480. Vencido. 481. Rendefe 
á Pompeyo. 489. Quien le reítablece. 
490 
Timanfo, Pintor celebre. VI. 119 
Timajites, Corfario, fû  proceder magna-
no para con los Romanos. 11. J88 
Tñmcrates , Cafafe con la muger de 
Dion , mientras, era en deílierro. íí. 
?<5o 
Timoleon, de Corinto, facrifica fu herma-
no u fu patria. II. ?8z. Acude al fo-
corro de Syracufa. 394. Derrota á los 
Cartaginefes. 196. Buelve la libertad 
á Syracufa. 401. Eftablece buenas Leyes 
en ella. 402., Purga la Sicilia de los 
Tyranos. 40 Su muerte. 406 
Timophanes, Tirano de Corinto , matado 
por fu hermano Timoleon. I I . jgu 
Timotheo i hijo de Conon. III. 4^6. Acu. 
fado por Chares, y condenado á una 
multa. 4^9 Su muerte, y elogio. 460 
Tifias Rheior Griego. VI.240 
!r¿//a/i)tTWj, Sátrapa del Rey de Perila, 
recibe á Alcibiades. III. 162. Le de-
tiene. 171. Hazc un- tratado con los 
Gtiegos del exercito de Cyro el joven. 
Su peifidia. a?6 
TitQ' 
¥04 I N D I C E 
Tito-IJvioi Hiftori-idor Larinn, Vf. 7.̂ 7 
Tittrrrmjh, Gobernador de rtfia , ha/e re-
belar las Ciudades Griegas contra los La* 
cedemoníos , II] 27J 
Tom-j movedizas 4 Vi. 210 
Tortuga t maquina de Guerra, Vi. 208 
Tragedia, fu fin, 11. zoo. fu Origen, y 
invención , 201 
Trcbia , rio de Italia , Batalla de Trebia i 
I.164. 
Treme/i o, Scrota , derrota , y mata á ua 
tercero üfurpador de Macedonia , V 426 
Treinta Tiranos de Atenas, i 11 aor, aco-
metidos , y matados por Thrafybulo , 
220 
Trezena , ciudad de Argolide, ampara á 
los Atenienfes , 1 SS? 
Tribuios, acometen al exercito de Phelipe, 
J1L ^46. vencidos, ibid. 
Triboniano , Juriíconfulto , VI. 540 
Triunfo , fu deícripcion, VI. 201 
Trogüe , puerto de Syracufa , 11. 24^ 
Trago-Pompeyo , Hiftoruidor Latino, VI, 290 
Trofhm de los Ancianos, VI. 200 
Triphene, muger de Grypo , haze morir á 
Cleopatra fu hermana, V. 2 K 
Triphon, ufurpa la Corona de Syria, V. 
220. fu muerte, 224 
Tnbakain, el pnmero que fe.fervió del 
yerro, VI 45', 
Tunes, ciudad de Africa , tomada por Re-
guio, r. i^s 
Tycho.Brahe, Aftronomo celebre, VI. 5̂ 7 
Tymbrea , ciudad de JLydia , Batalla de 
Tymbrea, I. 348 
G E N E R A ^ 
Tygtte I barrio de Syracufa, 11. 245 
Tyro, ciudad de l'henicia, fu fundación , 
IV. 127. Sitiada, y laqueada por Nabu-
chodonofor , ibid. I. agó. por Alexa'n-
dro Magno, IV. 124. &c. por Antigono, 
49j. Comercio de Tyro, 129. VI. 4» 
Tirano, retrato de la vida de un Tirano , 
I. 288 
Tyrteo, Poeta Griego, Vk a 
V ^ r ' ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
V ARRoüf. (ikT. Tereñcio) PhilbíbgOj VI. 254 
Varron ( C. Terenció j vencido por Animal 
cerca de Canas , I. 17? 
Vchoreo , Rey de Egypto i I. 4S 
XJdmJk , amigo de Teriteuchnió , le r mata 
por orden de Dar'io, 111. iio. hazele 
matar Eílatira, . ¿11 
Vino , invención del vino, VI. ir . Vinos 
afamados entre los Ancianos,. 22. 'féc. 
Vino prohibido á los muchachos , ^ k 
las mugeres, ;24 
finascultura de las viñas, VI. 2 r. Pro-
duto de ellas , < . '26 
Vergilio , Poeta Latino , íu nacimiento, Vi, 
26^. fu . muerte V ' 264 
Vlpiano , Jurifeonfulto , 'VÍ. '540 
Urania , Diofa de los Cartagínefes , I 77 
Utíca , ciudad de Africa, fitiada por los 
Mercenarios. 1. 149 
fe fomete á los Romanos , aoj 
Tora. V L Y X - A Ñ T I -
ios I N D i e B 
ft^Lüi ^ x • 
X A N T i p q , Lacedsmonío, derrota á Regulo, I. 1^9 
Xenophunte , Hiftoriador , y Phílófopbo, 
fu nacimiento, VIL 277. manda á los diez 
mil Griegos en fu retirada defpues de la 
batalla de Cunaxa, III. 257. f̂ fc. fe ha-
lla á la batalla de Coronea, 278 
^Cerxes I, , hijo de Darío, difputa que tuvo 
con fu hermano Artabano por la fuccef-
fion al trono, I. 528. Sfc. preparafe a 
la guerra contra los Griegos, 4;5. con-
federafe con los Cartaginefes, ^ 7 . et 
fcrive una Carta al monte Athos, ^59. 
haze caftigar al mar por haver derribado 
fu puente, 543» haze paflar el eftrecho 
a fus tropas, 544, denombramiento de 
fu exercito, ^49. Trecientos Efpartanos 
le difputan el paflb á los Thermopyles, 
594. haze colgar á una horca el cadáver 
ê Leónidas , 5̂ S» toma 5 Y quema Ate-
nas , 5^0. derrotado á Salamina, 564» 
fu retirada, $6$, fu muerte , 587' y ca-
rafter, 5 8 » 
Xo-xes 11. , hijo de Artaxerxes I. procla-
mado Rey, III. 101. matado por fu 
hermano Sogdiano, ibid. 
Xyebo , defeubre á Phelipe la conípiracion 
de Pcrfco contra Demetrio, V. 37* 
z A B n 1 E L , Príncipe Arábigo, vende á Alexandro Bala , V. 217 
Zaku* 
G E N E R A L . w 
Zalmco, Legiílador de los Locrios, II.zSi 
Zara, Rey de Egypto , 1. 62 
Zenon, Xefe de los Eftoicos , fus opinio-
nes, VI. ^ i / 
Zeuxis , celebre Pintor , VI. 117 
Zopyro, Señor Pcría, II. 479 
Zoroaflro , Xefe , y Reformador de la Seda 
de los Magos, I- 4? 7 
Zozymo Conde, Hiftoriador Griego, VI. 284 
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